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" S o m o s s i n c e r o s d e f e n s o r e s d e u n a l i g a d e n a c i o n e s , p e r o é s t a n o p u e d e 
r a n o s o t r o s u n s u s t i t u t o d e l a e s c u a d r a " , d i c e n 
T» F CLARA Cí ONE S DE WINSTON 
Londres, Diciembre 9. 
Ta Gran Bretaña ejercerá toda su 
Influencia para que la Liga de las 
1° .iones sea una poderosa realidad, 
Síro ella no puede considerarla co-
mo un sustituto para su propia ar 
ínLa en modo alguno en ningún pe-
wn£ de tiempo, declaró Winstoii 
n̂fncer ChurchlU, Ministro d« Mu-
Sones, en un artículo pubUcado en 
d Sunday Post, de Glasgow. En el 
artículo que trata de la supremacía 
«ayai británica como ampliación de 
™ reciente discurso sota-e el asunto, 
»rr Churchill dice lo siguiente: 
«Nuestra seguridad contra la inm ii6n, nuestro pan diario, todos los me-
dios por los cuales mantenemos nues-
tra existencia como pueblo indepen 
¿ente: nuestra unidad como impe-
rio o federación o Estados y Depen-
dencias, todo esto depende hora tras 
hora de nuestra defensa naraL 
«Si esta defensa se abandona, se 
debilita o se le pone trabas, estare 
mos continuamente en peligro de sub-
TnKación o perecer de hambre. Aos 
veríamos obligados a Tirlr en conta-
ba ansiedad. Si la. defensa naral 
ínese dominada o igualada por algu-
na otra o probablemente por una 
combinación de armadas, no sólo es-
casamente sostendríamos nuestra» 
posesiones, si no que nuestras rlda» 
y libertades sufrirían continuamente. 
ĵEn qué otra parte del mundo so 
podrían encontrar condiciones seme-
jantes? Tenemos el derecho de de« 
mandar de todas las demás naciones, 
amigas y enemigas por igual, el ple-
no reconocimiento de estos hechos. 
También tenemos el derecho de ma-
nifestar que esta fuerza naval quo 
requerimos y que estamos determi-
nados a mantener, jamás ha sido usa-
da en la historia moderna de un mo-
do egoísta y agresivo, y que en cua-
tro ocasiones distintas, en cuatro 
centurias separadas, contra Felipe 
Segundo de España, Luis Catorce, Na-
poleón y el Kaiser, victoriamente 
hemos defendido la civilización con-
tra la tiranía militar, y particular-
mente hemos mantenido la indepen-
dencia de los pueblos chicos. 
"En esta, la guerra mayor que se 
ha visto en el mundo, la armada bri-
tánica protegió poderosamente a Amé-
rica contra todas las amenazas do 
serios peligros, y cuando ella resol-
vió actuar, fué la armada británica y 
escoltó la mayor parte de sus ejér-
citos para rescatar y libertar a Fran-
cia. 
"Somos sinceros defensores de una 
liga de Naciones. Toda la influen-
cia que Inglatera pueda ejercer será 
efectuada para que esa Liga sea una 
poderosa realidad. Esta hermosa 
concepción del Presidente "Wilson ha 
sido calurosamente recibida por las 
democracias británicas en todo el 
mundo. Trataremos de que fiel y le-
galmente se lleve a cabo y se man-
tenga en activo beneficio y existen-
cia, Pero debemos manifestar fran-
camente que una Liga de Naciones no 
pnede ser para nosotros un sustito 
de la escuadra británica en un períb-
do que podemos preveer." 
IOS PLANES DEL PRESIDENTE 
WILSON 
A bordo del barco de guerra de 
los Estados Unidos aGeorge Washing-
ton,'» Diciembre 9. (Por la telegrafía 
sin hilos a la Prensa Asociada.) 
El Presidente Wilson probablemen-
te no se sentará a la mesa de la 
i Conferencia, pero estará representa-
1 do en ella por los delegados, mien-
l tras él permanece en íntimo contac-
1 to con los jefes de las demás na-
! clones, preparado para resolver las 
cuestiones que se sometan a su con-
sideración. 
M. Clemenceau, el jefe del gobier-
no francés, se cree que presidirá la 
Conferencia de la Paz. Esto se con-
sidera que es lo correcto, en vista de 
que la Conferencia se celebra en 
Franda, 
El Presidente Wilson se manifiesta 
Congreso do la Paz para que deter-
mine lo que debe hacerse. 
Ayer, a una hora avanzada, el Pre-
cldente asistió a un festival que se 
celebró en el departamento do los 
reclutas, donde estrechó las manos 
de los oficiales y marineros, siendo 
aclamado con tres vivas. Hace buen 
tiempo y la mar está tranquila. 
ciarlos para conferenciar respecto a 
la prolongación del armisticio. Los 
delegados se reunirán en Troves los 
días 12 y 13 de Diciembre. 
PROCLAMA DEL ALCALDE DE 
BREST 
Brest, Diciembre 9. 
Brest se prepara para echar el res-
to en el recibimiento que se le ha-
Todos los cuartos de los hoteles de ' al río Rhin, entre Godesberg y Co-
la ciudad han sido reservados para lonia, anuncia el Feld Mariscal Haig 
el día de la llegada del Presidente 
Wilson." 
MISS. WILSON CANTA A LOS SOL-
DOS AMERICANOS 
París, Diciembre 6. 
MJss Margaret W. Wilson hija del 
Presidente de los Estados Unidos, lle-
FUERZAS POLACO-AMERICAN AS ¡ rá al Presidente Wilson cuando des-; gó ayer a Saint Nazaire y cantó ante OCUPARAN A POSEN Y 
SILESIA 
Amsterdam, Diciembre 9. 
Las divisiones polaco-americanas, 
según fuente fidedigna,—dice el co-
rresponsal de la «Weser Zeitung" 
embarque, anunció hoy el Alcalde de i tres mil quinientos soldados america-
nos que regresarán a la patria dentro 
de unos días. Miss Wilson cantará 
en varias ciudades a lo largo de la 
costa, mientras que espera la llega-
la ciudad en una proclama que diri 
gió al pueblo. 
"La importanciâ  de este suceso» 
único en la historia del mundo no 
pnede pasar desapercibido por ningn- ¡ da de su señor padre, 
han embarcado en el Havre para no de nosotros—dice la proclama—i RECONOCIENDO LA INDEPENDEN-
_ .Danzlg, en la Prusla Occidental, con Rompiendo con la tradición de aisla» ¡ CIA DE STONIA 
partidario de que los procedimiento» • la intención de ocupar las provincias , miento, el nuevo mundo envía al vle-1 Amsterdam, Diciembre 9. 
sean completamente públicos, como! de Posen y Silesia, ¡jo continente, la cuna de sus antece j El Gobierno alemán, según el ce-
los del Senado de Washington, dán- El Cuartel General de las tropas sores, al hombre eminente que es la: rresponsal en Berlín de la «Cologno 
dose a los representantes de la pren-i polaco-americanas, según esta Infor-i encarnación del ideal de la Ubre Amé-1 Gazette", ha reconocido la Indepen-
sa todas las posibles facilidades pa- i madón, se establecerá en la ciudad • rica. Una unión universal de los puê  j dencia de Estonia, una de las provin-
blos está en preparación después do | cias bálticas de Rusia. El corres-
la caída de las potencias de la car- ponsal agrega que los alemanes han 
nicerías y de la opresión. | evacuado a Narva, población rusa a 
«La población de Brest estará dis* j 81 millas suroeste de Petrogrado, y 
puesta a celebrar en forma adecuada i que también están abandonando los. 
_ -
ra informar acerca de ciertas transsac 
clones. El secreto, naturalmente, se-
rá hasta cierto punto necesario, como 
sucede en la Comisión de Relaciones 
Exteriores; pero la idea del Presi-
. dente es que las cosas pasen poco 
¡más o menos lo mismo que en Was-
hington, nombrándose una comisión 
para considerar los puntos delicado!, 
y confidenciales e Informar luego al 
de Posen. 
PARA PROLONGAR EL ARMIS 
TICIO 
Berlín, Diciembre 9. 
Matías Erzberger, jefe de la dele- ' la llegada del Presidente Wilson. To-1 puertos rusos de Reval y Riga. 
el armisticio, ha i do el pueblo, sin distingo de partido, EL EJERCITO INGLES LLEGO AL gaclón alemana del anunciado hoy que el gobierno fran- j decorará sus casas y se unirán en 
cés ha suplicado al mando del ejér- \ las manifestaciones de estima y pro 
cito alemán que designe plenipoten-i fundo afecto que se prepara. 
RHIN 
Londres, Diciembre 9. 
Las tropas británicas llegaron ayer 
en su informe sobre el progreso que 
hace el ejército británico de ocupa-
ción. 
Godesberg está situado a veinte 
millas sudeste de Colonia, cerca del 
Rhin, arriba de Bonn. 
COMO RECIBEN LOS ALEMANES A 
LOS INGLESES 
Londres, Diciembre 9. 
Se va advlrtiendo una disposición 
jnós cordial en la actitud de la po-
blación al Oeste del Rhin hacia los 
ingleses, a medida que avanzan las 
tropas del Feld Mariscal Haig hacia 
el Este, según despacho sin fecha 
trasmitido por el corresponsal del 
^Dally MalF, que acompaña al ejér-
cito inglés. 
D E L P R E -
C I O D E L A L E C H E 
LA MATANZA DEL GANADO.—EL 
CONSUMO DE CARBON 
MINERAL 
En la Dirección General de Subsis-
tencias facilitaron ayer la siguiente 
nota a los repórters: 
"El periódico "La Prensa'' de esta 
**A medida que nos aproximamos a) i ciudad en su edición del domingo úl' 
Rhin, dice el corresponsal, el reci-1 timo publicó un artículo titulado "Im-
bimiento que se nos hace resulta ca- i presiones Harineras", en el cual se» 
da vez más sorprendente. Las auto-! dice que "después de ocurrida la re-
ridades de algunos lugares, como ¡ cíente huelga general la Dirección. 
Duren, dicen, sin empacho de nin- de Subsistencias_ha suspendido el su-
gun genero» que se regocijan con 
motivo de nuestra llegada. Exponen 
dos motivos, uno que tienen miedo de 
su propio pueblo, y otro que temen 
morirse de hambre. Muchos confie-
(Pasa a la PLANA OCHO, COIAJMXA 2) 
L a h u e l g a g e n e r a l f u é o r d e n a d a a y e r 
EL AUTOMOVIL CLUB DE CUBA 
Y LAS CARRETERAS 
En el domicilio del Automóvil C!ub de 
trat 86 colebr6 anoche una junta para 
tar de las carreteras y de su mal. esta-
^ y para recabar de los poderes públi-
8 su inmediato arreglo para hacerlas wansitables. 
esf1-AUt0m0VÍI Club de Cuba '̂̂ «tió 
diré 1t-3POrta'nte a8unto en varias juntas 
t*9vfefVaS y sollcitó últímamente una en-
ften/hr e0n el señor Presidente «le la 
sado K la cual 86 efectu6 el 22 ü<ú pa-
TamM-tenÍendo írrata acoSida. 
v Dom- Tisltaron Jos señores Terry 
Au/n̂  P îdente y secretario del 
¿omovli Club de Cuba al Coronel Vi-
sible 'i qUlen I>rometi6 atender en lo po-
los rtÍ0! (?eSeos (le esa sociedad que son 
L 6 toaos los ciudadanos, 
tuvo n̂m6n «I116 se llevó a cabo auoche 
CaaDafi ob3eto sumar fuerzas para la 
Picado <111e ea el t̂t"30 m4s arriba 
dad a»* Se proPone comenzar la socie-
1 ¿t0?ovilIstica. 
señora A " ^ ' CUYA mesa- ocuparon los 
doza y tndrés d« Terry. Néstor G Men-
sefiores T G' :DornInSuez. asistieron los 
m^ del í£lnt0 Pedroso- Guardo Gon-
0'̂ a(rhtn,. ^ Mario r>íaz Irizar. Juan 
dab6 flS0 G^ález. Enrique Al-
de SaavTi Martin. A. Ruz. Héctor 
B- Miles u AJ- F- Mat£W A- Carreño. 
fael Pos* T." Araneo' J- A. Ariosa, Ka-
M. Mn-ii" " -̂ oldson. Mario Mendoza, 
•res. T TT Diaz' H - êe, Julián l̂ Ina-
l̂ n B<iu;rrrera' GasPar Contreras. Capl-
1 BuVo u 110:10 y otrosL 
r̂dándos ampl10 cambio de impresiones 
estuoi "0mbrar una comisión para 
ôpon̂ a 6 A M E ^ O R Pavimentación y 
^siun , SOn las carreteras que 
íWánTnte reParación. 
dA *, ,ni8ma ŝ señorts Carlos 
A la- (Io eZtI5aray' Maril> «• Mendoza 
JLÍOS comentarlos que hicimos ayer so-
bre la huelga han tenido su confirma-
ción. 
Las noticias llegadas a poder del Co-
mité Circunstancial, dando cuenta del 
movimiento de Camagüey y del fracaso 
de las gestiones de los señores comisio-
nados en sus primeras entrevistas, lle-
varon al ánimo del Comité el convenci-
miento de que tenía que declarar la huel-
ga, correspondiendo a la petición de apo-
yo llegada a su poder. 
Víi MANIFIESTO 
El Comité acordó la impresión y repar-
to inmediato de un manifiesto para dar 
cuenta de sus gestiones y de la decla-
ración del paro generaJ. 
Dicho escrito fué remitido a todos los 
talleres de las diferentes industrias aquí 
radicadas, a los lugares en que suelen 
reunirse leus trabajadores. 
He aquí el citado escrito: 
COMITE CmCÜNSTAííCIAI. DE DAS OR-
GAÍíIZACIONES OBRERAS 
ORDEN DE PARO GENERAL 
Este Comité, después de haber agotado 
todos los medios persuasivos que estu-
vieron a su alcance; después de haber pe-
regrinado por todas las redacciones de pe-
riódicos indicando medidas provechosas 
para todos; después de haber suspendi-
do por un término prudencial la huelga 
de JOS Ferrocarriles Unidos, y en vista 
,de que nada práctico se ha hecho por 
solucionar el conflicto de Camagüey, sino 
que se trata de agravarlo más con pro-
cedimientos atentatorios a la clase obre-
ra, ACUERDA: 
Comenzar el paro de la industria roda-
da, al terminar el lunes, o sea, a las 12 
de la noche; y los demás oficios a las 
seis de la mañana del martes, no rea-
nudándose los trabajos hasta que no sean 
satisfechas las aspiraciones de nuestros 
compañeros, de Camagüey, a quienes un 
elemental principio de solidaridad nos 
obliga a apoyar. 
Este Comité aprovecha la ocasión para 
manifestar su deseo, de que cuanto antes 
©1 Poder Legislativo derogue la Ley del 
Servicio Militar Obligatorio; suprima del 
Código el artículo que prohibe el derecho 
a la huelga, y también desea que se de-
rogue la Ley de Orden Público de 1870, 
que, contra todo principio de lógica y de 
progreso rige todavía. También declara 
este Comité que vería con agrado la su-
presión de la Junta de Subsistencias, por 
estimarla perjudicial a los Intereses del 
pueblo. 
También deseamos mayor respeto para 
nuestros Centros Obreros, en los cuales 
se nos atropella con mucha frecuencia. 
T, contando con la solidaridad de to-
dos los trabajadores, comienza la Jor-
nada que estima culminará en un hon-
roso triunfo para la dla.se obrera. 
Habana, Diciembre 9 de 1918.—EL CO-
MITE CIRCUNSTANCIAL. 
OTROS MANIFIESTOS 
Los delegados de los Gremios ante el 
Comité Circunstancial se pusieron al ha-
bla con los miembros de sus gremios res-
pectivos, llevando a éstos la noticia ofi-
cial, y se corrieron las órdenes a los de-
legados o comisionados en los talleres y 
fábricas, para que dieran el aviso del 
paro acordado. 
L o s g r e m i o s o b r e r o s d e e s t a c i u d a d e s t á n d e c l a r a d o s 
e n h u e l g a . P r e s t a n s o l i d a r i d a d a l o s o b r e r o s 
d e C a m a g ü e y 
LOS OBREROS DISCUTIERON Y APROBARON EN UNA ASAMBLEA CELEBRADA EN EL TEATRO DE 
í "AVELLANEDA" LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS AYER POR MISTER HUDSON 
unta noche termino leu 
AVlS0 A LOS CONTRIBUYENTES 




S E p L ^ C A S URBANAS. 
VENTPQ D CONTRIBU-
ítNTES POR DICHO CON-
CEPTO 
A i c o r o n e l S a n g u i l y 
Llamamos la atención del señor Je-
fe de la Policía Nacional, sobre la 
conducta incorrecta que viene obser-
vando el vigilante número 1383. 
Son varias las quejas que en dis-
tintas ocasiones hemos recibido con 
respecto al proceder impropio de este 
policía. 
Ayer uno úe nuestros redactores 
sorprendió a dicho individuo en el 
juzgado correccional de la segunda, 
expresándose, con motiva de un jui-
cio que se acababa de celebrar, en un 
lenguaje prbcaz e Impropio de un 
agente de la autoridad. 
Este periódico que no suele impor-
tunar a nadie con sus quejas, pide que, 
por el prestigio de la policía, se Je 
imponga un severo correctivo a este 
vigilante que, por lo visto, no se ha 
dado cuenta del cargo que desempe-
ña. 
Los cuerpos administrativos de algunos 
miembros imprimieron rápidamente ma-
nifiestos dirigidos a sus colectividades, in-
vitándolos al cumplimiento de los acuer-
dos tomados, trazándoles la linea de con-
ducta que deberían adoptar, generalmen-
te retirarse tranquilamente a sus domici-
lio« basta que el Comité Director de la 
Huelga les participara oficialmente la ter-
minación del conflicto de los obreros fe-
rroviarios de Camagüey. 
La Sociedad de Torcedores, los Barbe-
ros y otras Asociaciones escogieron este 
medio. En lo« talleres de tabaquería se 
les difi lectura. 
En algunos hubo manifestaciones da en-
tusiasmo. En otros no se exteriorizó ale-
gría alguna; todos esperaban la noticia 
de un momento a otro. 
LOS TRANVIAS 
Desde por la mañana se conocía en los 
paraderos la declaración de huelga, que 
comenzaría a las doce de la noche alcan-
zando la orden de paro a los motoristas 
y conductores que trabajaban en los ca-
rros de "confronta." 
EN EL CENTRO OBRERO 
Anoche rodeaban el Centro Obrera gran 
número de policías, tanto de la Nacio-
nal como de los demás Cuerpos secretos 
y especiales. 
mero de obreros. Algunos trataban de la noche d© boy martes. indagar noticias, resaltando defraudados 
en su.s esperanzas que procuraban ver a 
lo;s Presidentes o Secretarios porque niri-
guno concurrió al local, al menos de 
aquellos que se les suponía que pudieran 
estar enterados. 
Los que pertenecían a algunas seccio-
nes encontraban compañeros que les no-
tificaban la noticia oficial circulada. 
LOS TIPOGRAFOS 
Conocían el acuerdo de los linot'pistas 
de ir al paro 24 horas más tarde que los 
demás, o sea, a las doce de la noche de 
hoy, martes; y se decía que estaba me-
diando una Inteligencia con los tipógra-
fos y oajistas para que marcharan al pa-
ro cuando los linotipistas. 
NOMBRANDO COMISIONES PARA 
ATENDER LA HUELGA 
En el Centro Obrero, celebraron junta 
algunas directivas de gremios, nombrando 
las comisiones encargadas de actuar en 
el movimiento de huelga que por solida-
ridad a los obreros de Camagüey habían 
acordado. 
Entre éstos figuraban las Directivas de 
los sastres, zapateros, litógrafos, depen-
dientes de café y otros. 
LOS COCINEROS 
El Centro Internacional de Cocineros 
En este gremio figuran los que pres-
tan sus servicios en Hoteles, Fondas, Res-
taurants, y muchos de casas particulares, 
que han ingresado en el Centro hace al-
gún tiempo. 
LOS DEPENDIENTES DE RESTAU-
RANTS, HOTELES, PONDAS T CAPES 
También acordaron igual que los coci-
neros, sumarse al movimiento, terminan-
do las faenas hoy martes, los dependien-
tes que están, agremiados en los giros 
de hoteles, restaurants, fondas y cafés. 
LOS ELABOBADORES DE MADERA 
Ayer, según nos informaron en el Cen-
tro Obrero, firmaron 18 patronos la jor-
nada de ócbo horas en loe talleres de Sie-
rras de madera, para las Secciones de 
Maquinistas, fogoneros, aparateros y peo-
nes, que estaban en huelga desde ayer 
umos y otros desde hace días, y cuyas 
secciones pertenecen al Sindicato de Ela-
boradores de Madera. 
Estos obreros no trabajarán sin embar-
go, por estar sus secciones sumadas al 
paro general acordado, mientras no se 
solucione el conflicto. 
LOS ZAPATEROS PRIMARIOS 
Suspendieron la junta anunciada en la 
Bolsa del Trabajo por no haber concu-
En el interior se encontraba gran nú- acordó sumarse a la huelga, a partir de (Pasa a la plana NUEVE, COLUMNA 4) 
L a s d i p u t a c i o n e s c a s t e l l a n a s a c u e r d a n c o n s t i -
t u i r s e e n l i g a d e d e f e n s a c o n t r a l a d e s m e m -
b r a c i ó n d e l a P a t r i a 
LOS NACIONALISTAS VASCOS INSISTEN EN PEDIR LA INDEPENDENCIA. AL GOBIERNO ACTUAL 
SE LE HACE DIFICIL LA VIDA. EN CORDOBA ESTAN EN HUELGA NUEVE MIL OBREROS 
ACUERDOS- DE LAS DIPUTACIONES CASTELLANAS 
MADKID, 9. 
En el palacio de la Diputación t-.p. ce-
lebró la asamblea de las Diputaciones 
castellanas, con asistencia de los senado-
íes y diputados por Castilla. 
Se acordó constituir la Liga de las Di-
putaciones castellanas e Invitar a todos 
los Ayuntamientos de las provincias cas-
tellanas que envíen su adhesión a las 
bases y constituir la unión de loá di-
putados y senadores castellanos. 
También se acordó que éstos Impidan 
que en el Parlamento se apruebe cual-
quier resolución contra la unidad de la 
patria. 
LO QUE QCIERE VIZCAYA 
BILBAO, 0. 
El Ayuntamiento de esta capital con-
vocó a una asamblea a todos los Aytm-
tamicntos de la provincia para tratar 
de la autonomía. 
La .Tunta Nacionalista distribuyó entre 
los senadores y diputados vizcaínos las 
bases de la independencia de las Vas-
congadas, para que los mencionados par-
lamentarios las defiendan en las Cortes. 
MANIFESTACIOIÍ CONTRA LA AUTO-
NOMIA DE CATALUÑA 
MADRID, diciembre 0. (Por la Prerusa 
Asociada). 
Una gran manifestación, en qus se 
calcula que tomaron parte 100.000 per-
sonas, se ha verificado en Madrid, en 
oposición a las demandas de Cita luna 
para que se le conceda la autonomía. 
Dícese que manifestaciones semejantas 
se llevarán a cabo en otras ciudades de 
España. 
El señor Cambó, ex-Miuistro de Fo-
mento, y leader regionalista, se propone 
presentar a las Cortes los detalles de las 
demandas de Cataluña. Agrégase que el 
gobierno se dispone a contestar a la in-
terpelación. 
E s p a ñ a h a r e t i r a d o a s u 
e m b a j a d o r e n B e r l í n 
El, PKIIVCIPE DE EATIBOR AP0T4-
BA LA AGITACION COIÍTEA LA 
REAL FAMILIA ESPAÑOLA 
Madrid, Diciembre 9. 
La Gaceta Oficial publica un decre-
to relerando al señor Polo de Berna-
bé, de sus funciones como Embaja-
dor español en Berlín. 
Un despacho de Madrid, publicado 
c! domingo por "La Liberté'*, de Pa 
rís, anunciaba que el jefe del gobier-
no español se proponía expulsar al 
Embajador alemán, Príncipe yon Ba-
tibor 7 al personal de la Embajada, 
que se han dedicado al espionaje y a 
apoyar la agitación contra la real fa-
milia española. 
GUERRA AL GOBIERNO 
MADRID, 9. 
Los señores Cambó y Ventosa, ;-:x-mi-
nistros y leaders del regionalismo cata-
lán, han declarado la guerra al actual 
gobierno. 
C á m a r a 
ELEMENTOS IRRECONCILIAB.IJES 
MADRID, 0. 
El jefe de los reformistas, don Mel-
quíades' Alvarez, ha insistido eu que los 
reformistas exigen la revisión de la 
Constitución y que se introduzcan re-
formas en el reglamento del Senado 
El señor Conde de Romanones recha-
za, según propia declaración, todo movi-
miento contrario a la actual constitución 
de la Cámara Alta. 
Se observa entre gubernamentales, re- ci<5n para atender 
gionallstas y reformistas, que existen 
elementos Irreconciliables, dueños de acti-
tudes Intransigentes, que hacen Imposi-
ble la vida de todo gobierno. 
[PETICION Y AMENAZA 
DE LOS FERROVIARIOS 
MADRID, 9. 
La Asociación de obreros ferrocarrile-
ros ha elevado al gobierno una petición 
en nombre de 85.000 asociados sollcl-
t&ndo del Parlamento la aprobación del 
proyecto autorizando el aumento de las 
tarifas de ferrocarriles para que las com-
pañías puedan aumentar los jornales. 
Amenazan los ferroviarios con acudir 
a mcdldKB extremas si su petición no es 
atendida. 
p r e s e n t a n t e s 
Fué muy animada la sesión. 
El doctor Vázquez, Bello tronó en ella 
contra el otorgamiento de condecoracio-
nes a determinados miembros del Coh-
greso por el becho de haber votado la 
Ley del Servicio Militar Obligatorio; con-
tra esta Ley, innecesaria, a su juicio, des-
pués de concertado el armisticio: contra 
la Ley de Subsistencias que en su inter-
pretación ha dado al traste con los be-
neficios que de ella se esperaban; contra 
la ley de espionaje, que estima injusta-
mente interpretada y contra todas las 
leyes especiales que conceden autorizacio-
nes ilimitadas a otros poderes, y cuyo 
otorgamiento corresponde exclusivamente 
al Congreso. 
que calificó como "la niás injustamente 
del doctor Vázquez Bello las comunica-
ciones que Había recibido la Cámara, y de 
las cuales no conocía. Fué leída la del 
Preboste General, en que se hace refe-
rencia al acuerdo de la Comisión de. Re-
clutamiento, otorgando una condecoración 
a los miembros del Congreso que se mos-
traron favorables a la aprobación de 
la Ley del Servicio Militar Obligatorio. 
El doctor Vázquez Bello comenzó la 
argumentación de su discurso, señalando 
la mala aplicación de las Leyes y el mal 
uso que se hacía de las autorizaciones 
que se han otorgado para casos especia-
les. 
Fué su discurso de reivindicación del 
Congreso; de la Cámara principalmente, 
que colificó como "la más injustamente 
censurada»" Sus palabras hicieron eco en-
tre todos lo« representantes. El doctor 
Carlos Manuel de la Cruz, siempre de 
acuerdo con las medidas radicales, alentó 
al doctor Vázquez Bello. Y éste aprove-
cbajido la unanimidad de la Cámara, pre-
sentó la siguiente proposición de ley: 
A la Cáfüara : 
Considerando: Do acuerdo con el men-
saje del señor Presidente de la Repúbli-
ca de doce de Noviembre' de 1018, dando 
cuenta de haberse firmado un armisticio 
que ba puesto término a la contienda 
con los poderes Centrales y que reafir-
ma el estado de paz en condiciones fir-
mes y duraderas, parece lógico que el 
Congreso de la nación dirija sus activida-
des a restablecer el estado normal que 
ya se ha iniciado en paísés beligerantes 
y muy especialmente en los Estados 
Unidos de Norte América. 
Considerando: Que un fuerte estado de 
opinión pública en el que Interviene po-
derosamente las clases obreras, reclama la 
libertad absoluta de contratación, única 
capaz a traer la libre competencia, con 
el abaratamiento •de los productos de 
'i primera necesidad y en su consecuencia 
{a restablecer el orden económico subver-
tido por la mala aplicación de las leyes 
especiales aprobadas por el Congreso de 
la República, tendentes todas a facilitar 
el mejor desenvolvimiento de la sociedad 
cubana dentro del mal estado ocasiona-
do por la guerra europea. 
Considerando: Que la intervención del 
estado a que se recurrió por el Congreso, 
previa solicitud del Ejecutivo de la na-
les altos fines de 
la vida pública, ha llegado a su término 
con la paz y concierto del armisticio, ne-
cesitando el país de la rehabilitación de 
sus derechos para regular libremente el 
desarrollo de sus actividades particulares, 
en general más provechosa que las del 
estado, sólo aceptable en épocas anorma-
les, los representantes que suscriben pre-
sentan la sipulente: 
PROPOSICION DE LEY 
Artículo Primero.—Se derogan por la 
presente ley las Leyes de Espionaje, del 
2 de Julio d© 1018 y tres de Agosto del 
propifo año; la Ley del Servicio Militar 
Obligatorio del 3 de Agosto de 1018; la 
Ley de Subsistencias de 5 de Mayo de 
1918, y el decreto número 1835 de 20 de 
Noviembre de 1018. 
ministro de harina a las cooperativas 
obreras." 
"Como quiera que tal afirmación^ 
es errónea, la Dirección de Subsisten-
cias desea hacerlo constar así, y al 
propio tiempo pone en conocimiento 
del público que las cooperativas obre-
ras "Arte Culinario," "Nueva F'ábri' 
ca de Hielo," "Obrera Cubana," "La 
Unión," "Braceros de Bahía," "Ro-
meo y Julieta," "Obreros de Maria-
ri-ío," "Cooperativa Cuba" y "Punch," 
han recibido como siempre las cáu-
tidades de harina de trigo que se les 
tienen asignadas, las cuales se les 
seguirán entregando en la forma 
acostumbrada cada vez que se verifi-
que un reparto; y precisamente ayer 
lunes recibió la cooporatlva de 
"Punch", su orden correspondiente." 
EL PKECIO DE LA LECHE CON 
DEJVSADA 
EJ Director de Subsistencias fir-
mó ayer una resolución fijando los 
siguientes precios para, la leche con-
densada importada do los Estado^ 
Unidos : 
Del importador al almacenista, ó 
comerciante al por mayor: $10.30 1» 
caja de 48 latas. 
Del almacenista o comeic'arite aí 
por mayor, al detallista: $10.60 lai 
caja. 
Y del detallista al consumidor: 2i-
centavos la lata. 
LA MATANZA DEL GANADO 
Los mataderos de esta ciudad han 
sido autorizados para verificar las 
operaciones de matanza de 7 a. m. a 
2 p. m. 
EL CARBON MINERAL 
La Havana Electric Railway Ligth 
and Power Co., se dirigió al Direc-
tor de Subsistencias en solicitud de 
que fueran dejadas sin efecto la^ 
restricciones en el alumbrado y 
otros usos del carbón mineral. 
Después de consultado el caso con 
la oficina de Mr. Morgan, se ha con-
testado en sentido negativo a la so-
licitud de referencia. 
REFRIGERADORES 
Ayer fué dejada sin efecto la reso* 
Ilición por la que fueron incautadô  
los refrigeradores de la Compañía 
Frigorífica. Serán inmediatamente 
puestos a la disposición de dicha» 
compañía. 
UN ZEPELIN NORTEAMERICANO 
(Pasa a la plana HfUEVE. OOLCraLNA 5) (Pasa a la PLANA CINCO COLUMNA S) 
HERMOSOS VOBX̂ OS SOBRE LA CltT-
I>AD.—NUMEROSO PUBLICO PRESEN-
CIO LAS EVOLUCIONES DE LA GRAN 
NAVE AEREA 
Ayê - la natural monotonía del nues-
tra Habana "alegre y confiada" fué ro-
ta por la nota interesante y bella de 
un dirigible que surcaba el, especio ma-
jestuoso y gallardo. Fué una nota gris, 
gris perla, como diria un poeta, la que 
por un bello momento pareció prendida 
en el espacio. 
Numeroso público se echó a la calle 
ansioso de presenciar, el grandioso es-
pectáculo que gratuitamente se le ofre-
cía. Se trataba de un dirigible norteame-
ricano, ŝemejante por su color y forma 
a una ballena o más bien a un enorme 
cachalote. El público hizo muchos comen-
tarios alrededor de las franjas que lucía 
en su parte posterior y mientras unof? 
aseguraban que eran las Insignias de la, 
bandera francesa, los más aseguraban que 
se trataba de las barras aliadas. Estos 
últimos estaban en lo cierto según noA 
confirmaron más tardé. 
El dirigible conducía cuatro pasajeros 
y después de bacer difíciles evoluciones 
sobre la ciudad tomó rumbo a Codnmbia 
y Marianao. Al pasar sobre Almendares 
Park hizo vuelos bastante bajos siendo 
ovacionado por el numeroso público que 
presenciaba el Juego de pelota. Uno d(* 
los pasajeros enarboló entonces una ban-
dera americana que fué cortés y entusiás-
ticamente aplaudida. 
Al regresar a la ciudad s© estacionó 
gallardamente sobra el Morro entre la 
admiración general. Sabido es que estos 
grandes aviones tienen una estabilidad 
que falta a las demás máquinas aéreas. 
Aún de noche, después de las ocho de 
la miMTia el hermoso avión recorría lat 
ciudad alumbrado por un foquito eléctri-
co colocado en su parte fronteriza y lue-
go de pasar sobre eft Parque Central 
tomó rumbo al Norte suponiéndose que. 
tomara a Key West. 
El reflector del crucero "Cuba" lo bus-
có por toda la ciudad sin poder locali-
zarlo, por lo que se supone fundadamen-v 
te que regresara al punto de partida el 
hermoso "buque aéreo" que por unas ho-
ras fué nota bella y gris ep nuestro, 
esplcndento cielo. 
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AZUCARES 
Nueva York, Diciembre 9. 
Kl mercado local de azúcar crudo 
slgíie tranquilo, no habiendo anun-
ciado ninglin negocio el Comité. Lo Í 
precios no se alteraron, rigiendo ol 
de 7.18 para b» centrífuga. Y.n el rc-
íino la demanda sigue siendo bástanlo 
actiT», aunque los compradores pare-
cen b̂ ber satisfecho por ahora su« 
hecesídades y las negociaciones no 
son tan yoluminosas como en algunos 
días de la semana pasada. Siguió ri 
giendo el precio de 9 centaTos para 
el granulado tino. 
VALORES 
Nueva York. Diciembre 9. 
La moderada e irregular mejora 
que se advirtió boy en el mercad') 
fie valores, so atribuyó principalmen-
te al tenor favorable de las notician 
de fines de la semana, respecto a 'a 
perspectiva general que ofrece la si-
función industrial, según informe de 
la Junta de Reserva Federal y otra*' 
autoridades, 
Las transacciones fueron nuevamon 
te ligeras y contraídas, concentrándo-
se en los aceros, marítimas, motores 
netrólcos y varias dé las ferrocarri-
leras de alto erado, lo mismo que las 
menores de transporte, iiotablemeníc 
Southern Rjnhvay y Texas Pacific. 
Las especialidades especulativas, 
taf como fueron representadas por 
el grupo de las de los destila dores. 
formjTou parte considerable de las 
transacciones, ganando Industrial Al-
cohol cinco puntos y las de los desti 
hedores vn pnnto* La ganancia más 
extensa fué la de la Cuban-American 
Sugar, que írímó 16 y medio puntos en 
una sola venta. 
Las Sfajrlnes preferidas fluctuarou 
fJcíitrí» de u?» radio de 2 puntos, pero 
/•edieron baria el fina!) a pesar de 
las séguridídes de que se iba progre-
sandp en la transacción para la venta 
r|l gobierno de los Estados Unidos del 
tonda te íuaiós. y Mexicau Petroleum 
perdió la mitad de su alza substar-
Sears Roebuck, las May Department 
Stores, American Car, y los cobres, 
fueron otras emisiones qne se pr'*-
PÓntaron de firmes a fuertes, siendo 
ínstenidos los metales ñor los infor-
mes oficíalos de que la Junta de Gue-
rra intenta retener las provisiones 
que tiene a mano. 
United States Steel y acciones afi-
nes estuvieron en su mejor posición, 
con las tabacaleras, en el final, que 
ûe bastante activo, y Studebaker, 
que figuraba entre las pocas emislo-
nes retraídas, resarció toda su pérdi-
da de 1.8I4 puntosa Sólo las de utili-
dad pública se revelaron pesadas. Las 
lentas totales ascendieron a 365.001' 
acciones. Continuó la liquidación de 
los bonos de la Libertad. Los del cuar 
to empréstito del 4 y cuarto por cien 
to llegaron a una nueva baja cotiza-
ción de 96.64. Los del 4 duplicaron 
el mínimum del año, cotizándose a 9?. 
Los ferroviarios internacionales es-
tuvieron sostenidos. Las ventas tota-
les ascendieron a $10̂ 25.000. Los vie-
jos bonos de los Estados Unidos uo 
sufrieron alteración. 
EL MERCADO DEL DIÑE Tí O 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 m«-
«•es, G. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.73.112. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3¡4. 
Comercial, 60 días. 4.72.1 2; por le-
tra, 4.76.70; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.45.3Í4; por 
cable, 5.44.3 4. 
Florines.—Por letra, 42.114; por ca-
ble, 42.314. 
Liras*—Por letra, 6.36; por cab'e, 
6.35. 
Rublos.—Por letra, 13,112; por ca. 
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77,l!2. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, finaos; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
¡ alta a 6; la más baja 6; promedio 
• 6* cierre 5.314; oferta 5.3!4; último 
préstamo 5.314; aceptaciones de los 
Bancos, 4.114. 
Londres, Diciembre 9. 
Unidos; 84.112. 
Consolidados; 59.7|8. 
Dic iembre 9 
PRENSA ASOCIADA 
A c c i o n e s 3 6 4 , 8 0 0 
B o n o s 9 . 4 6 9 , 0 0 0 
París, Diciembre 9. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
ei, IR Bolsa. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
90 céntimos. 
Cambio de Londres, 25 francos 
97.112 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos. 
MERCADO DE VALORES 
Sostenido aunque inactivo abrió 
ayer el mercado local de valores, sien 
do limitado el número de operaclonei 
efectuadas durante el día. 
A pesar del malestar presente por 
el estado de huelga de la provlncia 
de Camagüey, el mercado de valores 
mantiene con relativa firmeza sus co- | 
tiEaciones por considerar este estado ¡ 
de cosas transitorio, toda vez que la ¡ 
paralización del tráfico no se puede 
prolongar indefinidamente. 
Se vendieron en el acto de la ced-
zación oficial 50 acciones Comunes de 
la Compañía Naviera a 70.1|4 y 50 id., 
a 70.31$. También se vendieron 50 ac-
ciones Preferidas de la Compañía de 
planos y fonógrafos a 76. Las accio-
nes Comunes de la misma empresa, 
rigen sostenidas, quedando solicita-
das a 28. 
La^ acciones de la Compañía Unión 
Hispano de Seguras mejoraron nota-
bismente en el día, pagándose a 170 
sin que saliera nada a la venta den-
tro de este límite. 
Las acciones del Havana Electric 
abrieron muy firme, pagándose por 
las Comunes a 98.114. Cerraron más 
quietas y cotizadas a distancia. 
El papel de los Ferrocarriles Uni-
dos no experimentó cambio en el 
día, cotizándose hasta el cierre de 
94.1|4 a 96, sin operaciones. 
Quieto y a la espectativa, cerró el 
mercado, cotizándose en el Bolsín a 
lar- 4 p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92 a 95. 
F. C. Unidos, de 94 a 96.1|4. 
Havana Electric, preferidas, de 
106 a 110. 
Idem, ídem Comunes, de 97.1;2 a 
99.112. 
Teléfono, Preferidas, de 93.112 a 
9{>.1|2. 
Idem, Comunes, de 88.11S a 88.3'4. 
Naviera, Preferidas, de 87.1|2 a 97. 
Idem Comunes, de 70 a 71.114. 
Cuba Cañe, Preferidas nominal. 
Idem, idem. Comunes, 32.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 74 a 85. 
Idem ídem, Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hisp?no Americana de Se-
Euros, de 169.1Í2 a 200. 
Idem idem, Beneficiarias, de 99 
a 114. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 45 a 60. 
Idem idem. Comunes, de 21 a 30 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Freferldas, de 65 a 68. 
Idem, idem, Comunes, de 44.1|4 a 
45.1|4. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 51 a 56. 




OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Tcnd. 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, 
por $6,500.000, ampliado a $7,000.000, que han resultado agra-
ciadas en los sorteos celebrados en 2 de Diciembre de 1918, para 
su amortización en 2 de Enero de 1919. 
Número de las Obligaciones com-
prendidas en las bolas. Número de las bolas. 



























































































AMPLIACION AL EMPRESTITO 






Número de las Obligaciones com-











Habana. 2 de Diciembre de 1918.—El Secretario, Gustavo A. 
Tomen.—Vto. Bno.~EI Presidente P. S., Ramón López. 
Rep. Cuba (Speyer) . , 
Rep, Cuba (D. 1.) . . . 
Rep. Cuba (iy2 %). , 
A Habana, la. hlp.* . 
A. Habana, 2a. bip- . . 
Üibara-Holguín, la. H 
F. C. Unidos 
Leo. Territorial Se. B. 
Bco. Territorial Se. A. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad *. . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hlp. Gral. 
(en circulación) . . . 
Electric S. de Cuba. • 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telepbone , . , 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. bip. 




cional (Olig) . . . . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . , , , 
Banco Nacional . . . , 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. , . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería ^ 
F C. Unidos . . . • 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S de Cuba. . 
H Electric (Pref.) . 
H. Electric (Coms) . . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref) -
Ciirvecera Int. (Coms) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Ccm.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref) . . . . 
Teléfono (Coms) ¿ . . 
Matadero 



















































N U E S T R O S ' B R O W N I E S 
RESIDENCIA. EN LAS^CALLES FÜLTON Y CLINTON 
BROOKUTN, N.Y.E.ULA» 
TH E CHARLES H-BROWNiPAINT CO. 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N , , 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
< < B R O W N I E S , , 
u 
Compañía Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL, $1.000,000 DEPOSITOS EN LA HACIENDA $175.000. 
Domicilio, Habana, Teniente Rey Niím. 11. Apartado 966. 
La Compañía "El Comercio", ha tido acogida con la mayor cimpa-
tía por estar constituida por presLi giosos elementos del comercio, in-
dustria, agricultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haber-
se pagado íntegramente el capital en circulación. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por com pleto de toda responsabilidad futura 
al Patrono, por su condición de Pri ma Fija. Los t1).>03 de primas que 
aplica son más económicos •• J los de otras Compañías 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
'•El Comercio" asegura contra lo cendios, aún cuando éste haya sido 
causado por rayo, explosión de gas a de los aparatos de vapor, toda cla-
se de mercancías, ingenios, fábricaá. talleres y edificios. 
IGNACIO NAZABAL, 
Presi dente. 
JUAN OMESECA LDO. LORENZO D. BECI 
Administrador-Gerente. Secretario-Contador. 
DK. DOMINGO TAZQUEZ. 
Médico-Inspector. 
c 9̂ 46 alt 18d-12 
B A N O U B R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
T̂ENCION PERSONAL J1L CUENTE 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para el comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n í e h d o a la dis-
p o s i c i ó n del m i s m o l a experiencia 
de 50 a ñ o s en la v ida comerc ia^ 
de este p a í s 
£ 7 7 * 0 5 
por cable y l e tras sobre todas par-
tes del Mundo , inc luyendo China . 
CARTAS DE CREDITO 
Y CHEQUES DE VIAJEROS 
¿ A J A S DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
" / 
OFICINA PRINCIPAL 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
j4VENIDA DE ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA DE GOMEZ, por Zulueta. 
d e A h o r r o 
Naviera (Pref) . . . 88 87 
Naviera (Coms) . . . 70% 71 
Cuba Cañe (Pref) . . . N. 
Cuba Cañe (Coms) . . 30 32 
Ca. C. de Pesca (Pref) 74^ 85 
Ca. C. de Pesca (Coms) 40^ 50 
U. H. Americana de 
Seguros 16S 170 
Idem idem Beneficia-
rías - 99 113% 
Union Oil Company. . Nr 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . . . 45 60 
Idem idem (Coms) . . 21 30 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref) . . . 85 100 
Ide midem Comunes. . 60 120 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref). . . . G6 67% 
Idem idem Comunes . 44% 47'.z 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref) . . . . 5% Sin 
Idem ídem Comunes . N. 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
ridas) . . . . . . . 51% 56 
Idem idem Comunes . 24% 27 
Ca. Internacional de 
Seguros ( P r e f ) . . . 90 90*4 
Idem idem Comunes . . 331/¿ 50 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref) . . . . 54 100 
Jdem idem Comunes . 30% 40 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas). N. 
Idem idem Comunes. . N. 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref). 76 100 
Idem idem (Pref) . . 28 70 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas ( P r e f ) . . . . N. 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas. . . . . N. 
Idem Idem Comunes , 42 50 
j Id. id. Comunes Sindi-
cadas 42 56 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos . . . . . . . . N. 
Ca. Cubana de Acci-
cidentes 122 135 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref) . . Sin 53 
Idem idem Beneficia-
rias . . . . . . . Sin H 
Ca. Vinagrera. . . . N. 
Ca. Cultivos Menores . 120 SÍE 
N o m a n d e u n C e n t a v o 
NUESTRA "PATENTE" para azogar el ci-lstal In necesita usted. 
CÜLÍIVE IÍ0. LA B M A 
Pío deje quesos 
plantas de ador» 
no se marctii-
íen. 
¿bónelas con el 
feríilizajte 
"PÜGNATOr 
PRADO 87, altos 
Teléfono A-2945 
Para Tabaco Cafia y Horíaltas 
alt I5d2 
F 9 TAI A e o 
Eli CXUSTAL NO SE MANCHA 
Este1 ofioio pora usted no es oficio; es lina carrera que puede g.varw basta $400-00 al día. 
Tara azogar el cristal y lt.ver enaû n as anli so\ .in>.nsuo.>a.! sof.'* manchados, empleando nuestra PATENTE, siMo necesita un aiiartamenlo con i» una mesu de madera y cinco pesos para utensilios y materias primas. -v' ' cesltn Maquinaria Calefacción, ni importar nada ni experiencia para hacfr w pejos y azogar el cristal. H Las materias primar, las puede obíener cu cualquier Droguería o l»'"-ca de sü localidad. 
El costo de?, azogado del cristal por pie cuadrado es de un centavo " N dio. El de una luna de «4 pulgadas «le alto pos 24 de anclio es de 1S cpní" Sj Ilecuerdft que e¿ta luna tiene más de un metro y medio de largo por me' ;!jií, ancho, y sólo le cuesta el azogarla 1? centavos. El de 100 del mismo ti"" diez pesos. ^ Puede cobrar por azogar la» jOO ¡lunas que s<51o lo han estado $1' 8 garlas, $400-00. Un hombre azog.i 100 lunas en un dia. 
No olvide que damos garantí:, por 20 afios, no cobramos un cen\&r?,i¿.¿ mtado, mandamos 20 dibujos ;>or los cuales podrá ver con más r8'1 'jtj adela el sencillísimo que es azogar el cristal cen práctica.) nuestra PATENTE" 
La pintura que le acompaña a la PATENTE, es un 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en años 
anteriores lo • han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus moliendas, rendiraien-
to de la caña, ascendencias de las ta-
teas, contidad de cafia que tienen a 
su disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias ,así co-
mo a los señores administradores o.-
ingenios que PC sirvan facilitarnos, di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
ruestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que en-
traña tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultdos dependt- mayormen-
te el porvenir económico de esta Re-
pública. 
(no Jief»8'13 
ipermcable a jf*̂* 
medades, atmósferas, ácidos y potauns, ella permite colocar el espejo en f» • que más le plazca después de habei-)o azogado. 
La PATENTE, con su pinti'ru y demás documentación, vale La FORMULA y detalles los mandamos en español. .̂ No mande dinero, mándenos el nombre del Banco, y dirección ĵŷ j, li sima a su residencia, v su nombro y dirección, con estos da tos mandare ' - ̂  fórmula al Banco en sobres certificados, para que por él le sea entrefTa""-Iniporta el Banco que sea, ni qu.s el Banco le conozca a usted, o i'0- _ 
Becuerde que esta fórmula PATENTE, no es un líquido lo q»*. 
demos, es la FORMULA, para que pueda prepararla y usarla toda su VUJ-• 
Correspondencia: SPANISH AMERICAN FORMULAR. 
1 5 4 W e s t 1 4 t h , Street , New Y o r k , City , ^ 
D I N E R O 
a i lo 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBfU: JQTEIIA 
Consulado, 111. Tel. 
H i e r r o A c e r a d o 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n H a b a n a , y P0' 
d e m o s h a c e r e m b a r q u e s r á p i d o s . 
L o c e y M T g C o r p o r a t i o n , N e w Yorl í 
Diríjase a nuestros agentes en Coba: 
R O D R I G U E Z Y H N O -
L u z , 5 1 . -
e uat CP503 alt. In.-16a. 
Pi 
t W Oí?; 
AW LXXX\ . U1AKIU Vt J A MAKIINA üíciembre 10 de 1915. 
PAGINA TRES 
BSS&. 
D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L O S R U G I D O S 
D E L A F I E R A 
Ur al país en un almacén de carne 
ca 
tienen 
El gobierno soviet ruso esta en su; 
según las noticias del» y de lujuria. El gobierno soviet para 
halagar al pueblo, abrió las puertas 
a todos los anhelos de su apetito, a 
todos los impulsos de su sensualidad, 
le aseguró que sobre él no había nin-
gún poder, ninguna fuerza, ni aun la 







ible. Muchos de sus 
ya preparado el camino 
ra íu huida y su retirada. Crecen 
aun en las clases más bajas, en aque-
llas que con mayor 
acogido el estupendo 
crj-ama bolshevikista, el descontento y i naturaleza anima 
la inquietud. El pueblo se ha conven- contrar su bienestar 
cido de que Lenine y sus compañe-
ros habían arrastrado al país al bor-
de de la ruina y del desquiciamiento. 
Este fracaso era inevitable. Destruir 
los principios de autoridad, de orden. 
había de en-
y su dicha. Ese 
pueblo vió el abismo que con esas pre-
dicaciones se abría a sus pies y cuan-
do quiso huir espantado se encontró | 
con el látigo del mismo gobierno que ' 




B a n c o 
de moral y de religión para establecer 1 pueblo es el que se agita y ruge furio-
ley el amor 
en que el 
un gobierno es lo mismo que preten-
der construir una pirámide en el a;-
re. rCómo había de prevalecer un 
gobierno en donde por no mandar 
ninguno querían mandar todos, en que 
se destruía la familia y se erigían en 
libre y el concubinato, 
individuo no era más que 
una máquina sin alma que podía dar 
mayores ó menores energías materia-
les al Central del Estado, en que la 
propiedad se convertía en bien común 
manejado por los gobernantes, en que 
se borraba de los estatutos y de las 
leyes el nombre de Dios como algo 
que estorbaba? ¿Cómo podía durar 
un régimen basado sobre las tinie-
blas de la anarquía y sobre el fango 
del más desatado libertinaje? Por mu-
chos que fuesen los encarcelamientos 
y asesinatos con que los bolshevikis 
se empeñasen en imponer sus salva-
jes instituciones, por mucho que se 
esforzasen en aterrar al pueblo, había 
de derrumbarse el gobierno soviet ba-
jo el peso de sus mismas fechorías. 
Ese pueblo había de sentir sobre su | mismas 
so contra sus gobernantes, contra sus | 
corruptores, contra los que han hecho ( 
de Rusia un horrible lazareto en que 
a la nación se le van cayendo las car- > 
nes a pedazos. Los gritos de ese pue-
blo engañado y corrompido por sus ¡ 
jefes son \cs que oyen temblando los 
soviet. Se han envuelto en sus pro-
pias redes. Han cebado a la fiera y 
la fiera afila sus dientes para mor-
derlos. 
Pero no son únicamente los Soviet 
rusos los que deben temblar; los ho-
rrores que están despedazando y des-
trozando a aquella desgraciada nación 
han de servir de previsora lección y 
saludable escarmiento a todos los que 
en los demás países predican las mis-
mas doctrinas. El estado de anarquía, 
de desorden, de inmoralidad y de di-
solución que está corroyendo las en-
trañas de Rusia, no lo han traído úni-
camente los soviet. Tras éstos estaban 
los Carlos Marx, los Bebel y los Cork: 
y demás corifeos del socialismo que 
predicaron esas mismas teorías, esas 
instituciones que han queri-
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tí en en que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
tino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
/artado 1229/ 
Teléfono*: C privado A-9550 y A-975Z 
nal del Circo Pubillones. Durante un 
mes, todas sus representaciones, to-
das sus funciones, se han visto fa-
vorecidas por la presencia de la so-
ciedad habanera. 
El público .inteligente y benévolo, 
ha seguido el desssroílo de la tem 
perada, con interés siempre, coa ple-
na admiración muchas veces. 
Esta ha sido la primera tompora-
¿a de circo y variedades, que real y 
Positivamente actuó baJo mf direc-
ción. 
Como toda obra, imponía a mi es-' 
riritu, dudas, vacilaciones, timidez, 
j La noble actitud del público habane-
| ra, al levantarse la cortina, por ve» 
primera durante esta temporada, su 
gesto magnífico, impregnado de alta 
caballerosidad y de distinción espiri-
I tual, de dulce sentimentalismo y de 
I fervoroso estímulo, borró todas esas 
¡ dudas, aventó mis timideces y creó, 
, en torno mío, una atmósfera de vic-
toria. 
Aquella levantada e hidalga acti-
tud decidió, desde la primera noche, 
el rumbo triunfal de la temporada 
Esta—permitidme esta satisfacci#i, 
que al expresarla lleva en sí todo mi 
agradecimiento—ha sido un gran éxi-
to, una victoria teatral. 
¿Cómo, pues, al bajar el telón so-
bre la pista, no dar rienda suelta a 
todos mis sentimientos? 
Gracias, gracias, a todos. A la muy 
elegante y muy refinada sociedad ĥ  
bañera, que puso, al través de la 
temporada, magníficas noches de sun-
tuosidad. Al público en general, ese 
público, tan noble y tan inteligente, 
que puso en torno del espectáculo, 
sus bravos estímulos, sus aplausos, 
sus ovaciones. A la distinguida y muy 
culta prensa de la capital, que sin 
excepción, ha escrito bellas páginas 
sobre la temporada. Gracias muy 
rendidas, sean dadas a su brillante 
cuerpo de cronistas teatrales, litera-
a s y 
i v o s 
A c e r o 
" G í o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
J u e g o s p a r a 
J . P a s c u a l - B a l d w í n * 
O b i s p o 1 0 1 . 
G R A N C I R C O P U B I L L O N E S 
cabeza el yugo odioso y cruel de la 
tiranía de las turbas. Ese pueblo ha-
bía de sentir lo falso y lo repugnan-
te de aquella democracia que atentaba 
contra sus instintos más rudimenta-
rios, que conculcaba todo honor y to-
da d'gnidad y que pretendía conver-
do establecer en Rusia. El fracaso no 
es solo de los bolshevikis sino de to-
dos los apóstoles de ese socialismo. 
El desastre de ese ensayo realizado en 
Rusia ha de poner en guardia a los 
demás pueblos para evitar su funesta 
repetición. 
Contra la Grippe 
Si bien es improbable que se ge-rieralico en Cuba, toUo ol mundo tiene el deber de tomar medidas preven-tivas oontra tsta epidemia. Los perió-dicos han publicado medidas sanita-rias que deben observarse. Agregúe-se a ellas el empleo de la EMULSION DE SCOTT de puro aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos para for-talecer las vías respiratorias, pues es allí donde ataca la infección. Si lue-go le cose a uno la enfermedad el lieligro terá rancho menor. Desde hoy tómese la EMULSION DE SCOTT. 
L A R E P U B U C A 
VEN!>E COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por eí deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pasitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene íi-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, numero 15-A, plaza 
¡Je Armas:» de José López. Teléfono 
M-Í052. 
P E N S I O N E S 
hi Ar. h\ .0 tau»li>ares. Certlfiólos feítanía 0 ^ |,:Ĵ rclto Libertador, cm " "¡ar^ v natentes, marcas de 
trn,.7n̂ rV rlt cré'litos «unilnlS-ilonÍDP. etu-; lí"eas '̂efóai-as libli.'nT otro í,s"nt'> en las .ficin.i.» se gestiona con toda ixvvertad 
Sari tm 
"i pl,",ier 
O S C A R L O S T Á L 
creta riaíe í16 .Aclt"lnl8traclón de !a 
f s A w i m I 
p ELMEJQ'R SOLVENTAIS 
JJe D E L Á C I D O Ú R I C O | j 
P REUMATISMO,GOTA, fi 
U ^ASTORNOS BTÍIOSOS,.-5 
U E S T R E Ñ I M I E N T O , 
k DOLOR DE C A B E Z A , B 
t I N D I G E S T I Ó N . | g 
I^RICAH APDTHfCARIES C0HFÁl*í ; ; g 
V, .• NEW.YORK. U.SlA. , ''¡jgS 
'•«««.,;• iDRcmro, • ciiv CF H' J .Sf 
Se 
sí) 
fe- francisco S k Fernánte. 
O C U L I S T A S 
* ^ y BraeoRM». 
Teléfono JU1MH 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO, NUMERO 12, AL LADO 
DEL INSTITUTO. -
Teléfono A-8848 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participa;: a su distiniíuida clientela y amigos, el tras-lado de su Gabinete Dental y Laborato-rio de Prostesis a la Avenida de Italia, número 'J2, altos, »ntre Saa Kafael y San .Tosé. 
27906 22 (1. 
ACOCHE TERMINO LÁ TEMPORA-
DA.—LA DESPEDIDA DE MAD. 
GERALDDíE DE PUBILLONES 
Anoche fué la despedida del Circo 
Pubillones. Tomó parte toda la Com 
pañía. El maravilloso conjunto ar-
tístico rindió una labor esplendida, 
digna de todos los elogios. 
La temporada que finalizó anoche, 
primera temporada dirigida por la 
señora Geraldine de Pubillones ha 
constituido un magnífico esfuerzo. 
El elenco—uno de los motivos quei 
han acreditado el triunfo de esta jor-
nada teatral—fué su admirable espí-
ritu artístico. 
Tomada la compañía individualmen-
te, ésta formaba un núcleo df belle-
za, de lulo., de intrepidez. Este in-
dividual quiere decir que en algunas 
de las trouppes una sola persona bas-
taba a imponer su éxito. 
Otra cosa. 
La compañía estaba integrada por 
más de doce número*. Entre éstos 
se destacaba el elemento femeninô  
con poder rotundo de belleza. 
En la trouppe Sheperds—los láti-
gos australianos—número tan admi-
rable, original y magnífico—ponía su 
gracia encantadora y su admirable 
plasticidad una bella figura de mu-
jer. 
Nana Sterling—en el acto Lohse-
Sterling—es un nombre que parece 
significar la más triunfal belle/a 
tia. 
Más de diez mujeres. Todas bonitas. 
Dr. J . A. Valdés Anciano 
f'atftlnilm tinhir 
rria.' 
KnCrrnKtliMirs drl RiOrni.i XÍTVÍOSO, LUCS V KrtfcTmHnirí <M tUiratAn. Cereoilns flr 12 ,•» 3. <$,̂0> 
SAN LrAZAKO 221 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-IMO, 
Tratamieitto especial de la ATarlo-
fís, Herpetísmo y enfermedades de '» 
fcaagre. 
Ptel y rias gomlio-iirlnarlas. 
¡ Otro aspecto de la compañía: la 
j elegancia. Cada número era vestido 
irreprochablemente, con espléndida 
suntuosidad. Nombres; los ciclistas 
McDonald. 
He ahí un número que prueba esta 
afirmación. Los ciclistas McDonald 
constituyen en el espectáculo de las 
pistas uno de sus más delicados or-
namentos. Intrepidez extendida has-
ta el reto atrevido al abismo. Sobre 
esta fuerza emocional, gracia son-
riente. Además, lujo en la presenta-
ción. Cada noche lucían un traje 
distinto, siempre elegante. 
Albert y su trouppe. He ahí otro 
número escogido, exquisito. El ar-
te malabarístico de Albert se des-
arrollaba en una mise en scena sos-
tenida con verdadera comprensión de 
la estética, del buen gusto, de la dis. 
tinción. 
Zai To Ling. Trouppe china. Pre-
sentaban siempre su número con ver-
dadero lujo oriental. 
La trouppe Apdale. Osos, monos y 
perros. Número que triunfó por su 
vigorosa originalidad. 
Payasos. Mauricio y Septiembre 
son, dicho sea en plena justicia, 
clowns de irresistible fuerza cómica. 
Sus enormes y fantásticas bufona-
das, acreditaban en esos payasos un 
sentido, una intuición y un dominio 
absoluto de los resortes cómicos. 
Hermanos Carroll. Es uno de esos 
números, que en el género de la 
pista, puede llamarse entremés. 
Avaloraban, no obstante, su modes-
tia, con su presentación de elegancia 
discreta. 
Terminemos esta enumeración con 
dos números, que nO es preciso ro-
dearlos de adjetivos elogiosos. 
Los Codonas y Orrin-Davenport. 
Su mejor juicio está hecho por las 
grandes y triunfales noches de la 
temporada en que las ovaciones po-r 
pulares semejaban el desencadena-
miento de una asamblea resonante. 
Tal es, en juicio rapidísimo, esque-
mático, el elenco que ha actuado y 
triunfado en la temporada del Gran 
Circo Pubillones que finalizó ano-
che. 
Por motivos de ser anoche la can-
celación de la temporada, la señora 
Geraldine de Pubillones, quiso de-
mostrar su agradecimiento al públi-
co y la sociedad habanera, dedicán-
dole su despedida. 
Es una página impresa, que osten-
ta en su ángulo superior el retrato dfi 
la distinguida dama que ha dirigido 
la triunfal temporada: Mad. Geral-
dine de Pubillones. 
Hemos querido traer a estas colum-
nas esa prosa de agradecimiento, 
que revela en la señora de Pubillo-
nes, un alma de selección y nobleza. 
Hela aquí: 
MI DESPEDIDA 
Ha terminado la temporada inver 
C o m p r a m o s C o n t a d o r a s 
N A T I O N A L 
P a g a n d o l o s p r e c i o s m á s a l t o s . 
T a m b i é n ]&s reparamos 
y tomamos a cuenta de 
contadoras modernas :: 
" T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C o . " 
O ' R G I L L Y , 58. H A B A N A . 




Consultas de 2 a 4 gb m. 
I N D U S T R I A 130 
Teléfono A-«778. 
ln lo Día 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qce menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sos 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sug quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
I I I T E R C O I I T I N E N T i l l T E L E P H ü n T & T E Í E G I M P I Í C o . 
" S I S T E M A M U S S O " 
Obtenara dinero de sus inventos. Aumente el va 
Jor de sus marcas. NTosotros las inscribimos. Eco" 
1̂ }̂  nom,z«-é tiempo y dinero. Evitará molestia»' 
l e a d e r e s , I I . R O U S S E A U & L E O N . T e l . A . 2 5 4 2 
. C9016 30d.-ol. 
fft,!,,AT̂ Sl611 de c,\PItel en Acciones de esta poderosa Empresa, es «I mejor neeodo que mude iHMwrse 
^LtT^1168 qUe, 1,aSta 61 ^ de 0ctubre 86 ^ndlero» « $10-Talor alafl4r.Tal7n dide e l T C Nw^II Todaria es negreció comprarlas a $16 porque dentro de poco Taldrán mtteho más. « » w 
L * T » 0 T ^ vÍrri?«StaWeC,,da co nrnnlcadén telefónica entre Caba y los Estados Unidos, raldrán ca ae UI&L VECES su Talor nomi nal 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones. Hay títulos de 20, 25, Acción. 
Ifi» desperdicie esta oportunidad j diríjase en seguida a 
eor-
&0, 100 Acciones etc. al precio de $1» cada 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Oficinas; Manzana de 
Agencia Oeneral para 
GómeB, 808, 510 y Sil. 
* República de Cuba. 
Apartado 1707- HABAJTA 
L i b r o s p a r a 
t o d o e i m u n d o 
"Anafilaxia y Antianafilaxia". 
Primeros trabajos sobre la 
anafilaxia. Inyección sensi-
bilizante o preparantf.. In-
yección tóxica o desencade-
nante. Inyección vacunanta 
o anafilactizante. Anafilaxis 
frenta a diversas sustan-
cias. Teorías de la anafila-
xia, por el doctor A. Bes-
redka, Profesor del íustitu-
to Pastear. 1 tomo tela. . % 2.00 
"Arquitectura y Construácfón." 
Resumen aual de Arquitec-
tura, Bellas Artes, Ingenie-
ría, Decoración e Industrias 
constructivas, así en Espa-
ña como en el extranjero du-
rante el año de 1917. Libro 
del Arquitecto y del cons-
tructor. Edición ilustrada con 
fotograbados de todas las 
obras realizadas en 1917 en 
todo el mundo. í tomo en 4o. 
mayor, impreso sobro magní-
fico papel conche y lujosa-
mente encuadernado. . . . . 10.00 
"Ciencia Recreativa." Enigmas 
y problemas. Observaciones y 
experimentos. Trabajos de i 
habilidad y paciencia, por el 
i doctor José Estalella. La 
obra más completa que se ha 
' publicado en español sobre 
experimentos de Física y Quí-
mica recreativa, ilustrada 
con 882 grabados. 1 tomo en-
' cuadernado 3.50 
|**rratado completo de medici-
j na natural." La obra más-
I práctica de cuantas se han 
publicado para curar todas 
| las enfermedades por medios 
naturales, sin recurrir a la 
i Medicina, por Arturo Monte-
i sano. 1 voluminoso tomo en 
! 4o. rústica. . 7.00 
"̂Tratado elemental de Filoso-
i fía", para uso de las clases, 
publicado por Profesores de 
la Universidad de Lovaina. 
j Tomo I: Introducción y no-
i cienes propedéuticas por el 
Cardenal Mercier. Cosmolo-
gía por D. Nys. Psicología 
y Critoriología, por el Car-
denal Mercier.—Tomo II: 
Metafísica, Teodicea y Ló-
gica, por el Cardenal Mer-
cier.—Tomo III: Filosofía 
moral, por A. Arendit. Dere-
cho natural por J. Halleux. 
Historia de la Filosofía, por 
M. de Wulf. Vocabulario, por 
G. Simons. Traducción de la 
4a. edición francesa por el 
P. Fr. José de Besalu. 3 to-
mos en lo. tela 
El espiritualIsmo en la Lite-
ratura francesa contemporá-
nea", por Gustavo J. Fran-
ceschi. 1 tomo en 4o. mayor, 
rústica. . 
"Historia de la Civilización." 
Las civilizaciones pre-cristia-
nas, por el P. Ruiz Amado. 
1 tomo encuadernado . . . 
"Gertrudis Gómez de Avellane-
da". Obras completas de la 
que fué más grande entre las 
poetisas de todos los tiempos. 
Con un prólogo de don J. N. 
Gallego. 5 tomos en 4o. en-
cuadernados en tela 
"Gesto de héroes." Cantos a los 
héroes de la guerra europea 
por F. de Ibarzabal, con un 
prólogo de Salvador Rueda. 
Edición profusamente ilus-
trada. 1 tomo rústica. . . . 1.00 
LIBRERIA "CERVANTES", 1>E 
RICARDO VELOSO 
Oaliano, 62, (Esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1115,—Teléfono A-4058. 
HABANA. 
alt 3 
tos insignes, periodistas, que con ta 
serena imparcialidad y con tan avl^ 
sado juicio comentaron los númeroal 
de la Compañía. í 
Y e neste capítulo de agradecía 
i miento, sea todo él, en plenitud, a!̂  
gran Centro Gallego, a su caballenM 
sa, inteligente y culta sección de InW 
muebles, que tantas facilidades pui 
so a mi servicio. Basta decir paral 
expresar de esa Junta, de Inmueblee* 
que al terminar este año, mi tempe-! 
rada, ya he firmado el contrato pacaj 
la próxima jornada en el Teatro Na-< 
cional, para la temperad del entranH 
te año, que me propongo, con todaal 
mis fuerzas, con toda mi dedicación* 
constituya un altísimo exponento en( 
el género de pista y de variedades. 
Y en nombre de mis pequeñas hí*" 
jas,—permitidme este vuelo de mi ccr 
razón—vaya a los niños habanerogj 
a los pequeñuelos, todo el sincera 
agradecimiento de sus almas infantil 
les. 
A todos, otra vez, gracias, gracias* 
Geraldine Wade de PUBILLONES 
Habana, Diciembre 8 de 1918. 
P E R D I D A 
En el Hipódromo ha extraviado u3 
caballero un reloj con su pulsara de 
oro. Se gratificará a la persona qu»3 
lo entregue en el escritorio del seño^ 
A. del Busto, Aguacate 38. 
23017 10 m. 
O r . G o n z a l o P e t a 
\j sNkciaa y del Uospitai Número Xium» 
CAterlsmo de loa uréteres y riñO» por los Bayos X. 
ESFJECIALXSXA JUK VIAS VniKA&lA* j euieruiedades venéreas. Clatoacopla. 
1 
QOJíSüI/TAŜ  OE 1» A « A. K. T 
S a « »». na., en la callo do 







C A M A F E O S 
TILLADOS A KASO 
En piedras finas de colores, 
montados en sortijas para da-
mas y sortijones para caballe-
ros. 
" V E N E C I A " 
Obispo, 96. Teléfono A-3201 
%g_A g 
R E U M A T I S M O 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO EFECTIVO CON 
LOS BAÑOS ELECTRICOS DH 
KATTEMBRAER Y MASAGBS 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
PIDA FOLLETO GRATIS AL 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
GALTANO 50. HABANA. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoi«al de LarrazabaU 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos — 
Droguería y Farmacia «San Julián* 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Í)T. Carlos Gárate Brú. • Abosado. 
Jeíe durante diez años en el Departa* mentó de Marcas y Patentes de la ROÍ pública. Autor de casi todas las xnoí dernas disposiciones vigrentes eü la mâ  feria. Acuinr, 43. Teléfono 
u n 
S K C R E T T A R I A 
S u b a s t a d e c o n s t r u c c i ó n d e u n m u r o d e c e r c a 
De orden del señor Presidente se 
hace público que se saca a subasta 
lu construcción de un muro de cer-
ca en los terrenos de la Casa de Sa-
lud "Covadonga." 
Les planos y pliegos de condicio-
nes se hallan en esta Secrstaríü, a la 
disposición de las personas que de-
üeen examinarlos, <m horas do nfici-
na 
Lu subasta se llevará a rabo el' 
día 13,—viernes,—del corriente meSi 
en el Palacio del Centro Gallego de 
la Habana, ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, a la» ocho de la no-
che, hora en que se recibirán las pro» 
posiciones que so presenten. 
Habana, 3 de diciembre de 1018. 
B, G, Marqués, 
Secretario. 
C 10121 10i.-4i 
UiAKiU DL LA lyiAKiíMA Uiciem&re 1̂  de i^A5. 
L A P R 
Un globo dirigible voló ayer sobre 
la ciudad. Fué un sereno espectácu-
lo. Refiere "El Imparcial" la emo-
ción de la multitud, apiñada en los 
parques y en las azoteas y pendien-
te, durante largas horas, de las evo-
luciones del aeróstato. 
Gris y panzudo, este prodigio de 
acero, hélices, amianto e hidrógeno, 
nos nu ravilló a todos con sus sor-
prendentes facilidades de navegación. 
Los aereoplanos, sutiles, impercep 
íihles y ruidosos eran viejos amigos 
de la Habana. Sus maravillosas au-
dacias ajions» nos/ estremecían 
>a. El "loop-tlie-loop". el "salto 03 
travé:j", el "descenso en espiral" Y 
los súbitos "virajes", no nos produ-
cían casi emoción, pese al milagro 
supremo de estas proezas, que, m 
obstante la pesadez del hierro, rom-
pen la ley de la gravitación univer 
eal. La aereonave. panzuda, volumi-
nosa, que semejaba un inmenso ce-
táceo, nos sedujo, en cambio, por ia 
novedad. 
Inútiles son estas naves aereas 
como arm&s de combate. Pero su ac-
ción comercial puede ser infinita. -• 
La humanidad avanza hacia regio-
nes nunca sospechadas; el submari 
no. bajo de los mares; el dirigible, 
en las alturas del espacio; y sobre 
la tierra, el obrero. 
ñon tres novísimas fuerzas quo 
principian a actuar. 
La proletaria- especialmente, nece-
fcita ser encauzada-
Kl doctor Kmique José Varona 
frente a cata último brote, ha habla-
do desde las columnas de "El Día" 
con su natural entereza. Los subma-
rinos y los dirigibles no le preocupan 
al ilustre filósofo. El problema obre-
ro, sí- El doctor Varona, catedrático 
de Sociología, estaba en el deber do 
darnos- a propósito de la huelga fe-
rroviatla de la "Cuba Companv", 
un norte' seguro para nuestros iui-
cior.. . . 
—"Nos hallamos ante un nuevo 
problema, social", ha dicho el doctor 
Varona.. 
Lo* jornales, las horas de trabajo, 
el rpv.irn. las jubilaciones, ;todo el 
extenso progrema obrero, qué poca 
tnmortancia tiene! 
Laa clases proletarias se agitan 
vía imprecisas, ¡pero harto ajenas a 
r¿7rT-'~Ti~~; -—— - —r-TTi T~~'~~ju 
ruimonia Epidémica 
Ksta es !:i f-poca del año en auo hay que proteger, a. las personas que careoeu <1(; robustez contra loa ataques ile pillwíynfa. Kn iniichos países esta enferuiedad >e ha hecho mfts temerosa por f-onsecuencia fie la Influenza. Lo I.rnfleñte es prevención y 9 toda per-sona propensa a Ins afecoirmes pulmo-nares o bronqnitíles por leves <iue sean, ge le reeomieuda «le fortalecerse, desde luesro. ton In KMn.SIOX l>K SCOTT. J.'i niediiina de puro aceite de iiitrn-do do bácalno cuyo »fe<-to benófico pr-hré las vías lespiraterias h» slilo cntnprfdindo por cuatro generaciones. 
, vía impdecisas, ¡pero harta ajenas a 
| las vulgares y viejas peticiones de 
una menor jornada y de una mái 
crecida retribución! 
La humanidad se acerca a un nue 
vo ciclo histórico. El dirigible en lo4 
aires, el submarino bajo el mar y el 
obrero en la ierra Inician ahora su 
actuación. ¿Qué futuro nos preparan 
estas tres grandes fuerzas desconoci-
das. . . ? 
He aquí probado una vez más e! 
aforismo de Shelling. "Todo es uno 
en la naturaleza." El "hilo invisible" 
del filósofo ata este globo gris que 
ayer nos maravillara, a los obreros 
de Camagüey y de Oriente... 
Estos, en huelga aún. pese a las 
gestiones del señor Secretarlo de 
Agricultura, ofrecen un amplio canr 
I.o a la labor de nuestros legislado-
res . .. 
El consejo del doctor Enrique Jo-
hé Varona debe ser escuchado por 
éstos.. . 
Las actuales luchas del proletaria 
¿o requieren un estudio preparador 
una legislación previsora y una ac-
tuación rápida y enérgica... 
Así opina "El Detallista" y el pa-
recer de este gran diario mercanti! 
que es órgano de la Consultoría Le-
gal de los Comerciantes, merece ser 
atendido. 
C a s o 
D E 
N o h a y r e m e d i o m á s e n é r g i c o y e f i c a z , 
a l p a r q u e m á s i n o f e n s i v o , q u e l a s 
H A B A 
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CREMA 1>E LIRIO ULAXCO 
DE VENTA EN; 
"La Casa Grande."—l>ubtc.— 
"Ei JíneaJito.''—Hierro y Co.Tipa-
fiía.—"Palais Royal-"—"La Filo-
sofín."—"lia Muñeca "—"Las fili-
pinas."— Casa Matirl?.."— Librería 
Wllson.—'''La Opera."—Droguería 
S;irrA.—Johnson y demás estable-
cimientos del piro. 
Fabricantes: Khiio, Hay Co., 
U. H. A 
Distribuidores: .Tohn "W. Thor-
ne, Co. Inc.. Amarg-ura, 1.?.—A-4515. 
MATAS, Avert. AKenc.y, I-38K6. 
Así discurre también "La Discu-
sión." 
"En la actuaJidad—dice "La Dis-
cusión",—la huelga ferroviaria de 
Camagüey y Oriente, que de prolon-
p-arse ocasionaría tan considerables 
'rastornos y perdidas materiales, ha 
motivado, según era lógico, una in-
tensa labor del Gobierno, no sólo pa-
ra atender a la fase del orden públi-
co, sino en el sentido I de influir en 
un arreglo entre la "Cuba Compa-
ny" y sus obreros. 
Pero esta contingencia seria qu»' 
preócupa hoy a todo el país, aunque 
la misión coníiada al tacto del Secre-
tario de Agricultura, general Sán-
chez Agrámente, tuviese éxito, añade 
el referido periódico, no significaría 
nunca en sus resultados una conquis-
'•.a estable en el plano do nuestro fu-
turo desenvolvimiento." Se deman-
dan, se requieren reglas de carácte-
fijo y que abarquen los términos com 
piejos de una cuestión, quizás U más 
ardua en el mundo contemporáneo -
Y eso es competencia exclusiva— 
volvemos a decirlo--del Congrso. 
F e r i a c e t i n a < 
Cuanto más pronto se empleen, tanto 
más admirable y sorprendente 
será su efecto benéfico. 
Co. 
2 A Y E R 
R 
ÍIAS 
Se venden en todas las 
farmacias acreditadas 
en tubos de 20 tabletas 
con la CRUZ BAYER. 
Las carreras. 
• Segunda tarde de la temporada. 
Se efectuarán en número do seis, 
con premios todas de 500 pesos, dan-
do comienzo a las tres en punto. 
Paseo de moda en el Malecón. 
Con retreta. 
Ortiz de Zarate, el renombrado ba-
rítono, llevará esta noche a la esce 
na del Nacional la bellísima zarzuela 
en tres actos La Bruja, completán-
dose el programa con el Coro do Re-
patriados de Gigantes y ("ahozudos, 
donde se lucirá el artista cantando la 
parte de tenor. 
Después de la función de esta no-
che emprenderá una tournée, fuera 
de la isla, el notable cantante. 
Volverá a principios de año. 
Del circo. 
Esto es3 el de Santos y Artigas 
único que cuenta ya la Habana. 
Hoy se llevará a la realidad el re-
to lanzado por May Wirth, la ágil y 
bella ecuyore, quien B0 c_ 
a dar una clase de equUac¡ft"Pr0n^ 
individuos del público a c%l 
Durante el día se admiten ¿ 
Ciones en las oficinat, ÚG p * * ^ 
Habrá un premio. ct-
Consiste en un reloj de 0ro , 
entregará al que después de r J ? 8í 
lección ejecute dos vueltas « I 
alrededor de la pista. Caí>all(, 
Mañaua, en noche de moda t 
Jará el nuevo personal artísti 
Circo Santos y Artigas ^ 
Hay verdad-ras notabilidades 
¿Qué más noy 
- Las dos funciones de Margot u 
de y noche, estrenándose en ]•' 
da vermouth la grandiosa o b j í 
Proceso ( lemencean, que se T*1 
última hora en la exhibición np̂  ! 
na. 
Cantará Roxana por la tarde 
Y por la noche. 
u e a 
Ofrece a su numerosa cítentela., mu-
chas lanas y sedas, para veslidos. Va-
riedad de co.ores, entre ellos los de 
última moda 
Antes de comprar su ropa de in-
vierno, vea nuestras telas y nuestros 
modelo.3 de .sombreros. 
Ncptuno y Campanario 
El cedo Iónico y lazante del LA?vA-
Ü vvJ dKUIvlU QUININA íe hace su-
perior J» ta Quinina ordnari*. y no 
a tecla la ca'ocza. La firma de E. W. 
"HOVE se halia et. cada capia. 
En laa difeTOntes excitaciones quo 
nos ha tocado dirigir a los cuerpo3 
colegisladores desde que por manda-
to constitucional han reanudado— 
hasta cierto punto—sus tareas, siem 
me hicimos mención junto al proble-
ma de la crisis del sufragio de es? 
otro problema de las reformas socia-
les. 
En los dos campos políticos en 
que se reparta la representación par-
lamentaria, se aprecio por igual—in-
dica "La Discusión"-la urgencia de 
petas materias. Es el Presidente del 
Renado y leader conservador el doc-
tor Fucórdo D0I7,. nuien se declara 
disoücitq fi que se trate en esta le-
gislatura del tema palpitante; es e1. 
conspicuo liberal doctor Fernando 
Ortiz. quien presenta una moción 
comprensiva de un nlan de labor en-
caminada a desarrollar en leyes U 
hisrerencia ben?íiciosa del Estado en 
las relaciones de patrooos y obreros. 
A qué se espera, pues, para poner 
mano a la obra? 
;A qué so espera? Los obreros 
huelgan... y las Cámaras. ;ay! los 
imitan. ¡He aquí el mal..-! 
El mundo ;Ítraviesa mientras tan-
to, v como señala con acierto el co 
lejra. el momento crítico de transi-
ción entre la gran pruerra y la paz 
de la iiberíarl, que hará surgir nu* 
vos estelos y que en tocios los terre-
no? va á imponer fórmulas democrá-
ticas, reparadoras y soluciones de 
equidad y de Justicia ! 
El filósofo Varona ha visto claras 
las señales do los tiempos. Hemos 
de esperar que las clases directoras 
reaccionen, quiebren su presente ma-
rasmo, actúen en fin... ¡El globo 
gris, panzudo y solemne que ayer 
maravilló a la ciudad, haciéndonos 
elevar los ojos hacia el cielo, nos ha 
indicado el único camino de la ver-
dad... ¡Las f.eluciones de los pro-
blemas actuales es necesario buscar-
las cerca de Dios! Es preciso afir 
mar la fe, la religión, el sentimiento 
del deber.... Es preciso cumplir la^ 
sabias máximas de Aouel. que siendo 
H.jo del Altísimo, descendió a la 
Í tierra para sufrir como los hombres-
sus nermanos.. . 
Hace XX siglos que su palabra 
fué oída. . .E l eco de esta voz pare-
! cía olvidado... Hov, que el globo, y 
I el sumergible y el obrero desarro-
pan una nueva fuerza todopoderosa 
ce necesario e indispensable, que la.; 
enseñanzas del Maestro sean recor-
dadas. 
C á m a r a [de r e p r e s e n -
t a n t e s 
(Viene de la PRIMERA) 
Articulo Segundo.̂ —Esta ley regirá das-
de su publicación en ia Gaceta Oficial 
de la Itenúbllca. 
Salón do Sesiones de la Cámara do Ue-
prosentantefe.—Firmado; C. VAZQUEZ KE-
LLO. 
Rn un íigero receso se acordó derogar 
únicauiente hi Ley de Subsistencias y el 
docroto (iue autorizó la adquisición de los 
tórrenos de Tiscornia. 
El doctor Alfredo Letancourt hizo ati-
nadas indicaciones con respecto a la do-
rogación de la Ley del Servicio Militar 
Obligatorio y la de Espionaje. La paz no 
está hecha; sólo han cesado las hostili-
dades. I( 
"No pueden derogarse esas leyes sin 
ofrecer al Gobierno otras que las sus-
tituyan y que le permitan ejercer la tu-
tela y salvagunrdia de los intereses na-
cionales";—agrega el doctor Cruz. 
Se prorroga la sesión hasta aprobar la 
parte de la Proposición del doctor Váz-
i|uez Lello. con que, por el momento es- 1 
tá de acuerdo la Cámara. 
El señor Gil. desde la Secretaría, cen-j 
sura la aplicación de las leyes. Hostigado | 
por el señor D'Strampes, llega a persona- ! 
lizar sus cargos. Hay un momento en que 
parece que el buen deseo que a todos anL 
ma no ha de traducirse en nada práctico. 
1.a votación nominal; el rompimiento del 
quorum, es pronunciado por algunos la-
bios. El incidente se soluciona. Un ruego 
al señor Gil hace que éste desista de sus 
aclaraci(*ies. 
El doctor Ortiz pronuncia breves T»a-
labras: "Et origen de este debate—dice —fnó la comunicación sobre las condeco-
raciones. Nada se ha dicho sobre ellai Yo 
([Hiero declarar que esa comunicación no 
existe. Que la firma que en ella aparece 
es apócrifa. Que es sólo una broma pes'kda 
que se ha hecho al Congreso."' 
Se lee la proposición del doctor Vá-z-
quez Bello. Se le presentan enmiendas por 
el doctor Arturo lietanenort, y por el 
doctor Cruz. La primera derogando tam-
bién las disposiciones dictadas para el 
cumplimiento de la Ley de Subsistencias; 
la seprunda suprimiendo• el Comité Expor-
tador de azúcar de ('"ba-y ¿erogando su? 
dispoRicione-S. 
Así se aprueba la Lej", con absoluta 
unanimidad. 
Se pide • su liimediata remisión al Se-
nado. 
dos los decretos, órdenes y reglamento'? 
, dictados para su cumplimiento, y las dis-
j posiciones creando el Comité Exportador 
de Azúcar el cual quedará disuelto. Asi-
mismo se deroga el decreto número mil 
] ochocientos treinta y cinco de veinte de 
I Noviembre de mil novecientos diez y 
ocho-
Artículo 2o.—Esta ley regirá desde su 
I publicación en la Gaceta Oficial do la lle-
I püblica. 
Salón de Sesiones de la Cámara de lle-
presentantes, a los nueve días del mes de 
Diciembre de mil novecientos diez y ocho. 
—.MIGUEL COYULA, Presidente.-—HELIO-
i DORÓ SIL, Secretario..—MANUEL VILLA-
I LON VEltDAGUEIt, Secretario. 
PARA CURAR ÜN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATiVO BRO-
MO QUININA. EJ boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
rita. 
'-erminada la sesión se hace su redac-
ción y firmada por el Presidente y Se-
cretarios se remite a aquel Cuerpo: 
Dice así: 
riiovKcTo m: LES 
Artículo lo.—Se deragii la Ley de Sub-
sistencias de 30 de Mayo de 1918 y to-
S I E ^ I F H Í : ijNOFE>srvo 
Para curar las enfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamen-
| tos que han de usarse mucho tiempo 
: segundo y han de llenar dos indicacio-
nes. Ser inofensivos y curar. Esto pa-
j sa con el Elixir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues cura las enfermedades 
I del estómago e intestinos y no per-
judica aunque se use años seguidos. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
'•Sinoeros amigos jr sinceros contratob.,, 
C o m e r c a \te» Internacionales de C u e r o s 
Chlcagro, New York, Habana, París, Baslo. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
ía70ré»cauos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Birecwón Cablesriática: FíCOCUERO. 
Kcíerenefus: BANCO NACIONAL BE CUBA. 
O'IWMv v r.-> • Ti "••'•tanieiito<« SflT.30e-not?- 'Iv-L'.fo**» n.JóóJL 
L A O P K R A ' V 
Hasta el primero de Enero próximo, admitimos sus-
cripciones a E S P E J O D E L A M O D A " 
ia mejor revista de modas en español, por $2-50 año. 
Con esta insignificante cantidad, se ahorra mucho 
gasto en moldes. 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 0 y S a n M i g u e l , 6 0 . 
c 10242 alt 6d-8 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique;-
Usociacióii e'e OepsndiPQtes del Comercio de la 
S e c r e t a r í a 
P r o c l a m a c i ó n d e C a n d i d a t u r a . 
H O T E L " S E V I L L A " 
A V I S O 
T o d a persona que tenga objetos dejados a guardar 
en el Hotel, debe pasar a recogerlos, prev ia identi-
f i c a c i ó n , antes del d ía 15 de Dic iembre p r ó x i m o . 
D e s p u é s de esa fecha, c e s a r á la responsabil idad del 
Hotel. • L o s que tuviesen c r é d i t o s contra el Hotel 
''Sevilla", los p r e s e n t a r á n antes del 15 de Noviem-
bre, para a b o n á r s e l o s . 
U R B A N O G O N Z A L E Z , Propietario 
C h a l e t e n V e n t a 
Situado en Santa María del Rosario, con más de 4;000 m. de terreno 
todo cercado de alambre tejido Agua y luz eléctrica, caballeriza, galli-
nero y garage; con muchos Arboles frutales en abundante producción: 
Mango, Mangas, Aguacate. Caimito, Zapotes, Mameyes, Guanábana Gra-
sada, Naranjas china, cajel lima, agria, Limones, Anones, Ciruelas, 
Aceitunas. Varice— en plantucionos y flores. Si usted desea una coŝ i 
bonita y barata, véame en HADAN A níimero S9, F. DOMINGUEÍZ. 





Las tabletas de FORMYL, preparación de Forraaldehido y Azúcar de 
Leche, debida a los Laboratorios del doctor A. Wander, S. A., de Berna 
fSuiza;, han confirmado con motivo do la epidemia reinante su eficacia. 
La demanda de tan maravilloso preparado ha sido tal que está a punto 
de agotarse la existencia en plaza. Interin lleguen nuevas partidas pedi-
das ya, conviene no quedarse sin tan eficaz preservativo. 
Las tablefks de FORMYL suplen con ventaja las inhalaciones y los 
gargarismos evitando las náuseas que producen unas y otros. Son inofen-
sivas. Lo mismo los niños que las personas mayores pueden tomar una 
pastilla cada hora, sin temor a contratiempo alguno. 
Las tabletas FORMYL son conoc'das en todo e¡ mundo y sus condi-
ciones para desinfectar la boca y garganta, para evitar la ffrippo, y curar 
anginas, laringitis e inflamaciones de las ^glándulas, hace años que son 
apreciadas en todas partes. , 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a i n f l u e n z a , 
f i á p s e el pedido boy mismo. Wmm s e r á tarde. 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s o n , M a j ó y C o i o m e r , T a -
q u e c h e ! , y B a r r e r a y C a . 
No habiéndose presentado duran-
te el término reglamentario vencido 
el dia cuatro del mes actual, más 
que UNA CANDIDATURA para las 
Elecciones parciales de Directiva 
del a.o 1919 ( de conformidad con el 
párrafo segundo del artículo 68 do 
los Estatutos Generales, NO SE CE-
LEBRARA ELECCION. 
De acuerdo con dicho artículo, se 
convoca a JUNTA GENERAL, en el 
r>alón de fiestas del Centro, a la una 
y media de la tarde del domingo !»• 
del mes en curso, para efectuar 1J 
PROCLAMACION de la CandidatÛ  
de referencia. 
Lo que de orden del señor Presj' 
dente p. s. r., se publica para conocí 
miento de los señores asociados. 
Habana, 10 de Diciembre de 1918 
César G. Toledo, 
Secretario General p. s- r. 
c 10268 6d':l0 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y.FIgora. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y su técnica.) 
E s c u l t u r a , R. M A T E U , pro fe sor . T a c ó n 4 , altos 
I N D . b u-C. 10188 
T O S 
R 0 N Q U I T I S 
E R C U L 0 S I S 
I S 
F E R I N A T 0 S 
G R l L A 
S a b e q u e e s 
( D E L D R . M A R T I ) 
C o n v e n c i d o de lo sabroso que son 
se c o m e r í a uno, p e r o lo r e g a ñ a r í a n ; 
espera a su m a m á p a r a p e d í r s e l o por-
que quiere saborear lo . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 













i N S m U l O d e t l t l l R O Í t M i A 
Dres. Roca Cas uso y Piñeiro 
Neptuno núm«ro 65, altos. 
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A Ñ E R A S 
E i L A B O N O D E L A O R E R A 
Podría asegurarse. 
diez añcs a la fecha no ̂ e re-r.jSdtxin.̂ hono igual al de la pró-
S ^ t e m p o r a d a de ópera. 
ciuedan grilles, apenas sí Hay 
nalco^ disponibles y pasaban de dos-
rfentas-treinta, hasta el día de ayer, 
las lunetas abonadas. _ 
Ta gestión de los señores \ arela y 
r,iilló en tal cometido; basta a com-
probar el feliz acierto del maestro 
wracale en todas sus iniciativas. 
Llena aparece de nombres conoci-
dos la última relación de los abona-
dos a palcos. 
paso a insertarla. 
Guevara, señora Viuda de Bidegaray, 
doctor Antonio Oña, doctor F. L . Díaz, 
Servando Fernández, Braulio Liarra-
zábal, José Tadeo González, Leonar-
do Kolevy, Antonio Hernández . Luis 
de Aldecoa, Luis Montalvo, Francisfco 
Camejo, Armando Rosales, Ricardo 
Viurrún, Pablo Ortega, Thomas F. Tu-
r u l l , Reriberto Paus, Pablo Curbelo, 
Nicanor del Campo, Federico MaOías, 
Juan Vega, Miguel S. Masvidal, An-
tonio Lesa, Pedro Perellade, Pablo 
Badel, Eduardo Dolz, Rogelio Cruz, 
Eduardo Montalvo, I . Rodríguez Ni-
colás Alberdi, Carlos Manuel de la 
u 
Cruz, Antonio Ruiz, Antonio L. Val-
l a " señora Rosa Rafecas Viuda de | ̂ erde, Fernando Galbán. Antolín Mar-
n Ul la señora Leonor Reyes Viuda ' tínez, Pedro Pernas. Rafael /b reu . 
Lezama y las señores Viudas de José M. Valdés Gallol, AntoHn Blan-
« 1 de Fernández y de Pedemonte. co, Josó de la Puente Manuel Are-
Tila Hidalgo de Conlll . ñas , Juan Usías, Evaristo García, Fe-
Tos doctores Antonio Jover, Ra- Upe Moretón, Luis Andux, Rafael 
rtn García Mon, Rafael Fernández Cuervo, José I . Corral, Antonio Co-
íf Castro, Luis Fernández Marcané, poado, Antonio Gómez. Fernando 
v Alonso', Martínez Díaz, Manuel Calderón, José A. Vázquez, Francis-
wm-lán Cuervo y Alfredo Zayas. | co Rodón, Eudaldo Romagosa, Ar tu-
^1 Ministro de Españo . . I ro Alquizar, José Estrada, Serafín 
íri Marriués de Pinar del Río. García, Victoriano Viianova, Fran-
Fl Marqués de Avilés. ' cisco Falcón, Bartolo Estrada. Ber-
Fl Fiscal del Supremo, licenciado ; nardo Carreras, Emilio Casas, Enri-
T ^ Cabarrocas, el Presidente del Que Andino, Francisco Blanco, Fran-
¿ nro Español, señor José Marimón, , cisco Núñez, Leopoldo Méndez, Wal-
P1 director de E l Hog-ar, señor An- ; do González, Silverio Díaz, Antonio 
; . G Zamora I Arocha, Jaime Cervera. Marcelino' 
T os señores Narciso Gelats, Gui- ^ n c o ' ^cente Miniet, Oscar Chan-
iprmo de Zaldo, Armando Godoy, Ar- ^ Pedfr0 d « . 0 \ Ernesto Smith, 
L^ndo Cuervo, Manuel Llerandi. lie- > J™n Cherve v Ra-
r̂io Lobo, Víctor Zevallos, Luis G. m6* ^ de / i l amü. 
q S á ^Andrés Balaguer, Alfredo ' En ̂  relación precente. donde f i -
M n r S o , José Raúl Sedaño, Ramón furafn algunos con dos tres y mas 
Horneao, . ^ ^^^-i.^ T_ lunetas, faltan.los nombres de varias 
L u c i a 
? 9 
El maestro Bracale ha dispuesto que sea el p r ó -
x i m o d í a 12 la fecha de l debut en el Nacional de la 
c o m p a ñ í a de ó p e r a en la que f igura como pr imera es-
trel la la incomparable d iva e s p a ñ o l a M a r í a Barrientos. 
La e x p e c t a c i ó n p roduc ida para oir a l notable cua-
d r o a r t í s t i c o que ha t r a í d o el caballeroso empresario es 
enorme, y todo parece demostrar que la temporada l í -
rica que se avecina s e r á una de las m á s bri l lantes y fe-
cundas que recuerda nuestro p ú b l i c o . 
Para que las damas puedan lucir en las noches del 
N a c i o n a l — y en las carreras de caballos—las m á s ele-
gantes y airosas toileUes les recomendamos que vis i ten 
nuestro S a l ó n de Confecciones, en el que p o d r á n exami-
nar , con detenimiento , nuestra fastuosa e x p o s i c i ó n de 
Martínez. Haturnino Sánchez Tznaga. . ^ o n ^ s . 
Eusebio S. A^piazo, José Calero, Víc-
tor Campa, Frank E. Davls, Luis G. 
Mendoza, Guiuseppe Musso y P. Pie-
tropaolo. 
En la lista de abonados a lunetas 
aparecen los nombres de José Veiga, 
Ignacio Weber, Manuel Fernández 
Entre otros, que no quiero f?ejar 
omitidos, los de las señori tas Ga-
briela Mendiola y Margarita Martí-
nez. 
¿Y el abono de las mat inées? 
Va cubriéndose, el de palcos y lu-
netas, singularmente, de día en día. 
r. etrópoli americana. 
Llegó a la una del día de ayer, a 
liordo del' México, en viaje de boda. 
Acaba de casarse Mr . Richard En-
1 V I R . R I C H A R D E N R I O H X 
Un huéspd ilustre. r i^h t y ha elegido la Habana para 
Es Mr- Richard Enright, Jefe de venir a pasar ia luna de miel, insta-
Policía, más bien, Chief Commissio- lándose en el Plaza con su esposa, 
ner, de la gran ciudad de Nueva una lady tan gentil como interesan-
York. • . te. 
Amigo íntimo de Roosevelt. A l desembarcar ésta recibió un l i n -
Y buen amigo, a su vez, de los ¿lo ramo de flores que le ofreció, 
cubanos que ban visitado la colosal > siempre galante, el señor Conrado W. 
Massaguer. 
El s impático director de Social es-
tuvo a recibir a los distinguidos vía-
iVrós. 
Acudieron también al muelle _ algu-
nos amigos de M r . Enright, "entre 
otros, el Secretario de Gobernación' 
el doctor Ricardo Viur rún y el co-
mandante Duqua de Estrada, de la 
Policía Nacional. 
E l doctor Juan L . Montalvo invitó 
al matrimonio para la boda de su 
bijo, afectixada anoche en el Angel, 
con la señori ta Sofía Barreras. 
Asistieron Mr . y Mrs. Enright . 
Pasea rán hoy por la Habana y sus 
inmediaciones en el limousine que 
'es ha cedido el Secretario de Gober-
nac ión . 
Un detalle f inal . 
E l jueves, accediendo a la atenta 
invitación que se le ha hecho, a l -
morza rá con los Rotarlos el Jefe de 
Policía de Nueva York . 
o s 6 e n o c l ) e 
6 e t e a t r o 
¡i 
1 6 0 5 6 e c a l l e 
r í a o s 
o r a ^ e s - s a s c r e 
m n o s 
DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos Jinero, he 
chas especialmente para nuestro cíi-
nu. con maderas refractarias ai come-
jén y garantizados. 
VRJBA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROULOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy m&mo. 
S o m b r e r o s » * 
No dejen de ver t a m b i é n lo? a r t í c u l o s que ofrece-
mos, a precios reducidos, en nuestra 
Conviene una aclaración. 
En las postales recibidas por los 
socios del Yocht Club part ic ipándo-
les la apertura de la temporada In-
vernal hay una nota referente a laí. 
comidas. 
Dice a s í : 
"No se servi rán mesas con menos 
de cuatro comensales.'' 
Podría, entenderse que a un socio 
que pide mesa para él y dos fami-
liares suyos se le apl icará el acuerdo. 
No et así. 
Lo que se trata de evitar, dicho 
lisa y llanamente, es las solicitudes 
de mesas para comidas de dos o tres 
caballeros solamente. 
Facultado está cada socio, aún sien-
do para llevar bien a su esposa, bien 
a una hija, a que se le complazca 
siempre en esos casos. 
Lo que por expreso enoargro del 
actual presidente del Tacht Cluby y 
para evitar enojosas interpretacionest 
me apresuro a hacer público. 
« * • 
Los que vuelven. 
Llegaron a;cr en el MexicOf des-
pués de su temporada en Hot 
^1/rings, los Marqueses de Larrina-
ga. 
En el mismo vapor de la Wnrd L i -
ne regresaron el señor Alberto do 
Cárdenas con su interesante señora . 
Mercoditas Morán, y los distinguidos 
esposos Luis Cruz Muñoz y Alfonsa 
A b r i l . 
Viajeros del México eran tambiéa 
Mr . y Mrs. Mac Donald. 
¡Mi saludo de bienvenida! 
Noemí Rivera. 
Estuvo de cuidado la bella señori-
ta, en la anterior semana, a causa 
de un fuerte ataque de bronco-pneu-
monía. 
Pasó horas de gravedad. 
E l fnal ha ido cediendo, gracias a 
la asistencia esmeradís ima del dis-
tinguido doctor José A. Trémols , su 
médico de cabecera. 
Puede ya decirse, y así lo consigno 
muy gustoso, que está fuera de peli-
gro la linda Noemí. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* « * 
En la Quinta de los Molinos. 
Vencidas las primeras dificultades 
que surgieron para la organización 
del festival universitario ha sido ya 
acordada la fecha en que ha de ce-
lebrarse. 
Será el 25 de Diciembre. 
Día de Pascuas. 
* * * 
Un saludo final. 
Es para Eulalia Soliño de Estéba-
nes, la joven y bella dama, que ce-
7 lebra hoy sus días. 
f ¡Felicidades! 
Enrique FOIVTANTLLS, 
\ L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
' A L F O M B R A S 
¡ p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
' 'LA GRANADA". OBISPO Y CUBA. 
T 
d e l p rop io S a l ó n de Confecciones. 
U N P R I N C I P E E N L A 
H A B A N A 
Hablé de un huésped i lustre. 
P l áceme ahora, tras la nota ante • 
terior, dar cuenta de la llegada a 
Se acaba de recibir una gran remesa. Avisamos por 
este medio a nuestros clientes que en la próxima 
senia ia, estarán a la venta a los precios anteriores 
de $6-00 y franco de porte j?7-00. 
V A Z Q U E Z , N e p t u n o 2 4 , H a b a n a 
J A I - A L A I 
122 FUNCION' DE ABONO 
MARTÍ-S 10 BE DICIEMBRE, 1913 
nuestra ciudad de un noble perso- mont de Truff in, dama prominente 
naje. ide la sociedad habanera. 
c 10272 alt 3d-10 
A v i s o a l a s F a m i l i a s 
de ¿n^1"011, los catálo^os Para bolsas, suetes, gorras, y para toda clase 
gran « M bordados, con sus agujas especiales. También so recibió un 
ra bord" ^^ i !6111 -61^ ' carteras, medias para señora, felpilla y seda pa-
dres, bordar vestidos, cordones de seda en todo afires, hilos i 
MreSj almohadillas para hacer encajes de hilo. 
„ , - , — gruesos y colores estam-
^nros, hilos perle y sedas par a tejer y bordar en todas clases. Bes-
^aies inglesas de baños, para adlgazar un cuarto de libra, 
aposito de la máquina IDEAL, para bordar a mano. 
SEDEKIA Y PERFUMERIA. 
TELEFONO A.6624.—HABANA. 
c 10232 
OBISPO NUMERO 67. 
4d-7 
• 
NAVIDAD, PASCUAS 1 AÑO M EVO. 
vain?J0XÍAman: No lo de;ie todo Para úl t ima hora. Encárguenos hoy la 
• 'A estos precios solamente nosotros' 
^ M 8 4 / ? — . . . . . . . . . . 52T-50 
54 piezas, a $12-75 
L A s e g u n d a t i n a j a 
Re,. SUAREZ Y MENDEZ. oeina, IQ 
ge Teléfono A.4483. 
agen t a o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
Lo BUENO SIEMPRE ES B A R A T O 
Esto resulta 
con el café de 
^ l o r j e j i b e s " . R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
l e v e d a d e s ! ¡ L i n d e s N o v e d a t ó 
En ^¡j^ 
L68610»; p í e ' c k L 8 ^ 1 f0 al^0dÓ!1 crci>é; Pantyflas de todas clases 
IS? ^«nidad xi ! 8 ^ f 1 1 ^ 8 ' bl0ni',<>s? ""dos muebles de bambú y 
No ignoraba su visita. 1 
Aunque voladamente, ta l como la j 
discreción lo aconsejaba, anuncié su) 
j viaje hace ya algunas semanas al en-, 
i terarme, por información particular, 
de que era espeirado por un opulento 
'banquero de esta plaza. 
I Es éste el señor Juan F . • Argüe 
í l ies. 
I Del Banco Hispano-Americano, de 
I Madrid, recibió el señor Arguelles 
j recomendación de atender al viajero 
j a su llegada a Cuba, 
i Se trata del Príncipe de Anjou, ^ 
también Duque de Duranzzo, de la 
l más rancia nobleza francesa. 
Viene en viaje de recreo. 
Y, a lo que parece, trae varias car-
cas de presentación para prominen-
tes caballeros de esta ciudad. 
¡Sea la estancia del Pr ínc ipe en 
la Habana lo más grata posible! 
Y le acompañan también sus hijos. 
¡Lleguen todos felizmente! 
Primer partido a 25 tantos 
Escoriaza y Echeverr ía , blancos, con-
tra Cecilld y Larrlnaga, azules 
A cacar los primeros del cuadro 9 7 
les segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
Hiptnta, Escoriaza, Chiquito de Eíbar 
Egozcue, Larrinaga y Cecilio 
Truff in . 
Se le espera en la m a ñ a n a de hoy. 
Vuelve el distinguido caballero, 
presidente del Unión Club, de una 
larga y agradable temporada on el 
Norte. 
Viene en unión de su elegante es-
posaj la señora Mina Pérez Chau-
NOVEDADES PARA NAVIDAD Y 
km NUEVO 
EN LA MODKUNA POESIA 
Lia. gran casa del popular Pote tiene ya 
a la Tenta miiclias u&yedacl̂ B intere-
santes para la próxima Navidad y para 
el año nuevo de 1910. Postales artísticas, 
de peluclie, espejitos, etc., para felicitar 
y para regalitos de gusto; papeles de 
fantasía de adornos de todas clases; ser-
pentinas, cajas de juegos de manteles y 
servilletas para lunch; papeles de crepé 
de clases variadísimas; cajas de papel 
de mola de cartas de toda clases, colores 
y precios; agendas para bufetes y libro 
de memoria para 1919 y de bolsillo en 
piel y cartoné con datos muy interesan-
tes y de gran valor, como cuadros de 
equivalencia de monedas, etc. etc. 
Se ba recibido un gran surtido de l i -
bros de cuentos e historias propios para 
regalos de niños. 
Nadie haga sus compras para Navidad 
y Año Nuevo sin visitar La Moderna 
Poesía, la gran casa del popular Pote, 
que es la que más barato vende. 
Segundo partido a 30 tantos 
Amo.'oto y Cazaliz Menor, blancos, 
AltamiJ 
azules 
* * * 
Días. 
Son hoy de una dama. 
Me refiero a la señora Lorcto Pé-
rez Estrada, la distinguida esposa ¡ 
del doctor José Lorenzo Castellano^ ¡ Con<rí, 0rt lZ' Altamira ^ «oenaga , 
a la que me complazco en enviar mi ¡ 
señora de Cas-i A ^ l0S P f * " 1 ^ * ^ 
tellanos por hallarse padeciendo de 03 con ocho 
la influenza, desde hace varios días, 0 , pelotas finas 
su hijo Jesús . I Segunda quiniela a 6 tantos 
Sépanlo sus amistades. Salsamendi, Ortiz, Caaalim Menor, 
* * * 1 Goenaga, Al tamira y Amoroto 
E X Q U I S I T A S 
Siendo rsta la primera oasa que in-
trodujo la moda ds uear picics en Cu" 
ba, justo es que 8ea también la qua 
mejor y más grande surtido tenga. 
Una visita que usted nos haga le 
convencerá de que es verdad. 
La existencia que tenemos es grandísima y aoarca una gran va-
riedad de pieles. Hay: 
1 S o l N a c i e n t e * 
T e l é f o n o A -
alt ]5d-l 
C u r a l a C a b e z a 
Dolores de cabeza, más o menos 
agudos, más o menos frecuentes, su-
fre la humanidad entera. Por oso 
son tantos los medios de que se dis-
pone pura combatirlo. Capudoi, f i -
gura entre los primeros y entro los 
más eficaces. 
Capudoi es una medicina en for-
ma líquida, que se disuelve fácilmen-
te, que se absorbe pronto y ofecti-
vameute y su actuación os segura y 
positiva . 
Capudoi, es la medicación ideal pa-
ra los dolores de cabeza. Una cu-
charndita, alivia el dolor, no instaii-
táneamente, porque eso no es conve-
niente, sino cuando la acclGn de Ca-
pudoi, se manifiesta en los centros 
nerviosos, que alterados, son causa 
de los dolores de cabeza. 
Capudoi, sa recomienda a las .la-
mas, porque les evita el sufrimiento 
de dolores peculiares, que sino gra-
ves, son Intensos y altamente or-
tif lean tes. 
Todas las boticas tienen Capiidol, 
todas las muchachas deben tenerlo a 
mano y Capudoi, seguí amenté les evi-












(Imitación zorro blanco), 
Los estilos son de los más nuevos y hay prec'os al alcance de todas 
IES fortunas. 
8. A. 
CHARLES BERKOW1TZ, PRES. 
SAN RAFAEL NUMERO 22, ESQUINA A AMISTAD. 
TELEFONO: A"3754,—HABANA. 
American Adver, A-Sfi^s 
DoHadillo de ojo en el acto—Hilo. 7 centuvos- Seda, 10 centavos. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
AGUILA, núm. 187, entre Saa j u ^ é y Barcelona Tólefooo Á-841*. 




S a l v a r s e 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
Es para el asmático su guia 
y su brújula. 
Alivia el asma» evita él acceso, 
cura el mal definitivamente. 
DEPOSITO: "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
DE VENTA Ê S 
TODAS LAS BOTICAS 
CREMft DEOTIPRÍCA 
T e has limpiado bien 




L A T I N A J A . 
L O C n R i A Y C R j / T ^ \ L . I i K | / \ 
< ^ A U A J N O 4 - 3 
i i N T R E . 
V I P ^ T V D ^ Y C O H C O H p i A 
V A J I L L A S D E N O V E D A D 
Hemos recibidu u n í gran variedad de Vajillas FRANCESAS E INGLESAS 














E X T I R P A C I O N C O M P L E X A G A R A N T I Z A D A . 
Insílfoto R&tíloíóglco Dr. Gustavo de ios Reyos. S S o i ^ y S a S a X 0 — 
Sa estirpan por la electrollsts, con 
garant ía méillca de que »« repro-
ducen- Instituto de Electroterapia, 
Dr©s, Boca Casase j Plñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 
UZ. i ¿< *. o. 
M I E R C O L E S 
Debut de la nueva compañíaf en la que figuran actos sensaclonal ís i raos y de renombre mundial. 
A l p r a U C O — t ;«r re6ponaiendo a la afectaos» acofflda que el pábUco dtapensa a todos aaostros es pectácalos j mar espeelalmeate al del Circo, presentamos este micrcolcs 12 a a » compañía naeva, hacleado dcholar el mismo 
*• " T I G U K A N T Ñ ™\V¿™rLX-Z- Troape Castrllloas. (amos.s acróba tas , reyes de la alfombr.,. La Tropppe Mijares, * - I - H » - » . . ¿or«t»« ea sa ialml.able acto .do, ba r r a s - L . Troappe 
to de vuelo a t ravés del teatro.—Los Novlkoff, excéntricos aplaudidís imos.- -Kel ly and K 
del Circo Pa r í s de Madrid donde su últ ima temporada ha sido una suces ión de éxitos. 
Esta es la primera veZ que en una temporada de Circo debutan dos ^ c o s ^ s o M ^ f ^ l L M O L T H , CON S US CUATRO LEONES AFRICANOS. ^ ^ 
día 
ZlT^TiST™ Sm^úlel ^ r o T y m S r s a b T a ^ L 7 s " l ^ es"te"acto ^ ^ Z l S l a d " J e s í ^ C ^ No^l 3 o . ^ ^ o d ^ ? ^ , 
E S P E C T A C U L O S M o d a T e a t r o " M a r g O t " E s t r e n o 
F O X P r e s e n t a 
A i a s u g e s t i v a p r i m e r a a c t r i z d r a m á t i c a 
A WMiiijIl 
e n e ! e m o c i o n a n t e d r a m a d e A L E J A N D R O D U M A S 
LOS CASTKLLLONS. —Famosa trou ps de acróba tas realizando proezas 
de precisión y agilidad, troupe que dei>utard mañana , miércoles, en el 
nuevo circo de Santos y Artigas, en Payret 
NACIONAL 
En el gran coliseo se efectuará es-
ta noche una función extraordinaria, 
en la que se despedirá del público 
habanero el notable cantante señor 
Ortiz de Zá ra t e . 
El selecto programa es el siguien-
te: 
1. —L.a zarzuela en tres actos, joya 
del repertorio musical, "La Bruja ' , 
por el señor Ortiz de Zarate y toda 
su compañía . 
2. — E l coro de los repatriados do 
la zarzuela "Gigantes y Cabezudos." 
La orquesta, compuesta de sesen-
ta profesores, será dirigida por el 
notable maestro Jesús P a l l á s . 
pocos días el debut de ¡a tipio can-
La luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
FATEET 
Santos y Artigas anuncian para la 
función de esia noche un variado 
programa. 
Traba ja rán todos los artistas de su 
magnífica compañía . 
M A R T I 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
la zaxzuela "Gente Menuda"; en la 
segunda " Ins tan táneas" y "Las Bra-
víns" en, la tercera. 
Tanto en " in s t an t áneas" como en 
"Gente Menuda" toma parte la pr i -
mera tiple cómica Luisita. Pachol, 
cuyo éxito se reafirma de día en 
día. 
Se anuncia para fecha cercana el 
estreno de "Gargantúa" , original d-'í 
Con veinte años de práctica, en es-
te, y en otros países, solicito ocupa-
ción, con arquitecto, compañía o par-
ticulares, para la dirección y ejecu-
ción de obras de cualquier orden y 
magnitud, con especialidad en con-
creto armado y fabricación de orna-
mento, proyecto, dibujo, y presupues-
to, planos, lo mismo de una humilde 
casita que de un elegante chalet. 
Acepto proposiciones a mensualida-
des jornal o por administración a un 
tanto por ciento, lo mismo para la 
Habana, que para otra ciudad, o pue-
blo, de la Repúplica tengo quien ya-
rantice mis conocimientos y honradez. 
Recibo ordenes verbales o por escri-
to en Zulueta número 3, cuchillería, 
frente a la plaza del Polvorín. Telé-
íóno A-261S. 
E. C. Suárcz. 
31G38 lOd. 
¡ los conocidos periodistas señores 
j Suárez Solís y Quiñones, estimados 
| compañeros nuestros, con música del 
| maestro Parera. 
1 COMEDIA 
| Esta noche se pondrá en escena 
i la obra en tres actos "E l Infierno." 
| ALHAMBRA 
i En la primera tanda, "Cusita-" 
j En la segunda, "Eva en el Para í -
¡ s o . " 
I Y en la tercera, "Las Chanclete-
¡ ras.' ' 
i FAUSTO 
En la tercera tanda de la función 
de esta noche se proyectará la in-
teresante cinta "Cleopatra", por la 
nctable actriz Theda Bara. 
En la segunda, " A puño limpio", 
por George Walsh. 
Programa selecto de Fox. 
Pronto, nuevos estrenos. 
El jueves, Douglas Fairbanks, en 
"Este y Oeste-" 
FORNOS 
Tandas continuas desde las once 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Se exhiben cintas de Santos y Ar-
tigas. 
Los episodios 7 y S de "La sortija 
I fatal" se proyectarán en las tandas 
1 de las doce y cuarto, de las dos y 
tres cixartos y de las ocho y media. 
En las tandas de las cinco y cuar-
;c 3/ de las nueve y media, " E l pasa-
do de Ménica . " 
Y " L U Í y tinieblas" en las tandas 
de las cuatro y de las siete y me-
'Jla. 
Mañana se e s t r ena rán los episo-
dios tercero y cuarto de "Cadena 
de. c r ímenes . " 
Pronto, " E l marido comprado." 
M A X I M 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En la primera parte se proyectará 
la cinta titulada "Gordito Tenorio." 
En segunda, el hermoso drama " E l 
sordomudo", por .Tack Pícford. 
o r a t i o n T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . 
A l 1 
A G U I L A 2 4 
H A B A N A . 
En la tercera se es t rena rá la 
magnífica creación de Mary Pickford, i 
"E l sacrificio de Teresita." 
E l miércoles, viernes y sábado 
continuación de la serie "Cadena de 
c r ímenes . " 
c 10273 
a , P a n o p t a , P a n o p t a , P a n o p t a , P a n o p t a , P a n o p t a 
PARA QUE U N A MUJER SEA 
HERMOSA 
Deb» Tener Abanéancia de Cabelle* 
S*doso d«l Color qne ««a. 
E l contorno más precioso de un 
«•mblante femenino, la sonriaa m&s 
dulce, pierden mucho de BUS encan-
to», si la cabeza no está bien poblada 
de cabello-
Guando es escaso o cae, ya se sa-
be ahora que es la obra de un pa-
rásito que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las ea-
camltas blancas que aparecen a la 
«uperflcio se llaman caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
óetener caída del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. E l 
"Herplclde Newbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruye los parásitos 
«in afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello e im-
pido la calvicie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las pr in-
cipales farmacias. 
Dos t amaños : 59 ct«. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión**, E. Sarrí. .—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 jr 56.—-Aconte* 
especíalos. 
M I R A M A R 
Magnífico es el programa de la fun 
ción de esta noche. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas por Charlot y la t i tu-
lada "La t rág ica cita", interpretada 
por la Robinne. 
En segunda, la interesante f i lm 
'E l rey del mar." 
VICTORIA 
' E l elegante cine del Cerro anuncia 
para, esta nootae un variado progra-
nra. 
En la primera tanda, "Flor de pa-
sión" y "Charlot y la másca ra" ; en 
segunda, "María, la reina esclava", 
en cuatro actos. 
En la función de hoy debuta rá el 
Mago Rojo, ilusionista. 
MARGOT 
En la tanda vermuoth se exhibirán 
variadas cintas. 
Para las tandas nocturnas se ha 
selecionado un magnifico programa. 
Se es t rena rá "E l proceso Clemen-
ceau", interesante cinta interpreta-
da por la notable actriz Theda Bara. 
Roxana, notable y aplaudida can-
zonetista, i n t e rp re t a r á los mejores 
números de su extenso repertorio. 
NIZA 
Tandas continuas de una a sen 
p. m . 
Precio de la entrada: diez centa-
vos. 
Hoy se proyec tarán las cintas t i -
tuladas "Max y la estatua", 'CarlitOo 
turbando la paz", "Un drama en la 
costa bravia" y "Panopta-" 
El ciernes, "La despedida de Bom-
bi ta ." 
El sábado. "La historia de los tre-
ce", por Licia Borel l i . 
El fiomingo, "Ravengar." 
El lunes, "Homenaje a la Nación 
americana y su e jé rc i to . " 
NUEVA INGLATERRA 
Tandas diurnas y nocturnas con 
variado programa. 
CIRCO PUBILLONES 
Hoy comenzará a funcionar en los 
Esta grandiosa cinta Policiaca se estrena hoy martes en el CINE NIZA, Prado 97, en la mat inée y por la noche, exhibiéndose en tres nori, 
martes, 10, miércoles 11 y jueves 12. EXTRAORDINARIA y sensacional cinta interpretada por la bella e in t r ép ida artista Sta, EMILIA 8AlT>(5 
en el papel de Retectire- Sin alterar los precios, función continua desdo una de la tarde hasta las once de la noche, costando solamente Ift ,1 
favos. Yierncs DESPEDIDA DE BOMBITA. Domingo 15, RAVENGAR. Pronto L A V I D A DE CRISTOBAL COLON. W 
. ' c 10296 ld.lfl 
r a n t e a t r o R o y a ! , M i é r c o l e s 1 1 . D í a d e M o d a . E s t r e n o s 
r d e n e s S e l l a d a s " ' X a s L l a m a s d e l a J u s t i c i a " 
VIERNES 13: ESTRENO UL A HORA DE L A JUSTICIA." 
SENSACION, EMOCION L E CAUSARA "EL FANTASMA DEL MORRO", L A MAS INTERESANTE P E L I C U L A DE ASUNTO CUBANO HE 
CHA EN CUBA. APARECERA PRONTO EN UNO DE LOS MEJORES TEATROS DE L A HABANA. REPERTORIO DE LA "CONTINENTAL FIL31 
EXCHANGE.—ROQUE RAEZ.—CAMPANARIO NUMERO 30 
10247 3d—8 
QUÍTESE U<L el dolor lo mismo que millares de personas lo 
han hecho, aplicándose el l ini-
mento de Minard, que es una pres* 
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Es 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
• un modo maravilloso, siendo el re* á 
medio más eficaz paira los dolores Js 
umáticos, sufrimientoenlaespaí-; 
-a, adolorimiento y tiesura de la#x 
coyunturas y los músculos; para áa:l 
manos adoloridas y estropeadas^sfcra 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minoras LiDÍment Mfg. Co. 
Framíngham, Mass., E. U . A . 
M N A R D 
E N G R A N D E S C A N T I D A D E S 
D r o g u e r í a S A R R A 
c 10174 7d-6 
Cuatro Caminos el gran circo de la 
señora Geraldine Wade viuda de Pu-
billones. 
En el programa se anuncian loa 
siguientes artistas: 
Los Codonas en su magnífico ac-
to de trapecio volante y triples sal-
tos mortales. 
Angeles de Granada, aplaudida catu 
zenetista española . 
Familia Carroll, notables alambris-
les. 
Orr in Davenport, notables ecues-
tres. 
Clara and May, las Mariposas ae-
reas. 
Albert et sa troupe, aplaudidos ma-
labaristas. 
Apdales, con su notable colección 
•••e monos, osos, perros y hormiguo-
ro . 
The Shepherds. número muy origi-
nal, ejecutado con látigos australia-
nos,. 
Lolita Bravo, excelente bailarina. 
La notable troupe china Zai-Too 
L ing . 
" Lhose and Sterling, gimnastas de 
*;a.'ón. 
Los Me Donalds, magnífico acto 
de bicicletas. 
Mi le. Julieta, gran acto de trape-
cio. 
Margarita en su emocionante acto 
de las fieras. 
Dueto Egochaga, excéntricos mu« 
sicales. 
P r o n t o s e r e e s t r e n a r á l a s e i s a c i o n a l p e l í c u l a 
4 4 M ¡ s C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a r 
d e l e m b a j a d o r G E R A R D 
V é a l a y s a b r á p o r q u é s e d e r r u m b ó e l g r a n 
p o d e r d e l K a i s e r . 
W e s t . I n d l e s F i l m s . l i e . A m a r g u r a 1 3 . - T e ! . A - 4 5 1 5 . 
Matas Advertising Agency.—I-28S5. f 
C. 10189 10d.-6, 
Rodríguez, ht Robledillo mejicano, 
en su extraordinario acto del alam-
bre. 
El Quinteto de la Risa: Eméri ta , 
Augusto, Mariani. T i t i y T iny . 
. Y la corridi- de toros por los pe 
rritos de Egochaga. 
/OíTREOANE 
t S ' A L NIÑO 
Goce sus gracias, Viva sus alegrías, 
Diviértase con sus juegos. 
R V I O S i 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á e l m i l a g r o de q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
desconges t ionando sus n e r v i o s , v i g o r i z a n d o su 
« o r g a n i s m o , ' ( C a m b i a r á su estado n e r v i o s o , 
iconsecuencia de su neuras tenia . 
SE V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITO: " E L C R I S O L ' 
N E P T U N O Y ¡MANRIQUE. 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C h o m 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a 1 1 y d e 1 a 4 
g ra t i s para los pobres 
T r o c a d e r o J I S , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
r E L I C U l A S DE L A FOX F I L M 
CORPORATION 
Esta acreditada Compañía Cinema-
tográfica e s t r ena rá en el Cine Mar-
got las sigui3ntes cintas: 
Esta noche, " E l proceso Clemen-
oeau", interpretadop or la notable 
actriz heda Bara. 
Día 17: "Aiaor de madre", por la 
bella actriz dinamarquesa Betty Nan-
sen, muy conocida del público haba-
nero . 
Día 24: "La Sonata de Kreutzer" 
basada en la emocionante novela del 
mismo nombre, por León Tolstoi . 
En esta obra, Theda Bara y Nange 
O'Neil se manifiestan como artistas 
de primer orden. 
Día 31: " l a mujer fatal" o " E l 
esclavo del amor", por Theda Bara, 
cinta que es, sin duda de n ingún gé-
nero, la mejor producción dramáti-
ca que se haya presentado al público 
cubano. 
Se nos informa en las oficinas de 
la Fox, que a part ir del primero de 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL PODEROSO 
Enero, esta Importante corporacií! 
p resen ta rá dos estrenos semanaleŝ  
Oportunamente daremos una resf 
ña de los estrenos de Enero y M 
ocuparemos extensamente de ellos 
Las películas Fox se están abriet 
do paso y puede decirse sin ten1' 
a equivocarse, qué estas producá 
nes se impondrán en Cuba. 
U d - l S 
i a o i m no*. T T S T M S i 
( S O X I T ) mrsJM 
©681 n a r e m n í f l a TSTO 
zami iggy i om\mf 
-HS vHVec mĵ irzrasm -<rmn a a a v a s r a v A ra» 
'OHO N a s v ü n r r a v A SVMW» 
' c m i s i o a acr ssrerna* 
¡ S O Í Í V 9 H ! 
-nejo «oijq^j ' " • ^ v x Y J L S i 
'nflTspaid eP &om9 Ŝ ')!9«J 
•jtnuotn «Jrá j * * ^ 
B«ni»nB Brtüinwa 'mWTV) 
ais Ba?u&IJJOO if P0'11*1^- -




B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
13? 
Se hacen lanchónos para carya de 50 toneladas en adelante.—Estas 
madera las siguiente téntajate- Higiénicas, no admiten bichos, aspecto a_ 
resisten PI choque de los .it.a-.iues. ligeros.—liemos botado al agua uno áe 100 toneladas 
lo servicio. 
embarcaciones t^nen ^ ^ 
radablc, vida i ^ " ^ á 
que ya 
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E> ^BX SUPREMO 
,TTRTSPJtlDEXCIA PARA LOS A l ' O D E -
¿ ^ n O S l>E SOCIEDADES MERCA^ÍTI-
DI*UEI.TAS, CUYOS NEGOCIOS 
H a V ^ c b W w A D f c * J'OR OTROS 
Vn el recurso coBtencioso-admlnlstra-
i - ^ afifjU)lecido por la sociedad en co-
'^n i í fSu por acciones. G. B . Borsulluo 
V l i ^ i r o y C de Alessandria, I tal ia, 
'ííní-ra la Administración General d í l Es-
nara que se revocara aa Resolución 
' p r e s i c S ^ de 17 de junio de M l i . qxie 
f i-ou lugar el recurso de alzada es-
n K l o Por e! Ldo. J o s é Pu i^ y Ven. 
í'. r i i a nombre de la soc iedad?anón ima 
v Ca l ino Gluseppe e Fratello de aquel 
™ sino domicilio, y nula y sin nlnffiin 
,̂1 tú efecto la protección legal conce-
m i i en esto Kepública por l a Secretaría 
S ^ e r i c U t l a r a a la marca internacional 
•™.?n 14 5S9v inti tulada Zenit. par* 
^ ' s ü ^ t r sombreros, de G. B . Borsalino 
r í AT/MIO y Comp.; y el cual ertaba 
í.endiVute de la apelación establecida por 
W o sociedad contra la sentencia de la 
ZIA úe lo Civil de la Audiencia do esta 
• rít-n aue, estimando la excepción do Sfck de personalidad en la representa-
rió la sociedad demandante, opuesta 
^ r r la coadyuvante Borsalino (í iuseppe e 
i-r-n folio 'lechiró sin curso la demanda, la 
tíoia de lo Civil del Tribunal Snnremo 
dictado una interesante senTs-ncla, 
confirmando la apelada, que muebo inte-
resa a nuestras clases coraerciales 
- He aquí la parte esencial de dicho £a-
ll0":ron^ideran<lo: qne no apareciencto 
instíflcado del poder que se copia en el 
o^a de protocolijiación, único aocumento 
^ S n í a d o con el escrito a que se refte-
?e el artículo treinta y cim-o del Decre-
i,.v antes citado para demostrar la 
ne&onalidad. que el señor AUTedo Scor-
loni iiue compareció unte el notarlo .lose 
líarízonc, • en Alcssandria, Italia, ^tuvle. 
« ¿n realidad el carácter de apoderado 
(•iones <' B . Borsalino fu Lazzaro y 
M mediante el cual pueda deducir y 
iíSíarHi- esta Sala que cuando dicho ycor-
"S« susHtuyó dicho poder representaba 
ir.-al v debidamente a la repetida socie-
/-Trl recurrente entre cuyos gerentes a 
iii7"'ir por la copia de la sentencia del 
Tribunal de casación de Turin, aco-npa-ñnñ-i n la demanda no se encuentra el 
¿•orzoni que sus t i tuyó el poder, es vis-
fn cue con el escrito inicial no se acom-
infló1 dociiníéhto alguno mediante el cual 
í'iipda estimarse acreditado el carác te r con 
nie 'se reclama, esto es, que el tantas 
Spoís citado Alfredo Scorzoni, tuviera el 
; de apoderado de la sociedad re-
/ñrrente con el que sns t l tuvó en Ramón 
TÓKV v Cu., de esta plaza, ol poder que 
te Kn vez Leopoldo Campa y López, como 
;.<.n-7ite de Ramón López y Ca.. R. en C.. 
Sustituyó en el procurador Ambrosio L -
Toreira* v por tanto debe declararse con 
lui/ar la 'exceofióh de falta de personall-hh-ií en el actro. 
"Considerando adem.-ls que aun en el 
írinuesto Iiipotérico de que de autos cons-
inrn que el señor Alfredo Scorzoni esta-
IHi'lpgalnieíite capacitado para otorgar la 
-ástiti" i'm del poder que dijo tener de 
jos «eBores G B. Borsalino fu Lazzaro 
C O L L E G E 
C L U B COLUGECtUB 
U n c u e l l o f l o j o 
p a r a l a c o r b a t a , 
d a s p a r t e s . 
" T R I A N G L E " , d e p i q u é , c o n t i r i l l a s 
- P i d a l a m a r c a " T R I A N G L E " e n t o -
. o E: 
A e a i A R no 
Cr.  es ti qne se hnbierá acreditado 1 erado de dicha razón social ron fncnltiides para sustituir ese manda-
fe cuando y en ln forma que lo hizo aun 
F.T... CÜSÓ habría de declararse con l u -
n.n.- la exepnrión de que se trata ya que 
d'-ho Seorzoni sust i tuyó el poder á Ra-,̂ñ• <-.',• v Ca.. en treinta y uno do 
..-•>,.<• o mil novecientos siete, v de 
fictos aparece qne esa sociedad que se 
).',,.<.<nf"vó i>nr escritura de .doce de ?e-
i.rnrr. (ie m i l novecientos tres y se pro-
, — - ñ o r la de quince de enero de m i l 
„,.!,..•<.-,<.• iMi'->',-e, fué di suelta por la 
ve'nte v nueve de enero de mi l nove-
, • 'lioz. de 1o que resulta, que Ra-
R,'... T/)•>(.?; y Ca.. que en cuatro de 
'"-n'-r.. de mil novecientos diez 
FM'stitnvó el noder al procurador 
T>. . . . . i ^ . - un'- entidad distinta a la de 
,.... -MSO.̂C, Tio'nlire a quien Scorzoni sns-
'..»"•;••' -1 mondntn míe «li-io tener de la 
•^„. Í.-JÍ.. .i recurren te, entidad que por ello 
n,,ed.e h-nec la sust i tución lecrnlmen-
f,. mandato oue no se tenia y la 
, así hecha resulta ineficaz en 
(ierecho". 
VW/f \T> IKN'TOS PAKA MOV 
TTabnnfi Mnvor cuantías Ku^ebin Ca-
.•.ef.i contra Gustavo labrera, sohre nu-
i;,i:,.i p é n e n t e : señor Tapia. Dr. Cabrera. 
Mandatario: I l l a . 
conteni-ios'-i. Habana. Ancel Méndez 
Monteo ip> Oca. contra resolución de Ta 
fomisión del Servicio Civil de 4 de sep-
t'oijihre de 1017. Ponente: Sr. Betancourt. 
Fiscrl : Baboll. Procurador: Leancs 
EX LA A I D I E X C I A 
KXPrUv^T A7IO\ ' -FORZOSA ESTABLE-
(ITÍA POH LA COATPXíHA DET. EE-
^TCÍ 'ARKII . Cl'RAXO •'HERSKY" ' 
' I.n Saja de !•> C-.vi' v de lo Contenci-»-
sfo-nc'niniítrativo de es;ta Audiencia r-n 
pxn^iliente de expropiación forzosa esta-
"blecido en el Juzgado de Primera Insten-
(ia i!e .Tánico por la Compañía del Fe-
rrocnrril Cubano Hersey. sobre expropia • 
cíén de una faja de terreno de la fine* 
Kan Mateo, de Leonardo Severo Ramfrea 
v Pello, para el ramal de Bainoa. ha dlc 
tnlflo resoTUeión confirmando el auto ape 
TKIO de 1(1 de octubre úl t imo, en cnnntA 
fijó como precio d?l terreno expropiado 
dos. Pérez de la Mesa y Alvarez. Piocu-
raloresi: Reguera y Daumy. 
Sur. .Tesé A . Suádez Maury. contra 
««l Centro Gallego, en cobro de pesos. 
Menor cuant ía . Ponente, del Valle. 1 etra-
dos. Aguilar y Fernández Procuradores, 
Recio y Carrasco. 
Sur. Augusto Feria, contra Felipe Cé-
sar Tarhrhe. en cobro de pesos. Menor 
cuantía . Ponente, del Valle. Letrados, 
Sánchez y Arcos. Parte. 
l T k ) M ¿ a x f 
HECHOS EXCLUSIVAMENTE 
con cemento blanco f rancés , bien curados, perfectos. 
H A Y M A S D E 6 0 M O D E L O S D I S T I N T O S Y M U C H A S 
PRECIOSAS A L F O M B R A S , PISOS E S P E C I A L E S P A R A 
S A L O N E S , S A L E T A S , C O M E D O R E S . H A L L S . Etc. , E tc . 
Un Millón de losas 
siempre en existencia. Las ó r d e n e s del 
in ter ior , se 
Se garant iza la ca l idad , 
acabado y curado 
de todas las losas. 
at ienden prontamente . 
H A Y P ! E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
*A las s e ñ o r a s que deseen conocer e l muestrario, previo aviso, se les ofrece el a u t o m ó v i l de la casa 
* Acabamos de imprimir el C a t á l o g o . 
Se envía gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores. 
C A L L E A Y 3 7 , 
V E D A D O L U I S R O D D A , S . e n C . 
T E L E F O N O 
F - 1 2 1 8 
5 0 a % 5 0 0 
lí SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
de l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
chas e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u m q u e l o a 
H. García Soria , T te . Roy 41. Habana 
C 823fi a l t 90 d 5 
la suma de cuatrocientos treinta y míe-
•ve yesos cincuenta y dos centavos. Sfe 
señala como cantidad que ciebe satisfa-
cer la Compañía del Ferrocarril Cubano 
Hiersey, a Leonardo Severo Ramírez y 
Bello, por la expropiación de la parcela 
de terreno de 20471 metro.s 94 centimo-
tros cuadrados de la finca San Mateo, 
propiedad del úl t imo $439.52 centavos 
moneda of ic ia l ; declaran no existir per-
juicios en el presente caso .y por tanto 
no haber lugar a al iiídémnlzaci&h re-
clr.inada Por Ramírez Bell'»; declarando 
igualmente sin lugar la "apelación esta-
blecida por RamOa Pela y o por sí y co-
mo representante de Rosarlo Sugar Co., 
con lo cual en lo conforme cohfirmun y 
en lo que no revocan el auto apelado 
sin liacer especial condenación de costas 
en la segunda instancia. 1 
CAOEXA PERPETUA 
La Sala Tercera de lo Criminal de es-
ta Audiencia üa dictado sentencia conde-
nando a! procesado Angel Andradc A l -
fonso, como autor de un delito do parri-
cidio, a la pena de cadena perpetaa. 
SENTENCIAS 
Y tje dictan por. las demás Sala? de lo 
Criminal las siguientes: 
Condenando a Kmil io Suáreíc y Nicolás 
Martínez, por un delito de estafa, a seis 
meses de arresto mayor. 
C o n d e n á n d o l a Herminio IjUgones y 
Emilio Falcón, por un delito de robo, a 
doscientos • pesos de multa. 
Condenando a Jul io Amado Galzadilla, 
por rapto, a un año , ocho meses y vein-
t iún días de pris ión correccional 
So absuelve a Carlos Moran Beuavi-
deí, por imprudencia. 
Se absuelve a Manuel Noriega, por es-
tafa. 
Se absuelve a Feliciano Díaz, H e r n á n -
dez, por hurto. 
Se absuelve ^ José Francisco Morejón. 
por alentado. 
Se absuelve a Rodrigo Meneses Hurta-
do, por estafa. 
Se absuelve a Federico García Izquier-
do, por rapto. 
PENAS PEDIDAS POK EE M I N í S T E R I O 
11SCAL 
En sus escritos de conclusiones provi-
sionales se pidieron las s:gu:entes: 
Cuatro meses un dia do arresto ífl-\̂  
para el procesado Horacio Carri / . 
por un delito de estafa. 
Tres años sois meses veintiún días de 
presidio correccional para el procesado 
Julio Díaz Díaz, por robo on lugar habi-
tado. •,- -. -
Un año, ocho meses veint iún dias de 
I risión correccional para el procesado 
Juan Jitnónez Hernández , por un delito 
do a tonta ti o. 
Un año un dia de igual pena para el 
procesado Emeterio Rodríguez Raíz, por 
un delito de a í en l ado . 
Un año, ocho meses veint iún días de 
pr is ión correccional para el procesado 
Garios Díaz Rodríguez por un ilelicú de 
rapto. 
L A POSESION DE LOS CONCEJALES 
ELECTOS 
APELACIONES E L K CT ORAL E S 
RESUELTAS 
La Sala de lo Civil de esta. Audiencia 
ha tenido por separado al s e ñ o r Ramón 
Roig e Igualada de las apelacioms por 
él establecidas contra los escrutinios ¡TH-
xnarios .de varios colegios electorales de 
este t é rmino . 
Con esta resolución queda terminado 
el v escrutinio general efectuado por la 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
Para toda clase de líquidos y melazas. Fundición 
ae cemento de Mario Rotiiant, Franco y Benjume-
g-: da.—Teléfono A-372a. 
M A O I J Í Ñ A M O T R I Z Ü É 6 0 C A B A L L O S 
Se vende una horizontal, completamente nueva, s i n uso algu-
> en sus cajas de fábrica. Para informes: dirigirse a "Agente de 
Maquinar ia . '* Apartado 194. Cárdenas 
D R . t i t R W O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
ckd. Garganta. Nariz y Oídos 
(«aadbmvamente). 
PRADO, 38; DE 12 a S. 
Junta Municipal Electoral de la Habana 
y polrAn ser proclamados los candidatos 
electos para cubrir los cargos de conce-
jales de este Ayuntimiento, cuya cons-
ti tución estaba demorada por falta de 
esto requisito legal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Andrés Lonza-
ga, por lesiones.. Defensor: doctor De-
mostré . 
Contra Marcos Antonio Pilrez, po: rap 
to. Defensor: de oficio. 
SALA SEGUNDA 
Contra Johnson Reims, por lesiones.— 
Defensor: doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Luciano Castro Díaz, por dis-
paro Defensor: doctor Martínez. 
Contra Marta Tamalin, por atentado.— 
Defensor: doctor Rey. 
SALA DE LO C I V I L 
Este. T o m á s Castells y Truj i lo con-
t ra José F.' Sala. Menor cuant ía . Ponente, 
Trellcs Letrados, Moleón y Machado Pro-
curadores, Arroyo y Mazón. 
Oeste. Fidela Planeo Nodarse, hija le-
gí t ima del que fué teniente coronel del 
Ejército Libertador, Ladislao Nodarse, 
reclamando pensión. Ponente, Trelles. — 
Letrados: Herrera Sotolongo y Se. Fis-
cal. 
Sur. Francisco Seiglie, contra Domin-
go Llórente, sobre rescisión de contrato 
e Indemnización de daños v perjüicioe.—-
Mayor cuantía. Ponente. Vivanco. Letra-
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis loa Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 91 y 93. Habana. 
Teléfono A-022G. 
26 d 
A N T E T O D O , LA S A L U D 
J A R A B E 
Aprobado por la Academia de Ciencias Hédlcas. 
P R E P A R A D O P O R E L 
D R . J . G A R D A Ñ O . 
Infalible para la 
S A N G R E 
infestada, 
Manchas , 
T u m o r e s , 
L l a g a s , U lce ras , 
Herpes , Eczemas , 
R e u m a , G o t a 
de o r i g e n e s p e c í f i c o 
NOTIPICACIONES PARA HOY 
Letrados: 
Néstor Tremola, Ricardo E. Viurrún, 
Agusto Prieto, Francisco Guluiru, Jo sé 
Rosado Aybar, José P . „Gay, Francisco 
Vallejo Reyes, Angel F ^Larrinaga, l i . 
Montes, F . Luis Llorens, Miguel G Lló-
rente, Carlos de Armas, Jorge A. Relts, 
Miguel Vázquez, Julio Garcerán, Oírlos G. 
de la Torre, Ar turo Fernánlez. Francisco 
A. Ledón, Juan Sousa, Mariano Ca^a-
cuel, Alfredo Zayas Alfonso, Santos J i -
ménez, Emil io Matheu Fernández , En r i -
que Castañeda, Angel Callas, Ramón G. 
Barrios. 
Procuradores: 
G. Vélez, Radillo, Sierra, P. Rubido, G. 
de íá Vega, Carlos A. Diago, Fontanills, 
E . Arroyo, M . Bilbao, E. Manito, O'Rel-
Uy. 1. licclo, Emil io Moreno, Zalba, Ster-
l ing . Reguera, Francisco Díaz Díaz, Lea-
nés, R. Spínola, Puzo, Pereira, José Zlta, 
Daumy. ^ 
Mandatarios y partes: 
Pedro Pablo García, Bernardo R. Pé -
rezv Enrique Morejón Ruiz, Ramón I l la , 
Venancio López, Fél ix Rodríguez, Eduar> 
do Aeosta, J o s é A. Várela, Eduardo Acos-
ta, Francisco G. Quirós, Mareos Piapas, 
Félix Sarasa, Miguel Montejo, Ramón 
Carrillo, Alejandro Adler, Tomás Radillo, 
Cerecio, Fernando G. Tariche, Manuel 
Cortinas. 
Tintorería LA PARISIEN 
De T . Crespo. 
J e s ú s de l M o n t e 205. T e l é f o n o 1-2080 
Se hacen toda clase de t raba jos 
pertenecientes a l r a m o . 
Contamos p a r a e l lo con n n exper to 
q n í m i c o . 
31420 18-d 
El problema del agua resuelto 
con el filtro INGLES GALVO. Qui-
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las llaves. "La Lla-
Noptuno, 106. Teléfono ve. 
A-4480. Habana. E. Olavarrieta. 
D r . C 
E N F E R M E J L A J L S E C R E T A 
Aguáa O crónica y^trss AFECCIONES URINARIAS 
en hombrea o oujeros, Uro t r l t l s , C i s t i t i s , 
ArenlilsB. Catarro de la vejiga, mal da r l -
Aones. Los que quieran aurarse en pocos días 
les Informarí gratis sobro un traianiiento 
oomoleto patente. Interno o Inyecciones que 
esto ouranlo a totíos loa que lo usan Reser-
ve y seriedad Envíe su dlreoclóoFa 0, Sabas 
Apartado Nüoero 1342 Habana 
ir 
De l a s F a c u l í e d e s de New Y o r k , 
P a r í s y M a d r i d . 
Coa ' jol tast Lunes , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de l a 4 . C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quin ta SAN JOSE. A r r o y o A p o l o 
E DUEOA SOLTERONA 
La mujer que encanece a los niílnce, 
pobre de ella, se queda solterona. JNo 
hay quien le eche un infopo, no hay quien, 
la enamore y a vestir santos se lia d i -
cho ; a cuidar sobrinos y a morirse do 
envidia, viend* a las amigas casarse y 
K^Kar de la vida como jóvenes. 
Las moeres que encanecen, que enveje-
cen prematuramente, pasan por el mun-
do sin disfrutar sus goces, sus al^gnas 
y sin la esperanza de encontrar novio 
que cargue con ellas. Por eso, la mujer 
-que ve una cana en su cabeza, deb-? ata-
carla, vencerla y poner su cabellera ne-
gra, sedosa, brillante y bonita, asando 
T1NTUKA REGINA. 
T I N T U R A REGINA, se vende eu to-
das las boticas, su depósito estó en las 
droguer ías y su efecto es maravilloso, re-
juveneciendo a las damas que eai l a edad 
de los amores, en los quince o en los 
veinte, ven las canas destruyéndoles go-
ces, esperanzas o ilusiones. T I N CURA 
REGINA, no tiene sales de plata, el» un 
preparado con sustancias vegetales, do 
magnífico y rápido efecto. 
alt . 4(1-10 
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N A C I M I E N T O S , . 
N I Ñ O S JESUS Y 
F I G U R A S S U E L T A S 
! P A R A N A C I M I E N T O S , 
L I B R E R I A NTDSA. S R A . B E B E L E U 
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DE 2 ¿ 4 neoiOAS 
PRECIOSO KEMEOfO i m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o -
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
pnet'AK/tBíi ANSELMO CASTEtlS 
HASAMA 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
¡HE AQUI 
EL REMEDIO INFALIBLE! 
SE LLAMA 
R e m e d i o I n d i a n o 
Lo único que cura de verdad 
el ASMA o AHOGO 
¡Hiles Girados • Ullis Curindosel 
Pídalo en todas las Boticas y 
no admita sustitutos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n m a c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A C E N D A D O S , A G R I C U L T O R E S . 
$ 1 . 0 0 0 d e g a n a n c i a p o r 
c a b a l l e r í a . 
H a n o b t e n i d o d e a u m e n t o 
d i s t i n t o s c u l t i v a d ® r e s q u e 
h a n e m p l e a d o l o s 
s o b r e o t r o s q u e u s a n m o d e -
l o s d i f e r e n t e s . 
A s u s o l i c i t u d l e e n v i a r e m o s 
d e t a l l e s m á s a m p l i o s y d i -
r e c c i o n e s d e l a s p e r s o n a s 
q u e v i e n e n e m p l e a n d o e s t e 
a r a d o m a r a v i l l o s o . 
F O L L E T I N 1 2 
LUIS WALLACE 
NOVELA D E L A É P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
DEL, INGLES POB! yBaSXON DIRECTA 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
^ t a en )a l ibrería "La Moderna 
Poesía." ublspo, 133 y 135) 
^ sus sifiatn' <ie or,>' conio los adornos 
»rai1 de t u^, y arr«os; las campanillas 
w nartif. y l,ro<1uRlan una música 
como16? conocía y se les coutem-
«undo 4*.! hubl6ra-n Ueg-ado del f i n 
i ? y Para ^ ^ u t e uno de ellos ha-
fio^^no a l , 1 , ^ ^ ^ tod" «1 mundo por 
h^- ^ta%ra" ^ mujeres y los n i -
d?/,na^do ITP ' , = ¿Dón(,e está el <íue 
W ^ntest^L,11.0 ^ Judio*?" Nadie le 
^ leería rt.M' niuSuno entendió lo 
C"10- añad ^ H y a81 continuaban su 
r . ^ s TÍRt"acllendo siempre: "Poraue 
'a\0.S a ^ r ^ i . ^ ^ f , 1 1 - . , ^ Orente y T e -
••sto 1 0en.Ün .H e- UeP1tieron la progun-
'Wi,'10 sabieLo mííno ae la Puerta, y 
í v^'1 ©1 lí-,, ln ahora? 
> n a ^ o s ^ 1 1 8 ; 6 8 108 hfl" -i«to va, 
<• Quiénes son j6ntenare8 de personas. 
—Nadie lo sabe. Se dice que son per-
sas, magos que hablan con las estre-
llas, profetas acaso como Elias y Jere-
mías. 
—¿Qué quieren decir con lo del "Rey 
de los J u d í o s ? " 
—.131 Cristo que acaba de flaoer. 
Una de las mujeres rióse y, reanudan-
do su trabajo, exc lamó: 
—Bueno; cuando le vea, creeré en él. 
Otra siguió su ejemplo. 
—Y yo. cuando le vea resucitar a nn 
muerto, creeré en él. 
Una tercera dijo tranquilamente: 
—Cristo ha sido prometido hace mu-
chos años . Será bastante para mi , verle 
curar a un leproso. 
Y prosiguieron su charla, hasta que 
el frío de la noche las ahuyentó a su 
casa. 
Más tardo, bacía el principio de l i l 
primera vela, celebrábase en el palacio, 
sobre él monte Sión, una .asamblea de 
unas cincuenta personas que nunca se 
reunían sino por orden de Herodes y 
ciuindo éste deseaba conocer alguno de 
los m.-is hondos misiterios de la Ley y 
de la His tor ia hebreas. Era, en resumen, 
un consejo de profesores, de los pr in-
cipales sacerdoitfts, de los doctores d© 
más fama y saber de la ciudad, de je-
fes de partido, de comentaristas de los 
distintos credos, de pr íncipes saduceos, 
de oradores fariseos, y graves y reposa-
dos filósofos estoicos de los socialistas 
esenios. 
La c á m a r a en que se efectuaba el. con-
cil iábulo pertenecía a uno de los patios 
interiores del palacio, y era bastante es-
paciosa y de esitdlo romanesco. El piso 
era de m á r m o l ; las paredes, sin ventana 
alguna, estaban pintadas a cuadros de 
color azafranado; un diván cubierto de 
cojines amarillos y en form ade U, ocu-
paba el centro de la sala, con la aber-
tura hacia la puerta. En el arco del d i -
ván o, mejor dicho, en el arco de la 
letra que figuraba, había un inmenso t r í -
pode- de bronce con curiosas labores de 
oro y plata, y sobre él colgaba del te 
cho un gran candelabro de siete brazos 
encendidos. Els diván y la lámpara eran 
de estilo hebreo puro. 
Los congregados ha l l ábanse sentados 
en el diván a la* manera oriental, y sus 
trajes, salvo el color, eran uniformes. La 
mayor í a eran hombres de edad avanzada; 
grandes barbas cubríanles los rostros; 
largas narices y grandes ojos negros 
eran sus rasgos más salientes; su conti-
nente era grave,' digno, hasta patriarcal. 
Eíi una palabra: const i tuían el sanedrín. 
Sin embargo, el que se sentaba ante ei 
trípo,6 en el sitio que podr í amos llamar 
3a cabecera, pues ten ía fia uto número 
do congregados a la derecha como a la 
izquierda, y al mismo tiempo, ante él, 
evidentemente el presidente de la asam-
blea, hubiera desdo luego llamado la 
atención del espectador. Era de cotaplé-
xión gigantesca, pero de gran delgadez; 
sus blancas vestiduras caíanle desde los 
hombros en pliegues muy anchos que no 
descubr ían indicios de carne y músculos, 
como si cubrieran un esqueleto. Sus ma-
nos, medio cubiertas por las mangas de 
seda, a listas carmesí, descansaban sobre 
sus rodi l las; cuando hablaba, levantaba 
alguna vez el índice de la mano dere-
cha, agi tándolo tembloroso, y parecía i n -
capaz d© otro ademán, l'ero su cabeza 
era un espléndido cimborrio; escasos ca-
bello« como hilos de plata cubríanle a 
trechos el casco; sus sienes hundidas- la 
frente profunda y profusamente arruga-
da; sus ojos de mirada cansada: aflla-
dísim asu nariz; su calva nuez relucien-
te, y cubríale la parte inferior de su 
rositro una barba flotante y venerable 
como la de Aarón. Tal era ílillel el Ba-
bilonio. A la estirpe de los profetas mu-
cho tiempo hacía extinguida en Israel 
había sucedido ahora la de los doctores' 
de loa cuales era el primero en saber-
un profeta, excepción hecha de la inspi-
ración divina. A la edad de ciento seis 
aííos era todavía rector del Gran Cole-
gio. 
Sobre la mesa, ante 61, estaba desa-
rrollado, un volumen de pergamino es-
crito en caracteres hebraicas. Tras él 
permanecía de pie un paje ricamente ata-
viado. 
La discusión hab ía sido larga, pero 
por f in habían llegado a un acuerdo, 
lodos estaban en actitud de descanso. 
L l venerable Hi l le l , sin moverse l lamó 
al paje: 
—¡Chis t ! 
El joven avanzó respetuosamente. 
—Ve a decir al rey que estamos ya dis-
puestos a darle contestación. 
131 muchacho salió. 
I'oco después llegaron dos oficiales, 
que :so situaron uno a cada lado de la 
puerta, y luego apareció en ella el m á s 
ex t raño personaje. Era un anciano con 
un manto le pú rpura orlado de escar-
lata, ceñido el cuerpo con una faja de 
oro tan f ina y flexible como la p ie l : 
las hebillas de su calzado deslumhraban 
por sus piedras preciosas; una pequeña 
corona de f i l igrana brillaba sobre su 
"tarbush" de felpa carmesí que. envol-
viendo su cabeza, caíale por el cuello y 
los hombros. De su cinto pendía una 
daga. Caminaba con paso inseguro y se 
apoyaba fuertemente en un bastón. Lle-
gado al diván, se detuvo y levantó la 
mirada del suelo; entonces, por primera 
vez, receloso de los congregados y exci-
tado por su presencia, i rguióse altivo y 
miró en derredor, tétrico, sospechoso v 
amenazador, como el que se asusta al 
verso acorralado por el enemigo. Tal era 
Herodes el Grande; un cuerpo quebran-
tado por enfermedades, una conciencia 
manchada de delitos, un talento no co-
mún, nn alma gemela de la del César. 
Tenía a la sazón sesenta y siete años 
pero guardaba su trono con celo vigi lan-
te, despótico poder y crueldad inexora-
ble. 
Prodújoso agitación en la asamblea 
Los más ancianos se inclinaban reveren-
tes; los m á s nobles se arrodillaban o 
se ponían de pie. 
Después de haber observado todo, ade-
lantóse hasta el t r ípode colocado ante 
el venerable Hi l l e l , quien estaba con la 
cabeza inclinada y las manos altas. 
:—^La respuesta!—dijo el rey con i m -
periosa sencillez, dir igiéndose a H i l l e l y 
levantando ante él su bastón con ambas 
manos.—Da respuesta! 
Los ojos del patriarca brillaban dul-
cemente y levantando la frente y miran-
do a l interrogador cara a cara, contes-
tó mientras sus colegas le prestaban pro-
l'uiida atención : 
—'¡Da paz del Dios de Abrahám, Isaac 
y Jacob, sea contigo, oh rey! 
Parec ía efectuar una invocación. Lue-
go, cambiando de tono, p ros igu ió : 
—-Nos has preguntado dónde debe na-
cer Cristo. 
E l rey as in t ió sin separar su perversa 
mirada, de la faz del sabio. 
—Esa es la pregunta. 
—Entonces ¡ oh rey! en m i nombre y 
en el de todos mis hermanos aqu í con-
gregados, sin disidencia alguna yo to 
contesto: en Belén de Judea. 
H i l l e l d i r igió una mirada al pergami-
no sobre el t r ípode y, señalando con su 
índico tembloroso, con t inué : 
—En Belén de Judea, porque así está 
escrito: " Y tú, Belén, en tierra de Ju-
dea, no eres la menos entre . los pr ínc i -
pes do J u d á ; porque de tí sa ldrá un 
caudillo que ha de gobernar a Israel, m i 
pueblo.' 
E l rostro de Heredes turbóse y sus 
ojos se fi jaron en el pergamino, míen-
tras se entregaba a sus reflexiones. Los 
circunstantes, no osando n i respirar si-
quiera, callaban como él. A l ' f i n se vol-
vió y abandonó la estancia. 
—Hermanos—dijo H i l l e l : — hemos con-
cluido. 
Los congregados re t i rá ronse en gru-
pos, a 
—Simeón—llamó Hi l le l . 
Un hombre de unos cincuenta años, 
pero fuerte y robusto, acudió inmediata-
mente. V: 
—Recoge el sagrado l ibro , hijo mío, y 
róllalo con cuidado. 
Da orden fué obedeedia. J 
—Y ahora dame tu brazo hasta la l i -
tera. 
El hombre fuerte se inclinó, el ancia-
no se apoyó en él y se dirigió trabajo-
samente a la puerta, marchándose del 
palacio el famoso rabino y su hijo Si-
meón, que hab ía de ser su sucesor en 
prudencia, sab idur ía y cargo. 
Los magos ha l l ábanse en el kan, toda-
vía despiertos, meditando acerca de la 
p r ó x i m a manifes tación, tendidos en el 
suelo y con piedras por almohadas. Des-
de su habi tación y en t a l postura con-
templaban la inmensidad del estrellado 
firmamento, entregados a sus reflexiones. 
(.Cuándo lo ve r í an? ¿Qué ocur r i r í a? Es-
<aban en Je rusa lén , al cabo; hab ían pre-
guntado por el que buscaban; hab ían 
anunciado su nacimiento, sólo les falta-
ba hal lar lo; y para ello, ponían toda su 
confianza en el Espí r i tu . Aguardaban la 
voz de Dios o una señal celeste, y no 
podían dormir. 
Mientras estaban en esta situación, un 
hombre pasó el dintel y avanzó ^ hacia 
ellos. 
—¡Desper tad!—les dijo. — Os traigo 
un mensaje urgente. 
Los tres se pusieron de pie. 
—¿De quién? — pregun tó el egipcio. 
—Del rey Herodes. 
Un ligero estremecimiento recorr ió el 
cuerpo de cada uno. 
—¿No eres el custodio del kan? — 
pregun tó Baltasajr. 
—Lo soy. 
—¿Qué que r r á el rey de nosotros? 
—El mensajero es tá ahí fuera; ¿le dá is 
respuesta ? 
—Dile entonces que vamos. 
—Tenía razón, hermano mío—dijo el 
griego cuando el g u a r d á n se hubo reti-
rado.—La pregunta hecha a las gentes 
en el camino y a la guardia en la Puer-
ta, han a t ra ído la atención sobre nos-
otros. Estoy impaciente. Démonos prisa. 
Calzadas las sandalias y puestos los 
mantos, salierqn. , 
—Os saludo, os deseo la paz y os rué-
L a m p a r i l l a , 34. 
Bombas. Montacargas, Maquinarla de_ 
Panader ías . Molinos, Camiones, Au-"" 
tomóviles. Maquinaria en General. 
go que me dispenséis M i señor el rey 
me ha ordenado .que os invite a i r al 
palacio, donde desea l.ab &ios. particular-
-otf cumpbó su mis ión el extranjero. 
Una l ámpara estaba colgada en el za-
guán y a su luz so miraron, conociendo 
que el Espí r i tu estaba con ellos. E l egip-
cio se dir igió al gua rd ián y le dijo cuan-
do los otros no podían escucharle: 
-.-Ya sabes dónde es tán nuestros equi-
pajes y dónde reposan nuestros camellos. 
Durante nuestra ausencia, dispón todo 
para nuestra partida inmediata, por si 
necesi táramos marchar.-
—Marchad descuidados y confiad en mí 
—respondió el guarda. 
—Los deseos del rey son nuestros de-
seos—dijo Baltasar al mensajero;—te se-
guiremos. 
Entonces, como ahora, las calles de la 
ciudad Sagrada eran , estrechas, pero no 
tan sucias, pues el gran constructor no 
con ten tábase con la hermosara y exigía 
limpieza y comodidad también . Siguien-
do al guía, los hermanos caminaron si-
lenciosos. A la luz de las estrellas su-
bieron lentamente la colina y llegaron 
a la puerta de la ciudad, situada en me-
dio del camino. A la luz de las hogue-
ras encendidas en dos grandes braseros, 
pudieron entrever el edificio y tambion 
algunos guardias recostados © inmóviles 
sobre sus armas, como centinelas "en su 
lugar descanso." Penetraron por entre 
ellos, atravesaron pasillos, estancias y 
patios, a trechos en completa obscuridad. 
Las estrellas bril laban en el espacio. Su-
bieron a lo alto del torreón y, detenién-
dose el guia y señalándoles una puerta 
abierta, les d i j o : 
—Entrad. Ei rey está ahí . 
E l ambiente estaba Impregnado net 
perfume del sándalo, y toda la cámara 
adornada con suntuosa afeminación. C u-
b r í a la parte central una tupida alfom-
bra, sobr ela que se elevaba un trono. 
Eos visitantes apenas tuvieron tiempo no 
adquir ir ligera noción del lugar alhaja-
do con otomanas doradas y canapés, de 
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Noticias de Espaua, Por correo. E l 
Tonsefo de Oobierno-—El aía- b 
SctubTe se verifica la i n s ^ ^ ^ 
X rt-ihíprno estauleciao p"1 Ts^r tey fon ̂ rn̂ o V I I (Q-
el Señor Rey ü ^ dÍ8p08Ícionea 
de' su testamento cerrado, otorgado 
en Aranjuez en 12 de Jumo de 18̂ 0 
y abieSo con las solemnidades deb. 
L s en el Real Palacio de Mac rid el 
día 30 de Septiembre, cuyas disposi 
c ion forman la Real Pragmática--
slnciOn con inerza de ley e x p e d í a 
ei día 6 de Octubre. 
Noticias de Portugal Por correos-
Octubre 12. -Ayer P ° r J a ^ S í u e l 
r"'iraron las tropas de don Migue, 
£ cumiar a ^ i r o s ' donder£^erSi;aue" mediadamente atacadas por el Duque 
de Braganza. , , , 
Aun no sabemos con certidumbre 
el resultado de esta acción; P^o se 
ha oído fuego vivísimo hacia la parte 
del Sacaven. donde estaban aposta-
das «ropas de marina a las órdenes 
de Napier protegidas por algunos 
buques de su escuadra- Ha aparecido 
en las alturas de Povoa un cuerpo 
de la guarnición de Peniche destina-
do, según se cree, a atacar por su 
retaguardia al ejercito de don Mi 
gU,Tunta Superior de Sanidad de la 
Isla de Cuba. Sesión extraordinaria 
del 8 de Diciembre de 1833.—A las 
diez de la mañana en la morada del 
Excmo. Sr . Presidente, en virtud d« 
la convocatoria especial de este, se 
reunió dicho importante organismo. 
Asistieron a esta reunión las si-
guientes personas: ^ 
Excmo. Sr. D . Mariano Ricafort. 
Presidente; don Manuel López, Con-
tador principal; don Juan Cáscales 
y Ariza, don Manuel Cariaga, doctor 
don José Antonio Bernal, doctor do^ 
Antonio Viera, doctor don Juan Pé-
rez Carrillo. Actuó como secretario 
el doctor don Angel José Cowley. 
E l doctor Diego Govantes informo 
a la Junta, que respecto de un caso 
alarmante que se le presentó estaba 
muv distante de clasificarlo como de 
cólera, habiéndose restablecido el 
enfermo con prontitud y ligeros r3-
medios. , . „ ••_,„ 
E l secretaiio dio lectura a 10=5 
partes remitidos al Gobierno por cua 
renta capitanes de partido, los que 
acusan un buen estado sanitario "v 
una gran disminución en la morta 
lidad. 
CINCUENTA A1ÍOS ATRAS 
1868 
De España. Por el cable.—Las Cor-
tes Constituyentes no se reunirán 
hasta el 11 de Febrero del año pró-
ximo. _ „, 
Noticias de la {ruerra.—El Coman 
dante Militar de Guantánamo partici-
pa al señor Capitán General que ei 
25 de Noviembre, varias columnas a 
sus órdenes,—una compañía del re-
gimiento de Cuba con su capitán Pa-
blo Díaz de la Quintana, cincuenta 
hombres de las escuadras, una pieza 
de artillería mandada por el Oficial 
de Administración Militar señor Cal 
nizarse allí, fuerte de 700 plazas, pa-
ra transportarlo igualmente a Nue-
vitas. 
Folletín.—Comienza hoy a publicar-
se en folletín " L a Gitana", por Ma 
vía del Pilar Sinués de Marco. 
Orden de la Plaza de la Habana 
del 10 de Diciembre de 1868,—Retra-
ta en la Plaza de Armas, Unión.—Id. 
en el Paseo de Isabel I L Ingenieros. 
Jefe de día: el Teniente Coronel don 
Francisco Rull y Castaños, del regi-
miento Artillería de a pie. 
Parada y Capitanía General, Pri -
mer Batallón de Voluntarios.—Prin-
cipal Unión.— Visita de Hospital y 
Provisiones. Milicias de Color.—Ca-
pitán don Emique Sá del Rey.—Mé-
dico para las mismas, dor Ernesto 
Martínez, de Lanceros de la Reina. 
— E l Coronel, Villalonga. 
E l doctor don José Rafael Manta l 
T O .—H a regresado de París el doctor 
don José Rafael Montalvo, de la Pa-
eultad de Medicina y que durante 
su permanencia en la capital de Pran 
cía se ocupó con asiduidad de las 
enfermedades de los ojos bajo la di-
rección del ilustre profesor francés 
M. Galezoski, haciendo también esta-
dios especiales de otras enfermeda-
des y muy particularmente de las 
de la piel. 
E l doctor don José Rafael Montal-
vo fijará su residencia en la Haba-
na, donde ejercerá su profesión. 
25 AÑOS ATRAS. 
1898. 
Nueva Dirtctira.—Señores que han 
sido electos por unanimidad para for-
mar la directiva de L a Caridad del 
Cerro durante el año 1894. 
Presidente Dr. Carlos Font Ster-
ling 
Vicepresidente: Doctor Juan Fran-
cisco O'Farril l . 
Director: Sr D. Joaquín Ariza. 
Vice Director: Sr. D . Alberto To-
rres Mendiola. 
Tesorero. Sr D. Andrés Zayas. 
Vioc-rí i'sov<,ro: Sr. D. Juan Cinca 
Enrceló 
SeereH? ¡o Contador: Licenciado 
Dr. Rafael F - dríguez Acosta. 
Vioo-Nw* >.ario: Licenciado don 
Manuel María Sabo. 
Vocales: Sres. D. Pedro A. Pérez, 
Román, i> Teodoio de Zaldo, Ldo. D. 
Car'.os Eícid Falmaseda, D. Francis-
cn CarrKo C F a r r i l , Licenciado don 
Manuel E lorres, don Francisco 
Sí'lléH Faii-jés, D Antonio Govín, 
Ldo- n RaJimindo Cabrera, Ldo. D 
Leopoldo Cauoio, Ldo. D. Emilio 
Iglesias, Ldo. D. Ricardo Dolz y 
Arango, Dr. D. Felipe Sarrains, D 
José Ferrer y Varona, Ldo. D. Anto-
nio Martín Rivero, Ldo. D. Guillermo 
Chaple Montiel, Ldo. D. Alberto Or-
tiz y Coffigny. Dr. D. Tomás Pía 
sencia; D. Francisco Duque, don 
Raoul J . Cay, D. Francisco M. Stee-
gers. 
n í s í D i a c í ó f l Cableoráiica 
U l t i m o M o d e l o 
E N T R E G A DE SÜBSTJ 
ERANCIA 
París, Diciembre ». 
JORDAN 
C a r r o c e r í a X o d a d e A l u m i n i o . 
E l m á s e l e g a n t e y e c o n ó m i c o 
G . P E T R I C C Í O N E 
M a r i n a 6 4 , F l a b a n a . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Munich, Diciembre 9. el representante del «Express-* Di-
L a soldadesca que el Tiernes por la jo que el establecimiento de nn íri-
noche arma en mano forzó la dimi- bnnal para juzgar a todas la ; perso-
sión de Herr Auer, Ministro del In- ñas culpables de haber causado la 
terior, del Gabinete báraro, y luego guerra se está discutiendo ahora, pe-
rtirios periódicos, dice qne atacó a ro tiene que ser decidido por la A.sam 
estos últimos porque la prensa había blea Nacional. 
estado engañando ai pueblo durante. Agregó que el doctor Solf, Minis-
1 toda la guerra. • • ^ tro de Relaciones Exteriores, perma-
Desunes de forzar la dimisión d¿ nece en el Gobierno porque tiene la 
Herr Auer, los soldados se dirigieron confianza de la Gran Bretaña y de 
a la residencia del Primer Ministro los Estados Unidos, 
para darle la noticia. Herr Schedeimana predice que san que el fin de la guerra Ies tra 
jo tanto allTio que apenas sintieron . Eisner les preguntó por qué no le eTentnalmeute el Gobierno de Ale. 
el estigma de la derrota. ! habían informado de sus intenciones. maTÜa será en forraa republicana y 
"El moTinuento revolncionario es "Probablemente me hubiera opuesto se iiamar¿i «Estados Unidos de Ale 
:al, ñero sunerficialmente no «s m-an I a ello—les dijo.—Vuestra acción fué m™?* »> re , p  p   e  gr :» — — « v ^ v . » anía.: 
! cosa, i ciertamente, llevada a cabo con buen 
«Los hombres armados que gnar-• ProPósito' Pero sin contar conmigo, y j I JKOPAS INGLESAS V COLONIA 
dan las armas en los cuarteles ha- 110 fué buena. Si en lo sucesiro te- Aix-la-Chapelle, Diciembre 9. 
blan sin rencor de sus priyaciones en "^s quejas contra alguna acción Las tr0pas británicas han salido grupo espartaco y dice que la fac 
la guerra, sin mostrar resentlmien- del Gobierno, venir a mi. Ahora apresuradamente para mantener el ción Ebert-Haase se awroxima rápl 
to contra los Ingleses y franceses. E l i tranquilamente retiraos a vuestras i ordeni per0 ei carácter del diseusto damente a un rompimiento. 
Clncop esqneros se espem n11*Í!i 
mañana, remolcando cada 
submarino alemán. Este es n i 0 , "n 
grupo de submarinos «ue «1 ^ " ^ r 
gará a Francia. 1 Se «ntre-
E l crucero japonés Nissiu,,, con , 
torpederos, llegó a ConstautlSj ,^ 
DETENCION l ^ T p A B R i r Avn, 
ALEMANES 
Basilea Suiza, Diciembre 9 
Aufe'.sí Thysen, uno de 1¿« 
grandes manufactureros de \ \ ^ 
r ia y so( o de varias fábric«« 
distrito ;fe Dusseldorf, fu éar ^ n 
eí sábadop or la noche en MDS . 
Am-Ruhr. acusado de alta 
También fueros arrestados 
HUSÍ-I . . Edmcnd Stlnnes. 11^ * ^ 
^ , Herr Wirtz el doctor Koeoi.» C" 
Ilorr Atenz, increniero de mi!." 1 
Dcsp.iés de haber sido e x a S l ' 
durante varjas horas por d rnn 
de Sof «alistas de Mulhelm, w V 
hrhantes f.^ron enviados i Mnnst ñas?" donde serán conducidas a i 
lín para r. s^onder a los anm» -
se |J*S hacen m 
August Thyssen es conocMi 
el «Rey del Hierro de Alemania . ¡ T 
propietario de inmensas miníis A 
carbón y de hierro y uno de los m\ 
meros fabricantes del país. iia j . . 
milia Stlnnes es una de las más lu-r 
mínentes en el negocio del ÚÁTI' 
Esta es la primera noticia qiic ^ 
tiene de que los socialistas alema-
nes han tomado acción contra i0, 
principales manufactureros del país 
SE PROPAGA E L MOVIMIENTO hp 
LOS ESPARTACOS 
París, Diciembre 9. 
Nuevas tropas fueron enviadas 
Berlín el domintro por el Gobierno ds 
Ebert para aplastar el moTimiento 
de los Esnartacos, que ya dominan 
los suburbios septentrionales de ¡a 
Cfinitnl alemana, searnn despacho i* 
Zurich que ha recibido Informa 
tfon- Dícese qne los radicales ocnimn 
el edificio en que celebra sns sesio-
nes la Cámara de Diputados Prusia-
na. 
E l movimiento se ha propasrado r, 
Munich, donde ocurieron desórdenes 
en las cales después que los radicales 
hubieron dispersado un mitin del 
uartidod emocrático.. También se di-
ce oue han ocurrido desórdenes en 
Pilsen, Bohemia. 
«SE ANUNCIA OETflIAEMENTE U 
~ — — . ^ . ^ ^ ^ - I TISTTA D E WTLSON AL VATICASO 
— — -—— — . j T>aris, Diciembre 9. 
aún los miembros del ejército de ocu- ra que actúe. E l ^ o k a l Anzeiger'* Tbnmas Nelson Papre, Embajador 
pación crucen la frontera sin un pa- dice que al Gobierno le falta energía ampricano en Italia, visitó ayer el 
se especial. i o libertad de acción. E l *1Mittiagan Yat'cano. v anunció que el Presl-
L A SITUACION E N B E R L I N Zeitungw dice que los soldados que (lo]nte wnson una T¡sita oficial 
Berlín, Diciembre 9. | regresan están rabiosos con la sitúa- ( ̂  pRPa TíenPíifrto v al Cardenal Gas 
Toda la prensa burguesa y el i ci<>n en Berlín. . ^ ^ ^ j)fcíenibre, pecún un 
«Worwaerts'*, órgano de la mayoría 1 E l llamamiento por ei grupo espar-1 ^ j ^ c i j o a Le Temps, recibido hoy 
socialista, nresentan hoy un fuerte taco para la huelga industrial no ha ^ Boma 
nudo contra el grupo espartaco de sido respondido. L a Eederación ' 
socialista. E l "Worwaerts" en sus Obrea no está identificada con la agi-
artículos de crítica de los socialistas tación de Liebknecht y oficialmente 
independientes indica que ese perió- j desaprueba la huelga generaL 
dico no encuentra dificultad altruna' Todavía no se sabe quién ordenó a 
en distinguirlos del grupo espartaco ! las tropas hacer fuego el viernes por 
de Kar l Liebnecht, la noche. E l misterjo envuelve el <1andn a ocunar H territorio 
Un duro ataque contra la mayoría i raid efectuado contra los Comités han llesrado ni Tlhin. Se Tm *wmh 
socialista y sus representantes en el1 Ejecutivos de Soldados y Obreros, <io oue unidades d^ mbillTi» (W 
J í í g i i e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a 
E U E E Z A S BPTf i^s LLEGAN Al 
R U I N 
Londres, Diciembre 9. 
Las fuerzas boleas oue están an; 
Gobierno ha sido hecho por el órga-
no independiente socialista, y este pe-
dió dico defiende con entusiasmo el 
aunque algunos de los detenidos son ^í^roito b^l^n ba^ ndobinfado 
ex-oficiales del Ejército. j xTrdlnisren so>»re ol RMu. doce rallta 
al noroeste de Duseldorf. 
E l aWorvvaerts'* dice que el órgano 
espartaco " L a bandera roja" es un 
periódico escandaloso y le advierte. 
deseo abrumador de la paz hace dejcasas' ¡ocurrido allí, ni la gravedad del mis 
estos soldados un fuerte Instrumento i HABLA SCHEDEÍMANN mo, no Se explica en el breve anun-
de solidez social, al menos por ahora^ I Londres, Diciembre 9. I ció oficiaL Dícese que las fuerzas 
veto,—atacaron en el sitio llamado , Señales de peligro se reciben algunas I Guilermo de Hohenzollern ha i rojas y sus contrarios habían pstado io mismo que a los independientes, 
Palma de San Juan un campamento ^ veces, y en ocasiones son llamadas la ! SMo ya suficientemente castigado pe- amotinadas y que la situación exi- que cualquier tentatiTa para perju-
Insurrecto fuerte de unos quinientos caballería y las ametralladoras por ro es esencial que la parte que tu- gía la presencia de ias fuerzas bri- dicar al Primer Ministro Ebert y a 
hombrea 108 alemanes' Por temor—en mi opi- To en la guerra sea claramente esta- tánicas. L a infantería inglesa llegó Schedeimann, encontrará a Alemania 
Acción' de Ranchuelo.—El Coman- nión generalmente exagerado—de bro- Mecida, dijo Philipp Schedeimann, ex anoche a Duren. Se han dado órde- detrás de estos hombres. L a prensa 
rinntP Militar de Morón en telegrama tes bolsheviki del tipo ruso. Los al- Secretario alemán de Hacienda v de nes muy severas a lo largo del frente bureruesa pide una prueba inmediata 
nsrti-in¿ al señor Capitán caldes y sus empleados se portan con iaS Colonias, en una entrevista con británico, se prohibe de que nadie, ni de fuerza y hace un llamamiento pa-
S o c i e m p l e a d o s d e la 
General haberse efectuado un com 
bate en Ranchuelo y tomado el in-
genio "Trapiche." 
Tropas para Nuevitas.—El vapor 
"Barcelona", salido hoy de este puer-
to, conduce '"•on destino a Nuevitas 
una sección de zapadores, otra de 
dependientes de Sanidad Militar, tres 
piezas de artillería con su correspon-
diente dotación, 25 muías para el 
servicio de las piezas y crecida can-
tidad "de pertrechos de guerra. 
Además se nos dice que embarcará 
en Matanzas el batallón de volunta-
rios movilizados que acaba de orga-
obsequiosos y 
nosotros.'* 
hasta serviles hacia 
E L COMERCIO POR E L A I R E 
Londres, Diciembre 9. 
Los intereses comerciales y finan-
cleros de Australia están haciendo pre-
parativos para poner en comunica-
ción a ese país con Londres y otras 
partes del Imperio británico por me-
dio de aeroplanos comerciales. Y a 
se ha formado la compañía que ha de 
respaldar financieramente la demar-
[cación de una ruta aerea a Londres 
¡por la vía do Sydney y Port Said. 
i Las posibilidades del servicio aé-
i reo comercial son objeto de atenta 
! consideración en una revista que ha 
publicado la Comisión Civil del 
Una Cura Segura en Cinco Día». i Transporte Aéreo. Declárase que se 
Paragonorr^blenor^ia dolenciascatarrale. P a r í a n a h o ^ w / / r £ a ê «teco ^ o -
v descanras contranaturales, o irritaciones ras -oa 61 >iaJe ^ sonares a rans . 
Se m c ^ a s mucosas. Seguro, digno de S s ^ f ^ 
confianza. No contiene ingredientes veneno- Oles entre Roñares y L-aicutta, y tre-
8os ni ofensivos. Se garantiza que no causa dias, fntr?rA:L.^dre? ^ Johannes-
ístrechez en los canalel Destruye losgérme- , ̂  MendlonaL 
nes de enfermedad. Se vendo en toda. ! E a Comisión recomienda la forma-
la . droguerías príncipale». Usado según J * ™ * 
N O X I T 
las instrucciones cura 
l c» t« íJür«t l co de 1« U o W e r » l « l « * 
l I V I a r l a r m o 
i C o a « t a l t a s méd lc t ta» Reúnes , 
M i é r c o l e s , V l e r n e » , , <le 2 * 4 
h a c e v i s i t a » a domic i l io 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
£>K i-OS HUSPlTAL,lí!á Olü NKW J¿üUK. 
iriLAllüLFiA Y •'MEKCJáDKy" 
Enfermedadeí» de la piel " «ivaríosl» 
Enfeunedades venéreas. Tratamientos por 
los» Rayos X. Inyecdones de Salvarsan. 
Pnxdo. 27. Tela. A-8065. F-852a De 2 a 4. 
ció aéreo del grobierno, "comentando 
en escala modesta bajo el Ministerio 
Aéreo, para obtener la segruridad de 
j que no se demorará la acción preli-
minar.'* 
ABOLICION D E L SERVICIO OBLI-1 
GATORIO E N EUROPA 
Londres, Diciembre 0. 
E n nota oficial publicad hoy por 
el Gobierno se dice lo siguiente: 
^ E l Gobierno de coalición va a la 
Conferencia de la Paz con intención 
de proponer la abolición del servicio 
obliga torio en toda Europa. 
Winston Spencer Churchill, Minis-
tro de Municiones, hizo una declara-
ción similar en un discurso que pro-
nuncio en Dundee, el 5 de Diciembre. 
Manifestando que los representantes 
la Gran Bretaña en la Conferencia de 
la Paz, demandarían una solicitud 
para la abolición dél servicio mili-
tar obligratorio en toda Europa. 
M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
S m * e t a i p a r a l a * p o b r a s t d e 3 y m o d f a a i 4 . 
De orden del señor Presidente tengo el gusto de citar a todos los s 
ñores socios y asociados a la junta General extraordinaria que tendrá luga 
el dia 13 de los corrientes, a las nueve de la noche, en la Casa oocl,a1' 
latino 7, y en la que se tratará de las elecciones parciales que deberán 
lebrarse el día 22 del actual. 
E l Sec retarlo Contador, 
SECUNDINO PARIAS. 
P 602 
V O L I T A S 
S A N T A ' T E R E S A 
H O R A S : 8 H O R A S . 
G a r a n t i z a d a s . 
m 
V K I M I T A S ' 
• ^ A M T A T E R E S A , r̂ i 
S i n h u m o , s i n o l o r y s i n p e l i g r o . M e c h a m e t á i s * ' 
t e n t e q u e n o s e c a e n i s e a p a ^ a . ^ fí 
V A S I T O S d e c r i s t a l s e a c a b a n d e r e c i b i r ; d e ve 
t o d a s p a r t e s : aS p o r m a y o r : ^ 
G . B U L L E & C I A . , M e r e 
c 971» alt 
26 ^ 
ARO LXXXVI U1AK1U Vt L A MAKIWA Diciembre 10 de 1918. 
PARA R E C I B I R A MR. WILSON 
París, Diciembre 9. 
Jules Pams, Miiüstro del Interior, 
yaltos funcionarios del primer I>e-
T \ VISITA I>K WILSON A ROMA oficial e n la Embajad americana, y 
R o m a , Diciembre d e s d e a l l í el Presidente i r á a T i s i t a r 
x os funcionarios dél Ministerio d e al Papa Benedicto, 
^wciones Exteriores de Italia c e l e De todas clases de org-anizaciones 
fr iron hoy u n a conferencia en la Em- y d e muchas ciudades de Italia llue-
K ^ b t d a americana para acordar el ven solicitudes para rendir homenaje 
r .orama acerca d e la visita que el al Presidente Wllson. 
Prpsidenfe Wilson harú a Roma, L a República de San Marina ha 
F l pííiíMonte y ''lis. Wllsoa y el pedido el honor de felicitar v rendir 
' , « i i i t o presidencial serán recibidos homenaje en nombre de la Elhoúbllca 
l a estación por todos los miembros más vieja y más pequeña del mundo, 
H e l Gabinete, el Principe Codonna. el al representante d eía Renública más 
A l r a l d e Roma, l o s representantes del moderna y más poderosa." 
u. • k-ioio, y prominentes Italianos que 
e l collar de la Oruen de m 
inunciata, que les da derecho a ser 
.Vivificados como primos del Rey. 
«i el Bey Víctor Emanuel irá per-
«nnalmente a Li estación a r e c i b i r al p^rtamento de PoilcíaT en^una confe-
P r e s i d e n t e o si enviara un miembro reucia celebrada ayer, acordaron t o -
í e la ramilla Real, no se ha definido d(>s los arreglos necesarios con motl-
todavía. Los visitantes americanos TO de la negada del Presidente WA 
serán conducidos desde la estación son a ̂ árís. 
liasta el Quirinal en carrozas reales l a Liga de los Derechos del Hom-
iccoltadas por la gruai-dia personal del bre a e o ^ ©nviar una representa-
Bey de Italia, L a Rema recibirá a ción a Brest para salu(lar ai presl-
los huéspedes en el Palacio Beal. deute >viison a su negada a Erancia. 
E l presidente y Mrs. iviison Los miembros que tiene esta U p a en 
T i s i t a r á n a }a Rema madre Margari- la Capital) dirigirán un saludo de 
t a , y después almorzaran con m i a- ^enyenMj! ai p-esldente a su Uega-
aillia Real.. Por la t a r d e el Presiden- da a ^ ha S11plicad0 a to-
te colocara unas coronas «obre las das las delegaclones de la Liga en 
tumbas del Rey \ ictor Manuel Según- FrancIa que organicen reuniones con 
d0 y K ^ ^ H u m b r t ' ^ l o ^ ^ K l K l • <>hjeto de confirmar los principios de 
K í í r S t o c t ffr&hl£ i* *** expnestps por el -residente. 
frelftenS ̂ Í Í S ^ 1 * ESTADOS UNIAOS 
Vn el Capitolio se celebraron al día i (Ceble de la Prensa Asociada 
s j c n i l e n t e la solemne ceremonia de « 'c ibido P"r el hilo directo.) 
CÍ nferir la ciudadanía romana al Pre-
s i d e n t e Wllson. Después de esta ce 
remonla se efectuará un almuerzo 
L Y C A L D I N E 
¿Qné es Lycaldine? La 
base de la atracción de 
muchas bellezas fran-
cesas. Así puede de-
cirse terminantemente, 
Lycaldine es un embe-
llecedor femenino. Es 
una novedad del arte 
de los perfumistas. Es 
un afeite semi líquido, 
que comunica al cutis 
la belleza atrayente del 
mármol de Paros. 
I N E 
Aroma el cutis, lo sua-
viza y le da tal tono de 
transparencia, que el 
cutis de las damas, to-
ma la tersura del raso, 
a la vez que la suavi-
dad y homogeneidad 
del armiño. Lycaldine 
hará que la belleza de 
la mujer cubana, se 
multiplique y que sus 
encantos y su atracción 
sean cada día mayor. 






ANUNCIO DE VA DIA 
I L G E N E R A L DU PONT EN B E R L I N 
Washington, Diciembre 9. 
E l General Du Pont, del ejército 
f r a n c é s , ha l l e s a d o a Berlín, según 
noticias recibidas hoy aquí, y ha es-
tablecido su cuartel general e n e l Pa. 
lacio que ocupaba la Embajada fran-
cesa. E l general Pont tiene a su car-
go el t r a n s p o r t e y l a repatriación de 
los prisioneros franceses que hay en 
Alemania. 
L A INFLUENZA EN PARAGUAY 
Washington, Diciembre 9. 
í E n el Departamento de Estado s e 
I han recibido noticias de que l a epi-
• d o m i a de inflenza e n Paraguay ha 
1 sido terrible. E n Asusnción solamen-
te dícese que han ocurrido 25.000 ca-
sos. 
MEJORA L A SITUACION J¡N CHINA 
Washington, Diciembre 9. 
Una gran mejora e n la situación i n -
terna de China se nota en los últimos 
mensajes diplomáticos recibidos aquí. 
Hoy se supo que existe Tehemenie 
deseo de reconciliación entre las fac-
ciones del Norte y las del Sur, y que 
se está considerando un programa de 
consolidación. E l plan incluye e l nosn-
bramiento de un T i c e p r e s i d e n t e del 
Sur de China. E ! actual Jefe Ejecuti-
vo en Pekín queda en su puesto. Se 
nombrará un gabinete con represen-
I tantes de ambas facciones. 
DOS NOTAS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, Diciembre 9. 
E l Departamento de Estado envió 
hoy notas a Berlín y Viena, advirtiei) 
do a los gobiernos de Alemania y Aus 
tria que los Estados Unidos no desea-
ban recibir más comunicaciones de 
ellos que deben ser propiamente di-
rigidas a las naciones aliadas. 
Otra nota similar se despachó pre-
viamente al gobierno de Alemania co-
mo resultado de las súplicas hechas 
para que se modificaran los términos 
del armisticio. 
Se explicó en el Departamento que 
las notas enriadas hoy por conducf > 
de la Legación de Suecia fué resul-
tado de una comunicación recibida 
del Consejo Nacional de Lemberg re 
firiéndose a líneas frouterizas y tam-
bién a consecuencia de notas recibi-
das de Austria y de Alemania que te-
nían evidencias de haber sido comu-
nicadas a los poblemos asociados con 
los Estados Unidos. 
L a nota del Consejo Nacional de 
Lemberg indica que el Estado de Lem 
berg desea establecerse como comu-
nidad independiente y agrega que las 
actividades de los nkranianos y pola, 
eos se miraban con sospechas por la 
población de Lemberg. 
E L INFORME D E PERSHING 
Washington, Diciembre 9. 
E l último informe del general Peis-
hlng dice así: ^ E l tercer ejército ame 
rlcano al Norte de Bonns, lle^ó hoy 
a la línea Meckemheim-Kempenich. 
Al Sur de Kempenich nuestras líneas 
no variaron". 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Charleston, Diciembre 9. 
Llegó el vapor Wlníield, de Matan-
zas. 
Port Eads, Diciembre 9. 
Llesó el vapor Chalmette, de la 
Habana; el Nelson, de Cuba, y el Pl -
«ITja, de la Habana. 
Key West, Diciembre 9. 
Salió el Miami de Puerto Tampa, pi 
re la Habana. 
E L PAPA D E F I E N D E L A LIGA D E 
LAS NACIONES 
New York, Diciembre 9. 
E l Papa Benedicto es un defensor 
de la Liga de las Naciones que impi-
da la posibilidad de nuevas guerra*", 
declaró esta noche Monseñor Sigour-
ney Fay en nn discurso pronunciado 
ante la Liga de Educacación Polítici , 
bosquejando los puntos principales 
de una reciente conversación que ce-
lebró con el Pontícipe. Monseñor Fa.»-
íteaba de regresar de Europa, donde 
1ué como representante del Cardenal 
Gibbons, en misión especial con la 
Cruz Roja americana. 
Monseñor Fay en su discurso, diio 
que el Papa debía de tener, una voz 
"en garantía de una paz perdurable" 
y esto debe llevarse a cabo, dijo, no 
necesariamente asistiendo el Pontíii 
C3 como delegado a la Conferencia de 
Paz, sino por medio de una represen-
tación en una forma que puedan de-
signar los conferencistas. 
PETICION D E MC ADOO 
Washington, Diciembre 9. 
E l Secretario Me Adoo pidió al Con-
greso, según carta publicada hoy, que 
autorice la continuación de los em-
préstitos a los aliados durante nn 
año después de la terminación de la 
Guerra, para comprar comestibles y 
reconstrucción de materiales en este 
país. 
L A ESCOLTA P R E S I D E N C I A L 
Washington, Diciembre 9. 
E l Almirante Sims, comandante en 
jefe de todas las fuerzas navales ame. 
ricanas en Europa, mandará persi 
nalmente la escuadra de nueve aco-
razados y treinta destroyers que en-
contrarán al transporte "George Wash 
ington^ en alta mar y le darán escol 
ta hasta Brest, anunció esta nochf 
el Secretario Daniels, agregando que 
el buque insignia del Almirante Sims 
sería el acorazada Wyoming. 
Cuando esta escuadra se una o n 
el acorazado Pensylvania y los des-
troyers que la acompañan, toda la 
escolta naval hasta Brest y todos loa 
barcos que acompañen al Presidente 
Wilson serán mandados por el Almi-
rante Mayo, comandante en jefe de 
la flota del Atlántico, cuyo buque in-
signia es el Pensylvania. 
E l Vice Almirante Henry B. Wilson, 
tendrá a su cargo los arrecios del 
prerto para recibir al Presidente. 
INFORME D E L G E N E R A L 
CROWDER 
Washington, Diciembre 9. 
Ni nn solo miembro del ejército 
americano ha sido fusilado desde que 
empezó la suerra por haber cometi-
do una ofensa puramente militar, de-
clara el Mayor General Crowder, Jue7 
Auditor General, en su informe anual 
«1 Secretarlo Baker. E l General Crow-
der dice que este hecho es la nota 
más saliente de su informe. 
"Muy pocas sentencias de muertes 
fueron Impuestas—dice el General— 
y ningnna de ellas fué impuesta por 
ofensa puramente militares. Ningún 
soldado americano fué juzgado y con-
victo por espía". 
DOCUMENTOS I N T E R E S A N T E S 
Washington, Diciembre 9. 
Algunos de los documentos relati-
vos al origen de la guerra, encentra 
dos en los archivos de Berlín, conti^. 
nen notas al margen, escritas del pu-
ño y letra del ex-Kal^er, según notL 
cias recibidas hoy por conductos ofi-
ciales. Los documentos, dicen estas 
noticias, van a ser publicados, segúu 
anunció el Primer Ministro bávaro. 
L A ASAMBLEA D E L A L I G A 
NACIONAL 
Nueva York. Olclembre 9. 
Con la elección del sucesor de John 
K Tener, como Presidente y la for-
mulación de medidas acerca de los 
players y del juego en cartera, como 
asuntos principales a tratar, los pro-
pietarios de los clubs de la Liga Na 
cional de Baseball se reunían aquí 
pst» Tiociie p^ra la celebración de su 
Asamblea anual. 
i i/sia iif cimdidatos para la pre-
sidencia se ha limitado, quedando re-
ducida a John A. Heydler, actual Se 
cretario-Tesorero, y John Conway 
Toóle, abogado, quien en varias oci-
siones ha prestado servicios com » 
letrado de la Liga y de la Comisión 
Nacional, 
L a h u e l g a j j e n e r a ' 
(Viene de la PRIMERA) 
t r ido a la misma el número reglamenta-
rio de asociados. 
LOS TOKCKDORES DE BARCIA 
Por igual motivo que l a anterior, fué 
suspendida la junta de lo.s obreros coo-
perativistas, de la fábrica de tabacos de 
"Barcia." 
L A TOTALIDAD DE LOS GREMIOS 
MI número de Gremios y secciones que 
s e c u n d a r á n el paro general pasa d© se-
tenta, radicados en esta ciudad. 
Emisarios llegados ayer de los pueblos 
comarcanos de la capital han t r a ído i n -
formes de que los gremios constituidos en 
los pueblos de Kegla Guanabacoa, Santia-
go de las Vegas, Bejucal, Calabazar, Hoyo 
Colorado, Marlanao, San Antonio de los 
Baños y en otros lugares p r e s t a r án soli-
daridr.d a loa obreros de Camagüey sus-
pendiendo sus labores. 
ULTIMAS NOTICIAS D E L CONFLIC0 
DE GOBERNACION 
En las primeras horas de ayer tarde 
se recibió en esta capital un telegrama 
del Secx-etario de Agricultura, general 
Sánchez A g r á m o n t e , fechado en Cama-
güey, en el cual decía: 
"Excesivo trabajo. Esta noche termina-
mos." 
Más tarde se aseguraba ya en los 
Centros oficiales que la huelga tocaba 
a su f i n satisfactoriamente. 
A las nueve de la noche el propio ge-
neral Sánchez Agrámente dir igió un te 
legrama al gobierno asegurándole que la 
huelga estaba próxima a terminar. Poco 
antes de las once de la noche se dijo 
extraoficialmente que la huelga había ter 
minado. 
Deseoso el doctor Juan Montalvo de 
poder dar a los periodistas la noticia ofi-
cial de haber terminado el conflicto l l a -
mó al teléfono al Gobernador de aquella 
región, quien no pudo comunicarse con él 
por encontrarse interrumpida la l ínea. 
Momentos después el doctor Montalvo 
supo que el general Sánchez A g r á m e n t e 
hab ía dado cuenta al general Menocal de 
que en una asamblea celebrada por los 
obreros en el teatro de "Avellaneda" de 
aquella ciudad habían discutido y aproba-
do las bases que le fueron presentadas 
por el Administrador de la Empresa mis-
ter Hudson. Supo también dicho Secreta-
rio y así lo hizo saber a los represen-
tantes de los periódicos, que a aquella 
hora--cerca de las doce de la noche—que-
daban sin ser solucionados pequeños de-
taller y que mister Hudson había pedido 
prórrofa hasta las nueve y media de la 
m a ñ a n a de hoy para aprobarlas, a lo cual 
se negó el señor Agrámonte , Presidente 
de la Comisión, exigiendo de aquél una 
p r o n t l solución, dado que los puntos a 
resolver revest ían poca importancia. 
La noticia, que hicimos f i j a r anoche 
en la pizarra, nos fué dada por el Secre-
tario del departamento referido doctor 
Montalvo, quien una vez terminada la bo-
da de su hijo "Coquito", corrió a Gober-
nación para hacerse cargo de la marcha 
de los acontecimientos. 
Con tal motivo estuvieron también en 
Gobernación hasta la primera hora de 
esta mañana los senadores señores Aju-
ria y Coronado y el jefe de despacho 
señor Villalón y Dávalos. 
E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d 
Responde a toda pregunta que un n i ñ a puede hacer 
DE CIEGO DE A V I L A 
Ciego de Avila, Diciembre 9.—La huelga 
o r 
¿Por qué botan 
las pelotas? 
2 Do dónde proce-
de la arena, 
¿Por qné no exis-
ten flores verdes? 
¿Por qué pesta-
ñeamos ? 
¿Por qné el fuego 
es callente? 
¿Por qné tene-
mos diez dedos? 
¿Por q u é so 
agria la leche? 
600.000 vendidos 






















Cnatro estilos do 
eneu a der nación. 
¿Cómo? ¿Oúnde? ¿Cuándo? ¿Por Qué? 
El Tesoro fué creado para satisfacer la "divina curiosi-
dad" de los niños y los jóvenes. 
Está escrito de un modo claro y en el lenguaje sen-
cillo que ellos puedan entender. Educa a un mismo tiempo 
al niño y al padre. Es un regalo de inapreciable valor para 
un niño o un joven. 
La obra contiene aquella parte de la sabiduría de to-
dos los tiempos y de todos los países que al niño y al jo-
ven importa saber, instruye, deleitando. 
Si no puede visitar la exposición de El Tesoro en Cu-
ba; 58, Habana, adonde los volúmenes están a su entera 
disposición, pida el opúsculo, que, no solamente describe El 
Tesoro, sino que también incluye casi 100 páginas del texto 
e ilustraciones de la obra misma. 
Un examen de la obra o del opúsculo le convencerá que 
éste es un libro diferente de todos los publicados hasta 
ahora y uno que, no solamente dará más placer a sus hijos 
que cualquier otro obsequio que pueda regalárseles, sino 
también uno que es indispensable en cualquier hogar donde 
los padres quieren hacer lo mejor que puedan para el futu-
ro de sus hijos. 
Cortar y remitir hoy mismo 
¿Por qaé nos 
reimos? 
I Caen realmente 
las estrellas? 
¿En dónde em-
pieza el día? 
¿A dónde va a pa-
rar el hnmo? 
¿Por qné caen 
siempre los gatos 
de pie? 
¿Por qné se lúe-
la el agua? 
¿Saben los papa-
gayos lo que di-
cen? 
14 secciones í' \ 
conocimientos. 
L a Tierra. 
América Latina. 
Nuestra Vida, 


















C u a d r o s que e n s e ñ a n 
Hasta los niños más pequeños 
se entusiasman de tal modo con 
las ilustraciones de E l Tesoro, que 
no pueden dejar de leer el texto 
que aparece ^al pie de cada una. 
" Va a la cabeza de los libros en 
su pródigo uso de grabados, gra-
bados que no solamente adornan, 
sino que realmente ilustran su tex-
to. Muchos de ellos en colores. 
Exposición de E l Tesoro 
CUBA, 58. HA»ANA. 
F E C H A 
W. M. dack son. Apartado 2129.—Habana 
Sírvase remitirme gratis y porte pago el opúsculo que describe " E l 
Tesoro de la Juventud." 
Mar. 12110 
Nombre 
Profesión u' ocupación. 
Calis y n ú m e r o . . . . 
Ciudad 
C10228 alt. 2d.-10 
SSS&SBSIBBSgS 
en esta ciudad cont inúa con más vigor ; 
pero ordenada. 
La s i tuación ferroviaria si no se com-
plica m á s parece despejarse. 
Salió de Santiago un tren con rompe 
huelgas custodiado por la fuerza pública. 
Maneja la máqu ina un chauffeur ex-re-
tranquero de la Cuba Compnny y es es-
perado aqu í con Júbilo aunque con indi -
ferencia por loa obreros. 
Los trenes de Nuevltas a Camagüey 
empiezan a circular con rompe-huelgas 
y custodiados por soldados. 
A causa de la huelga local se dice que 
el comercio de aqu í suspenderá las ope-
raciones mercantiles y con ello se agra-
vará m á s esta critica situación. 
ESPECIA1I>. 
ra guardar el orden. 
Además se han agravado las huelgas 
íigrícoJas declaradas en esta provincia. 
Un escuadran de Sagunw recorre los 
campos en evitación de que ocurran des-
órdenes . 
TRABAJA CON LUZ BRILLANTE Y SE GARANTIZA DESARROLLA TODA SU POTENCIA. 
El Tractor "TITAN" 10-20 H. P., por trabajar con Luz Brillante, economiza de un 50 a un 60 por 
100 de costo en el combustible y esa economía, pronto paga al propio tractor 
TODO EL MATERIAL DEL TRACTOR "TITAN" 10-20 H. P., ES DE PRIMERA CLASE Y PRO-
BADO AL MAXIMO DE EFICIENCIA, ANTES DE SER EMPLEADO 
TENEMOS ADEMAS: 
Molino* de maíz, desgranadoras, segadoras y cultivadoras, motores de gasolina y Luz Brillante y 
toda clase de implementos agrícolas. 
INTERNATIONAL HARVESTER CO. OF AMERICA. 
Representada por 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
A n i m a s , 1 7 7 . T e l é f o n o A - 6 9 5 8 . M a r i n a , 2 . 
ÜXA ESPERANZA D E SOEUCION 
Camagüey , Diciembre 9, a las" f> p. 
m.—El Secretario de Agricul tura sale acom 
pafiado de los demás comisionados que con 
él vinieron de la Habana, para el inge-
nio " L u g a r e ñ o " después de haber hecho 
cuanto le fué posible para acabar la huel-
ga. Deja el asunto encauzado para una 
solución, pero no terminado. En estos mo-
mentos el representantes por esta provin-
vla, señor Aurelio Alvarez, se- halla en 
la sociedad de los obreros ferroviarios, 
tratando de convencerlos de la necesidad 
de que vuelvan al trabajo. 
Es probable que esta noche quede solu-
cionado el conflicto. 
Acaba de llegar con pasaje un tren de 
Santiago de Cuba. Viene custodiado y* 
sale ya p^jra la Habana. 
CORKERSPONSAL. 
SOEDCION PROBABLE 
Camagüey, Diciembre 9. 
Aürelio Alvarez acaba de solucionar la 
huelga.: por f i n llevO a los obreros a l con-
vencimiento y quedaron en f irmar esta 
noche misma el pacto, pero no nos haga-
mos aún muchas ilusiones, porque esta 
mañana hablan quedado en un arreglo y 
a la hora de f i rmar volviéronse a t r á s ; 
pero es posible esta noche haya termina-
do el conflicto definitivamente. En cuan-
to se firme telegraf iaré . 
E L CORRESPONSAL. 
¿LA SOEUCION? 
Noticias recebidas del Jefe de telégra-
fos de Camagüey dan cuenta de haber 
quedado solucionada la huelga. 
E l Secretario do Gobernación telegra-
fió preguntando sobre el particular a 
aquella localidad. 
EN EE MISMO ESTADO 
A las dos de esta marrugada, que fué 
la hora que los representantes de la 
prensa se retiraron de la Secretarla de 
Gobernación, dicho Centro no hab ía reci-
bido la noticia oficial de haberse ter-
minado la huelga. 
L a s d i p u t a c i o n e s * . . . 
(VJENE DE I>A PKIMEKA.) 
GRAVES HUELGAS E N CORDOHA 
CORDOBA, 0. 
En las minas de P c ñ a r r o y a se eacuen-
trau on huelga nueve m i l obreros ruine-
roS y ferroviarios. 
Los huelguistas piden aumento d-; Jor-
nales y ofraa mejoras. 
Han acudido tropas de infantería pa-
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, ü. (Retrasado). 
En Consejo de Ministros expuso el Je-
fe del Gobierno, señor conde de Roma-
nones, el estado en que se encuentran 
los asuntos exteriores e interiores. Exa-
minó la s i tuación parlamentaria, y de-
claró que urge llevar a cabo una legis-
lación económica. 
También dijo que el Parlamento deli-
be ra rá sobre las peticiones de au tonomía 
hechas por algunas regiones. 
Expresó confianza en que el patriotis-
mo se imponga a todos en vista de la 
gravedad de las circunstancias. 
Se acordó presentar el proyecto de 
au tonomía el martes a las Cortes para 
ser al l í discutido. 
También se acordó proponer a l Rc>* 
la concesión de un amplio indulto para 
celebrar la te rminación de la guerra. 
Los periódicos avauzados califican a! 
actual Gobierno de contertulla y dicen 
que es una burla, una provocación y una 
Injuria a la dignidad de los españoles . 
PALACIO INCENDIADO 
MADRID, 9. 
En el palacio de la señora duquesa de 
¡Farceilt, se declaró un violento incendio. 
Él fuego se p ropagó con gran rapidez 
a todas las habitaciones quedando des-
triiidbS valiosas joyas y cuadros de gran 
mér i to . 
Las pérd idas se calculan en ciento cin-
cuenta mi l pesetas. 
DE PORTUGAL 
MADRID, 9. 
Comunican de Lisboa quo el Gobierno 
por tugués ha concedido la orden de l a 
Torre de Espada de primera clase a los 
generales Foch, Joffre, Douglas y ITaig. 
E l Presidente, Sidonio Paes, rechazó 
las dimisiones que le hablan presentado 
los ministros de Estado, Egaz Monis y 
de las Colonias, Vasconzellosi, fundadas 
en causas de salud. 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, 9. 
6e han cotizado las libras esterlinas a 
23.92. Los francos a 92.10. 
PC 
SAN FRANCISip 
BENITIN, LIBORIO, ENEAS (. .^.t. 
iTODOSI 
SABEN QUE: 
LAS AGUAS MINERALES 
DEL MANANTIAL DE L A FINCA 
« L A S P i E O R A S " 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
SON LAS MEJORES. 
ANGEL V E L O , SAN JOAQUIN 20 
TELEFONO A- 4105. m m 
DIARIO DE L A MARINA Diciembre 1 0 de i s i o. 
D E 
FAGINA DIEZ 
lUwanao en la 
uero hoy se rekauoa-
laitíjiíUco yyo-
Ayer fué ^la ao 
j u l O mental 1 ark, iiiii 'üms con 
, ..n su nnuorni «parixíen en la-pi.lUX-ra 
í a r r e r l pam cabu l l a de, don uñüj i m -
raute la temporada «« t^nur . « o <-ele-
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O 
E L S E 5 J O R 
C é s a r B . M e d e l y O c h o t o r e n a 
H A F A L L E C I D O 
Y d e b i e n d o e f e c t u a r s e s u e n t i e r r o h o y , m a r t e s 1 0 
d e D i c i e m b r e , a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , l a 
r a z ó n s o c i a l q u e s u s c r i b e i n v i t a a l a s p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d p a r a q u e s e d i g n e n a c o m p a ñ a r l a e n 
t a n p i a d o s o a c t o , c o n d u c i e n d o e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , C a r l o s I I I e I n f a n t a , a l c e m e n t e -
r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
R 1 V E 1 R A Y C a . 
así es todos los ejemplares <3"l!1 'í' „ í .1 
tomín purw durante el curso ^ 1 nami 
m « tlntf fieriin eaulnos turlatas IJUÓ lian 
S o f Cuba su primer viaje. Para rticb* 
elaae de competencias, <iue como ya so 
riX dicho flífura - én la primera parte 
do- Drog-rama de esta' tarde, Lady f a n g -
den y Sunniniídale poseen lo» mejore» 
records Ambos han triunfado en Jos re-
cfentes mwtlngs celebrados en Keutucky. 
r^dv Langden pertenece a la cuadm de 
Kay Spwoe. y senl beneficiada con la 
monta del Joepey Lunsford. mientras une 
Simlngdale. de la ilormirdable cuacn. .le 
v D Weir, s e r á montada por ol jockey 
T>reves. Otros caballos veteranos :iuc ban 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s 
AíNLJNlClO 
L A P E R F U M E R I A 
A L D Y e t C I E . , d e P a r í s 
E S T Á D E M ^A. 
Ya la hemos recibido y podemos cumplir pedidos, 
P O L V O S : 
A L D Y L I S . T R E F L E . 
C L A V E L E S D E A R C A D I A . 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
P o l v o s m u y f inos , q u e m u c h o b l a n 
quean ; a g r a d a r á n a las d a m a s todas*, 
p o r su de l icadeza de a r o m a . 
LYCAL,D/NÍ~ 
( E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O ) 
Sí?rd favonio de las muchachas, por-
que blanquea como el armiño, suaviza 
el cuí is como la seda, 
lo perfuma suavem/eníe 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
X e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E L S E Ñ O R 
B A . R B E R O S 
De orden del Presidente se cita a los Dneños de Barberías de la Ha-
bana a junta general extraordinaria, que se celebrará el miércoles 11 a 
«ns 8 p. m. en el local social, Agruila 225, altos. 
ORDEN D E L DIA 
Lectura de Actas y Balance Trimestral, L . de Comunicaciones. I . de 
rte (omisiones, Mociones, C. (para Re/orma de Reglamento, y entrega de 
Diplomas. 
E l Secretario» 
E . CALVO. 
32079 10 y 11 d 
amónGarbajal y Medina 
FALLECIO EN NEW YORK EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1918. 
Y dispuesto su entierro para el martes, 10 del corriente, a las Sj/j de la 
mañana, el que suscribe, en nombre de su madre, hermanos, suyo, y demás fa-
miliares, ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y concu-
rrir a los Muelles del Arsenal para acompañar el cadáver hasta el Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Diciembre 9 de 1918. 
ROGELIO CARBAJAL 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
Dreyes. Otros 
de luchar esta tarde en la defensa de 
LitUe fÓepUew. Br i sh t Sltnd. W d k H < « 
ry Clark M.- ¡ C a p t MaxcUilHoat. J i i H ^ l m -
juóns, Nepthye y -Somier.' í i '•• . 
Ayer, eii la pista, fué el tema Prefe-
rido de las conversaciones l a brulante 
Iraug-uración de la temporada que tuvo 
lugar el domingo. Todos aquello-» i-eiti-
clonados de alguna manera con el fun-
cionamiento de las carreras demuestran 
su regocijo por el gran sneces a Ioniza-
do, prcliullos de lo que ha do resultar 
durante el transcurso del raeetlng. La 
piesencia del Hlonorablo Presidento de 
la República, general Mario Menooal. en 
la caseta del .Turado, desde donde obser-
vé el recorrido do la quinta carreta, ha 
s'do comontado generalmente como un 
gesto simpático del señor Presidente, 
pues ha sido la primera vea en la histo-
ria sportiva de Cuba qu« el primar ma-
g'strado de la nación ha honrado con 
su presencia el jurado de las carreras, 
ouuque con bastante frecuencia ha pre-
senciado las fiestas hípicas en compafiia 
de su distinguida esposa y miembros de 
su gabinete. Los aficionados en go.ieral 
ansian ver Hogar el día en que sus co-
lores salgan a la lucha, como sucederá 
tan i ronto adquieran la madurez nece-» 
sarla aquellos ejemplares que se produz-
can en su ' 's tud" de Ih. finca K l Chico. 
Ya llegaron a l a pista los ochenta y 
cinco caballos procedentes del h ipódromo 
d(! Bo-wle, en Maryland, que se espetaban 
ya desde el viernes y sufrieron demora 
por la congestión del tráfico en Key 
West. Con la llegada de dicho lote, que 
comprende las importantes cuadras det 
Congresista George W. Loft, de New 
York, y otras no menos importantes, es-
tán ya alojados en la nieta casi todos 
los equinos que han de l ib ra r la campa-
ña hípica del Oriental Park. Mr. L<of: 
ha decidido embarcar hacia esta más ade-
lacte, con objeto de pasarse en Cuba la 
mayor parte del invierno y su magnífica 
cuadra que viene a cargo del trainer W . 
F; Martin, esta integrada por los notables 
Deckmate. Buekboard. John I . Day. Bla-
zo.way, Irone, Babv Gir l . Tjackawana. Cha-
van Boy, The Talker, y Wheat Cakes Con 
este lote ha llegado también Hawfa, que 
I/crtenece al tralner Mart in . 
I iu rky Day, l>alntn Dady, Speedy La-
dy, Clarissa, Stone Dalsy. Dr. Davls v 
tres novatos de un año, vinieron también 
en el contingente de Bowie v pertonecor. 
al lurfman Codfrey Preece. de New York. 
Dt la cuadra de .T. ,T. Timmerm:i.ii v i -
nieron en el mismo embarque Comman-
der. Iron Boy. The Bine Duke, Doving 
Dady. Helen I I , Baby Slster, Callao. D . 
O. Glr l , Ozama. T lm. L y d i a I I I , Uti l ls , 
Jaek Cunard, Oíd Rose y cuatro novatos. 
También vino la cuadra de K. T. Ze-
llicofíer, integrada por Highland Ladj 
MnTvelie, Penard. Phi l T.Tngar, Svrdaria. 
Christie, Kilver Sandals. Rhadamug. Cl i f f 
Hnven, Duke John, Searchllght I I y dos 
Ti ova tos. 
Entre las pequeílas cuadras rosantes 
llegadas de Bowle figuran P. Deydecker, 
oue trajo a ••Tolorance y Davbreak; B. E. 
Graban, con Plorrot. Norvií», Shlnstone. 
Zodinc, Assesor y Mlke Di j :on: D. Brown, 
ron Blerman. Weymouth Gi r l v May Rus-
t ic ; T . .T. Carroll con Skv Man y Peep 
Again : T. J . Rhanon oon 'Svr1h.n; .1 W. 
Panc-le con Woodthmsh, Wlppoofwl l l . 
Odnlisoue. Me Lañe. Preclous Jeivel, Ap-
pollo Brceze, Lamentation, Egment, Ca-
pi ta l City y I v o r y : W. Campbell con To-
lerance y Bennio"s Sister: J . D. Coyle 
con Annirr Edgar v Sbanden : R. J . Ram-
sey con C. M . Johnson y Veldt : F. Bou-
ghsman con Twenty Seven y Rapíd F i -
rer : y G. Sulley con Postmaster y As-
sign 
Mr. Nathanson, el Secretario de las Ca-
rreras, hn abierto ya las inscrine5r>"(>» 
para los dos grandes handeaps de T/s 
cuas y Afio Nuevo. E l de Pascuas tendrír 
$1.:)00 de premio con cuotas agregadas 
y se eelebrará el miércoles, d ía 25 do d i -
ciembre, nara caballos de tres o más años 
a mía milla y cincuenta vardas. En esta 
Importante carrera han de figurar valio-
sos ejemplares como Sir Wellons. Koh i -
noor. Bright Sand, Fll tergold. Milfrman, 
wlse Man. Shasta. Fronella. Sassin. A l -
mine. Znluland. Rora, Smart Money. Bn"-
kboard, Deckmate, John I . Douglas. S 
Parney Shanon. Daddy's Choice, Harn-ocd 
11. Graphic. Kate Brighr, Bank, Hodge, 
Mocnlc. Clairvoyant, Celto, Iltrusc.m, Re-
lie Roberts, Faux Col, Orlando of Uava-
na, Bolster. Hicrhland Lad, Han ovia, Gor-
don Russell. Whlte Crown, Queen Tróva-
te. Bonme Tess, Paymaster. Sevilian y 
Klék lng K l d . De estos que han sido Ins-
criptos para eicha gran competen cia S" 
ha de seleccionar el field para la cele-
braoifm de la carrera, que de antemano 
se puede asegurar que ha de ser miU In -
cida que las do igual fecha en anteriores 
a ñ o s . 
E l handicap de Año Nuevo, a una m i -
lla y tres dieciseis aves, que se correrá 
el primer día del año entrante, ha a t ra í -
do práct icamente al mismo grupo antes 
mencionado, y ambas carreras han de 
marcar una nueva era en los anal3*i del 
sport hípico en Cuba. Sassln, uno de 
los notables ejemplares que ha sido Ins-
cripto para ambaí! competeuclas de gran 
premio, posee la dis t inción de habe- ga-
nado la carrera más importante efectua-
dad en el h ipódromo de New Orleuns e; 
invierno rasado y el antes pasado derro-
tó decisivamente a todos los formidables 
contrarios que encontró druante el mee-
t i n g Invernal de la pista de Tia Juana, 
en la Baja California. Pertenece •llcbo 
caballo a Clarence Buxton, actualmente 
en esta a cargro de una docena de nota-
bi t sejemplares, propiedad deHBDL/ülC 
bles ejemplares, propiedad de Josepb 
Marrone, de New York, cuadra qno tan-
tas s impat ías adqui r ió entre los aficiona-
dos cubanos el año antes pasado en el 
Oriental Park Mr. Buxton f iguró siem-
pre a la cabeza de los dueños de cmidra 
que mayor cantidad dé premios obtuvie-
ron en New Orleans y Tia Juana lo* años 
antea descritos, y ha sido una notable ad-
quisición para la temporada que ahora 
comienza en la pista de Marlanao. Segur 
manifiesta Mr. Buxton, el clima nuestro 
es una cosa exquisita y es tá tan encan-
tado con la belleza do nuestro país, que 
ya se ha hecho la idea de regresar '.iue-
vamente el próximo invierno travende 
consigo una cuadra aún mayor que 'l? de 
ahora. Los caballos que entrena por cuen 
'a de Marrona „ M 
H . KlnjíAVl er A?'1.' ^ U b . . 
L,l'a'il;a en ( ir lonf? " ' " I «K iS 1 
I " " - •••igulentei i ' 1 l'^rk l s t«J , 
Hu.rpil. Sky P o, H ""'"tcor : 
( \ M o r d . I ;t , V., ^'Ule i j , ' M » . 
nadoioM. lre«iioncla en. ^ ' - Í i ' * 
A partir de hov R„ , ^ S?1» 
en el Orit-utul Parir % ^ ^ b ^ r ^ 'î  
el próximo l u m - V ^ t(>(3o« A^tL 
I «^lon uo solo ent r ' a' 0 ^ « 8 ^ 
tn.njer.,, t,i,10 tan V,w,, eiem?níllW 
^ r o . n ha' V^to^^^ 
se le do buen servlt-ir ^ ei"l)erin % 
dicho restaurant ^C l ( ? "1 MbÜco ? <lt 
«una .'HDoele. auJe Ut i l i ^1 "l i , ' 
Prank M<; <^intv â . 
Mr. Mll ton. Regó ayeT15^0 ^ 1 . J T 
ocupará de m.cvo au„r AeK Key 
clones en 1,, pista blbtna)' • 
Lo-a stewards íion ^_ t . ^ta. 
inscripciones en fis e ^ ^ ^ o fni!t 
Tarves, ante su l i q u l / t u d ^ Sfc 
arrancada. Tarves es un taJ* m^1^ 
cero y ha empeorado n4sh:i, ,itu« 
descanso durante el ver^0I)or su 
SELECCIONES DEL 
"I>1ARI0_ DE U M ^ . 
PRIMERA CARRERA: 
Lady Langdei,. S u n n ^ 
Litt lecote. 
SEGUNDA CARRERA: 
R. Goose. Servia. Foncti 
TEROTRA CARRERA: 
L. Nephew. B. Sand. Sir Edea 
CUARTA CARRERA: 
Eddie H. Clark M. C. M a r c ^ 
QUINTA CARRERA: 
Galaway. Tarleton P. Get Up 
SEXTA CARRERA: 
Bill Simmons. Darkey. Nepthys 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA C A R R r Í B X ^ fnrlon^ I 
anos solamente.—Premio : $500. ^ 
Caballos. 
Llttlecote. . . . 
Snow Queen. . , 
Lady I/angden. 
Crolx d'Or . . . 
Sunningdale. . 
Royal Favorlte. 
Mlss Ivan . . . . 
SBGTTNDA CARPERA tyV, tvirlom 
y m á s años..—Premio: $500. 
a m m 
Caballos. 
Prince Bonern. . 
Yuletide. . . . 
Roscoe Goose. . 
Passion 
St. Jude. . . . 
Servia 
Mr. Dooley. . . 
Rockof Luzerne. 
Fonctionnaire. . 
Har ry Gardner. 
TERCERA CARRERA.—5% furWá 




Scvlla. . . . 
Starllke. . . . 
Sir Edgar . . . . 
Brightl Sand. . 
I L a n t a n a . . . . 
L l t t l e Nephew. 
CUARTA CARR ER A.-—G fiiriongs.-^ 
más años .—Premio : $500. 
Caballos. 
Capt. !Marclimont. . . . . * "." w . 
Trout F ly 
Eddlie I l en rv 
Crear Dolly 
Toy Miss 
lieoma , » » • • « • 
Vencedor , „ « 
Clark M 'M 
Jack Snlpe ' * 
QUINTA CARRERA.—1 milla.-Treí 
m á s años.—Premio : $500. J 
Caballos. 





Get Up . . • • 
Tlmklns 
SEXTA CARRERA.—! milla.—3 
años.—J'remlo : $500. 
Caballos. 
ATmino. . . . , 
B i l l Simmons. 
Sbiro 
Nephthys.. , , 
Darkev. . . . 
Soldler. . . . 
Miss Sweep. . 
PERIODICOS Y REVISTAS 
i 
La Moderna Poesía, lft J f ^ b t 
novedades en libros y P a P ^ ^ i c o f 
recibir nuevas remesas de P 
revistas españolas , entre 108 ^ d0i f : 
Han Blanco y Negro, Nuevo iuu Í( 
do Gráfico, L a Esfera, Sol . J 
Heraldo de Madrid, B l ^^¡^f 
todos muy Interesantes y con 
gráfica de actualidad. 
E l S e ñ o r 
C é s a r M e d e l v O c h o t o r e n a 
H A F A L L E C I D O 
" T dispuesto su entieiro para las cuatro y media (le^rjjia. . 
de del dia de hoy 10, los que suscriben Viuda, padres, V J 
no, tío, primos y demás ía miliares y amigos suplican ^ , ^ 3 , 
concnrrlr a la casa morttfbria Carlos I I I número 38, eS 
Infanta para conducir sus restos al Cementerio ae 
cuyo faror les TiTirán eternamente agradecidos. 
Habana, Diciembre 10 de 1918. jgM 
Zoila de Vílllers Tindn de Medel, Emilia O c ' í ^ S f S í ^ l 
Sebastián Medel, H<:lÍo Medel y 0«hot^r ¡ oh^0^ t 
Ochotorena Viuda de Guerrero, ^defonso. renil Lu 
Evello Pizarro 3 Ochotorena, Oscar Ocbow t0 ^ 
VlrglUo, Magdalena y Rogelip YllHers; «jYeif'1 
Mariano Slré, Ricardo Uribarre, Domingo ^ ^ u , 
quín Scasso, Casimiro vivare-.;, Fnrioue J"l í ' 
Juan Ignacio y .lose Antonio M<^icl^p| 
TilUers. 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 10 de 1918. 
I 
La Caja de 
p r o c l a m a l a s e g u r i d a d d e l a s C a j a s p a r a c a u d a l e s M O S L 
e n V a l o r e s g u a r d a d o s e n u n a d e e s t a s C a j a s r e s u l t a r o n 
i n t a c t o s d e s p u é s d e l h o r r o r o s o f u e g o . 
SAt<rv JOSE Y MONSERRATE 
TCUÉFO.NO A. 7674-
B A J O S DEL "¿fttMTRb ASTUÍMANO 






Sre». Csiateleird, Vlzoso y Compsüíia, 
Lamparilla Ho, 4, 
HABANA, 
Muy Sras. atros: 
Bl rotkz incendio que en la mañana del 
dia 24 d6 Octubre último destruyó el edificio del Centro 
Asturiano donde estaban instaladas las oficinas de estar 
"Caja de Ahor rosha sometido a la mas ruda prueba a l a 
Caja para caudales que hace algún tiempo les hemos com* 
prado. 
En «sta Caja "Patente Hosler* que se ha-
llaba precisamente en ya lugar -donde el fuego fué mas ve-
rá z Q intenso, guardábamos todos loa valores sobre los 
cuales haMa hecho es,ta sociedad importantes préstamos 
pignoraticios, y contenia en el momento de ocurrir el 
siniestro más de $ 2,600,000.00 en apciones, bonos y ©bli« 
gaciones, titules en su mayor parte al portador y por lo 
tanto difici les de reemplazar. 
Al ser abierta esa caja por el Juzgado 
coastituldo al efecto, se halló el contenido de la misma 
oosspletamente intacto. 
Fortuna inmensa ha sido que hayamos acer-
tado, a comprar esta caja "Üosler Patente" y que ella haya 
resistido el fuego de modo tan absoluto y eficiente. La 
suerte de la Caja de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano, y hasta la de los dueños de esos valores, ha 
dependido de la seguridad y protección de esa excelente 
caja para caudales de The Mosler Safe Company, y el resul-
tado tan completamente satisfactorio que tenemps que tener 
especial gusto en que ésto lo sepan Vds. que han sido los 
que nos han vendido esa caja. * 
Muy atentamente, 
Vi ce-Preside rrirel 
¿ P o r q u é a s e g u r a r l a c a s a y n o s u d i n e r o ? 
¿ P o r q u é p a r a a s e g u r a r s u c a s a , s u e s t a b l e c i m i e n t o o s u v i d a , s e 
c u i d a e s c r u p u l o s a m e n t e d e e l e g i r l a C o m p a ñ í a m á s s o l v e n t e ? 
P r e f i e r a s i e m p r e y B u s q u e , c u a n d o s e d e c i d a a r e s g u a r d a r s u s 
v a l o r e s , s u d i n e r o o s u s l i b r o s : 
LAS CAJAS 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
Casteleiro, Vizoso y Compañía, 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
L a m p a r i l l a , N ú m . 4 . A p a r t a d o 3 0 0 . H a b a n a 
•i 
ce 
PAGÍNA DOCE DIARIO DE LA MARINA Diciembre 10 de 191 & 
i c a z o N 
d e l 
C u t i s 
N o s n f r a ü d S No se rasque 
Use Ud. el Jabón Medicinal de Tocador 
Heskell con agua caliente, con litaerahdad, 
para sacar las costras y suavizar la piel; 
después, póngase un poquito del 
UNGÜENTO HEISKELL, con 10 cual so le 
quitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo do la piel, la que se 
pondrá entonces limpia, suave, sana y ater-
ciopelada, . a ! 
De venta en todas farmacias de primera 
clase. 
JOHNSTON HOLLOWAY á CO 
1730 Spring Carden St., Ph:¡a.,I>a.,U.S.A. 
i3!M0 TRIDUO A JESUS 
NAZARENO 
KM LA [GLíJSiA DE PP. CAKMELITAS 
DIOL VKDADO.—DINKA Y 16 
•So lo dedica la Soñera Nlcolaaa Zabula 
de Llerand] por favores- recibidos y pura 
pedirle que cese la pesia de la influenza. 
Los díiis 13, 14 y 1(5 por la tarde a las 
cinco, rosarlo, sermón ejercicio y cán-
ticoa 
Los dos primeros días habrá misa can-
tada a las nueve y u) f in se hará el ejer-
cleio. K i día ló, ' a las nueve y inedia, 
misa cantada a toda orquesta y sermón. 
Los tres días as i s t i i rá la orquesta d i -
rigida por el maestro Ponsoda. 
Los sermones est/m o cargo del M. R. 
Padre José Vicente, Superior de la Co-
munidad. 
El mismo día 1"» se celebrará la fies-
ta de la semana devota, la misa de co-
•nunión, será a las ocho. 
Continúa en esta iglesia el ejercicio de 
los Quince .Tuevcs. a las cuatro y media, 
se expone el Sant ís imo. 
.•!213(! 14 d. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Él día 12, Dios mediante, a las ocho 
cuarto, se célcbxarA en esta Iglesia la 
Isa mensual en honor del glorioso San 
Jsí', ,Se suplica la asistencia a sus de-
ilos y contribuventes. 
32172 12 a . 
D I A 10 1>E DICIKMUKK 
Este mes está consagrado al Naciinien-
to üe Nuestro Señor .Jesucristo. 
Jubileo Circula*.—-Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pi lar . 
Nuestra Señora de Loreto.—hamos 
Melquíades, papa; Menur'io y Ge^nelo, 
m á r t i r e s ; Sindulío. confesor: santas En • 
lalia de Mérida y Julia, vírgenes y már -
tires. —- —. i 
Nuestra Señora de Loreto. La tiesta 
que se celebra hoy con este nombre, es 
en memoria de la milagrosa traslación 
de la santa casa de la Virgen Santisima, 
a) campo de ¿Loreto. 
E l santuario de Loreto es muy fre-
cuentado de los fieles de todo el mundo 
católico. 
Santa Eulalia de Mérida, virgen y m á r -
t i r Era esta Santa natural de" Mérida. 
Vino al mundo a fines del tercer siglo. 
Sus padres eran cristianos, y su piedad 
10! dis t inguía todavía más que su no-
bl /a: y así tuvieron gran cuidado cié 
educarla en los principios de la rel igión. 
Nuestra Santa dió a conocer bastante-
mente que estaba destinada para el cielo. 
Se puede decir que el deseo del j a a r t i -
rio fué siempre su pas ión dominante. La 
habían dudo por compañera una doucella 
jpyen llamada Julia, casi de su m i s m i 
edai v de sus mismas inclinaciones. Sus 
m á s frecuentes conversaciones se redu-
cía:!, por lo común, a hablar de la gloria 
y dicha del mart ir io, y todas sus peque-
ras disputas eran sobre la ambición que 
cada uno tenía de morir por la fe. 
El poeta Prudencio, que escribió en 
verso el mart i r io de Santa Eulalia, dice, 
que esta generosa virgen tenía tan grai> 
deseo de mor i r por Jesucristo, que mien-
tras duró el mart ir io estuvo con la boca 
abierta; de suerte, que la llama la sov 
focó, consumando as í su glorioso mart i -
rio el día 10 de Diciembre del año 803 
o 304. E l mismo historiador añade, que 
al momento que experió se vió salir de 
su boca una paloma de una blancura ex-
traordinaria, que fué vista de todo el 
inundo, y tomó el vuelo hacia el cielo; y 
nadie dudó que fuese figura o símbolo 
del alma de la bienaventurada Mártir , 
que iba a recibir en el cielo la corona 
debida a sus combates. 
Santa Julia, su querida compalíera, 
fue igualmente presa y condenada a cor-
tarle la cabeza; lo que se ejeentó des-
pués de la muerte de. Santa Eulalia. 
FIESTAS E L MlERCOLE(S 
Misas Solemnes, en la Catedral ia de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María-—Día 10.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de Loreto eu 
la Santa Iglesia Catedral. 
capilla de San Lázaro.—Rincón. 
i El día 8 del actual comienza la novena 
j a Nuestro Padre San Lázaro, conforme 
al siguiente programa: 
Por la mañana , a las nueve, misa can-
I tada; (i y media p. m., Santo Kosarlo, 
I letanías cantadas, ejercicio de la novena; 
terminando con los gozos de Santo, can-
tados. 
E l día <G, solemne salve de Eslava, a 
tretJ voces y sermón a las 7 p. m. 
El 17, a las 0 a, m., misa de comunióln 
armonizada. Nueve y media, solemne de 
ministros, oficiando de Preste el M. I . 
Sr. Provisor del Obispado de la Habana, 
doctor Manuel Arteaga, ocupando la sa-
grada cá tedra el K. P. Miguel Gutié-
rrez. C. M. . 
La Capilla in te rpre ta rá la misa dol 
maestro Perossi, con acompañamien to de 
orquesta y escogidas voces. 
C-lü-21:} 12d. 6. 
¥& ¡ p o r ® § d e 
a p e r a ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pínillos, Izquierdo y Ca. 
DE CARI' 
« ü e se iidn de iixedlcuc, o. m... «n oí B»-
Bumlo semestre del con leatb tUlo, 
ell l a Santa l e l eS la Catedral. 
Diciembre 16.—Dominica 111 de Advten-
o t . M l . menor doctor Alberto Méndez 
Múuez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la Cfc.r-
de) M . 1. señor doctor Andrés Lago y 
Clzui 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien 
to señor Pbro. don Juan J . Roberea. S. 
del C. C. 
Diciembre 26.—La Natividad del 8e-
feor M . I . señor Ledo Santiago Q. 
Amigó. 
Uiibana, Junio 2li de ÍS1&. 
Vista la dis t r ibución de los sermones 
«que antecede, venimos en aprobarla y do 
beclio ta aprobamos, concediendo cincuen 
ta lías «̂ e indulgencia en la fornni icos 
tumbraua poi la Iglesia a todo? miest.ot 
aiocesanos uor cada vez que oyeren ;a dt 
vina palabra Lo decretó v firma S 
B . K. , de que certifico. 
-|- EL OBISPO. 
Por mandato de S E. R. Dr. A. MB3I 
DRZ. Arcediano Secretarlo. 
I S O S 
Solemne festividad en honor de 
ia Santísima Virgen de Guada-
lupe, Patrona de la América 
Latina y especial de México. 
El Jueves, día 12, a las 9 a. m.J se 
celebrará solemne Misa de Pontifical 
en la Iglesia de la Merced. 
Predicará las Glorias de María el 
M. I. señor Provisor doctor D. Ma-
nuel Arteaga. 
M]m raptóos e ñ m 
El magnífico t rasa t lán t ico esnañol 
de 18,000 toneladas 






Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
SRRViClO H A M M - M U E V A 
YORK 
T A R i F A DE P A S A J E S 
Pr imé-
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S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y iampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Ohcina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono, A-6154. 
Prado. 118. 
Los Obispos Mexicanos invitan al 
V. Clero secular y regular, a los fie-
les en general y especialmente a la 
Colonia Mexicana, para que asistan a 
esta solemnidad religiosa, que tendrá 
por objeto dar gracias a Dios por la 
paz de Europa, y rogar fervorosamen-
te, por intercesión de la Santísima 
Virgen de Guadalupe, por la páz so-
cial y religiosa de México. 
-2019 lo d , 
IGLESIA DE LA MERCED 
CÜIsGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El miércoles, día 11, misa de comunión 
g-eneral a las siete y cuarto a. m. en la 
capilla de Lourdes. A las nueve, misa 
solenine con exposición de S. D. M., dán-
dose a l f inal la bendición con el Santís i-
mo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu -
gar la junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
La misa cantada de. las nueve y el 
responso solemne que a continuación se 
cantará , se ofrecerán por el eterno des-
canso del alma de la señora María Te-
resa Sa r r á de Velazco, q'. e. p.. que per-
teneció a la Congregación.—LA SECRETA-
RIA. 
. 31tm4 10 d _ 
Parroquia del Espíritu Sanio 
Dia 15 Diciembre. 8 y media m. Cul-
tos solemnes a la Pur ís ima Concepción 
de la Sant í s ima Virgen María. 
Misa solemne con crf-questa y sermón 
que predicará un U. p. ,ie la Merced. 
iJla 22 Diciembre, 8 y inedia m. Fies-
ta solemne a Santa Lucía. Misa solemne 
con orquesta. Oficiará y predicará el C. 
i a r roe o. 
- 31871 ^ 10 d _ 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
DZ LA 
Compañía Trasatlántica Apañóla 
ANTES DE 
Automo López y Cía. 
(i-.-ovi aofc ue ia 1 eifgrutla sin uiloa) 
Para todos 1;JS iaíormea relaclcaa-
ÜO)» "on eaca Compañía dirigirse a su 
c u n s í g n a t a r i j . 
San Igaacio 72 altos. TeL A-7900 
Se pane en coaocimienio de los 
ceñures casaderos tanto españo-
les como er.íranieros, que esta 
Compañía no despachará nmgun 
pasaje pava España sm antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de EG-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917 
£1 Consignatario, 
anuel Oladuy. 
El día 13, viernes, a las nueve de U 








IGLESIA DE LA CARIDAD j Para más informes dirigirse tJLfí***ev~¿ día 12. » nueve de la i Consignatario 
niauana, misa solemne a Nuestra Señora k. Ai» rTi?T nr rAkxt rv 
de Guadalupe, con el paneuírtco. a p-irirí » iwJLr, üKL OTAJf t l 
ímseñor Francisco Abascai. cdl,'0 San iffinitcio 7£. aitOS. TeL A-7»Ü(X 
12 d. i » i • • 
Vapor 







Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más inmormes dirigirse a 
onsignatarío 
MANUEL OTAOUT 
San ígnaclo. 72, altos Tel A-7l)00 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
FíWRESÁ NAVIERA DE CUBA 
3. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda tavorecei al comercio em-
oarcador, a ios carretoneros y a esta 
...mpresa, evitando que «ea conducida 
u muelle más caiga que la que el bu-
que pueda toxnai en sus bodegas, a ia 
ez, que :a aglomeración de carreto-
aes, sufriendo éstos larga? demoras, se 
ia dispuesto lo siguiente: 
1c. Que el embarcador, antes de 
aiandar al muelle, extienda los cona 
cimientos poi triplicado para cado 
puerto y destinatario, cnviándolos ai 
i J L F A K l AMLN1 ü DE F L E F E S de 
esta Empresa para que en ellos se ieí 
penga el sello de 'ADMii 1ÜÜ." 
2o. Que con el ejemplai del cono-
cimiento que el Departamento de Ele-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba ei Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a ia carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
ra mercancía en él manifestada, sea 
j no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
nasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía qiúe He 
gue al muelle sin el conocimiento se 
lado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Aori) de 1916. 
A XJX I'JESO CADA TOMO SK REA-
jrx. Ihsan todas las Ordenes Militares y 
aemáá disposiciones publicadas por el 
Ooblerno Interventor desde ISKí* Imsta ma-
yo de 1002. De venta en Obispo, 2fí, l i -
brer ía . 3214U 1^ 
QIC COAU>BA T O D \ CLASE DE L I -
k3 bros en Obispo, 8C. librería. 
32143 * • . d 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extlrpaclCn de tan 
dañino insecto, contando con un proce-
dimiento Infalible, se extirpa en casas 
y muebles. Avisos: Teniente Uey, 63 (pa-
inadorín) pregunten pot Antonio Parapar. 
Concordia, 174-A y Zanja 127-A, altos. Ha-
bana. S1342 1<J 
SI KNCOXTRC E L TKKRKNO « U E NE-<csitaba, vava v vea a José J. Pftrra, 
en Habana S2, frente al par(|ue San Juan 
de Dios para QUO lo baga los planos' y 
memorias de su casa que usted desee 
y le saque la licencia de obras del Ayun-
tamiento. 
;i2000 11 d. 
I C¡E PICKOIO V PJA F K K K I T A, CHIQUI-
O tá, blanca, lanuda y de ojos negros. 
Quien facilité noticias de olla a su dueño, 
en O'Kcüly, 32 será gratificado. Habana, 
;i2i()0 . 13 d. 
CI T A R A . ENSESAXZA, AFINACIONES, cuerdas, música para dk-ho instrumen-
to, metodos y" estudios. Profesor: Comas. 
Ordenes a l apartado 1705. Habana. 
319S7 11 d. 
CLASES DE INGLES 
Una sefiorita inglesa, con las mejores re-
ferencias, desea dar clases diarias de su 
idioma, a domicilio. Dir í janse a O'Kei-
l ly , SI, altos. 
31902 14 d 
ACADEMIA VESPUCIO 
Ensefianza de inglés, taquigraf ía y me-
canograf ía . Las cuotas son a l mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigraf ía , $3; y me-
canografia, $2. Concordia 1)1. bajos. 
31754 ' 5 e 
MATEMATICAS 
F. Kzcurra. Prepara'ción completa para 
ingresar eu las Academias Militares, Ma-
temát icas para la Segunda Enseñanza , 
Partida Doble y Cálculos Mercantiles. 
Clases colectivas, - cinco pesos mensuales. 
Villegas, 40, departamento número 7. al-
tos. 31605 4 e. 
STA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
31911 30 d. 
E m p r e s a s m e r c a u f f i -
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos 
C 382 at in 12 e 
PROFESOR DE ENSESANZA E L E -mentaJ y superior, da clases parti-
culares a domicilio. In forman: Maloja, 3L 
31134 14 d 
• • • • M M B W M M r n i ^ ^ 
Aspirantes a Chauftenrs 
$100 ai raes y más gana un bufen 
chauffeur. i£mplece a aprender boy 
.jiismo. Pida un folleto de .n« 
. rucclón gratis Mande tres selloif 
ie a 2 centavos, para franqum 
, .Mr. Albert C. Kelly San Liza 
24U. Habana 
PERDIDA 
Se perdieron dos ruedas de automóvil 
de repuesto, con sus cubiertas, en el 
trayecto de Guanajay a Marianao; se 
suplica al que las haya recogido avise 
al teléfono F-Í871 o en Aguacate, 114. 
Se gratificará. 
31985 11 d. 
PERDIDA 
Do la calle Paseo, entre 15 y 17, Vedado, 
«e ha extraviado un perrito P e q u i n é s ; Pe-
quinés, color candela, se gra t i f icará a 
q u i e n lo entregue en dicha casa. Señor 
Pablo Mendoza. 
31006 11 d. 
TDERDinA. DE LA CASA LUZ, 43 H A 
JL desaparecido un Periquito (Catey.) Se 
grat i f icará al que lo devuelva. 
31083 11 d. 
EN LA NOCHE DEL D I A 6 D E L Co-rriente entre las ocho y las doce de 
la noche, se extravió una pulsera de pla-
tino y oro con cinco brillantes, en el 
teatro Payret, en el hotel Plaza o en el 
Parque Central, tramo comprendido en-
tre el Plaza y ei Teatro Payret. La perso-
na que la entregue a A. B. Woodell, ca-
lle H , ntimero 137, en el Vedado, teléfo-
no F-13141, será gratificada. 
31925 10 d. 
a r e 
C a s a s y Pasos 
HABANA 
HAVANA TERMINAL RAILR0AD 
C0MPANY 
AVISO AL PUBUC0 
A partir del día 19 de noviem-
bre de 1918, y hasta nuevo aviso, 
no se aceptará carga, incluso ani-
males en Estaciones de la Termi-
nal con destino al Ferrocarril de 
Cuba y sus conexiones, o sea los 
Ferrocarriles Norte de Cuba, Ca-
magüey, y Nuevitas y Guantána-
mo y Occidente. 
Lo que se avisa por este medio 
para conocimiento del público. 
Habana, noviembre 18 de 1918, 
W. T. Medley, 
Agente general de fletes. 
CENTRO ASTURIANO DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
(Importante y urgente) 
Con la autorización del señor 
Presidente se ruega a los señores 
asociados cuyos números de ins-
cripción estén comprendidos entre 
el 3.251 y -1 10.500 y el 52.476 
y el 57. 725 todos inclusive, que 
se sirvan pasar por esta Secreta-
ría, dentro del plazo más corto 
posjble, para que expresen sus ge-
nerales, con objeto de rehacer los 
dos libros de inscripción que des-
truyó el siniestro; y que traigan 
el último recibo que abonaron o, 
en su defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan 
pasar por esta Secretaría para que 
expresen sus generales, a los se-
ñores socios inscriptos en el mes 
de Octubre último que tengan re-
cibo azul, el cual deben traer si lo 
poseen. 
Habana, 1 I de Noviembre de 
1918.—El Secretario, R. G. MAR-
QUES. 
A V I S O , 
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta es t i rpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 2 ¿ 
Ramón Piña l . J e sús del Monte, 534. 
29622 11 d 
ACADEMIA MARTI 
La más moderna. Corte y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
domicilio y se vende el método Marti . 
Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al-
ternas, de S a 9. Refugio, 30. Teléfo-
no A-3347. 
3080S-9S2 25 d 
T A TENEDURIA DE LIBROS, TEORIA 
JLJ y práctica, incluso el cálculo mercan-
t i l , reducido y simplificado t agún las ade-
lantos del dia, en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado. Reina, 3, altos. 
30279 19 d. 
INGLES! SI DESEA USTED APREN-derlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la Pons Commercial 
School. O'Reilly, 9%. altos, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, de S a 8%, y que-
dará complacido. 
30280 21 d 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y reneduna üe tdbros, 
por procedimientos modern í s imos , hay 
ciases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cu»tos 
muy ecoromicas Director. Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes. 40. aitoa 
A C A D E M I A ÜE CORTE 'ACME 
San Francisco, ¿i)-A, Víbora. Protesura. 
Ana Martinev de Díaz. Se dan ciases a do-
micilio Garantizc la enseñanza er> dos 
mebes. con ierechu a t í t u lo ; procedimien-
to el más rápido- y práctico conocido. 
Precios convencionales Se venden los 
útiles. 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares, de 8 a 9-112 p. m. 
de Tenedur ía de Libros, en toda su ex-
tensión, con prácticas comerciales de re-
dacción del Diario, Mayor y Auxiliares; 
Cálculos Mercantiles, Inglés etc. Ense-
ñanza práctica y ráp ida . Informes: Zulue-
ta, 73. segundo piso. 
31434 17 d. 
VALENTIN PRIETO 
Me hago cargo de toda clase de pega-
mento do paláiigirnas, de lavabos, mañé-
eos de mármol y .VTHO, macetas y colum-
nas .1c porcelana, y otros trabajos de 
composición. Se garantiza el trabajo. Ra-
ya, 120, Habana. 
20940 11 d 
• EZCURRA. PREPARACION COM-
X' pleta para ingresar en las Academias 
Militares. Matemát icas para la Segunda 
Enseñanza. Partida Doble y Cálculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales. Villegas. 46. Departamento, 
número 7, altos. 
28915 12 d 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Tenedur ía d« 
Libros. Mecanografía v Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A-98(s2. 
SPANiSS LESSONS. 
PX VAPOT; 
Capitán L L O R C A 
C a j a s R e s e r v a d a s 
. 32179 
AS tenemos en maes-
tra bóveda coBxtmí-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos pare 
guardar vnloros de todas clases 
bajo la propia custodia de los fe-
teresados. 
E n esta oficina daieanoa fcadom 
los detalles que se deseen. 
G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
Academia de inglés "R0BERTS 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy ai mes. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a domtciliu. Ua.v profesoras pa-
ra las señoras y señurltati. Desea 'isted 
aprender pronto y bien el idioma ingles; 
Compre usted e: MKTODO NOVISIMO 
ROHKKTS, reconocido un ¡versa lineiue co-
mo el mejor de los mé todos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable: con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
Uo.v día en esta KepCibltca 3a edición 
Un '"MÍO ur 8o.. pasta. SL 
3O40C 13 d 
ESPLENDIDO LOCAL 
En una de las principales ca-
lles comerciales, se traspasa 
o subarrienda un magnífico 
local, propio para Sucursal 
de Banco, tienda, mueblería, 
café o fonda, etc., etc. Edi-
ficio moderno, de reciente 
construcción. Por informes 
dirigirse a Apartado 2303„ 
320-1- 13 d 
C E ALQUILA UN BUEN LOCAL PA-
k j ra depósito' o establecimiento. Salud, 
número Uii, esquina a Belascoaín. 
32072 17 d 
C E A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS, 
calle Chacón, número 4, en los altos 
inforinnrán. 
320ÍU lo d 
CA>>' MIGUEL, 370, ESQUINA A S A N" 
kJ Francisco, altos, sala, con cinco hue-
cos persiana, comedor, cuatro cuartos, ba-
ños familia y criados, cocina gas, cielos 
rasos, escalera mármol, instalaciones, luz 
y timbre. AUiuiler, $75. Pasan frente cua-
tro líneas t ranvías . Llave en caboner ía . 
32129 ia d. 
SE SOLICITA 
UN ALMACEN GRANDE 0 
UN SOLAR YERMO 0 EDI 
FICIO ANTIGUO CON 1200 
METROS 0 MAS 
EN PARTE CENTRICA DE 
LA HABANA. DE REINA A 
SAN LAZARO 0 DE CUBA 
A BELASCOAÍN. 




il",irrno <'"n - i ' ^ . to1^ fisa 
graud. s cuartos. Dos l . . ?»tt<S? ^ 
Inforin.M,: Toléfom, }¿ de 
T " ' ^ - Tintado 580 » 
IEMÜS DEL M O N T T 
V I B O R A Y 1 1 ^ . / 
^ <•!. alquila rsl,, , - A C A T V r ^ 
'•asa, <•„„ .sala sal, , ' 10'»«>Ua v 3w 
-'•VÍ<'ÍUS,"';:;1U^;'O c o ü V ' 
' !•= .v I raspado v , , ^ 
C 10221 Td-
SE ALQUILAN LOS ES 1'1.50N OIDOS altos de la casa Virtudes, ndmero 100, compuestos de sala, saleta, comedor y 
siete amplias habitaciones. 
3185Ü 1° d 
SE ALQUILAN UOS AUTOS DE GER-vasio, 8-A, compuesto de sala, saleta, tres cuartos, cocina y servicios. Informan : 
ferretería " E l Bate." Animas y Mpuse-
rrate. Teléfono A-8071. 
3107n l2 d 
C E TOMAN EN AKKENDAMIENTO S 
¡O casas grandes de inquilinato, en cu'al-
quier punto que estén, se da cuantas 
g a r a n t í a s pidan, se mantienen en buen 
estado de conservación, el aliiuiler se 
paga el mismo dia de cumplido, solo 
se trata con verdadero propietario. Ma-
nuel González. Picota, 30. 
31736 11 d 
casa Latzada de Luyanó es ' 
Fábrica, gran salón y dos 
¡ r . S a d a e n ^ 
, ornian: Vedado calle 13, eníreY' 
' •uS01 ' UlUi lue la ' Teléfono F-5033 
C E " A L Q U I U A K.V L t T M l ^ r T r ^ L 
k ' la Víbora, calle de Lnf rt/'TOt* 
¡•ajos, un espléndido departamftfr0 
fresco y ventilado, con su S,lto- «"í 
1 lal independiente, a personal de 
i -'iüWi L'x'gei1 referencias. moraii. 
! Se aiquilan hermosos " " ^ ¡ ^ , ¿ 7 -
en Jesús del Monte, 6 2 0 , ^ ^ : 
,1a V.bora. Se admiten p roposic ión 
Ü Famll , U, o en la misma ca^. 
10d-lo. 
El Departamento de Ahorros 
. del Centro de Dependientes 
ofrece a dtib (leposiiuiii.UB dan/.as para i i ; 
pulieres de casas por un proceduuienio 
cómodo y gratuito. Prado y Trucadeio, 
di t> a 11 a m. y de 1 a • y de 7 a 
j ¡) ax Tel. reno A 541 i 
/ ^ B K A l ' I A ESQUINA A SAN Kj NACIO. 
Se alquila el primer piso alto del 
edificio especial para oficinas p róx imo 
a terminarse. Tiene trece habitaciones con 
cuatro servicios eléctricos cada una. As-
censor, dos servicios sanitarios indepen-
dientes, halls, etc. I n f o r m a r á n : Compon-
tela, 131, entresuelos. 
3Í551 11 d 
C E A L Q U I L A UNA GKAN CASA DE 
KJ dos pisos, p róx ima a desocuparse, to-
da fabricada a la moderna, coica de la 
calle Animas, tiene de frente 13 metros y 
medio fondo 3o-l|2 metros, propia para 
una o dos familias largas, almacén o 
fábrica. Informes: O'Reilly, 4. altos. Ofi-
cina 6 y 9. Tel. A-2331, de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
31007 11 d. 
C E A L Q U I L A E L BISO B K I N C I B A L DE 
lO Habana, esquina a Amargara, para 
oficinas a matrimonio solo; tienen que 
ser de moralidad y con g a r a n t í a s ; tienen 
todos los servicios yluz; así como telé-
fono en- los bajos, la t in torer ía . Infor-
man : A-33tíO. 
31493 10 d. 
CERRO 
C E ALQUILAN UNOS ALTOS. EN S 
lipan, 42, casi esquina a \vT^. , " La Uave t a el café "do la ^c^??^6*» 
i j d 
L L U ' A N , 44, C A S I E S Q Í J r ^ - : 
áteran, se alquila un IiPrm.J* .* 
(O KAN NEGOCIO. SE CEDK EL ai 
damiento de una finca de cuatro 
baHerías de tierra colorada y de tom¿ 
aperada del lucio, con siembras de caña' 
millo, tabaco, yuca, boniatos, etc. T i S 
donkey, taiKjne. cañería, cujerla, carre-
tas, casas y demás aperos de labranza' 
está en carretera y dista cuatro kiltm. 
tros de la mejor villa do esta proviacia 
Informan: Antonio Orti'/.. Monte y Zu-
lueta; de die/. a doce y de cinco a sietii 
_ J } K ¿ 11 i ' 
En Obrapía, 37, altos, Almagro y Co, 
oyen proposiciones para el arrenda-
miento de una cantera de piedra de 
construcción y horno de cal, en Sai 
Antonio de los Baños. 
317C2 13 d• ' 
EN SAN LAZARO, 35, ALTOS 
Se alquila, linda casa moderna, con sala, 
recibidor, gabinete, cinco habitaciones, sa-
lón de comer al fondo, un cuarto de baño 
reg'o, agua caliente, dobles servicios. Pue-
de verse de 4 a 5 p. m. Para tratar: Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. 
31956 15 d. 
f̂ i KAN OPORTUNIDAD: SE A L Q U I L A , 
VT para establecimiento, casa en Neptu-
no, de grandes dimensiones, en una de 
las mejores cuadras. Apartado 1241. 
31841 14 d 
C E ADMITEN PROPOSICIONES POR 
O un hermoso local para establecimien-
to. In forman: Monserrate, 113. 
S. . 8 d. 
EN OBISPO. »7, SE A L Q U I L A E L P R I -mer piso, liara entidad comercial, ofi-
cina, o profesionales. Informes en los 
bajos. 
31924 10 d. 
" C N LA CUADRA MAS COMERCIAL DE 
X U la calle Obispo, entre Berna/.a y V i -
llegas, se arrienda una casa de altos y 
bajos. Informa: Mariano Seoane, café es-
quina Animas, Monserrate. 
31890 10 d 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE I N F A N -
KJ ta y San Rafael, acabados de cons-
truir , con todos los servicios modernos. 
Cana ?120. 
C E ALQUILAN LOS BAJOS DE I N E A N -
kJ ta, lüO-C. Para establecimiento. L n 
San Francisco, 17, in formarán . 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 1NPAN-
lO ta lOb-B, entre San Miguel y San Ua-
fael, acabados de construir. Ganan: $100. 
In fo rmarán en San Francisco, 17. 
C E A L Q U I L A N LOS AT LOS DE I N -
10 fanta 10G-A. entre San Miguel y San 
Rafael. En $100, acabados-de contruir. I n -
forman en San Francisco 17. 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE I N 1 A N -
kJ ta 10Ü-D, entre San Miguel y San Ka- ¡ 
fael, acabados de construir. Ganan 100 
pesos. Informarán ' : .San Francisco, 17. 
C E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE I M A X -
O ta IQü-A, en §75. I n f o r m a r á n en San I 
Francisco. 17. 
C E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A 10C, ¡ 
KJ para establecimiento, entre San Mi -
guel y San Rafael, en $80. In fo rmarán en | 
San Francisco, 17. 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE I N - i 
kZ) fanta lOtí, entre San Rafael y San M i -
guel. En $100. 
31499 10 d. 1 
S~ ALQUILA, EN INQUISIDOR, -10, ! esquina a Acosta. una accesoria de i 
esquina, apropósi to para cualquier indus-
tr ia chica u oficina. La encargada, in - I 
forma. 
31525 i ; 
EN SAN RAFAEL, 62, ESQUINA A Campanario, se alquila un local, que 
se está terminando do construir, de 12 
metros de frente, que puede ser dividi-
do en dos. Muy propio para cualquier 
industria. Informan en el mismo a cual-
quiera hora, y en el Teléfono A-GOGO; de 
11 a. m. a 1 y de 5 a 8 p. m. 
30918 11 d 
[lAMNA 
VfcOAÜÜ 
8 ALMACENES DE DEPOSITO 
Se alquilan con recibiduría y 
entrega de las mercancías. 
OBRAPIA, 16, 
esquina a MERCADERES. 
TELEFONOS \ ^ g g ' 
X OCAL PARA M X i T C I E . SE NECESI-
^ j ta de uno amplio, de dos a cuatrocien-
tos metros cuadrados, en lugar céntrico 
y concurrido, tiene que ser de la Ave-
nida de Ital ia a l Parque Central y de 
San Rafael a San Lázaro. Puede d i r i -
gir las iustrucciones por carta al Apar-
tado 1394. M. M. 
31911 10 d. 
" ¡l«w»»-jllt'l>MMlM;ic»gffllP»tn« 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA CA-
KJ su caiie 19, esquina a F, en el Veda-
do, propios para personas de buen gus-
to ; se componen de recibidor, sala, dos 
cuartos a un lado, con su cuarto de 
baño, otros dos cuartos al otro lado, tam-
bién con su cuarto de baño, comedor, co-
cina y hall al centro; otro cuarto mira-
dor en la azotea, y un cuarto de cria-
dos con su servicio en La propia azo-
tea, y además en el .sótano, garaje con 
dos cuartos y un salón gramie. La lla-
ve en los bajos e informes: señor Julio 
A, Arcos. Teléfonos A-70;!8 o A-7tí2'i 
En ía calle Neptuno, 164, entre: 
cobar y Gervasio, se alquilan ampliüi 
y lujosos departamentos, en casa pro-
s i m a a terminarse. Terraza, sala, «• 
cibicíor, tres cuartos de familia,»" 
medor, cuarto criado, cocina, baños 
de familia y de criados. Los hsy áí 
primera y segunda planta alta. Diri-
girse a J . Hernández, 2, número 8, 
esquina a 11, Vedado. Teléfono 
F-5182. 
JJ1797 i:; ^ 
Dos bonitas habitaciones muy 
espaciosas con dos balcones, lu-
josamente amuebladas, propias 
para dos o tres caballeros, se al-
quilan a personas de ordaL Rei-
na, 77 y 79, alto3. 
C E ALQUILA UNA SALA, CON f05 
kJ puertas y balcón corrido, a un 
fesional. Neptuno, i , altos, frente aI 
que Central. 
¡20 _JLt. 
1 A NUEVA DUESA OE LA GRAN <> 
s^i su .:„. huéspedes de rouiposte.a,,W 
(.Trece espléndidas habitaciones y ba"̂ V 
con agua (aliente, comida superior, com 
pleto confort. Se admiten abonados 
comedor. 
32027 14 d 
C E ALQUILAN RECIAS HABITAt'W-
kJ ues. amuebladas, con servicios, < 
eu Prado. l'J, an das y todo confort. 
Se admiten abonados. 
32077 ; w n i 
C E ALQUILA UN CUAKTO A HOIB»] 
KJ solos o señoras solas, informan 
Damas. 24. i o 
n eB: 
lo d 
IDOCITO. l(i, SK A L Q I I L A U> 
JL tamento d -
ta a la calle 
Gratificaré con 10 pesos al que me 
proporcione una cata eu el tramo do 
San Lázaro, Estrella, Infanta y Pra-
do. Con sala¡, saleta y tres cuartos. 
Precio: 50 a 60 pesos. Teléfono 
A-9838. 
.•U.S47-4S 10 d 
T E S Y 
BARNIZADOR 
En la calle Neptuno, 164, entre Es-
cobar y Gerva.io, se alquila, para es-
tablecimiento un lujoso y amplio lo-
cal, próximo a terminarse. Mide 11.50 
metros de frente por 32.00 metros de 
fondo. Dirigirse a J . Hernández, 2, 
número 8, esquina a 11, Vedado. Te-
léfono F-5182. 
:!179S 13 d 
"^T'EOADO, CALLK 13, NUMERO 73. SA-
f la, hall, ciuco cuartos, comedor, do-
bles servicios, cuartos de criados con 
servicios, garaje, j a rd ín al frente, patio 
con frutales al fondo. Con t&uéUles o sin 
ellos? La llave en la misma de ;i a ó. I n -
formes : Teléfono A-7444. 
3200» 17 j 
__" -_! • •—ZK~3* 
U ' N CARDENAS. 17, BAJOW»/ j jn 
. 1 ^ (|uilan dos cuartos, con coniiu*^ ^ 
tiirnouio u hombres solos, casa 
ral ¡dad. d. 
per; 
siones. c o r f 
s de ortlén^ (] 
:>,-1(?- •^OÓ*!»' 
l ^ N CASA PARTICULAR, ^ rtiaun» 
b-i . i ^ v . i r . i m i u i l i n o s , a.t- . hieB 
• \REDADO, 13th STREET, N:ÜMi ^3. 'l?áir- I uníl habitación i 
t lor. hall , five rooms, dinning room I se:^ a ^«¡OTá sol 
double services, servents rooms wi th sa- 1 "i11'"- !,1 *0 "eseí 
ni tary service. garaje, garden on the 1 Sio•>1 ,̂t-l̂ ecba• 
front, and court behind wi th f ru i t trees ' 
Wi th or w-ithout forniture, The feey i 
the same house from 3 to 5 .p. m • Fo 
Information cali to telephone A-7444 
320ti9 iy d 
JL'J donde no hay mq ili s, ^ ^ t 
o caballero, se " ^ 
Keina, 131. p n ^ 
rr-iv Tbáü1' 
C A R D E N A S . 4, MODKBNO. »"lc6n, VlS" 
!a un departaluento, con 
ta al parque. 10 £y 
31834 f l A R A J E : SE A U J U I L A . Cí)N KNT OT da independiente; no tiene pa 
con agua y desagüe. D, 100. entrt 





! C E ALQUILAN HERMOSAS {̂̂ 0 
O (iones a hombres solos " ^ 







A T E D A D O : EN 19. ESQUINA A C, 
V altiuiian, juntos 0 sepatados. loa 
tes y los bajos de una bonita casa, 
bada de construir. Ambas plantas tic 
p'ortáL sala, cuatro habitaciones, b: 
comedor y cocina. Cuarto para cria 
con su servicio. Los bajos tienen g; 
Je con un cuarto, y és tos no se al 
lan por menos do 100 pesos mensm..,, 
In formarán : Teléfono l(''-t»072. 
31S33 10 el 
C E ALQUILA, EN L L REPARTO BUKI 
kJ na Vista. Avenida 0a. y calle lo, pró-
ximo a la línea de la Claya de Mariauao, 
paradero Santa Cruz, un hermoso chalet', 
estilo americano, todo cercado con reja 
de hierro. Tiene muchas comodidades. 
Garaje con dos cuartos, altos y servicio 
para criados y chauffeur. informa su 
dueño, en el Vedado, Línea esiiuina a D, 
o en "Bazar Inglés,"' Aguiar. 90. 
31049 ll> J 
318¡ji 
C Í T A L Q U I L A EN V I r ^ c a s a B<?1 
O partamento interior 'le T *taI1court, j ¡ 
vista, iunnero 10. lícparto I?l ;Xruia» e,, 
rro corea de la Calzada. J"1 
la 'misma. 
HOTEL FRANCIA g 
, de familia. '^At M 
1>ajo ia *\^^r íor¿*M 
año-. <-'"i"ui's . ,h ..as te íaoS-' 
Electricidad, timbres. " ^ f Cous«f§ 
Cusa teconiendada por vario. 
31S9S •— xv - — Z Í Q I 11 V, • • 




Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás T OCAL PARA ESTABLECIMIENTO: 
objetos finos. Se garantiza el trabajo Zanja y «a l l ano , próximo a termi-
Compro o cambio todo mueble usado. Se narse se admiten proposiciones para el 
cambia de color al mueble y se enrejilla. alquiler. I n f o r m a n : Galiauo» 118. "111 
Se dora a la sisa. Llame a l Tel. A- ÍSSOL I Arte." 
3185 ~- d. i 31S05 10 d 
Q B ALQUILA EN LA CALLE ;>;, EN-
KJ tre A y Paseo, acabadas de fabricar, 
dos pisos bajos. Tienen portal, sala, co 
medor, tres espléndidos cuartos y uno 
para criados, cuarto de baño moderno con 
cinco piezas y agua caliente. Cielos ra-
sos. Uno de los pisos tiene garage. Tran-
vía vía doble por la csq,ulua. informes: 
Teléfono A-2S50. Señor Alberto (Jarcia 
Tuñón. 
31010 19 ti. 
VEDADO: SE ALQUILA LA IIEKMOSA casa Línea, número 01. esquina A, 
casa sala, saleta, cinco hermosos cuar-
tos, tres m á s para criadas, tres baños, 
garaje, ja rd ín , patio y traspatio. Puede 
verse de 7 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m . 
315222 13 d 
\ / dos regios departaiu^ „„ *-•:• =,,„: 
netos v balcones a Ja-, <-J,u ..'tc. a s0' 
i •!l,Zi lavabo bano.S ^ u o i u ' " ^ ^ 
.•umisi mistas, prolesioiialeb. *J 
los. moralidad, l'ort oí'" ^ J 
.Mantecón. Teléfono * JŜ t 
^ ± r̂ r̂ K%m 
-arAOiCK K RUJO - ' V ^ . desea11,,̂  U»' 
A l de buenas c^stumb ^ 'tH„le d « 
lar .-n casa de famUl» ™*\n\V<f 
bitaciones; prefieren su "o£,e|n« 
nos. Informes: M. Safeut 10 i - . 
Obispo y Cuba. _- r - r<Sí 
1 tuno. Se abiuilan d ^ _ p8 J%n 1* 
o sin muebles, a hombre» ^ n V f a 
trica, baño de ^f^J^ 









— A L Q U I L T N O O ^ - H f p r o P ^ , ^ 
) con balcón a l a r " nitela» ^ d-
ücina o familia. Comf 
31910 




mo, r e s i d e n - ¡ _ j i 
l l i licita una criada ile mano, para la 
limpieza de la cocina; no duerme en el 
acomodo; sueldo $23 
31727 10 d Juan González del P 
te en M a i ' a í m a (CamarrVmA r> rP- lC!E SOLICITA V N A JOVÜX. 1BSFA90 
i c c u iv i c i j dgua , ^^amaguej^;, pre 1*5 ,a para orllii¡a de cuartolj ^ ^ j . ,,„, 
UNA OFICINA P K I V A -
SK, AVm,1'uifetí telf-fono y uso de sa-, ' lanera SóJ. informes en Manza-
18 55 ífóinez. nímicro 202. 
íil i 10 d 
• "TTTH FI V l N DKI 'AKTAMKNTO EX 
A1T{V,fHei 27, altos, con muebles o 
^ Viatá a la calle. Informan en 
U n>J*n,a- 10 d. 
-^ • "^TCTl O ̂ 5 ALTOS, SE A I . Q d L A N 
ÍVi , . - rn ' ¡ sas 'húbUac loncs . con visii. a la 
*ÍT ^hav abundante agua. Son de 18 
' * JJi éii adelante. Se desean personas de 
íñoralidad. 10 
;;1()-<1_ 
alquila una sala, comedor y 
rna habitación, propia para una 
familia- Informan en 
93 
E U n t a D o r su l i f » r m a n r \ Anf rnn io «epa cumplir bien con su obligación 3 
señora americana en un Ingenio a pocas 
horas de la Habana. Sueldo $30, ropa l i m -
j pía y uniformes. Médico si se enferma, 
j i n f o r m a n : calle 2, esquina a 11. Veda-
I do. C 10187 5J-t> 
Q E SOLICITA CNA CRIADA, QUE qule-
O ra i r a Santa Clara, para manejar una 
nifia y ayudar a los (luehaceres de la 
casa. Sueld) 20 pesos, ropa limpia. Sa-
mxi, 32, Murianao. 
.31630 10 d 
e los mismos apellidos; 
agradece al que informe 
C 10246 
se le ¡ 
d e é l . | 
10 d 





i S E N E C E S I T A N T 
ftii ••• i t i m n— •••• — mMm, i,,, ¿ 
SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
k7 dora, QUO traiga referencias, se da 
i buen sueldo. Urgente en Consulado, 130, 
; a/tos. 31520 11 d 
¿anja 
H0TKL BELVEDERE 
- i i a a r ¿ i úf.i i'aryue Celitrat, esuu 
HOTEL ROMA 
Üiite Hermoso -•djlioio 'la «ido Hay en 4I d« 
y Ü«*Mib scrn 
"^S^ilívi".!..» l i - l - l - I»-- I i a ' . l l i i . l l . l i r . - f ld 
' I L V Í Í I I I ' » "<= -iK'i" ' i tr i f i t in So uro 
" ( '« . ion. -...•.•jníi» ot..-. ̂  H — 
'•'̂ Z ^ l a M ^ «. ooKi^.iaj . ...... 
,i I'HII-'O v cóni'j.l" ')>- ¡n i l a i m t i a 1" 
A KH* l lotr-i Uorns. x .«-"'.(i Unin J/f.H. 
a misma. | ̂ KiAJJÂ  Üfc MANO 
j Y MANÍ AS 
Se solicita en casa particuiav . ei Ve-
dado, una criada de mano, s ue ldo : 
$25, ropa limpia y uniforme. Infor-
ma el teléfono F-4413. 
o21i0 13 d. 
C*Íi.ÍAI>A I>E CUARTOS O CA.HARKKA, 
v s.- .solicita una criada o camarera, 
I práctU-a en hotel. Informan: Industria, 
1 lOü, esiiuina a l íarcelona. j |ri 13 d ^ 
id i T T N A SESOKA, I 'ENINSULAK, DE "ME-
ru diana edad, para una limpieza de 
,»> cuartuíi corta o de manejadora, ha de 
Sí. i dormir en su casa, o unas horas de l im-
pieza, calle 19, esquina <J Vedado. 
;;2usi la d 
Q E SOLICITAN DOS MANEJADORAS, 
ÍO formales y bien recomendadas. Buen 
sueldo J. Cóva, (Juba. (JO, altos. A las 
10 y a las 8. 
31579 11 d. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE color en la casa del sefior Luis Mora-
lee, calle 1-', entre 1.'! y 15. dol Vedado. 
Se exigen referencias. 
31462 10 d. 
s 
E ALQUILA EN MONTE, ;í-A, ESQUI-
Zulneta, un hermoso duparta-
tres habitaciones, todos vista 
toda moralidad : 
de 10 a 11 antes i 
uieiuo ue i 
a ta calle; es «as.i di 
en la misma informan 
meodtano. 
3J«»» 
S .LICITA UNA CRIADA PARA 
> J liabltaciones, española y de moralidad. 
•>1Í y ropa limpia. Tratar de 7 a 2 de 
-a tarde. San Miguel, 117-A. 
3a02i 13 d ' 
14 d. 
• f i t 
I t JE S' L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA 
| KJ o de color, para cuartos v zurcir. Suel-
¡ do .'?2() y ropa l impia . Obrapía . 37. 
! 32Wa) 13 d -
SOLICITA UNA CRIADA DE M.0 
I k.̂  no. para una señora sola y que se-
i pa de cocina; tiene ciue dormir en el 
¡ a c o m o d o ; sueldo veinte pesos. Gervasio, 
07, letra A. 
13 d 
LA VXBUKA, CALLE JUAN 15141^ 
| J—i no Zayas, entre Milagros y Santa Ca-
| talina. se solicita una buena criada de 
i mano, fuerte y sana, corta familia. $20 
| y ropa l impia. Se paga el viaje, 
i ^S-CÍS 13 d 
4JE NECESITA, URCiENTE, UNA~CRIA-
KJ da, para l impiar una habi tac ión y 
repasar la ropa. Industria. 132. 
32144 i3 d 
Se solicita un criado de mano que sea 
fino y sepa cumplir con sus obligacio-
nes; ha de traer referencias de las ca-
sas que ha trabajada. Informes: calle 
2, número 134, entre 13 y 15, en el 
Vdado. 
32173 13 d. 
Q E SOLICITA UN CRIADO PARA L A 
limpieza y ayudar a servir la mesa. 
Se paga buen sueldo. Calle de Domínguez, 
12, ( 'erro. 
32171 - 17 d. 
C E SOLICITA UN CRIADO PARA L A 
kJ> Víbora, serio, formal, buen sueldo. I n -
forman en Patrocinio, tí, Víbora o en Mon-
te, luí*. Peleter ía . La Democracia. 
P-601 14 d. 
CAFETEROS Y DULCEROS 
PIDAN CATALOGO 
Cafeteras sanitarias y aparatos de ha-
cer caf?, cajas de cartón para dulces, 
platos ele cartón y servilletas de crepé. 
Sobrecitos para azúcar. Mesas de vitro-
l l te blancas. Cartuchos para helados y 
vasitos de cartón. 
LA ESTRELLA 
de Cesáreo González 
Aguiar, Num. 126. 
Teléfono A-7982 
HABANA 
T>ARBEROS: NECESITO UN BUEN 
Jl> operario, que sepa su obl igación; si 
no la sabe que no se presente. Sueldo: 
sesenta pesos. Mercaderes, 30. 
•¿IS'M 10 d 
Q B SO LIC l TÁÑ SEIS ÍT OCHO DE-
pendientes, para una tienda mixta, en 
el Central Hershcy, cerca de la Habana. 
Prado, 33, altos. 
31S7'i 10 d 
Q E NECESITAN OFICIALAS O MEDIO 
O oficiales y . aprendidas de costura en 
Villegas. 77, bajos. 
3101(5 12 d. 
ÍJECESITO DOS AGENTES ACTIVOS Y 1̂ con referencias satisfactorias para 
vender en la ciudad de la Habana. O' 
Ueilly. 70, entre Bernaza y Villegas. 
31030 10 d. 
ROQUE GALLEGO. 2404. LUZ, FREN-te a Belén ; necesito 100 peones lí-
nea a $2.50; tres hojalateros, $3.50; dos 
porteros. 1 sereno, 14 cocineros, 200 cria-
das; 10 dependientes. 
31938 10 d. 
SOLÍCITO 
T T N A JOVEN. FENINSULAB, DESEA 
\J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano o manejadora. l l ene re-
ferencias. In forman: Paula, S7. 
88036 i L . ' L . 
Í J E DESEA COLOCAR UNA BIUCHACHA, 
O de erada de mano; entiende algo de 
cocina. In fo rman: San José, 4S. 
32164 13 a' 
i / BOCINERA, PENINSULAR, QUE «AUiu 
] KJ guisar a la española y criolla, desea 
| colocarse dh casa particular o establc-
cimiento. No duerme en el acomodo. Tie-
ne referencias. Informan; Apodaca y 
Aguila. Teléfono A-24G3. 
31S51 10 d 
T^KSEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JL^ ninsular, desea tasa de corta familia 
y de moralidad Informan en Inquisidor, 
nfunero 20. „„ , 
_ ^ ' i i 13 d- ^ 
DESEA COLOCARSE UNA EHPASOLA pura criada de mano, en casa de mo-
ralidad o para un matrimonio; sabe cum-
pl i r con su deber. J e s ú s del Monte. 130, 
preguntar por Juanita. 
3211?, 13 d. 
QX¡ DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
kJ peninsular, cocina a la criolla y a la 
española . Referencias de casas donde ha 
estado. No se coloca por 20 pesos. V i r tu -
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Marqués 
de la Torre. 37, entre Madrid y Pamplo-
na, J e sús del Monte. 
3200S 11 d. 
un hombre con 300 pesos para que se 
b.ága cargo de un establecimiento f|ue 
deja 150 pesos mensuales libres Infor-
mes: Luz y Compostela, café; el dueño. 
31034 10 d. 
/CARPINTEROS: SE SOLICITAN VA-
VV rio?? en Amargura, número 43, bajos. 
Buen sueldo; de no ser buenos operarios 
no se presenten. 
31785 10 d 
I TVfATRIMONlO. ESPAífOL, JOVEN. SIN 
XTX lujos, desea colocarse; olla de criada 
de mano y él cocinero o también de cria-
do; tienen buenas referencias. Monserra-
te, 151. Hotel Las Delicias. Cuarto 27. 
32013 11 d. 
SOLICITO PENINSULAR, EDUCADO, de mediana edad, que tenga trabajo 
y que pueda disponer de a lgún tiempo 
para auxi l iar de adminis tración de bie-
nes, buena letra y alguna contabilidad. 
Teléfono A-03C1, exclusivamente de 1 a 2. 
>3180S 10 d 
| Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
I O lar de mediana edad y para criada 
I de mano, solamente, cumple bien con BUS 
I deberes. Gana 25 pesos. Informan en Mer-
caderes, 39, altos. 
32001 11 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora. Corrales, 36. 
31003 11 d. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, PA-ra manejar un W i l l y s Kuight . Suel-
do cuarenta pesos, casa y comida. Se re-
quiere que haya manejado automóviles 
de familia. Informan en el Centro Cas-
tellano. Prado esquina a Dragones. 
31071 10 d 
Cocinero: Se solicita un cocinero 
y repostero bueno, para la vivien-
da de un Central Azucarero en la 
Provincia de Santa Clara. Contes-
tar ACEC c o DIARIO DE LA 
MARINA. 
XTECESITO UN BUEN CRIADO DE MA-
no Sueldo; $35 y ropa l i m p i a ; un 
chauffeur español , $50; dos camareros, 
$25; dos dependientes café, $25; un por-
tero, $25 y ochenta trabajadores. $2.40. 
Habana, 120. 
31018 11 d. 
XTKCESITO UN BUEN CRIADO DE MA-
J3 no. Sueldo; $35 y ropa l impia ; un 
chaul'feurs español, $50; dos camareros, 
$25; dos dependientes café, $25; un por-
tero, $25 y ochenta trabajadores. $í.40. 
Habana, 1)6. 
310)8 10 d. 
Criados con buenas referencias se 
necesitan en Vedado Tennis Club. 
«. &A2Afe 
XfHian ins n.. 
¡o, asfu» Crtii.-
j iiochu. To l . i ' 
iLLÂ Ü£VA 
X «ELASOOAlPf 
ái'i^áet) con baño p r im-
icicí^uó y A<«rador, día 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO ; Calzada y 12. Para pretender, de 
que sea cumplidora de su obligación. | ^ , , ' 
SE DESEA l N ayuda de cocii 
tos. «J l"- ' 
HUCHACHO. PARA 




Necesitamos un operario dulcero, pro-
vincia Matanzas, $50 casa y comida; 
un dependiente vidriera dulcería $30, 
tres operarios hojalateros para una fá-
brica de envases y hojalatería, $3 dia-
rios, viajes pagos a todos. Informan: 
Villaverde y Ca. O'ReiUy, 32, antigua 
y acerditada agencia. 
32148 13 d. 
Taquígrafa en español: Necesi-
tamos a una taquígrafa-mecanó-
grafa en español, con práctica ad-
quirida, y que tenga conocimiento 
de inglés. Diríjanse solicitudes al 
Apartado 236, dando referencias 
y mencionando en qué casas se ha 
trabajado. 
C-Ü0O3 8d. 3. 
Modistas: Se solicitan 




Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. También ; 
^.se necesita una muchachita de 12 a 14 
anos para entretener una niñl ta de dos 
anos, y dormía en su casa. Informan en 
Amistad, 81, altos. 
13 d. 
a 11 a. m. 
C-0002 
SI N KISE HOUSE." ESPLKNDIDA CA-gti de huéspedes, a cargo de una se-
ñora respetable, con lavabos de agua co-
rriente y agua caliente y fría, en ba-
iladeras y duchas. Comida verdad. Se 
eauiblan referencias. Muralla. 12. moder-
qtiina a San Ignacio. 
-•183 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA AYU-dar a todos los quehaceres de una 
casa chica. Sueldo: do 18 a 30 pesos, no 
importa sea recién llegada si es c"™1 
pildora. Informan en San ( arlos, 27 




Se solicita una dol país, en Campana-
rio, 120. altos, que sea muy aseada y 
no sea vieja. 
3205J 
Se solicita un mozo para la limpieza 
de una casa; que tenga referencias. 
Informan: de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. en esta Administración. 
XTN J, ESQUINA A 31, S. PARAJON. 
JtLi solicitan lavandera para lavar en la 
casa. Se exigen referencias. $7.50 sema-
nales. 
32034 13 d 
T T N A COCINERA, OLE DUERMA EN 
[iea, 
GRAN HOTEL "AMERICA" SEv S ^ a a ™ V , A X E J A I , O K A v 
, ^ 3 «na " h u í a de mano, que sepan su 
Industria, 160, esq. a Barcelona 1 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbic y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
S eldo ia primera .̂"> pesos y
la segunda veinte pesos y ropa limpia 
Informes en el Centro Castellano 
321.:o 15 a. 
JCINERA Y LAVANDERA. SE SOLI 
cita una peninsular para cocinera y 
lavandera para un matr imonio; sueldo, '¿ó 
pesaos. Ao tiene que i r a la plaza, y debe 
dormir en ta colocación. San Mariano y 
l'igueroa (Víbora) frente a l Parque Men-
doza. Se toma el t r anv ía de Je sús del 
Monte y se pide transferencias para " O E I N A . 103, PISO PRIMERO. SE SO- ^""V6 P^ltí transferencias para el 
f i l ici ta una criada de mano 0 ^ ^ ^ C S ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ eI CUal 
<le color, para la limpieza de habitado 1 p la 0111,(3 <íe ^ « n t - r o a a una 
nes y demás quehaceres de' la casa se ^ a d r a del Parque Mendoza. Si no con-
H0TEI L0ÜVRE 
han Uafa^i .s LocisuiinJ 
Iftantlt!!. retí nuu- r ^ t i 
uíiwt esniciuldiob- l«-piirt&tii«mtot< i-un b« 
liu. paiít Ci»miti:ifc tfstatdti»: precios de 
! aesea que tenga buenas referencias. Suel 
| do : $2(i. 
i :>-^<i 13 d. 
nfi* A, . ' MURALLA. 79, ALTOS, SE NKCE8I-
acr.-Tdad" hotoVi ti XÍL l\'VLt'I:Í.a-,.í^..,í11Ínsu),ar- 1,ara 
viene se le 
;{21ó7 indemnizará el viaje. 13 d. 
/BOCINERA OUE SEPA SU OBLIGACION 
\J se necesita en calle 17, nAmero 12, 
altos; entre L y M. Se paga t ranvía 
3217*i 13 d. ja r un rimo y ayudar a la limpieza, que 
esté acostumbrada a servir. Sueldo: 20 ¡ /BOCINERA. PENINSULAR, E>«~LA ES-a nr,í.r-eio>i y ropa "mpia. \xj (llIiIia dc ]as callea Tercera y C, del 
GMAÑ" víT i ' « níñ—rr >( wfy, TN.-4 Í^> 1 — ,: ? • Vedado, se necesita una cocinera espa-
. *CÍ ía'sa h ^ a ^ ' s f ^ o u ^ ' í . t í C ^ NECESITA UNA CRIADA DE MA- uola. „ casa huespedes, SÍ aiiiuilan ha- ¡ . MtMtones amplias y frescas, amuebladas. ! no- bJu'lca. <iue entienda de cocina. De-
taiiecialidail en comida. Telefono M-117U ; , l,r{!S^"iur .pruebas de buena conduc-
ITupietaríos CU v Suárez. " t a . buaeldo: 22 pesos y ropa limpia. Uay 
m m ' ' ' I d ' utra criada. Tratar desde las dos de la 
~ ^ . —r-rv-1,.;-:1 — - — - ' taT.<í?,.„<J11 Villegas, üo, altos. 
L U d. 
« i' l"un terraza y jardín. Se admiten a 
aaos a $20 pesos al mes; trato esmera-
Io- ."Ü0o+ 18 d. 
MSA I5IAKR1TZ, INDUSTRIA, 124, SE | 3100S 
¿ alquilan habitaciones coa toda existen- , , 
Rft» » Pierios módicos. Esp l índh lo come- ^ ^ i - ^ I X A UNA CRIADA DE CUAR-
Uo- ^ t03' Jov<--'i y blanca. Debe acreditar 
m buena conducta. Sueldo: 22 pesos y 
ropa l impia. Tratar deede las dos de la 
tarde en \ illogas, 00, altos. 
aiooo 11 d. • 
t ! E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
mano, que sepa su obligación. Calle 4, 
numero 2S. entre 13 y 15. Vedado. 
... 11 d. 
PARK HOUSE 
pisa para familias. Neptuno, 2-A Telé-
•h.n.nV71'3!' aUos d e l C i l í é ' Central. Ks-
oo,, , • . habitaciones y departamentos 
HMft f, al Marque. Su propietario Frau-
Uhies »i \ ofrece a las familias es- ¡ t ! E SOLICITA UNA CRIADA, PENIN }TO»S el más mOdico hospedaje. Exce- '-— ••' — i I lent e oomidf.: trato esmerado. 2!«4:¡ 15 d. 
8 â n r ^ ' DE MEDIANA EDAD, DESEA 
lia i1 l a r .uu «"ar to en casa de fami-
»l p. II a«lstencla de comida; el cuarto 
fin PnPOM1,Ie 7I8T:1 a la e!,1!e- Infórme-
la Sru.r rca^eres' número 22. Impren-
K J salar, uue entienda algo de cocina. Se 
da buen sueldo. Compostela, 120 altos 
32012 11 d. 
O K SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
le gusten los niños, con buenas refe-
rencias, en Reina, 30. primer piso. Suel-
do : de íiSlo a .•¡¡20. 
8200* n d. 
P] HOTEL PALACIO COLON 
ÜOr K»L7A •,,i-fñ,)i Manuel Uodnguo/ FU 
H^iys , V*11'1'1-* habitaciones Ulen ,iuiue-
^ ' t r i r , a í . í"0" '^Icfin a l a . calle, lúa 
''«ni,, v J ." '"bres, bafios de agua ca-
h-.i.i, Ttíl<1fono A-4718 Por me-
Wtóis £Vat;W:i1 SR) ,v'r día. 51 ó0. Cc-
itlario Prado 51 
NECESITO DOS CRIADAS 
Una para cometlor y la otra para cuartos, 
sueldo .>-.'o bada una, ropa limpia, poco 
trabajo y buen trato. También otra para 
coser y una cocinera. Sueldo: S30 Ha-
bana, 120. bajos, entre Muralla y Te-
niente Key. 
gj* 11 d. 
32171 14 d. 
/BOCINERA. SE NECESITA UNA COCI-
ñera, para corta famil ia . Se le paga 
$20. Compostela, 28-A, altos. 
_32132 13 d. 
Q E NECESITA UNA cfoC'YÑERA ^ í l ' E 
kji sepa su oficio y sea limpia. Sueldo: 
¥25. Calle N,.. nAmero 22, entre Línea y 
uiecisiete. 
32010 11 d. 
C K SOLICITA UNA COCINERA. B L A N -
ca, mediana edad. Para cocinar y ayu-
dar en la limpieza de casa do un matrimo-
nio solo. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Tiene que dormir en la colocación. Para 
informes: Amistad, 01, altos. 
311)50 11 d. 
Q E NECESITA UN CKIADO l*ARA L I M -
kj pieza de casa, dedicado mayormente 
a Oficina. Buenas referencias requisito 
indispensable. l loras: de 4 a (! p. m. Cu-
ba, número 12. 
3K'3 • 13 d 
I^ORD, EN MAGNIFICO ESTADO ITK uso, se vende, por no poder traba-
jar lo su dueño : puede verse de 7 a 0 a. m. 
y de 5 a 7 p. m., en Habana, número 
11, donde informan. 
32001 13 d 
DE L U X E ADDER 
LA HAQÜIHA IDEAL'PARA SÜ ESCRITORIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999^*9. 
99. ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
. RANTIA UN ARO. $18 
FRANCO DE PORTE 
f/: l'/ f W^̂ r «DAN CATALOGOS. 
J. K. ASCEROO 
^APARTADO 2612 HABANA 
31257 10 d 
Q E SOLICITAN UN TAQÜIGRAEO ES-
k.) pañol y además un principiante de 
oficina. Apartado 934. 
C 10186 3d-S 
QOLICITO UN HOMBRE PRACTICO, 
kj? para trabajar en sombreros de Castor, 
que sepa coser y qxie tenga referencias; 
si no es práctico que no se presente; 
sueldo noventa pesos. G. Suárez. Amar-
gura. 03. 
31Ü4;I . 11 d 
XTNA JOVEN, PENINSULAR. .DESEA J colocarse en casa de moralidad, de 
criada do mano. Tiene referencias. Infor-
man : Tejadillo, 42. 
31091 11 d. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de comedor 
o para manejar un niño de pocos me-
ses. Dirigirse a Fernandina, 70. 
31082 11 d. 
T i E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
J W pañola, de criada de mano o habi-
taciones. Desea casa do moralidad; tie-
ne recomendaciones. Gana buen sueldo. En 
Lampari l la 63. 
31903 11 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar. do criada de mano o manejado-
ra ; no se admite tarjeta. Su paradero: 
Genios, número 2. Sabe cumplir con sus 
obligaciones. 
31SS2 10 d 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T N A SESORA, PENINSULAR. DE ME-
vJ diana edad, desea colocarse para l i m -
pieza de habitaciones, tiene quien la re-
comiende. In forman eu Suárez, 90. 
32038 13 d 
T T N A JOVEN. BSPAürOLA, DESEA CO-
U locarse en casa particular para l i m -
pieza de habitaciones o comedor, sabe 
servir mesa; tampoco tiene inconvenien-
te para casa de huéspedes u hotel, siendo 
do moralidad. Dirección: Campanario, 197. 
32085 13 d 
des 40, habi tación 5. 
31ÍM0 11 d. 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
KJ ra, española ; stibe cocinar bien, a la 
española y a la criolla, también sabe do 
reposter ía y hacer pan dc todas clases. 
Desea ganar buen sueldo y el desayuno. 
Calle 21 entre 8 y 10, número 454. 
31877 10 d 
T^KSEA COLOCARSE UNA PBNINSU-
lar, para la cocina; es buena coci-
nera y entiende de repos te r í a ; no se 
coloca menos de 25 a 30 pesos. Sol, 11, 
altos. 31909 10 d. 
COCINEROS 
T^ESKA COUOCAESE UN COCINERO, 
« x español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, francesa y española. Dan r a z ó n ; 
Empedrado, número i5. Habana. Telé-
tono A-90S1. 
32093 13 d 
C E SOLICITAN OPERARIOS V ME-
KJ dio operarlos, para vestidos de» seño-
ra. Es trabajo fijo y se paga buen suel-
do. Mme. Copla. Compostela, 50. ' 
32002 17 d 
/TOCINERO REPOSTERO, DESEA CO-
\J locarse en a lmacén o casa de huéspe-
des; buenas referencias. Informes: Te-
niente Key y Monserrate, bodega. 
32137 13 d 
B O C I N E R O , ESPAÑOL, E N T I E N D E D E 
W reposter ía , se ofrece para casa par t i -
cular, para ciudad o campo. Informes eu 
Sol, 13 y 15. Tel. A-7727. 
31997 11 d 
T^ESEA COLOCARSE UN COCINERO. 
J W español, repostero, es hombre solo. 
Prefiere el campo. Informan: Teléfono 
A-71ÍJ9. Café Orion. Reina y Amistad. 
T^ESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
JL^ para un 'café o una ferreter ía , o ca-
sa de comercio. I n f o r m a r á n : O'Keilly, es-
quina a Aguacate, número 00. 
31852 10 d 
T \ E S E A COLOCARSE ÜN COCINERO, 
J L S peninsular, que conoce reposter ía , en. 
casa particular, comercio o café. K a z ó n i 
Reina, 98. Teléfono A-1727. 
31896 10 d 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO. 
J C repostero, en casa de huéspedes o 
a l m a c é n ; tiene buenas recomendaciones^ 
Informan en Someruelos, 6; hab i tac ión , 
número 7. 
31887 10 d 
SE OFRECE UN JOVEN ESPA1ÍOL, P A -ra cocinero, para casa particular,, 
huéspedes o casa de comercio, entlenre 
de dulcero y repostero, es hombre sol-
tero. Informan en Curazao. 5. Teléfono 
A-1722. 
31918 10 d. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E sea colocarse, para la limpieza de 
dos o tres habitaciones, sabe coser a ma-
no y a máqu ina . I n fo rman : Damas. 24. 
32189 13 d. 
JOVEN, PENINSULAJC, CON BUENAS referencias, desea colocarse para l i m 
pieza de habitaciones, coser o bordar. Suel 
do : .$30 o má&. En la misma otra de cria 
da de mano. Suárez, 7, por Corrales. 
32159 13 d. 
UN COCINERO, VA DE EDAD, DE-sea colocarse, prefiere establecimien-
to mejor, sabe su obligación, tiene quien 
lo garantice en su conducta. Vive en 
Concordia, 00; en ' l a " ""misma Teléfono 
A-7381. 52063 13 d 
SE SOLICITA UN A U X I L I A R DE CAR-peia, co nalgunos conocimientos de 
contabilidad y de sentido común, que 
quiera trabajar de mayordomo en una 
finca distante «le la Habana. Se exigen 
referencias. Informan en Estrella. 53. 
32007 13 d 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2~,-'por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo, a l -
canzándose un elevado jornal . Se admi-
ten hasta iX* trabajadores. Hay trabajo 
jara largo tiempo y no está sujeto a 
interrupciones. Se solicitan capataces 
coic-pctentes.. Para mayores referencias 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-
do. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
31279 30 d 
/ Q U I E R E USTED APRENDER A chau-
vot ffeur? En poco tiempo y por poco di-
nero le enseñaré el f uncionaraien.to y 
manejo del Eord, incluyéndole la adqui-
sición del t í tulo de chauffeur. Llámeme 
por el Teléfono A-6862 y pasaré a arre-
glarme con usted. Bn la seguridad que 
quedará usted satisfecho. E. Puga. Telé-
fono A-6862. 
31374-75 12 d 
SE SOLICITA, EN CONSULADO, 75, un muchacho, de 12 a 14 años, para 
ayudar a la limpieza. Tiene que traer 
quien lo represente. Se da buen sueldo. 
3213S 13 d 
Se solicita profesor o profesora para 
dar clase en francés, él o ella han de 
ser de nacionalidad francesa. Tomás 
Gutiérrez. Industria, 124, peletería. 
C-9741 15d. 27. 
SASTRES. SU SOLICITA UN OPEBA-rlo y Un aprendiz, el aprendiz si sabe 
algo se le paga buen sueldo. Acosta, ca-
si esquina a Inquisidor. 
32131 • 13 d. 
SE SOLICITA 
Un corresponsal de inglés y espa-
ñol, con buenas referencias para 
almact'n de peletería. Cuba, 90. 
MINELOS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ corta familia, que duerma en la co-
locación; se le da buen sueldo, según lo 
amerite. Zulueta, 36-B, altos, a l lado del 
DI AK CO DE L A MARINA. 
31004 lo d 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, PARA CO-
K? cinar y ayudar a la limpieza de una 
corta famil ia ; se le da buen sueldo; buen 
trato y es casa de moralidad. Neptu-
no, 201. altos. Teléfono M-1C12. Ha de 
dormir eu la colocación. 
31865 io d 
V K D A O ü 
' TT'N MALECON 




alquihTn ^ í* CHVS,A. DE F A M I L I A SE jquilan dos habitaciones 5««tte«cln 
?-'a can "na interior. 
; U.,s 
con toda 
una con balcón 
a inedia cuadra de la l inca; 
Tel. F-1491 
10 d. 
76, ALTOS, ESQUINA A 
solicita una criada pe-
11 d. 
C E (SOLICITA: PARA CORTA F A M I -
k " Ha. una cocinera, que ayude a los 
quehaceres de la casa y duerma en la 
misma, buen sueldo. Informan: calle 4 
n ú m e r o 197. Teléfono I'-4330. Vedado ' 
"ÍSTo lo d 
"fbo . / r 6 reciben abr 
-1388 
P 
isa de huespedes de 
iblerto unos amtdios 
es con Sli ja rd ín al 
a. También se 
s a íO ce rita-
C E NECESITA UNA MUCHACHA JO-
kj ven para criada de habitaciones, que 
esté bien práct ica eu este oficio y que 
tenga buen carácter . Informan en Vllle-
gaa, 91. Bazar del Cristo, gue sepa coser 
algo. 31953 n (j. 
t ^ J Í EMPEDRADO. ~31, SE SOLICITA 
JL^/ una muchacha que sea formal y tra-
bajadora para la limpieza. 
« « ^ i i a. 
C O L I C I T O MANEJADORA \ ' K"A C TIC A, 
><J d« color, con referencias. Sueldo: ¡fiio' 
S. i ' ^ ra jón . Calle J. ftsaufiut a 2J. De 
>•> a. m. a 3 i>. m. 
_ J ^ d . . 
"OAKA LA LLMÍ'IU/.A l)K, 
J L chica, dc un matrimonio 
cesleá una criada que duerma 
iocaejón. Sueldo:: quince peso 
i i /npia. J, n ú m e r o VJ-i ,<;i:'rc 13 
3194S 
/BOCINERA, PARA LA VIBORA, SE 
\J solicita una. que sopa cumplir con su 
obl igición. Sueldo veinte pesos. Infor-
man: Neptuno. 105. 
Necesitamos p;tra la plaza de sereno dc 
una casa de comercio importante de 
esta ciudad, un hombre como de 45 a 
50 años, tiene que ser carpintero y 
presentar buenas recomendaciones. Se 
paga buen sueldo. Informan: Villa-
verde y Ca. 0'ReyUy, 32. 
31912 10 d. 
C E NECESITA UNA BUENA L A V A N -
k-f dera. para corta familia. Vedado. Ca-
lle 2, número 206, entre 21 y 23. 
31838 • io d 
SE SOLICITAN DOS DEPEN DIENTES de restaurant para un ingenio cerca 
de la Habana. Prado, 33, altos. 
31954 11 d. 
EN ZANJA, NUMERO 10, 1er. PISO, entre Galiano y Hayo, se necesita un 
muchacho o una joven, blanca, para la-
var platos y ayudar a la cocina; suel-
do 10 pesos. 
31S97 lo d 
X T N A E A M I L I A AMERICANA DESE \ 1 
O una criada, bien recomendada. que 
sepa cocinar. Pregunte en la calle 27 n ú - ' 
mero 370, esquina a 2, por la mañana, 
de 10 hasta las 12. 
C 10234 Ri.7 
C E SOLICITA UNA COCINERA PAR V 
.O una corta familia, en Corrales, 2-AA, 
esquina a Zulueta, primer piso. 
319:.':; to d. 
/ BOCINERA SE SOLICITA UNA EN SAN 
\J Lázaro, 85, Víbora, una cuadra a n t e s * 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de yantasina Chignlto 
que iranó eu las carreras del Oriental 
l 'ark. fué preparado por ios discípulos 
en el taller de la Kscuela de Chauffeur» 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un jiscípulo. todcs enseiiadoa 
bajo la dirección del experto Director 
¡uiestro Albert C. Kelly. 
UNA CASA;_ 
.a co- j S 
ropa ' 
del paradero; se le dará buen aneldo 
31920 lo d. 
• i . 
solicita una cocinera, que sepa 
su obligación, prefiriéndose que 
s ME~isea de coíor e i^csa. Sueldo $20 
Te ^¿rV'^u^JZX^ly los viaÍes- Estrada Palma. 105. 
Repart... I-e'tan- Teléfono 1-288]. 





31840 t d C 10144 8(1-5 
O H A S D E 
CRIADA C E SOLICITA JOVEN, PENINSULAR t-J para itocinera, se desea que duerma 
I en la colocación. Sueldo S30 o más si ' 
otra i fcabe ''ocinar bien y da referencias sa- ' • So soiicJtan dos, una para cuartos 
i para coniedor. que traigan refere^cla.é; j tisfactorias. Cerro, Ü0íi.'_aritlEÍio 
; se ics da Unen sueldo. Campanario, 120.1 3172U 
i altos. 31800 , i í • __. 13 d 
/ ^ O M P A S I A NACIONAL DE UESTIO-
W nes "Mercurio". Autorizada por el 
Gobierno para usar el Escudo de Armas 
de la República. Exito. Rapidez. Econo-
mía. Redactamos toda clase de escritos: 
Cartas, Discursos. Articules, Solicitudes, 
Documentos, etc. ' Trabajos de Mecano-
grafía. Taquigraf ía , Tenedur ía , Idiomas, 
etc. Gestiones en las Oficinas Púb l i ca s : 
Licencias, Traspasos, Reclamaciones, Cer-
tificados, Ciudadanías , Amil iaru miento, 
Inscripciones, Tí tu los , Permisos, Mar-
cas, Patentes, etc. (de 2 4), Obrapia, 22. 
Dpto. 107. Habana. 
305:-5 22 d. 
AGENCIAS t)£ COLOCACIONES 
OTveiily, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un i>».t.í> cociner* 
de casa particular, hotel, tonda » octa-
blecimiento, o camareros, criados, dopen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendicea, etc., que sepan BU obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los tac i l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de id isia y trabajadores 
para m campo. MitíSClA AMEKICAM DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, BVz, altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal uue us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pu-
•JrfAOi; til.) ouioo sopujJc» <sp oí bq cu 4 p> u j 
nes, iastitulrices. mecánicos, ingeuieroa. 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas . IJe-
:i?.̂ s facilitado umchísimos empleados a 
Jas mejores firmas, casas particilare.;, la-, 
i'enios, Hancos. y a! comercio en general, 
t en tó de la Ciudad como el del Uitorior. 
Solicítenos y se convencerá. Ueers Agen-
c y , 0-RelUy, 9^2, altos, o en el edificio 
Flatirca. departamento 401, calle 23 ea-
auiua a Broadway. New i'ork. 
C 7100 30d-l 
SE « O R A , D E M O R A L I D A D . DESEA encargarse del repaso de la ropa de 
hotel o encargada de casa de huéspe-
des. Rodr íguez y Reforma, informan. 
32033 13 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, para cuartos o maneja-
dora y para l impia r una casa sino, y co-
cinar; t ambién va al campo. Informan 
PocitjO, 36. 
32039 13 d 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA EDAD desea colocarse de criada de cuartos 
o para uh matrimonio, entiende un po-
co de cocina; no le importa i r a cual-
quier punto. Informan, en Sitios, 133, 
32(M1 13 d 
DESEAN COLOCARSE DOS MONTA-ñcsas, una para criada de cuarto y 
otra para comedor o cocina. Se desea 
casa de moralidad y buen sueldo. Tienen 
referencias. Dir igi rse a Empedrado, n ú 
mero 31, bajos. 
32042 13 d 
"1%/TA NEO" ADOR A, FORMAL Y CARISO-
ITX sa. desea colocarse, prefiere habita-
ciones; tiene referencias. Informan: Fac-
toría, número L 
32080 13 d 
CRIADOS DE MANO 
X ^ X C E L E N T E CRIADO OERECE SUS 
i 'J servicios a casa particular, habien-
do servido en pocas casas pero buenas, 
lo cual quiero decir que estuvo mucho 
tiempo. Requiere buen sueldo; es espa-
ñol y tiene 20 años. Informes: La Ca-
sa Blanca. Teléfono F-4o83. 
32070 13 d 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO D E 
mano, con buenas referencias. Infor-
man en Zanja y Manrique, en el café, en 
la vidriera. 
32000 11 d. 
T^ESEA COLOCARSE UN CRIADO ES-
j > pañol, con buenas referencias, con mu-
cho tiempo de práet tea en servicio fino, 
muy cumplidor de sus deberes. Va al cam-
po. Dirección Flor de ColOn, Teléfono 
A-5790. 
32083 11 d 
T T N HOMBRE. DE M E D I A N A EDAD, 
>U se coloca en casa particular de cria-
do o cuidar señor invá l ido ; tiene reco-
mendación. Informes: Maloja, 03. Teléfo-
no A-3090. 
31857 10 d 
COCINERAS 
/"^OCíNERA^ ESPADOLA, DESEA CO-
locarse de cocinera, sabe su obliga-
ción y gana buen sueldo; tiene referen-
cias; no sale de la Habana n i hace l i m -
pieza. San Miguel, 120. altos; de 7 a 9 y 
dc 2 a 5. 
32088 13 d 
T T N A JOVEN, DESEA COLOCARSE D E 
O cocinera. Tiene referencias. Informan 
eu calle 22, número 5. entre 11 y 13, Ve-
dado. 32095 13 d 
/BOCINERA. PENINSULAR, QUE SABE 
K J guisar a la españo la y criolla, desea 
colocarse en casa de comercio o moral. 
Sabe de reposter ía . Tiene referencias. I n -
forman : San Lázaro , 3É5. 
32028 13 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa mora lñ Tiene referen-
cias. Informan: San Lázaro . 410. 
32023 13 d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO*-
Jt.y ciñera, en casa particular, no duer-
me en la colocación. Informan en Agui-
la, 110; cuarto n ú m e r o 10. Teléfono A-2827. 
S20S0 13 d 
C E DESEA COUOCAR UNA SESORITA, 
kJ) peninsular, de mediana edad, para 
cocinera, que sabe cocinar a la criolla. 
Zaldo. número 31. 
30048 13 d 
^ 1 Sl rJS1^ ^ i ^ S I - ^ ifl ío! 
» 4 ! ^ " « a referencias. Sueldo 20 pesos, de repos te r ía ; no ' tiene que ' b ¿ c w com° • 
„ ¡ ' J a m a n n d o , 1,, J e sús del Monte, ireme 1 pras; sueldo $35. Si no sabe que no se: 
I 8 1¡l tioucga. i presente. 
;1238 
ICITA U N A r.r.'or) a-, \ edado. Habana. nada de mano, peninsular que sea 
¡>j>.; _ ^_ ^ ; O que tenga^ referencias. Coucepclfiu, y.' j ••• in 22 n 
• • ' • ' - ^ \ . V , U ' : i ' ' PARADERO likl . ! 10 Wll*IMlU1M"J-~" R O S " " ' " " " • 1 L " " ' 
r^lo A.EN Sitios í? eL T ? r ^ d 0 rfc ?5lOCar*e manejadora. Informes: O E SOLICITA UN COCINERO PARA UN 
-Manut-J Lamas." Habana. Tenerife, número U , do 7 a 9 p. m. Jo- fonda en un central cerca dc la Ha-
l l d. 
t se Sunrez. 
1 31725 , baña. Prado, • 31950 33, altos. 
i ; APRENDA A CHAUFFEUR ' ¡ 
Se gana aiejor sueldo, con menos traba-
jo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo ! 
el mecanismo de los automóviles íuoder- i 
nos. Eti poco tiempo ujjed puede obte- ' 
ner el t í tulo y una buena colocación. . 
La Escuela de MR. K E L L Y es la única I 
en su clpso en la República de Cuba, j 
PARA SER ÜN VERDADERO DR; ! 
VER APRENDA CON MR KELLV 
.ürwctot de e«ia gran escuela, el OÍ per 
i " má;' coaocldo en la repúbllc*i de Cuba 
f t ' w b todos loa documentos y título-i 
¿«pues tos a la vista de cuantos no» yj-
slten v quieran comprobar sus mértt-ja. 
fKOXIMÍCTO I L U S T R A D O («KATIH. 
CnrtIJLIa de axarnen, 10 rent^To». 
Auto l ' r á c t j c o : 1" contuvo*. 
SAN LAZARO, 24S. 
fc-RENTt: AL l 'AHOUE DE' MACEO 
Toaos ios tranvía» del Vedare pasan por 
l a puerta de esta gran escuela. 
S E O F R E C E 
t̂XlALfñ ¿JE ÍViANO V MANEJADORAS 
T T N A JOVEN, I 'ENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa de corta familia, 
para criada de mano o habitaciones. I n -
forman : Aguiar, 50. 
32W4 13 d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVUN, I 'K-
JL/ ninsular, de criada dc mano. Cam-
panario 158. 
32007 13_d 
T V B SÍÍA COLOCARSE JOVEN, PEÑTN-
J_/ s\ilar, de criada de mano en casa 
dé moralidad. Cliurruca, 25, Cerro. 
32071 13 d _ 
Q E DESEA COLOCAR* UNA MUCUA-
yj cha. de 17 años , tiara un matrimonio 
solo. Campanario, IOS. 
32073 1 t M d 
CUSORA, PENINSULAR, DESEA CO-
k j locarse de cocinera; sabe cocinar a 
la española y criolla. Calle Figuras, nú-
mero 11, tren de lavado. 
32082 13 d 
T T N A " B U E N A COCINERA, DESEA CO-
\ J locarse en casa formal, gana buen 
sueldo y sabe hacer postres. Informan 
en Rayo, entre Reina y Salud, número 
7 altos el n ú m e r o en la farola. 
32110 13 d ^ 
C E COLOCA UNA BUENA COCINERA, 
k3 española y cr io l la ; sabe de reposte-
ría, para comercio o particular, gana 
buen sueldo. Monte, 94, altos. 
32170 13 d. 
C U DKHKA COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular, pretende buen sueldo. Pa-
ra informes: calle 7, esquina a 10. Ve-
dado. F-1574. 
32101 13 d. 
NA SE-SOR A, PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera, en casa parti-
cular, desea ganar 20 pesos; no duerme 
en la colocación. Informan: Fundición, 1. 
No sale fuera de la Habana| 
32007 H d. 
BUEN COCINERO REPOSTERO E X general, desea casa particular o co-i 
mercio; es l impio y cumplidor, con bue-
nas referencias; español . Avisos después 
de las diez al teléfono A-1386. 
31229 10 d. 
CRIANDERAS 
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
K.J criandera, española , con certificado de 
la Sanidad. Informa en Zanja 117, car-
p i n t e r í a ; de 9 a 5 de l a tarde. 
32096 a3 d 
CHAÜFFEÜRS 
T j y i JOVEN, • ESPACSOXí, DESEA OO-
O locarse de ayudante de chauffeur, en 
buena casa; tiene referencias. Informan 
en Reina, 71, altos. 
320tK> 13- D 
i^tHAUFEUR. P E N I N SEL A H , CON~RE^ 
KJ comendacionea. se oifrece a casa par-
ticular. Informan en el teléfono A-2020 
¡gOll 11 d, ' 
C E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
k J joven, para ayudante de chauffeur c 
para acompañar a caballero; yo sé ma-
nejar y tengo título., pero desconozco el 
tráfico y tengo referencias de donde he 
trabajado. Informan en la calle Corrales, 
33, esquina a Someruelos, carnicería . Bru-
no Sánchez. 
31990 i l d . 
A TENCION: SE OFRECE UN JOVEN 
X X experto para ayudante de chauffeui 
en casa particular o de comercio o para 
acompañar a un caballero que maneje; 
tiene t í tulo y sabe manjar algo. Infor-
man en Animas, 77, squina a Blanca 
31941 i i f l . 
/"CHAUFFEUR: UN JOVEN, ESPAífOL 
K J que habla el inglés y con mucha 
práctica en el manejo, con conocimientos 
de mecánica, que ha trabajado en bue-
nos talleres, en el Norte, y tiene reco-
mendación de casa particular. Se ofrecí 
para lo mismo o de comercio. Llamen al 
Teléfono A-7159. 
318S6 l o d 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR, CON tí tulo y sabiendo manejar algo, con 
conocimientos de mecánica, se ofrece s 
caballero, para acompañar lo y tenerh 
siempre la máquina en buenas condicio-
nes. Informan: Teléfono A-3090. Maloja 
53. 31908 10 d 
TENEDORES DE LIBROS 
J O V E N , ESPASOL, PRACTICO EN 
?-í cálculos mercantiles, mecanógrafo y 
con amplios conocimientos do teneduría 
de libros, se ofrece a l coioerclo, Infor . 
mes: Teniente Key, 89, café; de 2 a 4 p. m, 
P. López. 
32094 13 d 
LL E V A R I A L A CONTABILIDAD DH casa pequeña de comercio, por las 
noches o días festivos. Dirección: San-
tiago Sierra. Obispo, 27. Droguer ía del 
doctor Taquechel; de 7 a 11 a. m 
31739 15 d 
Joven, español, recién llegado de 
la República Dominicana, con in-
mejorables referencias, se ofrece 
como Tenedor de Libros o Corres 
ponsal. Informes: Mercaderes, 22, 
altos. • 
C 10237 8d-7 
PARA A U X I L I A R DE TENEDOR DB libros se ofrece una joven, con bue-
nas referencias. Tiene conocimientos de 
cálculo mercantil y contabilidad, y sabe 
mecanografía. Dirigirse, indicando sueldo 
y condiciones a J. A. Apartado núme-
ro 300. 
31423 10 d 
TENEDOR DE LIBROS, SE OFRECB al comercio por horas. Corresponden-
cia a máquina , máqu ina propia, y otros 
trabajos de oficina. Suárez, 7, por Co-
rrales. 31407 10 d 
TENEDOR DE LIBROS. COMPETENTE y práctico en todos los giros y per-
fecto conocimiento del idioma inglés y 
mecanograf ía , tiene dos horas disponi-
bles por la noche y se ofrece para lle-
var la contabilidad de alguna casa seria 
que desee • utilizar sus servicios. D i r i g i r -
se a Habana, n ú m e r o 90, altos. Teléfo-
no A-S067. i 
31867 14 d 
VARIOS 
"¡l/TE COLOCO A SUELDO FIJO, D I R I -
ITX jo y trabajo de albañi l , carpintero, 
electricista, mecánico, pintura en gene-
ral , así como todo trabajo de minas. Re-
ferencias satisfactorias. Manila, ' 13, Ce-
rro, el dueño. 
32018 13 d 
C B OFRECE JOVKN, QUE DISPONE D E 
O 10 horas diarias; amplios conocimien-
tos en contabilidad, estadíst ica, mecano-
grafía .y todo lo concerniente a oficina; 
se puede ocupar de noclie; da referen-
cias y no tiene pretensiones. Dragones, 
número 38 altos, número 10. 
32021 13 d 
/BOCINERA, PENINSULAR, QCE HADE 
K J guisar, desea colocarse en casa par-
ticular o de c o n i c n - i o . a la española o 
criolla, sabe cumplir. Informan en Mon-
te. 09, altos. • 
SE DESEA COLOCAR I S A MUCHACHA I joven, peninsular, criada de mano o I 
manejadora. San Ignacio. 47. 
82178 13 d. i 31S5S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular. Prefiere la Ha-
bana. In fo rman: Manrique, 120; acce-
soria número L 
XJN SESOR, DE BUEN PORTE Y F I -J no en su trato y con mucha práctica 
en las cobranzas, desea encontrar en ca-
sas do comerc-io o casa particular para 
ser cobrador; tiene garant ía . Dirigirse a 
la calle San Nicolás, número 139, an t i -
guo. 32O10 13 d 
UN TARDO DE MEDIANA EDAD, CON inst rucción y referencias, se ofrece 
para cuidar y l impiar oficina en horas 
laborables servirle a hombres solo y tam-
bién iría al campo de pesador, listero o 
cosa análoga. Hecreo. 53, Cerro, pregun-
tad por Leopoldo a todas horas. / 
321(>1 j j g; 
10 d 
T A ES EX COLOCARSE UN JOVEN, ES-
1 / pañol, en café, restaurant o casa par-
ticular, tiene referencias. A illegas 10o. 
PÁGINA C A T O R C E ÜIAKIU üfc LA MARINA Diciembre 10 de 19 
ASO LX) 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S e f a c i l i t a d e s d e $100 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 y d e s -
d e e l 6 p o r 100 a n u a l ; s e c o m p r a n c a s a s 
y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r -
t o s . I n f o r m a n : R e a l E s t a t e , A g u a c a t e 38. 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 10 y 1 a 3 . 
30222 21 d 
PO D E M O S C O L O C A R S V D I N E R O , S I N g a s t o p a r a e l p r e s - t a m i s t a . d e s d e e l 
u n o a l c i n c o p o r c i e n t o m e n s u a l , d e s d e 
100 p e s o s h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 . V a m o s a d o m i -
c i l i o . H a v a n a B u s i n e s s . A g u l a r , 80 a l -
to s . A - 0 1 1 5 . 
31592 9 d . 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Sen/i-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -p a j i o l a , q u e s a b e c o s e r c o n p e r f e c -
c i ó n , b o r d a r y t e j e r , e n t a l l e r , c a s a d e 
m o d a s o c a s a p a r t i c u l a r , n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n v i v i r e n l a m i s m a . I n f o r m a n : 
T e n i e n t e B e y , 85 . T e l é f o n o A - 7 9 6 8 . 
31978 1 ¿ d- _ 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a e d a d , s i n h i j a s , d e s e a c o l o -
c a r s e ; é l d e p o r t e r o o p a r a c u i d a r u n a 
o f i c i n a o c o s a a n á l o g a ; e l l a d e c o s t u r e -
r a , c o s e y c o r t a r o p a d e c a b a l l e r o s , ee -
C o r a s y n i ñ o s , m a r c a y b o r d a . S e c o l o -
c a n * n l a H a b a n a o e n c u a l q u i e r p a r t e . 
P a r a I n f o r m e s : c a l l e S o m e r u e l o s , n u m e r o 
6. p i s o b a j o . „ . . 
32004 - 11 d- _ 
Q E S O R I N T E L I G E N T I S I M O E N T O D A 
O c l a s e d e c u l t i v o s y g a n a d e r í a d e s e a 
c o l o c a c i ó n e n d i r i g i r c o l o n i a o c o s a a n á -
l o g a . D a n r a z ó n e n C á r d e n a s . 6, t a l a b a r -
t e r í a . 
31942 11 d 
JA R D I N E R O M O S Q U E R A . O F R E C E A L p ú b l i c o e l m a y o r e s m e r o e n a r r e g l o s 
y c u i d a d o s d e j a r d i n e s . G a r a n t i z a s u t r a -
b a j o . I n f o r m e s : j a r d í n L a M a r i p o s a . V e -
d a d o , c a l l e 10 y 23 . T e L F - 1 0 2 7 . 
31968 30 d . 
DE S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N , D E 15 a ñ o s d e e d a d , p a r a l o s q u e h a c e -
r e s d e u n a o f i c i n a o e s c r i t o r i o ; t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r é l . D i r e c c i ó n p o r e s -
c r i t o o p e r s o n a l , d e 1 a 2 t a r d e . T e -
n i e n t e K e y , n ú m e r o 65, a l t o s . F r a n c i s c o 
S a l g u e l r o . 
31868 10 d 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a i m e s y m á s g a n a u n b u e n 
c h a n f l e a r . E m p i e c e a a p r e n d e r k o y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o d e I n s -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s s e l l o * 
d e a 2 c e n t a v o s , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á z a -
r o . 249. H a b a n a . 
TA Q U I G R A F O E S P A í f O L Y C O R R E S -p o n s a l , c a l c u l i s t a , c o n g r a n p r á c t i c a 
c o m e r c i a l , e s p e c i a l m e n t e e n l o s g i r o s d e 
F e r r e t e r í a y V í v e r e s , d e s e a e n c o n t r a r 
p u e s t o d e p o r v e n i r , t e n g o t o d a c l a s e d e 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o n ú m e -
r o 2523. M . M . M . 
31450 10 d . 
RE P R E S E N T A N T E A C T I V O . B I E N g a -r a n t i z a d o , d e s e a r í a t r a b a j a r c a s a s e -
r i a a c o m i s i ó n , e s p e c i a l m e n t e e n t a b a -
c o , c a ñ a , r o n y a z ú c a r . B e m i t i d m u e s t r a s 
y p r e c i o s p o r c o r r e o a J o s é G o n z á l e z V e -
g a . L . a s P a l m a s , G r a n C a n a r i a . 
C 9672 30d-24 n 
H I F O T E C A ^ j 
1 7 X P R I M E R A H I P O T E C A , P A R A L A 
J L J H a b a n a o s u s a l r e d e d o r e s , d o y 15.000 
p e s o s , j u n t o s o s e p a r a d o s . N o ' a c o r r e -
d o r e s . E s c o b a r , 24, a l t o s . 
31854 10 d 
DINERO EN PAGARES 
c o n f i r m a s s o l b e n t e s s . S e f a c i l i t a d e s d e 
$100 e n h i p o t e c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s , i n -
f o r m e s : B e a l E s t a t e . A . d l e B u s t o . A g u a -
c a t e 38. A - 9 2 7 3 . D e 0 a 10 y 1 a 4 . 
31718 12 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o a i ) t o d a s c a n t l t l a d e t . en e s t a 
c i n d a d , V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e . C e r r o 
y e n t o d o s i s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o , 4 7 ; d « 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A- 2 7 1 1 
DINERO 
S e g u n d a s h i p o t e c a s . D a m o s e n p r i m e r a y 
s e g u n d a s h i p o t e c a s . S o b r e c a s a s , s o l a r e s 
y f i n c a s r ú s t i c a s . E l d i n e r o e s d e p a r -
t i c u l a r e s . L a c o m p a ñ í a c o b r a a l s o l i c i -
t a n t e a n a c o m i s i ó n . E l t r á m i t e e s a b a s e 
d e a b s o l u t a s e r i e d a d y r e s e r v a . D a m o s 
r e f e r e n c i a s d e n u e s t r a a c t u a c i ó n . I n f t r -
m a : A d m i n i s t r a d o r d e l a C o m p a ñ í a C u -
b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90 , a l t o s . H a -
b a n a . A - 8 0 6 7 . 
28227 30 n . 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 I n 27 « 
HI P O T E C A S : N E C E S I T O L A S S i -g u i e n t e s c a n t i d a d e s : t r e s d e a $20.000, 
u n a d e $22.000 y o t r a d e $ 1 4 . 0 0 0 ; p a g o 
d e l 8 p o r 100 a l 9 p o r 100 d e i n t e r é s . A n -
t o n i o E s t e v a . E m p e d r a d o . 22 . T e l é f o n o 
A - 5 C 8 7 . 31436 12 d 
SE S O L I C I T A N $ 6 . 5 0 0 P E S O S E N P R I -m e r o h i p o t e c a , t r a t o d i r e c t o c o n e i 
I n t e r e s a d o . S i n c o r r e t a j e . P a r a m á s i n -
f o r m e s : S a n J o s é , 149, s e ñ o r B o d r é g u e z . 
30756 21 d . 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad, Cuba, 81, al-
tos. 
C 715C l o . 
4 POR 100 
p e i n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p ó s i -
t o s q u e s e h a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
tes . S e g a r a n t i z a n c o n t o c i o s l o s b i e n e i 
q u e p o s e e l a A s o c i a c i ó n . N o . 61. P r a d o > 
I r o c a d e r o . D e 8 a 11 a, m 1 a c p. m . 
% " « ^ S l a n o c h e - T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
C 6926 i n 15 s 
CO M P R A M O S U N A C A S A P E Q U E S A p a r a r e e d i f i c a r . L a d e s e a m o s d e n t r o 
d e l a z o n a c o m p r e n d i d a e n t r e I n f a n t a , 
M o n t e , B e l a s c o a l n , G l o r i a y M a r . N o n o s 
i m p o r t a r l a q u e e s t u v i e r a c l a u s u r a d a p o r 
l a S a n i d a d . I n f o r m a n : V i v ó y B u i z . C u -
b a , 62. D e 3 a 5. 
81892 i o d 
CO M P R O U N A E S Q U I N A M O D E R N A , e n l a c i u d a d , d e $42 .000; t i e n e q u e 
s e r d e e s t e p r e c i o f i j o , U b r e d e g r a v a -
m e n . M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
31736 11 d 
CO M P R O U N A C A S A A N T I G U A , E N L A c a l l e d e H a b a n a , p r e c i o f i j o $12.000. 
M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
31736 11 d 
CO M P R O U N C H A L E T , E N L A V I B O -r a o R e p a r t o M e n d o z a o S a n t o s S u á -
r e z , q u e t e n g a c a p a c i d a d p a r a r e g u l a r 
f a m i l i a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e -
c e s a r i a s , s e c o m p r a a b a s e d e l l e v a r a r -
q u i t e c t o y m a e s t r o d e o b r a s p a r a q u e 
e x a m i n e n l a c o n s t r u c c i ó n , p r e c i o s o b r e 
$25.000. M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a 30. 
31736 11 d 
CASAS Y SOLARES 
S e c o m p r a n e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r -
t o s . S e c o m p r a n l o s c o n t r a t o s d e l o s s e -
l a r e s . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3& A - 9 2 7 3 é 
d e 9 a 10 y d e 1 a 4. 
3055S 4 e. 
SE D E S E A C O M P R A R C A F E E N P U N -t o d e t r á n s i t o , d e 2 a 5 m i l p e s o s . 
N o q u i e r o g a n g a s n i p a g o c a p r i c h o s . D i -
r e c c i ó n c o n c o n d i c i o n e s : S r . M . V . A p a r -
t a d o 2533. H a b a n a . 
31573 11 d . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A Y E L E -g a n t e c a s a , c i e l o r a s o , a m e d i a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a y c a l l e a s f a l t a d a , c o n 
p o r t a l , z a g u á n , s a l a , s a l e t a y c u a r t o e s -
c r i t o r i o , s e i s g r a n d e s d o r m i t o r i o s , c o m e -
d o r , c u a r t o a l t o p a r a c r i a d o , c o c i n a y d o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a s i l l o i n d e p e n d i e n -
te , p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a l a c a s a a z u l e -
g i a d a ; n o c o m p r e n s i n v e r e s t a o p o r t u -
n i d a d ; n o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n 
a t o d a s h o r a s e n S a n C r i s t ó b a l , 8, e s q u i -
n a P r e n s a , C e r r o , L a s C a ñ a s . 
32089 17 d 
B . C 0 R D 0 V A 
VENDE 
CONCORDIA 
3 p i s o s m o d e r n a . B n e n a r e n t a . $33.000. 
OTRA 
P e g a d a a G a l i a n o . b n e n a c a s a . S o b r e 4 0 « 
m e t r o s . $36.000. 
VIRTUDES 
2 p i s o s , m o d e r n a , a g u a r e d i m i d a . $21.000. 
OTRA 
2 p i s o s , 8 , / . X 4 0 m . B e n t a $300. $32.000. 
CASTILLO 
7 ^ X 3 2 m . , e n t r e d o s l í n e a s ; s a l a , c o m e -
d o r 4 c u a r t o s b a j o s , 1 a l t o . $7000 . 
SAN R A F A E L 
E n l o m e j o r , e s p a c i o s a , 1 2 X 3 0 . 3 c u a r -
t o s e n l a a z o t e a , $ 2 8 . 0 0 0 . 
ZANJA 
2 p i s o s . 3 r u a r l o s on e l t e r c e r o , 1 4 X 2 4 m . 
$25.000. 
ANIMAS 
I 6 ^ X 2 4 v a r a s . E n l o m e j o r , p e g a d o a G a -
l i a n o ; c u a t r o c u a r t o s ; $13.000. 
ANIMAS 
I 8 X 2 2 . 2 p l a n t a s . R e n t a $99. $15.C00. 
OTRA 
8 X 2 3 . 2 p l a n t a s . B u e n a r e n t a . $15.500. 
OTRA 
M o d e r n a , 2 p i s o s . B e n t a $85 . $13.500. 
, CAMPANARIO 
; 370 m e t r o s , 2 p i s o s , c e r c a d e 1 1 d e f r e n -
t e , $28.000. 
GALIANO 
E s q u i n a i d e a l , m u c h o p o r v e n i r . 3 p i s o s . 
$37.000. 
GLORIA 
2 p i s o s . 7 X 3 0 , m a g n í f i c a , b u e n a r e n t a . 
$ 1 1 0 0 0 . 
LUZ 
M o d e r n a , 2 p l a n t a s , 9 X 3 0 , c e r c a B e l é n , 4 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , z a g u á n , 1 
c u a r t o c r i a d o s e n c a d a p i s o . $30.000. 
OTRA 
C e r c a d e B e l é n , 162 m e t r o s , b u e n f r e n t e , 
a $60. 
OTRA 
365 m e t r o s . P e g a d o a B e l é n , a $50 m e -
t r o . U r g e v e n d e r . 
SOL 
2 p i s o s , c ó m o d a , n u e v a , 195 m e t r o s . B e n -
t a $120. $18.000. 
T e r r e n o s e n t o d o s l u g a r e s , p a r a f a b r i c a r . 
SAN JOSE 
P r ó x i m o a G a l i a n o , p r o p i a p a r a g a r a -
Je . $40.000. 
SAN LAZARO 
1 4 X 5 0 , e s p a c i o s a , c ó m o d a . 2 p i s o s r e g a -
l a d a . $48.000. 
SAN MIGUEL 
611 m e t r o s , 2 p l a n t a s , $55.000. 
LEALTAD 
2 p i s o s , m o d e r n a , e s p l é n d i d a , p e g a d a a 
N e p t u n o . $26 .000 . 
JOSE F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Í M P B D R A D O "9 B A J O S . 
t * e n t « m\ f a r q a a i» Smn J n n J a * « D { « » . 
8 „ 11 .. m . y d * « » & » • 
T E L E F O N O A - 2 Í M . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
U n g r a n s o l a r a d o s y m e d i a c u a d r a s 
d e l a l i n e a d e l V e d a d o a M a r l a n a o y d e 
l a P l a y a , 10 p o r 47 v a r a s ; a l a b r i s a , 
t e r r e n o a l t o y p i n t o r e s c o . S e c e d e e i c o n -
t r a t o a raz f tn A * «A or. v a r a . O t r o t e r r e n o 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E U N A c a s a e n S a n t a F e l i c i a , a d o s c u a d r a s 
d e T o y o y u n a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s , 
e n Síi.OOO, r e n t a $44, c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
y t i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
t o s , p a t i o y t r a s p a t i o y m i d e 6 m e t r o s 
d e f r e n t e p o r 30 d e f o n d o . I n f o r m a n e n 
S a n C r i s t ó b a l , 3 , e s q u i n a a P r e n s a , C e -
r r o . S i n c o r r e d o r . 
32090 13 d 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , 
O a c a b a d a d e c o n s t r u i r , e n l a p a r t e m á s 
f r e s c a d e l a V í b o r a . C a l l e S e g u n d a , n ú -
m e r o R e p a r t o S a n J o s é d e B e i l a v i s t a . 
E ' a r a m á s i n f o r m e s a l l a d o . 
02112 13 d 
(1 A N G A : E N $1 .400 L E V E N H O U N A T c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , e n L a w -
t o n . V í b o r a . H a y q u e r e c o n o c e r u n a h i -
p o t e c a d e $4 .000 p o r d o s a ñ o s a ú n . L e 
d e j a $14 l i b r e s m e n s u a l e s . L l a m e a l T e -
l é f o n o M - 2 4 4 9 . 
32050 13 d 
Q E V E N D E U N A C A S A , S I T U A D A E N 
O e l m e j o r p u n t o d e N e p t u n o , d e A g u i -
l a a P r a d o , s u t e r r e n o p a s a d e c u a t r o -
c i e n t o s m e t r o s ; t a m b i é n s e a r r i e n d a c o n 
c o n t r a t o ; n o s e a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n -
f o r m e s : C o n s u l a d o , n ú m e r o 1 1 8 ; d e 11 a 
12. S e ñ o r J o a q u í n . 
320oS 14 d 
T 7 E N D O E N T O Y O P R O P I E D A D P A R A 
V a l m a c é n o d e p ó s i t o o g a r a g e . 21 p o r 70 , 
o t r a c a s a , a z o t e a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s i e -
t e c u a r t o s , t r a s p a t i o , c u a r t o b a ñ o , $7.000. 
i n f o r m a n e n V i l l a n u e v a y S a n L e o n a r d o , 
3 - B : d e 13 a 8. 
32156 13 d. 
YE N D O C A S A D O S P L A N T A S , P U E D E e s t a b l e c e r s e , m e d i a c u a d r a c a l z a d a 
T o y o , r e n t a $200 p p i c o , e n t r e g a $6 .000; 
c o n p r o d u c t o a b o n a r e s t o . I n f o r m a n e n 
V i l l a n u e v a , S a n L e o n a r d o , 3 - B ; d e 12 a 8. 
32156 13 d. 
VE N D O , T R A T O C O N D U E Í Í O , E S Q U I -n a y b o d e g a y c a s a a l l a d o , u n a c u a -
d r a c a l z a d a T o y o , p r o p o r c i ó n v i a j e E s -
p a ñ a . U n t e r r e n o . I n f o r m a : V i l l a n u e v a , 
S a n L e o n a r d o , 3 - B , d e 12 a 8. 
32156 13 d . 
EN CONCORDIA, VENDO 
u n a c a s a , c o n s a l a , s a l e t a , s i e t e c u a r t o s , 
s e r v i c i o s , m i d e 8 p o r 37 m e t r o s , s a l a y 
s a l e t a d e a z o t e a y l o s c u a r t o s d e t e j a -
P r e c i o : $8.500. E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
EN AGUILA, VENDO 
U n a c a s a m o d e r n a , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s , p r o p i a p a r a a l t o s , m i -
d e 155 m e t r o s , s i n g r a v a m e n , l i e n t a $47. 
P r e c i o : $ 6 . 2 5 0 . E m p e d r a d o , . 4 7 ; d e 1 a 
4 . J u a n P é r e z . 
EN ARAMBÜRO, VENDO 
u n a c a s a , c o n s a l a d e a z o t e a y t r e s c u a r -
t o s , d e t e j a , t i e n e u n p e q u e ñ o c e n s o . M i -
d e 6 p o r 16 y p i c o d e m e t r o s , e s t á m u y 
b i e n s i t u a d a . P r e c i o : $ 4 . 3 0 0 . R e n t a : $30. 
E m p e d r a d o , 4 7 ; d e l a 4 . J u a n P é r e z . 
EN VIRTUDES, VENDO 
u n a c a s a d e a l t o s , m o d e r n a , c o n s a l a , 
r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s y l o s a l -
t o s , s a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s , s e r v i c i o s . 
R e n t a $80. P r e c i o : $ 1 0 . 5 0 0 . E m p e d r a d o , 
4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . 
EN ESPERANZA, VENDO 
u n a c a s a d e a l t o s , c o n s a l a y d o s c u a r -
t o s , s e r v i c i o s , l o s a l t o s l o m i s m o , s i n 
g r a v a m e n . B e n t a $40 m e n s u a l e s . P r e c i o : 
$ 5 . 2 0 0 . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n 
P é r e z . 
EN JESUS D E L M 0 N T E , VENDO 
U n c a s a , c o n p o r t a l , s a J a , s a l e t a , d e a z o -
t e a , y s i e t e c u a r t o s , d e t e j a , m i d e 6 
p o r 40 m e t r o s , s i n g r a v a m e n . B e n t a : $60. 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 0 . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . 
J u a n P é r e z . 
EN LAWTOÑ, VENDO 
D o s c a s a s . J u n t a s o s e p a r a d a s , c o n p o r t a l , 
s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , u n i 
c u a r t o d e b a ñ o , d o b l e s s e r v i c i o s , t e r r a z a " 
a i f o n d o . P r e c i o : $ 1 3 . 0 0 0 l a s d o s y s e -
p a r a d a s a $ 6 . 7 0 0 c a d a u n a . E m p e d r a d o , 
4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . 
31956 15 d . 
VEDADO 
C h a l e t s , d e t o d o s p r e c i o s , l o s m e j o r s i -
t u a d o s . 
VIBORA 
A l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . P i d a 
y s e r á c o m p l a c i d o . 
LUYAN0 Y JESUS DEL MONTE 
T o d o l o q u e d e s e e . 
FINCAS 
E n t o d a s l a s p r o v i n c i a s , d e t o d o s t a m a -
ñ o s . N o s h a c e m o s c a r g o d e v e n d e r s u 
c a s a o f i n c a , t e n e m o s c o m p r a d o r e s y s o -
m o s d i s c r e t o s . 
H i p o t e c a s a l m á s b a j o t i p o d e p l a z a . 
San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 5 p. m. 
B. C 0 R D 0 V A 
d o s e s q u i n a s a $4 v a r a ; t i e n e 1.000 v a 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; d e 
11 y d e 2 a 5. 
P R E C I O S A C A S A 
E n c a l l e d e l e t r a . V e d a d o , a 50 m e t r o s 
d e l a l i n e a 23, J a r d í n , p o r t a l , d o s v e n t a -
n a s , z a g u á n s p a c l o s o d o n d e c a b e a u t o -
m ó v i l g r a n d e , s a l a s a l e t a y c u a t r o c u a r -
t o s , s a l e t a a l f o n d o , l u j o s o b a ñ o , c u a r t o 
y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o , c i e l o r a s o , p a t i o 
g r a n d e y t r a s p a t i o , s ó t a n o s a i f o n d o . 20 
rail p e s o s . F i g a r o l a E m p e d r a d o . 30. b a j o s ; 
d e 9 a 11 y do 2 a 5 . 
E N C O N C O R D I A 
B u e n s o l a r , c o n 11-1 |4 p o r 26 m e t r o s , 
e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a f a b r i c a r 
d o s c a s a s . P r e c i o : $10.000. O t r o t e r r e n o 
e n A n i m a s , a n t e s d e B e l a s c o a l n , c o n 157 
m e t r o s e n $8.500 F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
3 0 ; b a j o s ; d e 9 á 11 y d e 2 a 5 . 
B U E N Í T F I N C A 
B e 5 y m e d i a c a b a l l e r í a s , a 6 l e g u a s 
d e e s t a c i u d a d y a m e d i a l e g u a d e l a 
c a l z a d a , c o n m á s d e 2.600 p a l m a s , m u -
c h o s f r u t a l e s c e r c a d a , a g u a d a s d e po i io 
y c a ñ u d a , c a s a d e v i v i e n d a . $ 1 2 . 7 0 0 . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 . b a j o s , d e 9 a 1 1 ; 
y d e 2 a 5. 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O 
D o s c a s a s , u n a c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , s a n i d a d , p i s o s f i n o s , m u y e s -
p a c i o s a . O t r a m o d e r n a , c o n s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s b a j o s , t r e s c u a r t o s a l t o s , 
e s c a l e r a d e m á r m o l . B e n t a 115 p e s o s m e n -
s u a l e s l a s d o s . P r e c i o : $ 1 3 . 5 0 0 l a s d o s . 
O t r a c a s a e n C o n c o r d i a , c h i c a , a n t e s d e 
B e l a s c o a l n , e n $ 4 . 7 8 0 y 285 d e c e n s o . 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; d e 9 a 11 
y d e 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
S o l a r p r ó x i m o a l P a r q u e V l l l a l ó n . 1 3 - 6 6 
p o r 50, b r i s a , a $14 m e t r o . O t r o s o l a r 
d e 15 p o r 50 m e t r o s , c a l l e d e l e t r a , e n -
t r e 17 y 9 , b r i s a . O t r o s o l a r e n 13. a l a 
b r i s a , a $12-50 m e t r o . O t r o s o l a r d e e s -
q u i n a d e f r a i l e , e n l a l o m a , p r ó x i m o a 
l a l i n e a , d e $15 m e t r o . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o , 3 0 ; b a j o s ; d e 9 a 11 y d e 2 a 5. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
« H T P X D K A D O . 9 » . B A J O S , 
f r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d e D i o s 
D e 9 a 11 a . m y d e » a 5 D. n -
BU E N O S N E G O C I O S . V E N D O . S I N C o -r r e d o r e s , t r a t o d i r e c t o d u e ñ o , l o s i -
g u i e n t e : H e r m o s a c a s a e n e l C e r r o , a u n a 
c u a d r a t r a n v í a s ; p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a r t o - b u r e á i s s a l e t a , s e i s a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s d o s c u a r t o s c r i a d o s , c o m e d o r a l 
f o n d o , d o b l e s e r v i c i o , p a t i o i n t e r i o r t r a s -
p a t i o y g l o r i e t a . P a s i l l o i n d e p e n d i e n t e 
c r i a d o s . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , t o d a h i e -
r r o , c i e l o s r a s o s y c i t a r ó n . P r o p i a p e r -
s o n a s d e g u s t o r e f i n a d o . C a s a e n e l p u n t o 
m á s a l t o B e p a r t o L a s C a ñ a s , t o d a c i t a -
r á n , s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a a m p l i a y s e r v i c i o s c o n p a t i o i i i t e r l o r . 
A a c a b a d a d e p i n t a r y a c e r a b r i s a . E s p l e n -
d i d o a u t o m ó v i l e n p e r f e c t o e s t a d o , "e s i e -
t e a s i e n t o s , m a g n e t o B o s c h . E l e g a n t e y 
b i e n c u i d a d o . I n f o r m e s d e t o d o : S e ñ o r 
P O l a . S a n t o T o m á s , 5 3 - B . C e r r o . 
31606 I 3 d- ^ 
SE V E N D E E N C O L U M B I A C A L L E 1 » . . e n t r e 6 a . y 7 a . , e s p l é n d i d a c a s a , m o -
d e r n a , c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s e i s h a o i -
t a c l o n e s , c o c i n a y b a ñ o , a 60 m e t r o s s o -
b r o e l n i v e l d e l m a r . P r e c i o r a z o n a b l e . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a : S a l v a d o r G ó m e z . 
31575 18 <J. 
EN E L V E D A D O . S E V E N D E N D O S c a s a s , q u e s e e s t á n t e r m i n a n d o , s e r -
v i c i o s l o m á s m o d e r n o y c o c i n a y s e r -
v i c i o s d e c r i a d a s , c i n c o d e p a r t a m e n t o s , 
p o r t a l y j a r d í n , s u p r e c i o : $8 .000 u n a ; 
n o c o r r e d o r e s . S u d u e ñ o e n l a m i s m a a 
c u a l q u i e r a h o r a . C a l l e I O . 201 , e s q u i n a a 
l a c a l l e 21 . H„ J 
31972 16 d-
GR A N O P O R T U N I D A D : E N L A F A M O -s a A v e n i d a d e I t a l i a , e n u n a d e l a s 
m e j o r e s c u a d r a s c o m e r c i a l e s , s e v e n d e 
u n e s p l é n d i d o c o n t r a t o , l a r g o s a ñ o s , m á s 
d e 360 m e t r o s s u p e r f i c i e , e l q u e n o e s t é 
d i s p u e s t o a p a g a r l o q u e v a l e , n o p i e r d a 
s u t i e m p o . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o d e C o -
r r e o s 3241. 
31962 l a a-
C 10264 S d 1 0 
SE V E N D E N 2 C A S A S . E N L O S Q U E -m a d o s - d e M a r i a n a o , S a n F e d e r i c o , n ú -
m e r o 26. S a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , g r a n p a -
t i o , m i d e 631 v a r a s , l i b r e d e t o d o g r a -
v a m e n ; o t r a , M a r t í , n ú m e r o 11, 2 8 8 v a -
r a s , c o n s t r u c c i ó n m a d e r a , s e d a n b a r a -
t a s . P a r a m á s i n f o r m e s p o r e s c r i t o o 
p e r s o n a l : B . A l o n s o . B e a l , 65. H o y o C o -
l o r a d o . 
.'52076 17 d 
CASA EN SAN BENIGNO 
S e v e n d e , d o s p l a n t a s , d e e s q u i n a , m o d e r -
n a , e n n u e v e m i l p e s o s ; t a m b i é n t o d o s 
l o s m u e b l e s s e v e n d e n ; e s u n a g r a n g a n -
g a , p u e s m e e m b a r c o p r o n t o . U r g e l a 
v e n t a . J . M a r t í n e z , C u b a , 66, e s q u i n a a 
O ' R e i l l y , d e 9 a 11 y d e 2 a 5. 
32154 1 5 d . 
OCHO CASAS 
S e v e n d e n , e n m ó d i c o p r e c i o , e n l a s c a -
l l e s C h u r r u c a y D a o i z , C e r r o , f o r m a n d o 
u n l o t e d e t e r r e n o d e 922-42 m e t r o s . I n -
f o r m a n : S a n R a f a e l . 126, a l t o s , p r i m e r 
p i s o . D e 7 a 10 , d e 12 a 2 y d e 5 a 7. 
31862 6 e 
CA S A E N L U V A N O , I N M E D I A T A A L t r a n v í a y a l a g r a n f á b r i c a d e t a -
b a c o s d e H e n r y C l a y . m o d e r n a , m a m p o s -
t e r í a , w i l a , s a l e t a y 10 c u a r t o s , r e n t a $82 , 
p r e c i o $4 .000 y .3 m i l s e d e j a n e n h i p o -
t e c a p o r 3 a ñ o s a l 8 p o r 100. M a n u e l 
G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
31736 11 d 
(^ A S A D E C A N T E R I A , E R E N T E A L J n u e v o m e r c a d o , d o s p i s o s , 11 m e t r o s 
d e f r e n t e . U b r e d e g r a v a m e n , i n q u i l i n o 
c o n 4 m e s e s e n f o n d o , p r e c i o $10.000. 
G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
31736 11 d 
( O A S A S D E M A M P O S T E R I A . B U E N O S 
p i s o s , d o s e n G u a n a b a c o a , c e r c a d e l 
t r a n v í a , e n $3.000. M . G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
31736 11 d 
Vendo una esquina de 400 metros en 
Amargura para fabricar; en Bemaza 
casa nueva, de dos plantas, con 400 
metros y establecimiento; en Baños 
cerca de 17, 750 metros; a $30 me-
tro y se regala la casa; chalet moderno 
cerca de Paseo y 23, en $23.000. Doy 
$9.000 en primera hipoteca al 7 por 
100. Nieto. Cuba, 66; de 4 a 5. Te-
léfono F-2589. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A V V E N D E C A ^ A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 4 0 ; d « 2 a 5 . 
H A B A N A 
ESQUINAS DE VENTA 
R « X U » P r e c i o 
E m p e I r a d o . 
E s t r e l l a . . . 
B e v i l l a g i g e d o 
M o n t e . . . . 
S a l u d . . . . 
A g u a c a t e 
$300-00 $42.0(% 
. . 65-00 8.000 
, . 165-00 22.000 
, . 350-00 53.000 
. . 200-00 31.000 
. 200-00 30.000 
B v e l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 , d e S 5. 
CASAS ÉÑ VENTA 
S a n N i c o l á s , $14.000. I n d u s t r i a , $15 .500 . 
V i r t u d e s , $10.000, $16.000 y $25.000. S o l , 
$25.000. C o n c o r d i a , $16.500. M o n t e , $30.000. 
A m i s t a d , $55.000. C r i s t i n a , $13 .000 . S a a L á -
z a r o , $ 2 5 . 0 0 0 . A r a m b u r u . $8 .000 . C r e s p o , 
$7 .500 T e j a d i l l o , $13 .500 . L a m p a r i l l a , 
$16.000 M a l e c ó n , $ 1 6 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 2 a 5 . 
R E P A R T O T A S CAÑAS 
E n e l C e r r o , a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o , 
v e n d o d o s c a s a s m o d e r n a s , c o n s a l a , c o -
m e d o r y 3|4 c a d a u n o , m i d e n 12 p o r 20, 
r e n t e n $50.000. P r e c i o . $6 .000 . E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 2 a 5. 
A C O M P R A R C A S A S ! 
E v e l i o M a r t í n e z . V e n d e c a s a s d e e s q u i n a , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , e n l u g a r e s c o m e r c i a -
l e s d e e s t a c i u d a d , t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
l e p a r l o s , c a s a a n t i g u a p a r a r e e d i f i c a r y 
d a y t o m a d i n e r o e n h i p o t e c o . E m p e d r a d o , 
4 0 ; d e 2 a 4. 
ESQUINATN MONTE 
A u n a c u a d r a d e l C a m p o d e M a r t e , d e 
a l t o s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o e n l o s b a j o s , 
r e n t a p o r c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o y 
u n s ó l o r e c i b o $35^, t i l d e 384 m e t r o s . P r e -
c i o $ 5 3 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
4 0 : d e 1 a 4 . 
Q E V E N D E : E N D O S M I L P E S O S U N A 
K J c a s a p e q u e ñ a , e n l a c a l l e d e G l o r i a . 
I n f o r m a n : V i v ó y B u i z . C u b a , 62. > 
^1891 10 d 
VE N D O D O S C A S A S J U N T A S . E N L O m e j o r d e F l o r i d a , p r o p i a s p a r a f a -
b r i c a r . T r e c e v a r a s d e f r e n t e p o r v e i n -
t i d ó s de f o n d o . E s t á n g a n a n d o $45. P u e -
d e n g a n a r s e s e n t a . O t r a e n c a l z a d a , g a n a 
c i e n p e s o . s c e n t r a d o p ú b l i c o p o r c i n c o 
a ñ o s , e s t a b l e c i m i e n t o , r e p a r a c i ó n p o r 
c u e n t a d e l I n q u i P n o . F i a d o r s o l i d a r i o m u y 
s o l v e n t e . $ 1 3 . 0 0 0 . I n f o r m a s u d u e ñ o e n 
I n d u s t r i a . 124, a l t o s . 
31821 1 0 d . 
CA S A C U A R T E L M E D I A C U A D R A O C U -p a e n e l c e n t r o c o m e r c i a l , s i n t r a n -
v í a , f r e n t e a l o s m u e l l e s , p r o p i a p a r a 
c o n s t r u i r u n s o b e r b i o s a l ó n p a r a B a n -
c o o a l m a c é n y d o s p i s o s a l t o s a t o d o 
l u j o ; p r e c i o $28.000. G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
31736 1 1 d 
(^ A S A S , 16 J U N T A S , E N E L C E R R O , J m o d e r n a s , d e l a d r i l l o s y a z o t e a , s a -
l a y t r e s c u a r t o s , p i s o s d e m o s a i c o s , p i n -
t u r a s f i n a s , e s c r i t u r a s l i m p i a » , a $3.900, 
e n f i r m e . M . G o n z á l e z . P i c o t a . 30. 
31736 ü d . 
BU E N A O C A S I O N : E N L A C A L L E D E M e r c e d , c e r c a d e l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l , t e n e m o s u n e d i f i c i o c o n c u a t r o c i e n -
t o s m e t r o s d e t e r r e n o , q u e d e s e a m o s v e n -
d e r , p o r e n c a r g o d e u n a m i g o . S i r v e 
p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a o f a -
b r i c a r d o s h e r m o s a s v i v i e n d a s . I n f o r m a n : 
V i v ó y B u L z , C u b a , 62. 
31893 10 d 
Se venden: Buenaventura, 10, en 
$6.000. Florida, 24, en $7.500. Un 
solar en la calle Prensa (Cerro), a 
$3 metro. San Mariano, 113, en 
$3.000. Su dueño: Vivancos, Cuba, 
48, altos. Teléfono A-9412. También 
informa: Pruna. Habana, 89. A-2850. 
316C5 10 d 
SE V E N D E U N A C A S A E N E L B A R R I O d e C o p e o - s o l o , M a r i a n a o , p r ó x i m a a l 
r e p a r t o " A l t u r a s d e M a r i a n a o , " y a l a l í -
n e a d e l t r a n v í a . I n f o r m a r á n : A n g e l F . 
B a l b í n . B i e l a . 7 - A . „ . 
31271 I B d 
t J K V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
KJ 19, V e d a d o , m i d e 340 m e t r o s c u a d r a -
d o s , r e n t a $70. b u e n p r e c i o y c o n d i c i o n e s 
d e p a g o . I n f o r m a n : c a l l e 4, n ú m e r o 197. 
T e l é f o n o F - 4 3 3 0 . 
31872 10 d 
HERMOSA CASA 
Se vende, en el mejor punto y lo más 
céntrico del Vedado, una amplia y có-
moda casa fabricada en un solar com-
pleto de esquina. Está compuesta de 
bonito jardín, amplio portal, gran sa-
la, recibidor y comedor; seis hermo-
sísimos cuartos para familia, lujoso 
cua.to de baño, tres cuartos para 
criados, gran galería, pantry y gara-
je. Precio $50.000, pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca. Para más informes 
en Escobar, 24, altos. 
(^ A S A G R A N D E , E N M A R I A N A O , 8 A - | ^ l a y 5 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b i e n 
s i t u a d a , $2.606. M a n u e l G o n z á l e z . P i c o -
t a , 30. . I 
^ 3 1 7 3 6 11 d ^ 
IE S Q U I N A E N $ 3 5 . 0 0 0 Y $ 7 0 . 0 0 0 . R E 8 -J p e c t i v a m e n t e , c a s a $ 3 5 . 0 0 0 l a e s q u i -
n a c o n d o s c a s a s c o n t i g u a s y $70 m i l c o n 
c i n c o , d o s e s t a b l e c i m i e n t o s e n l o s b a j o s , 
c o n c o n t r a t o , a u n a c u a d r a d e M o n t e . 
36 m e t r o s d e f a c h a d a p o r u n a c a l l e y 
15 p o r o t r a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 600 
m e t r o s c u a d r a d o s . F a c h a d a d e c a n t e r í a , 
v i g a s d e h i e r r o , c i e l o s r a s o s , c u a r t o b a ñ o 
b a ñ a d e r a , l a v a m a n o s , c o c i n a d e g a s . P u e -
d e r e c o n o c e r s e p a r t e e n h i p o t e c a , s i 8e 
q u i e r e y p u e d e c a n c e l a r s e e n p e q u e f í a s 
p a r t i d a s . P r o d u c e $550 m e n s u a l . M a s i n -
f o r m e s e l a p o d e r a d o s e ñ o r L u i s . M o n t e , 
2 7 1 : d e 8 a 1 1 ' a , m . 
31574 18 d. 
Calzada de la Víbora y B« La-
gueraela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F . Márquei. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
VERDADERA aÁr 
A u n a c u a d r a ,< 
9.765 a 17 L e s o s " ' - " W 
e a i u i de ('•sia, de . .Tí"' o ira „ . 
111. « $ H . 5 U m e t r Ud K \̂g '̂% 
' l e i i K " m u s ue . V . r u L v " v J W f c : ? 1 » : ' 
11. 14. 10 A ^ J ^ t r o 
p o r v e n i r • P r ó x i m o 6 8 " 9 - 11 
SE VENDE UN GRAN SOLAR 
t e s G r a n d e s . 
a l t o s , p r i m e r p i s o . D e 7 a 
y d e 5 a 7. 
31863 
10, d e 12 a 
6 e 
A L O S A L M A C E N I S T A S : S E V E N D E p r o p i e d a d , 298 m e t r o s , 2 c u a d r a s de 
l a T e r m i n a l , p r o p i a p a r a u n g r a n g a r a -
j e , a c e r a b r i s a . I n f o r m a : J o s é G . B l a n -
c o , p o r e s c r i t o . D a r á n r a z ó n : D a m a s , n ú -
m e r o 72 . 
3142? 18 d 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 a 4 
i Q u i é n v e n d o c a s a s ? P B U K Z 
; . Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P K H E / 
A Q u i é n v e n d e s o l a r e » ? P E K l i ¡ ¿ 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? P K U J t í Z 
/ . Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? . P K K l f l Z 
i Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? P t í K l i J Z 
¿ Q u i é n é a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . P E U E Z 
¿ Q u i é n t o m a u l n e r o e n h i p o t e c a ? P E t l K Z 
L o n n e g o c i o » d e e s t a c a n a a o n s e r l o s y 
r * n e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
San Rafael, 50, a una cuadra de Ga-
liano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
San Rafael, 16 metros. Tasación pe-
ricial, $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer división de bienes. El 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
José Brea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
no A-3180. 
3 1 2 0 » 15 d 
M A N U E L L L E N I N 
G a n g a , a $18 m e t r o , c a s a e s q u i n a f r a i l e , 
2 6 . 5 0 X 5 0 , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , a z o t e a , e l t e r r e n o v a l e 
m á s . f r e n t e a l p r o y e c t a d o M a l e c ó n . V e -
d a d o . 
EN $1.830. C A S A , J A R D I N , P O R T A L , d o s v e n t a n a s , s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s m a d e r a y t e j a , c o n 4C0 m e t r o s 
t e r r e n o . K e p a r t o C o l u m b i a . u n a c u a d r a 
d e l t r a n v í a . 
E N $8 .750 , E S Q U I N A C O N B O D E G A , p r e p a r a d a p a r a a l t o s , r e n t a § 7 8 , l a 
b o d e g a $2.600v V e n d o p u n t o c e r q u i t a 
H e n r y C l a y . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
d e 10 a 3. 
M A N U E L L L E N I N 
31676 14 d 
C E V E N D E U N A C A S A C O M P K A - V E N -
kJ) t a , c o n p o c o d i n e r o p u e d e h a c e r c a -
p i t a l . T a m b i é n v e n d o u n a c a s a e n e l K e -
p a r t o B u e n a V i s t a y u n s o l a r e n B u e n 
R e t i r o , e s u n a b u e n a o p o r t u n i d a d . I n -
f o r m a n : S a n J o s é , 174, g a r a j e . T e l é f o n o 
M - 1 2 e 0 . 31067 12 d 
SE V E N D E U N A C A S I T A , S I T U A D A E N J e s ú s d e l M o n t e , c o r r e a , 47, e l s o l a r 
m i d e J0 m e t r o s d e f r e n t e a l a c a l l e C o -
r r e a , p o r 43 d e l a r g o , d a n d o 10 m e t r o s 
d e f r e n t e a l a c a l l e G e n e r a l ! , o s e a d a 
v i s t a a d o s c a l l e s . S e v e n d e e n d o s m i l 
p e s o s . I n f o r m e s : e n C e r r o , P l ñ e i r a n ú -
m e r o 1. J a c i n t o M a r t í n e z , H a b a n a . 
30784 25 d . 
E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o n c u a t r o c u a r -S 
t o s , s a l a y s a l e t a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
e n V i s t a A l e g r e , e n t r e L a w t o n y S a n 
A n a s t a s i o , V í b o r a . S u d u e ñ o e n l a m i s m a . 
31380 10 d 
GANGA EN $7.500 
C a s a e s t i l o c b a l e t . A v e n i d a d e J o s é M i g u e l 
G ó m e z , c a s i e s q u ' n a a S e r r a n o , d e m a m -
p o s t e r i a , a z o t e a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , c u a r t o d e 
c r i a d o e n e l s ó t a n o , p a t i o y t r a s p a t i o . 
I n f o r m e s s i n c o r r e d o r e s : E s c r i t o r i o A . d l e 
B u s t o . A g u a c a t e . 33. A - 9 2 7 3 . 
CASAS V I O L A R E S 
S e c o m p r a n e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r -
t a s . S e c o m p r a n l o s c o n t r a t o s d e l o s s o -
l a r e s a p l a z o s . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l E s -
t a t e . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 38 A - 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 10 y d e 1 a 4 . 
30558 2 1 d 
SOLARES YERMOS 
X T N E L R E X ' A B T O A L M E N D A R E S S E 
J - J v e n d e e n e s t e r e p a r t o u n s o l a r d e c e n 
t r o , a c e r a d e s o m b r a , q u e m i d e 10 p o r 47 
v a r a s e n l a c a l l e 5 a . , e n t r e 12 y 14. A m e -
d i a c u a d r a d e l t r a n v í a d e l a P l a y a y a 
c u a d r a y m e d i a d e l d e V e d a d o - M a r i a n a o 
I n f o r m a n : R . C a r r i l l o . A m a r g u r a , 11. T e -
l é f o n o s A - 9 S 8 4 y F - 5 4 3 6 . 
31258 13 d. 
SE V E N D E , E N E L M E J O R L U G A R d e l a L o m a d e l M a z o , c a l l e P a t r o c i -
n i o e n t r e l . u z Í ^ J t ^ l l e r o y B r u n o Z a y a s . 
u n s o l a r d e c e n t « , a l a b r i s a y c o n oOO 
m e t r o s . D u e ñ o c i n f o r m e s e n e l V e d a 
d o , c a l l e 23 , e s q - u l n a a 4, J u n t o 
b o t i c a . 
31001 
T a m b i é n t e n g o a i , , , k 
r r e n o e n l a V í t o r a a . l S U n a 2 & ^ 
s a s g r a n d e s u n a en ü ' " 1 " ^ «« 
do e n u e S a n U z u r . f lu"1" < 
a B e l a s e o a í n . &ÍUri> a ^ « i n a 0 1 ? ^ ! 
m e t r o s d e t e r r e n o ¿ ^ ' ^ v e n Í T ^ 
m e t r o s c a d a uno ^ h t ^ J l ... , 
d u s t r l u s . se e n c u e n i r a . t . ^ ' u I ? 6 íftí J 
1Ü« 1 U y H e l a s e ^ n V e ^ r 
c o m p r a r e s te l e r r e n o E 8 o u 1 » ; -
C b a l e t : S e v e n d e uf? ' '11-
^ u u e r . a , c o n J a n i i , , 1 ' " 6o''Uo ch», ^ f 
g a r a j e . S a l a , S a l e t a , iLfl̂ <Ĉ % 
p a t i o , t r a s p a t i o c o r r e . u ' (:u>Co „ Pít. 
r e j a , p i s o s f i n o s de ml^'o. ^ i J > C 
l ie d e S a n M a r i a n o y'bni008' frí 
a r a s d e l a C a l z a d a y a T , 1 » ^ 
M e n d o s a . del ua?! ^ 
V é a m e e n « e í f u u l j i «t ^ í»; 
. o c i o K e s e r v a l l . ^ l u t l ^ ^ 
TUMMl p e s o s se d a n en h. ^ : 
p r e q u e s e a c o n buena, g a r a í ^ , S. 
p r a u n a t i n c a p a r a nanari *luíl1- St, !et«-
r a d e p u e b l o a inado , lejo,0'coi,,: . 
^ U n a c a s a en W a i l 0 $4 . 
v v r rmítro,í en * 0 
D o s c a s a s g r a n d e s en I . ' " ' ^ 
n a . se d a - i e n g a n g a calle a,h 
J- B. FUENTES 
D e 11 a 1 a . 
l a 
16 d 
SE VENDE UN SOLAR PROPIO 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA 
M u y b a r a t o , a u n a c u a d r a d e l a e n t r a -
d a a l a f á b r i c a d e c e r v e z a P a l a t i n o . D a 
e n t r e s c a l l e s . C h a p i e , M o r e n o y S a l v a -
d o r Con 7 9 X 1 7 - 6 6 m e t r o s . Y e n e l c e n t r o 
o t r o . s o l a r u n i d o , d e 4 - 2 4 X 2 0 m e t r o s . I n -
f o r m a n : S a n R a f a e l , 126, a l t o s , p r i m e r 
p i s o . D e 7 a 10, d e 12 a 2 y d e 5 a 7. 
31861 « « 
C 7851 
B I C L A S C O A L N , No V »• ^ 
A p a r t a d o 1095. ' t ^ ^ * 
AV I S O : S E V E N D E N V A R I O S S O L A -r e s e n d i s t i n t o s p u n t o s , t o d o s m u y 
b a r a t o s . I n f o r m a n : N e p t u n o . n ú m e r o 
1 2 6 ; d e 4 a 8 p . m . 
31147 1* d . 
SE V E N D E U N S O L A R E N L O M E -j o r d e l a V í b o r a , m i d e 7 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 50 f o n d o , s i t u a d o e n l a c a -
l l e V i s t a A l e g r e e n t r e L a w t o n y A r m a a . 
S u d u e ñ o e n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , n ú m e r o 615, b o d e g a . 
31762 1 1 d 
O E V E N D E N . P O R T F v l í i 7 S " r ~ ~ - - ¿ J 
O s e n t a r .su d u e ñ a , t res » ^ ^ E ^ ? 
m e j o r p u n t o d e C o l u m b l l ' e 0 1 ^ , ^ 
tos o s e p a r a d o s , e n m ó d i o n ^ " k ? 
f o r m e s : l a d u e ñ a , e n los m ? . Pre«>o. k 
en l a ( . ' a l z a d a d e C o i u m b i f ^ n 0 ? ^ 
r a m a r . V i c e n t a f a r - a eS(lulI1;> a ? 
:ii:!il3 -
O P O R T U N I D A D S F ^ r T r ^ i 
* f L J t e r r e n o , d e e s q u í a f r a i U Ü E t 
g n u , m e d i d a , 2 0 . 9 9 X 3 8 % v i ; 0011 ! 
817-77. a $7.50. s a l e n c a s / ^ « 
f r o n t e , c o n f a c i l i d a d e s de ^ J 6 11 i 
S m V r e z y D u r e j e . l a e s q u i n a d ? ' X 
Ui en ta A v e n i d a de ^ " " ¿ n o ^ » 
t r a n v í a p o r el f r e n t e . D a n Pa!* í 
D I A R I O 1110 L A . M A R I N É % 
de. T e l e f o n o 1-1923. ' d<! 10 a T ^ 
SO L A R . V E N D O U N O C A s T í T - -do . p o r t e n e r q u e e m b a r A r i Ali 
l a m e n t e ; v é a m e y p o r lo oive Jnmeíí 
l e d a r á . I n f o r m a n : S a n Vl^tei ^ ^ 
tos . D e p a r t a m e n t o , 4 'S"».'.IT^ .n 
30689 
En lo más alto del Vedado: Para 
realizar una operación urgente, se 
vende un espléndido terreno, propio 
para edificar en él un gran chalet 
ideal. Está situado en la mejor cuadra 
de una calle muy popular, en donde 
viven muchas familias de la más alta 
distinción social. Tiene de frente 
19-25 metros, por 40-20 de fondo. Es, 
acaso, el único terreno "disponible" 
de tan espléndida medida. Está entre 
dos líneas de tranvía. No tiene cen-
so, ni gravámen de ninguna clase. Tí-
tulos muy limpios, desde su origen. 
Precio muy razonable. Trato directo. 
Informes: G. Díaz Valdepares. H, 
213, entre 21 y 23. Teléfono F-4429. 
31790 15 d 
\ 7 ' E N D O D O S S O L A R E S . U N O D E E s -q u i n a y o t r o d e c e n t r o , e n e l V e -
d a d o ; e l p r i m e r o a $22 e l m e t r o , y e l 
s e g u n d o a $ 1 8 ; e s t á n s i t u a d o s e n p a r t e 
a l t a y c a l l e d e l e t r a . A n t o n i o E s t e v a . E m -
p e d r a d o , 22. T e l é f o n o A - 5 0 9 7 . 
31437 12 d 
RUSTICAS 
Q E C E D E E L C O N T R A T O D E » 
) J f i n c a d e d o s c a b a l l e r í a s nronl» ? 
c u l t i v o s , v a q u e r í a y c o n e s p e d a l M » ^ 
r a c r í a s d e g a l l i n a s p o r tener todo,^ 
e n s e r e s p a r a e l l o . H a y buena Z , 
v i v i e n d a , a g u a c o r r i e n t e . S i e m b r a l ? ¿ 
U n i o s , y u c a s , m i l l o , y e r b a del DJJ 
o t r o s . R u e ñ o s g u a y a b a l e s , mauxos 
L a f i n c a e s t á a 10 mimitos del'ral 
d e r o d e l a V í b o r a . I n f o r m a n - "Pi u 
te ," G a l i a n o , 118. 
31806 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , d e t o d o s tamafloa «« •* 
z a d a . c e r c a d e l a H a b a n a , propias m 
r e p a r t o s , p a r a r e c r e o y p a r a CUIUTO 
( ó r d o v a . S a n I g n a c i o y O b i s p e d H , o p . m 
C 3862 
ESTABlEOr^'VOS 
PA R A T O D O S : U N S O L A R , 7 X 3 0 . A $ 5 ; o t r o , e s q u i n a , c o n b a s e f a b r i c a c i ó n , 
v a l e a $15, s e d a a $10, a l c a n t a r i l l a d o , 
a g u a , l u z . R e g a l o d o s c a s a s m a d e r a , y 
v e n d o e l t e r r e n o a $6. T o d o a u n a y 
d o s c u a d r a s C a l z a d a V í b o r a . T r a t o c a s a s 
p o r t e r r e n o s b i e n s i t u a d o s y f a b r i c o d a n -
d o t o d a g a r a n t í a . P i d a i n f o r m e s : D e l i -
c i a s , F . T e l é f o n o 1-1828. 
31881 10 d 
SOLAR DE 10 POR 23 
p e g a d o a c a l z a d a d e C o n c b a . S e v e n d e 
a $ 4 . 3 0 m e t r o ; o t r o a l l a d o i g u a l m e d i d a 
y p r e c i o . I n f o r m e s d e e s t a g a n g a . R e a l 
E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 ; A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 10 
y 1 a 4 . 31718 12 d . 
SOLAR 12-50 POR 30 A $2-75 
m e t r o . J o s e f i n a y T e r c e r a . B e p a r t o R i -
v e r o . e n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a . I n f o r -
m e s : E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o . A g u a c a t e 
38. A - 7 2 9 3 . D e 9 a 10 y 1 a 4 . 
31718 12 d 
KE P A R T O L A S I E R R A . E N L O M E -j o r d e e s t e B e p a r t o y f r e n t e a l g r a n 
P a r q u e L a S i e r r a , d e l o s s e C o r e s M e n -
d o z a y C o . . v e n d o u n a e s q u i n a y d o s 
s o l a r e s . G r a n d e s e d i f i c i o s a l l a d o . P r e -
c i o d e o c a s i ó n y h a y q u e e n t r e g a r p o c o 
d i n e r o , r e s t o a p l a z o s . I n f o r m a n s u s 
d u e ñ o s : M . D u m a s y M . B e y e s ; C a l l e 12 
y 9. T e l é f o n o 1-7249. A l m e n d a r e s . M a r i a -
n a o . 31406 10 d 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : T E N G O v á -r i o s s o l a r e s , q u e t r a s p a s o a p r e c i o s 
d e o c a s i ó n p o r r a z o n e s q u e s e d i r á , e s t á n 
e n l o s m e j o r e s p u n t o s d e l R e p a r t o , c o -
m o s e p u e d e v e r . P a r a m á s i n f o r m e s ; 
o f i c i n a , d e l c r u c e r o d e P l a y a y M a r i a -
n a o . T e l é f o n o 1-7367, p r e g u n t e p o r e l s e -
ñ o r V a l l i n a . 
31411 i i o d 
C J E V E N D E E N E L C E R R O , A D O S C U A -
k_> d r a s d e P a l a t i n o , u n s o l a r d e c e r c a 
d e 500 m e t r o s , e n e l q u e h a y u n d e p ó s i -
t o d e c a r r o s , c o n c a b a l l e r i z a s p a r a o c h o 
m u í a s , r e v o l c a d e r o , a b r e v a d e r o y u n a l -
m a c é n d e 20 m e t r o s c o n u n d e p a r t a m e n t o 
p a r a e l e n e c a r g a d o . S u p r e c i o : $3 .500. P r a -
d o , 40. b a j o s . T e l é f o n o A - 9 7 0 7 . 
3212S 1 3 d. 
S A N T A A M A L I A 
S e t r a s p a s a e l c o n t r a t o d e t r e s s o l a r e s e n 
l o m e j o r d e l B e p a r t o . 35 v a r a s d e f r e n t e 
p o r i r d e f o n d o . S e c e d e e l c o n t r a t o p o r 
l a m i s m a c a n t i d a d q u e s e t i e n e e n t r e g a d a . 
500 p e s o s . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
A m a r g u r a . 51 . T e l é f o n o M - 1 9 2 3 . 
32106 14 d. 
RE P A R T O C O L U M B I A . V E N D O D O S d o s m i l v a r a s d e t e r r e n o a l t o , a d o s 
c u a d r a s d e l c a r r i t o y a u n a d e l a C a l z a d a . 
C a l l e N ú f i e z y M i r a m a r . I n f o r m a n e n c a -
l l e 23 y 10. V e d a d o . J a r d í n L a M a r i p o s a . 
T e l é f o n o F - 1 0 H 7 . O t r o , c a l l e M i r a m a r . 
f r e n t e a l p a r q u e , a c u a d r a y m e d i a d e l 
c a r r i t o , m i d e 500 v a r a s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
31968 30 d. 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 coo-
tado; resto a plazos cómodas. 
Informan: Cuba, 81, altos, le-
tétono A-4005. 
C 7155 t u l o . « 
Para industria. Tengo un terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabricaría para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S. Benejam. 
Pedroso, 2, Cerro. 
c - 0 7 4 2 1 5 d . 27. 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que embarcar en 
el café San Rafael, 2, al 
hotel Inglaterra. Informan: S. delBa< 
rrio, en el mismo, de 12 a 6 y de 5 
a 12 p. m. 
32014 II j , 
UN T A L L E R D E AUTOMOVILES Sí v e n d e a l p r i m e r pos tor . E n la mism ̂  , 
u n a u t o W ' a r e n r e g a l a d o . Zuhiets M. 
S216S 1 U 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O Di c a s a s d e i n q u i l i n o s , juntas o sepa! 
d a s . d e j a m e n s u a l m á a de Í500; paral» 
f o r m e s : A m i s t a d , 61. 
32169 15 
SU E N A O P O R T U N I D A D : FONDA, fl f é y b i l l a r , s e v e n d e en una caláis 
d e . m u c h o t r a n s i t o v m u v en propnw*'. 
I n f o r m a : V i c e n t e P é r e z , Halmna, 95, iü' 
p r e n t a . d e 11 a 1 y d e 4 a 5.; ' • . 
, 32105 W i 
C A F E Y FONDA 
V e n d o r m o . no p a g a a l q u i l e r , bnenccilii 
to, q u e d a n GO p o s o s de alquiler 
p o s o s do vo i i ta , d t n r l a . t a m h i f n ad^-v^ 
o io . p u e s ol ((no t e n g o m a h c h a ?I 
.T. M a r t f n o ; ; . C u b a . 06. esquina a"Kl 
l í y . 9 a 11 v 2 a 5. 
32155 - 15i 
ZAPATEROS 
f e v e n d o u n t a l l o r de reparación» 
r a i z a d o , r n n t o d o s n p a r t e de " ^ S r 
l í o s n e n s a ñ a s , c a s i n o patra aKin" 
s e da, a p r n o b a . T u l i p á n , ,23. Cerro. 
32115 _ d i 
N E G O C Í O 
V e n d o u n a do l a s m e j o r e s v i d r i e r a ! « 
H a b n n a do t a b a c o s y c i g a r r o s y u" ^ 
do.cn on 1,000 posos , q u e v a l e w í ^ g 
y n ina c a n t i n a , e n ."500 Pesos, i n i ^ 
JAV/. v C o n a p o s t e l a , c a f é . B . G a i n a . 
32186 •,. 
^ E N D O U N N E O O O I O E S X A B l ^ 
V d e f á c i l m a n e j o , d e j a m^s y 
s o s m e n s u a l e s . S e d a r á n i ' 1 8 ^ . , meK" 
t a e s t a r p r á c t i c o , e n 1.200 Pes0bl y i 
c í a s ; l a c a s a d e j a a l q u i l e r frant ^ 
g o m á s . i n l o r m a n en b a n AUS"" 
r l q u e b o d e g a ; de 12 a 3 P-
31986 
Se vende, por tener su dueño 
dicarse a otros negocios, 
fica farmacia, situada «n 
céntrica de esta Ciudad. I n í ^ 
señor Roca, de 1 a 5 p, en M 
guería Sarrá. 
3187S 
/ O C A S I O N ! N E G O C I O ,pVf lacos . ^1 
V _ / v e n d e n d o s v i d r i e r a s de t a ^ la ^ 
r r o a y q u i n r a l l a en lo m e J ° ; t e Ea^» 
n a : u n a m u y b a r a t a , p / ^ y d * 1 2 ' 
B e m a z a . 47. a l t o s ; d e 7 » 0 ^ 
S . M z o n d o . 
31958 
SE VENDE ' ^ 
RE I » A R T O A L M E N D A R E S : S E V E N D E u n a e s q u i n a , e n l a l í n e a d e l a P l a -
y a , a oO m e t r o s d e l a r e s i d e n c i a d e l s e -
ñ o r S e c r e t a r i o d e G o b e t n a c i ó n O t r a e n 
e l m i s m o R e p a r t o , a d o s c u a d r a s d e é s -
t a . I n f o r m e s : N e p t u n o . 127 Blñ 29 d 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E N L 5 2 S v a r a s d e t e r r e n o , e n A v e n i d a d e C o -
l u m b i a , c a l l e F u e n t e s y D í a z , R e p a r t o d e 
A l m e n d a r e s , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a d e 
M a r i a n a o . E n C a r m e n y C a m p a n a r i o i n -
f o r m a r á n , c a r n i c e r i a . 
31865 6 e. 
RE P A R T O S A N T O S 8 U A R E Z : S E V E N -d e u n a g r a n e s q u i n a e n e s t e R e p a r t o , 
a u n a c u a d r a d e l a l i n e a , y d o s s o i a r e ¿ 
d e s c e n t r o , e n l a l i n e a . I n f o r m e s : N e p -
" a & w ' 29 d 
31555 10 d 
CH A L E T , A C A B A N D O S E D E C O N S -t r u i r , e n l a Q u i n t a A v e n i d a , c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s p a r a 
f a m i l i a c h i c a , a 12 m i n u t o s d e l a c a -
l l e d e E g i d o . M . G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
317.J.J n d 
EN L A A M P L I A C I O N D E M E N D O Z A , V í b o r a , so v e n d e n d o s s o l a r e s 25 , c e n -
t a v o s e n v a r a m á s b a r a t o q u e l a c o m p a -
ñ í a , p o c o d e c o n t a d o y e l r e s t o a r a z ó n 
d e 5 0 p e s o s m e n s u a l e s . ' F r e n t e a l T r a n v í a 
y a l l a d o d e h e r m o s a s r e s i d e n c i a s . I n f o r -
m a n : 1-2240. 
319.T, 12 d . 
SO L A R D E 13 M E T R O S D E E R E N T E p o i ' 50 d e f o n d o , e n l a C a l z a d a d e 
Z a p a t a y P a s e o , m a g n i f i c o p a r a f a b r i -
c a r u n e d i f i c i o , p a r a t r e n d e p o m p a s f u -
n e r a r i a s , a $11 m e t r o . M a n u e l G o n z á l e z . 
P i c o t a , 30. 
31730 11 d 
T > R E C I O S O S T E R R E N O S E R E N T E A 
_ L c a l z a d a , p r O x i m o a L u y a n O , c o n t r a n -
v í a s . L i n d a n c o n l a n u e v a f á b r i c a d e 
M o s a i c o s . D e s d e 10 m e t r o s d e f r e n t e c o n 
t a d o y p l a z o s . H a v a n a B u s i n e s s . A c u i a r 
80, a l i o s . A - 9 1 1 5 . A f e u i a r , 
19 n. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n l o m e j o r d e e s t e R e p a r t o s e v e n d e 
u n a e s q u i n a f r a i l e y d o s s o l a r e s P r e -
c i o d e o c a s i ó n y h a y q u e e n t r e g a r p o c o 
d i n e r o , r e s t o a p l a z o s . I n f o r m a n : M R e -
y e s y M . D u m a s . C a l l e 9 y 13. T e l é f o n o 
1-7249. A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
30562 32 d 
F n i n ^ ' , i 
p o r tenor q u e r e g r c s a I . af ie plste^. , 
e n c o n j u n t o . ( n n e g o c i o d e ^ A V> 
t u a d o en ^ o n B e l I t H o de p r ^ I t ó . ^ 
p a j - i l i a , b i e n s u r t i d o de v caUe, . 
p l a t a , e t c . c o n V ! ^ ^ ^ a. 
d e s e g u r i d a d y ^ ' ^ f ' * - e l é f t n c 0 J S 
t a l l e r i n t e r n o c o n m o t o r de ^ 
c o r t a r d i a m a n t e s , f T ^ o n s l e u r 
D i r i g i r s e on e l l o c a l a ^ ^ f l 
C o u r t o i s o n . ^ * ~ ^ U 
31850 F R Í * ^ 
OP O R T U N I D A D i ' - ^ * venta, te e n e s t e S u ' " L j ' . / a venta b o d e g a , e s q u i n a . s u r t u U , g » 10 ^ 
a 00 p e s o s , ca j ó n . ^ V f " * » 6 6 
a l q u i l e r . C o n t r a t o » a n u 
l é f o n o 1-1018. 
31842 
GANGAS xot¿tA 
V e n d o u n P " ^ o d e ^ t a ^ / b a c o s | j 
f a m i l i a , y " ' ^ v i d n e i ^ ^ n e g « > , 5 . 
g a r r o s . b a r a t o s . , es 6e ei ¿ f r 
p r i n c i p l a n t e s y s' ^ ^ e i a , ^ i n -
f o r m e s : L u z y CO\nv _ ^ - < 3 í 
\ j rio l a c u d a d , s i n 1 de 1 pr¿ 
i V u n a d e e l l a s « ' ^ ^ s b o n ^ ' f , 
t o s $4 P i a n o s c o n t r a $ 
d e s i t u a c i ó n . M . ^on'"* 
31738 
L L E V E S U D I N E R O 
A j a " C A J A D f c A H O R R O S " d * í B a n c o E s p a ñ o E d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p e g * b u e n i n t e r é s p o r tos d e p ó s i t o 8 -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s vneses J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : a : : : : ~ 
ANO IXÍVíVl 
H a c e 
DIARIO OE L A MARINA Diciembre 1 » de 1 9 1 » . PAGÍN/Í o i i m n ; 
i* 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
nrm claao de cristales auft be 
,reng?onado c o ^ é x i t o a mi l lares de 
proporclonaao c id0 durante a lgu-
clientes ' lúe nan ( l eb ,dü a 
r f U o s viBuales uue ao le h a n podido 
á e ~ ~ r otros ó p t i c o s . 
C0,!̂ ?-R usar e s t o » cr i s ta les es necesario 
r^onocimiento minucioso y exacto de 
"Ji ojos ^ esto solo puede hacerlo un 6p-
' ' ^ o ' ^ n f í r s u s ojos a cualquiera. V I -
gite mi ¿ a b i n e t c y m i s Opticos lo a ten-
deráu. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A-2250 
Gu a r i ó y en' precio' arrep in t ió , los en-m. mi ca fé y fonda entrando en ello 
sf,rfert. tras cosas una cocina de 2-114 me-
^ n l - uara c a r b ó n de piedra y u n a m e s a 
VA bocina de m á r m o l , s i l las , mesas, es-
10 d. 
V E N D O UN C A F E 
nue hace de venta -0 pesos en $3.o00 y 
Gamito socio; otro eu $7.00 y u n a bode-
5a. L'U §l.i>iA>; otra cu el barrio de Colon. 
$6.Ul>0. Ksto todo buen negocio. 
Informes i Compostela, 112, ca fé , B e n j a m í n 
U N O D E L O S M J S J O K E S r i K V E N D E 
t i cafés de la H a b a n a , contrato diez anos, 
ventas sin comida, cuatro mi l pesos; 
«ale -ibre el a lqu i l er ; precio, mi l onzi 




M a s o García . " C i e ñ f u e g o s . 08, a l tos; de 
¿ a 3. 
sisas 10 d 
TSEÜO M C O O C I O Q U E D E J A $5.00 D I A -
i j ríos con todos los gastos pagos, i n -
cluso comidas, tomas, fumas , etc. a l que 
me -ompre c a m i ó n F o r d de reparto p a r a 
-tender este servic io; t a m b i é n lo a lqui lo 
o vendo a plazos. H . S. For teza . M a -
)oja, M. ' 
siyoo 10 «. 
T>OUE( iONA E N M A K I A N A O . E S T A -
Í J blíx;ida en el mismo lugar d e s d « 
tiempo de E s p a ñ a , m u c h a venta d i a r i a 
de todo, bien vendido; contrato i l i m -
tado el comprador puede estar sentado 
f¿ horas, observando e l despacho s in 
eémpromlso ninguno. M. G o n z á l e z . P i -
cota, 30. 
alTSü n d 
I f E N D O Y C O M V K O B O D E G A S V C A -
V fés de todos precios y toda clase de 
establecimientos en l a H a b a n a , y en el 
campo; fiucas rfisticas y u r b a n a s ; doy 
dinero en hipoteca en todas cant idades , 
ei)n módico i n t e r é s . Domingo Garc ía , 
t'ienfuegos, 58, a l tos; de 12 a 3. 
31S»ti 14 d 
AGUACATE, 53. Te!. A 9228 
Pianos a plazos, de $10 al me». Aa-
topianos de tos mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 






MAQUINA P A R A H A C E R 
B O T O N E S 
Precio $6 .00 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios "úe por mayor. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
Almacenistas de Seder ía y 
Novedades. 
A V E N I D A D E I T A L I A , 72 . altos. 
C 10003 20d-lo. 
corseteras. Corsets c ó m o d o s , 
. elegantes, hechos a la medi -
da. E s p e c i a l i d a d en fa jas para reducir 
el abdomen. Se pasa a domicil-'o. C a l z a -
da, 04. Vedado. T e l é f o n o F-1017 
30950 20 d 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
C U B I E R T O S 0 N I E D A COMMUNITY 
P a r p í a t e . Garant izados por 10 afios. P o r 
$1.80. remite a toda la i s la , un cuchil lo, 
un tenedor, una cuachara , una cuchar i ta 
E L L E O N D E O R O 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a de Manuel Rico . 
Monte, u í i m e r o 2. 
32185 17 d. 
L a m á s alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N G , 126. 
C 10168 30d-5 
¡NIÑAS Y NIÑOS! 
Para ir bien bonitos a Pubillones y 
Santos y Artigas, díganle a sus papas 
que los traigan príWro a la " P E L U -
QUERIA PARISIEN." Salud. 47. fren-
te a ía Iglesia de la Caridad, donde 
hábiles y verdaderos peluqueros fran-
ceses, cortan y rizan el pelo de ja 
gente menuda a la perfección. 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es 
la casa predilecta de las familias tan-
to por su esmerado servicio, como 
por sus módicos precios. 
C 10243 4d-7 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x D o s i c i ó n , Neptuno, 15'J, entre E s c o b a r y 
Gervas io . T e l é f o n o A-7B20. 
Vendemos con un o0 por 100 de des-
cuento juegos do cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, Juegos de 
sala , s i l lones de mimbre , espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s , 
escritorios de s e ñ e r a cuadros de sa la y 
comedor, l á m p a r a s de sala , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
n a s y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l éc -
tr icas s i l las , butacas y esqulues dora-
dos porta-macetas esmultados, v i t r inas , 
coquetas, chlfenieres cherlones, adornos 
y f iguras de todas c lases , mesas corre-
deras redondas y cuadradas , relojes de 
pared, sil lones de porta l , escaparates 
americanos , l ibreros, s i l las giratorias , ne-
veras , aparadores, paravanes y s i l l e r í a 
del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una vis i ta a 
" L a Espec ia l ," Neptuno, I5t»t y ser.-in 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 150. 
Vendemos muebles a plazos y fabr ica -
mos toda clase de muebles a gusto del 
mí is exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
K e a l i z a c i ó n forzosa do muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local . „ „ 
E n Neptuno, loo, casa de 
" L a E s p e c i a l , " vende por la n.. . . 
valor, escaparates, c ó m o d a s , lavabos, ca 
m a s de madera, sil lones de mimbre , s i 
l lenes de portal , camas de hierro cami-
tas de n i ñ o , cherlones, chlfenieres, espe-
jos dorados, l á m p a r a s de sala , comedor 
y cuarto, v i tr inas , aparadores, escrito-
r ios de s e ñ o r a , peinadores, lavabos, co-
quetas, b u r ó s . mesas planas, cuadros , ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas , juegos 
de sa la , de recibidor , de comedor y de 
cuarta, s i l l e r í a suelta, y otros muchos 
a r t í c u l o s que es imposible detallar aquí , 
a lqui lamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son l ibre envase 
y puestas en la e s t a c i ó n o muel le 
No confundirse. " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Gervas io . 
V ÜtáO i n 25 j l 
. C ¡ E V E N D E N T R E I N T A M U L O S Y MIT-
/ l O las, de y 8 cuartas , m a e s t r o s ; y 
catorce carros de cuatro ruedas, con 
arreos, propios para cua lqu ier t r a b a j o ; 
se dan baratos, en A t a r é s y M a r i n a , n ú -
mero 3, J e s ú s del Monte. , _ 
30123 I * ü 
1 
1^0 N DA. E N E L M E J O R B A R R I O D E 
JL la ciudad, u t a s a c i ó n , solo se a v a l ú a n 
los utensilios de valor, y s i falta algo 
del total que arro je se le deja s in I n -
terés a hombre trabajador . G o n z á l e z . P i -
co tn. ."0. 
3173b 11 d 
B" ~ 0 1 ) E G A . E N E L R E P A R T O D E S A N -tos S u á r e z , armatostes modernos, f in -
ca nueva, bien situada, s in pagar a lqu i -
ler, surtida, v ida propia, un porvenir r i -
sueño, contrato 4 años , precio $2.225. M a -
nuel (González, l'icota. 30. 
31T;;G 11 d 
QE V E X D E UN C A F E O S E A D M I T E 
¿5 un socio con poco capital , es necesa-
rio que entienda el giro para estar a l 
frente del mismo, punto de mucho por-
venir. I n f o r m a n : O b r a p í a , 56. 
3175D 13 a 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a M a d r i l e ñ a es la mejor manlcure y 
peinadora que ha venido a esta c iudad, 
probad y os c o n v e n c e r é i s , o n d u l a c i ó n 
Márce l , peinados para novia y teatro. S irve 
a domici l io . E m p e d r a d o . 75. T e l A-7808 
20785 17 d. 
V E N D O 
L'n gran establecimiento de frutas f inas 
y oíros a r t í c u l o s , situado en la mejor 
Cakada de l a Ciudad , bien surtido y bien 
acreditado, trabajando d a m á s de 200 pe-
sos mensuales; se da barato o se a d m i -
te un socio, siendo f o r m a l ; vista hace 
te; es negocio seguro. I n f o r m a su d n e ñ o , 
en Monte y F i g u r a s , L a P a l o m a . 
J 5 n | S ^ 10 d 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
"El Progreso de la Víbora/' tiene 
?ran local y paga poco alquiler; es 
«ta Agencia una de las mejores y 
más acreditadas de la Habana. Te-
léfono 1-1290. Calle San Anastasio, 
número 30, Víbora, 
snsa s » 
I T * ¡51.700 V E N D O G R A N E O N D A , E N 
7-̂ . Calzada, rodeada de mucho elemento 
' ^ d o r , tiene gran local , e s t á bien 
"f'itada, F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-C021; 
UM<> a 3. L l e n í n . 
•;1I;T 14 d 
\r«(JOCIO D E O C A S I O N : P O R A T E . v l 
vnn f otr0íi negocios mayores , se vende 
ci , íar!11acia m u y acred i tada y ú n i c a en 
ra "i11,00, «n condiciones ventajosas pa -
iid«« (,ue V 1 ^ * trabajar , obteniendo s ó -
v ^„.gi lnancias , aceptando parte contado 
ÍHfnr,0 611 I^a-^os c ó m o d o s , garantizados, 
fé n i T en la v ^ r i e r a de tabaco del ca-
" i ' l s p o y H a b a n a . H e r n á n d e z . 
12 d 
D E N E G O C I O S . n iCNTRo G E N E R A L 
l i o t e i e B ^ I ^ j 1 8 .t'a8SVs' de h u é s p e d e s , 
Reatos 1 cñ.siv,.. 
Tinle F A M O S 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n t u r a 
.1 
Botones , oro garant izado , con su 
c a d e n i l a y letras 6.95 
Yugos oro garant izado y sus le-
tras 6.95 
H e v i l l a s " M O D E R N I S T A S , " de oro 
garant izado, con su cuero y le-
t r a s , por ' $6.95 
Se remite a l interior l ibre de gasto. H a -
ga su giro hoy. 
P i d a c a t á l o g o grat is . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
Plater ía , Re lo jer ía y Optica. 
M O N T E , 60 . 
E N T R E I N D I O Y A N G B L E . S 
H A B A N A . 
C E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R , 
KJ seis troneras, t a m a ñ o grande, en buen 
uso, 18 tacos y bolas marf i l , t a m a ñ o 
grande. L e a l t a d , 88. Vic tor iano . 
31844-45 18 d 
Q E V E N D K U N A C A M A R A K O D A C . D E 
O las mejores , con todo equipo, eu buen 
estado; se da b a r a t a por tener que e m -
barcar S a n Ignacio, 130, vWriera . 
31769 10 d 
Q E V E N D E , E N C E R R O . 655, U N J U E -
O go comedor caoba; en S a n Rafae l , 73, 
altos , un espejo dorado y u n a vi tr ina . 
31700 13 d 
T U E G O D E C O M E D O R , E N 90 P E S O S . 
O con aparador , mesa de e x t e n s i ó n , v i -
t r i n a ovalada y seis taburetes. I n d u s -
tr ia , 103. 
31621 14 d 
SE V E N D E , E N 90 P E S O S , U N J U E -go de cuarto, compuesto de escapara-
te con lunas , cama de matr imonio , to-
cador, luna g irator ia y una mesi ta . I n -
dustr ia , 103. 
31022 14 d 
P O L V O S P A R A TEÑIR 
toda5 clases de telas; en todos 
colores. 
10 cts. P A Q U E T E . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N G Y SAN M I G U E L 
C 10093 20d-lo. 
fELüQÜLRiA 
Precios de los servicios de ta tasa; 
iVlamcure, cuarenta centavos. Ftlad 
niños, 40 centavos. Lavar la c-í-
T a m b i é n locales ^ a r a ' ^ t a í ) T e c i - D e z a ' 5 0 COUtavus . Arreglai O perf ÍC-
vende una gran bodega, uue hace un 
u a iíso. L a tercera de cantina. 
* ¡ $ r . s ^ U o s ^ i é f o n o 6 ^ « ¿ s . j aonat laá cejas, 30 centavos. M ^ a j e . 
g ± l 13 n | ?u y oü centavos, poi profeso; o 
^TA GANí^A W n T I F W F P R E T í f l protesora. QUJI i o quemai las hor 
<o ' i W V m . A K U l l t W t P R E C I O quetll¡a8 ael pelo, sistema Lustc, 30 
:cnlavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojute, ¡5 C'> 
v.>re¿ y . dos garantizados, estuche, j>l 
Viando al campo encargos que pidan 
¿e postizos de pelo hno u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
. d a n por leléiono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería ti» 
Juan Martitiez Í N e p t u n o , 61. entit Sai 
Nicolás v Manrique. Tel. A-5039 
íiari" de | 7 
•toeOo , , r ; U a l,or no poderla atender su 
*i lo'nn a e" 11,1 nii0 dc "t i l ldad m á s 
caft 1 a \ p?r ella se Pide. I n f o r m a n en 
•UívÍT i'QllÍ(l- Oficios, do 8 10 y de 2 a 5. 
—̂ 10 d _ _ 
t > % . . 1 X , B O g f » 0 - S E V E N D E L \ A " F A -
ca u,.'. •' ".e Hielo de tres toneladas, mar-
ina ,, ;"w,<h, y una planta e l é c t r i c a pro-
^«Bo? !*, u,l (,,ine- P! ira In formes : J o s é 
ZVni Aljartado 65, Placetas . 
29 d 
hendemos un garaje en pun-
to céntrico, con su tanque 
550 galones para gasoli-
na y tanque de 100 galones 
aceíte; ')uen contrato; pre-
cio RVS. o Informan: G. 
Mi8u^ . - .Amistad. 71-73. 
L E A E S T E ANUNCIO 
Tenemos grandes existencias de muchos 
a r t í c u l o s que usted necesita. V a j i l l a s de 
loza Inglesa , la m á s f ina y moderna , pla-
tos de h ^ A , porcelana, blancos, fuentes, 
soperas > otras piezas de la misma c a l i -
dad, c r i s t a l e r í a f ina y corriente, cubier-
tos de a lpaca inglesa y de plata , m á -
quinas p a r a hacer mantequil la , para ha-
cer kckes y batidores de huevos, bate-
r í a de a l u m i n i o de l a m a r c a V V E A R -
K V E l v . planchas e l é c t r i c a s marca Okly , 
espejos y repisas para b a ñ o , tehermos 
botellas y garrafas , e inf in idad de a r -
t í c u l o s d é g r a n ut i l idad. 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
E L L E O N D E O R O 
M O N T E , 2, E N T R E Z U L U E T A Y P R A -
D O . T E L E F O N O A-7103. 
31237 15 d 
CO M P R A M O S C A M A F E O S , A B A N I C O S antiguos de n á c a r , marf i l , carey y 
hueso, aunque e s t é n un poco rotos, s i e m -
pre que se puedan reparar . M i r a n d a y C a r -
b a l l a l H e r m a n o s . J o y e r í a . Mura l la ü l 
30237 19 d. 
U E B L E S Y 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, baratísimos, todos tos 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Gaíiano. 
M U E B L E S EN GANGA 
**LA PRÍNCESA,, 
San Rafael , 111. Te l . A-6926 . 
A l c o m p r a r sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de eata oa»a, 
donde sa ldrá o ler servido por poco di-
nero; bay Juegos rte cuarto con ..oqueia, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor a $5 peinadores a SS>; apa-
radores d estante, a $14; lavabos, a $-3: 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n Uay juegos 
completos y todfc c lase de piezas « u e l t a s 
re lac ionadas a l giro y loa precios antes 
me-iclonados. V é n o y se con v e n c e r á . SJB 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : ,KÍ l l t 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E i R O 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de en giro. T a m 
b l é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma í n t e s 
de Ir a otra, en L seguridad que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servl-
doo hU>n v H s a t i s f a c c i ó n TelAfono ' "' 
AUTOS DE OCASION 
Compro en el acto autos buenos, si 
no son caros y modernos no se mo-
lesten. L a familia que tenga su auto 
deteriorado que no lo arregle, López 
p r é s t a m o s se 10 cambia por otro nuevo de la 
i tad de su F . . 
marca que desee, y en precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
llas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H . 15 a 20, ruedas de 
alambre, dos de repuesto, alumbrado 
moderno, fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sin estrenar, último modelo 
en Europa. Dos cerrados, con todos 
los adelantos modernos, arranque y 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedan, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos. 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora. 
4 cilindros, arranque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Stu-
debaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos se 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su máquina de uso 
me sirve de garantía para adquirir la 
mía, y e! resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 388, entre Marina y Ve-
nus. 
32048 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . For teza . A m a r g u r a , 43̂  
T e l é f o n o A-5030. 
O E V E N D E U N B P I C K , P A R A P E R -
b sona de gusto, tipo chico, ú l t i m o mo-
delo, completamente nuevo, con cinco 
ruedas de alambro. Se puede ver en C o n -
cordia, 185-A. G a r a j e . 
31900 10 d 
S1 Matadero, tal ler 
tar por Ange l . 
31860 
de K o b i r a ; pregun-
14 d 
CA M I O N N U E V O . D E U N A Y M E D I A a dos toneladas de capacidad. G o m a s 
macizas y c a r r o c e r í a expreso, se vende 
muy barato . M a n z a n a de G6mez, ¿Oü; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
31558 11 d 
UR G E V E N D E R U N C A M I O N , D E U N A tonelada. precio $«50. I n f o r m a n : 
Aguacate , n ú m e r o 80. T e l é f o n o A-S8¿8. 
31384 10 d 
BA R A T I S I M O V E N D O M I A U T O M O \ I L m a r c a Maxwe l l , de cinco asientos, se 
presta para a l q u i l e r ; t a m b i é n lo canjeo 
por un solar, siendo en los Repartos de 
A l m e n d a r e s , L a S i e r r a , Buena Vi s ta , Co-
lumbla o S a n M a r t í n . M á s I n f o r m e s : ofl-
crucero do P l a y a y M a r i a n a o . 
1-7367, pregunte por el s e ñ o r 
c i ñ a del 
T e l é f o n o 
V a l l i n a . 
31412 10 d 
Se venden m a g n í f i c a s carrocer ías 
de tourismo y carros de reparto. 
Aramburo, 28 . 
C 0882 15d-lo. 
G A N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L m a r c a Reuo l t , de 30 H P . de fuerza y de 
7 pasajeros, puesto completamente nue-
vo. Precios b a r a t í s i m o s . D i r i g i r s e en la 
calle H o s p i t a l y H a m e l . Sr . Ceresue la . 
C-909 8d. 3. 
g E A U T O M O V I L M A R C A 
J o r d á n , en perfectas condiciones inte-
rior y exterior. Prec io b a r a l í s l m o . D i r i -
g irse a M a r i n a 64, G a r a g e Cadi l lac . 
C-0998 8d .3 
LA C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O D K B U R R A S O B utíiCHfl 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMooata y i'Ocltu. T e l . A-MIO. 
Uui iuM ci lunas i.ou<it> del p a í s , coa áor-
vicio a tioiuicii io o nix ei osuiOio, a «.uuu* 
uo ias aei a la y de ia uocae, pues t.fcntf«i 
un servic io especial de uieusajeiou en t>i« 
c íc le la para Uespacliur laa ó r d e n e s en sa i 
vuida que se reciban. 
Tengo sucursaiefc en J e s ú s ael M o a t » , 
en el C e r r o ; « n e l Vedado. Cal le A y l í i 
telefono F-LÜiü: y en Guanabacoa . c a i H 
M á x i m o Góiiioií, n ú m e i o UW. y en todos 
to« barr ios de l a Habana , avisundo a i te-
l é f o n o A-4810 que s e r á n s e r v i d o » inmoi 
día tánjante. 
L o s yue tengan que comprar burras p » . 
n d a s o a lqu i lar burras de iecbe. d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que esta a tudas ñ o r a s «a 
tíelascoaln v Poclto. t e l é t o n o A-481Ü. que 
se l a s da m á s ñ a r a t a t que nadie. 
Nota: Supl ico a lo» numerosos m a n 
chantes que tiene esta casa, en «ua qu»< 
IHK al dneiñu av isando a l t e l é f o n o A-4.l"fll. 
i n m - i güi" l i 
25 d 
SE V E N D E N C U A T R O A U T O S E O R D , e s t í n trabajando en buenas condicio-
nes, m u y baratos . Chapas 3042-4878-3946 
y 3049. S a n o s Carneado. Paseo y Mar. V e -
dado. F-3131. 
32087 13 d 
SE V E N D E U N F O R D , N U E V O , S E D A barato. Puede 
n ú m e r o 217. 
32092 
verse en B e l a s c o a í n , 
13 d 
GA N G A : S E de cuatro as ientos . 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás. 98. I d . A-3976 y A-4206 
E s t a s ios igenciaa . propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrtee a l p ú b l i c o en genera) 
uu servicio DO mejorado por n inguna 
otra casa s imilar , para lo cua l dispone de 
oersonal i d ó n e o v material Inmejorable 
s 
Se venden 
M U L O S , V A C A S y C E R D O S , 
T e n e m o s de venta un lote de M U L O S 
de p r i m e r a cal idad, acabados de l legar 
de los l is tados Unidos . T a m b i é n tenemos 
a lgunas m u í a s t r a b a j a d a s que se pueden 
dar muy baratas. 
Tenemos vacas p r ó x i m a s a par ir , de 
l a raza Holste in . Son muy buenas de 
leche. E l día 10 de Dic i embre esperamos 
un lote de l a s razas Jersey y Holste in . 
H a y C E R D O S para cría de las razas 
Duroc-Jersey y P e l a n China . 
H A R P E R B R O S . , 
Concha, No. 11, frente a Fomen-
to, Habana. 
V E N D E U N O V E R L A N D , 
barato , por te-
ner que embarcar . San Indalec io y A gu a 
Dulce. T a l l e r de puertas m e t á l i c a s de 
J u a n Gi le . 
32020 13 d 
/ ^ A N G A : S E V E N D E C A M I O N F O R D , 
V T para f á b r i c a de tabacos, e s t á traba-
Jando y so puede ver en el garaje S a n t a 
M a r t a y L i n d e r o : precio $650; se le d a 
la prueba que se desee. I n f o r m e s : I n -
dustr ia , 136. 
32031 13 d 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, E N perfectas condiciones. Se da en qui-
nientos pesos por no ser necesario. Pue-
de verse en E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o ICO. 
P r e g u n t a r por J o s é Coello. 
52054 14- d 
O s in , p a r a bodas y bautizos, y se abo-
C J E A L Q U I L A A U T O M O V I L L I M O U -
na para l a ó p e r a . T e l é f o n o A-3396. A-1549. 
Z a n j a , 91. 
32059 9 e 
Carro Ford, para reparto de cigarros 
u otra mercancía, se vende^uno, por 
$750, en el garaje de San Lázaro, 68. 
32027 19 d 
81519 11 d 
" M A C K " C a m ¡ o n e 5 < " M A C K , 
E ! Más Poderoso 
D E I a 71/2 Ton. 
C U B A N ¡ M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O ' 39 . 
C 6861 In 21 a s 
CUÑA S C R I P P S - B O 0 T H 
Se vende una de color gri¿, de tres 
asientos, acabada de pintar y con fue-
lle, vestiduras y cinco gomas nuevas. 
Su mecanismo se ha ajustado en la 
agencia y se garantiza completamente 
Tiene magneto Bosch y ruedas de 
alambre. Muy elegante y sumamente 
económica de consumo. Informes en la 
i Agencia Edwin W. Miles. Prado y Ge-
nios. Habana. 
319SS 15 d. 
CU S A M I C H E L T , 30 85 H . P . M A G N E -neto Bosh , en muy buenas condicio-
nes, de m u y poco consumo, l irge su ven-
ta en menos de l a m i t a d de eu costo que 
h a sido de $1.850. Informes L a F a v o r i t a . 
A n i m a s , 30. H a b a n a . 
3148S 10 d. 
H I S P A N O S U I Z A 
$800 de entrada, resto en c ó m o d o s pla.-
zos 15 H P . , se i s ruedas a lambre, chapa 
par t i cu lar , motor garantAzado. V é n d e l o 
b a r a t í s i m o por motivo de viaje . Suarez . 
C a m p a n a r i o , 180. ^ , 
31478 12 d. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, E N perfectas condiciones. Se da en q u i -
nientos pesos por no ser necesario. P u e -
de verse en la C a l r a d a de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 4. B a r b e r í a . P r e g u n t a r 
por V i l la longa . „ 
30932 8 d _ 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 7 P A S A J E -ros a r r a n q u e a u t o m á t i c o , motor C o n -
t inental , en perfecta c o n d i c i ó n , a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , g o m a s nuevas, m a r c a "Silves 
T o w n Cord ." Se vende barato. Hote l B e l -
vedere. Consulado, 142. 
30723 23 d. 
A V I S O A L O S C H A U F F E U l f S : M a u r i -
r x c í o C a b r e r a Monte. 303. C u a t r C a -
minos G r a n d e p ó s i t o de guardafangoa 
Pords. E s p e c i a l i d a d en guardafangoa ex-
tra Monte, 303, Cuatro C a m i n o s . T e l é -
fono A-1986. H a b a n a . 
30352 20 d 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E N E r ü D S O N Super S ix . L y m o u s l n e s p a r a f a m i -
l i a s , propios p a r a e l invierno. Co lé Sedan. 
B u i k mediano, con fuelle V i c t o r i a , de 7 
pasajeros y de cinco, W u e s c o t de siete 
pasajeros . B r i s c o e de cinco pasajeros , pro-
pio para a l q u i l e r de plaza , y otros v a r i o » 
que puede usted p a s a r a ver en el g a r a -
ge de D a r í o S i lva . A g u i l a . 110. T e l é f o n o 
A-0248. 30325 19 d. 
G O M A S L I S A S Y 2 N O O U Y , 
_ ited States, 34X4, s i n p e s t a ñ a . 11-
eramente usadas . Salud, 52. 
31518 11 d 
EN .*125 U n i t í 
V A R I O S 
V 
E N D O U N C A R R O D E 4 R U E D A S , 
p a r a aves y huevos, m a g n í f i c a s con-
diciones ; unos arreos cas i nuevos; u n a 
incubadora 400 huevos, se da a prueba. 
T a m b i é n unos armatostes , poco uso, $20; 
tiene s u mostrador. J e s ú s del Monte, 50o. 
M E C A N I C O S , H E R R E R O S Y 
C A R P I N T E R O S 
E l m a y o r surt ido en herramientas y apa-
ratos de a l ta ca l idad y g r a n p r e c i s i ó n 
V e a nuestro muestrar io . P i d a precios y 
detalles. ^ ̂  _ 
E L L E O N D E O R O 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a de Manuel R i c o . 
Monte, n ú m e r o 2, H a b a n a . 
32184 1( d-,.. 
O F R E Z C O 
R A I L S D E U S O 
C H A R L E S B L A S C O 
C U B A , 3 9 . 
T E L . A - 7 8 0 5 . 
2187 13 d. 
Se venden, en Muralla, 113, altos. Un 
motor de 1¡5 caballos, una máquina 
Edison, para cinematógrafo, y varíai 
máquinas de hacer ojales. Todo muy 
barato. 
31734 15 d 
S £ V E N D E N 
Calderas horizontales desde 50 
H . P . a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
ticales desde 10 H . P. a 6 0 H . P , 
í i g r e s de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña , railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co, 
Lonia del Comercio, 441 . 
S E V E N D E N 
M á q u i n a s de moler de todas medidas, des-
meuuzadoras. tubos de l a t ó n de 2" por 
12 de 5" por 2". chapas de h ierro acera-
do nuevas, de 3[l8 1Í4. 1|2, 3|8 gruseo poi 
16", por 7" ancho. O t r a de 3|10X10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
22 y 18 por 4, nuevos y toda, ciase de 
efectos de f e r r e t e r í a . E n breves d í a s d e -
p o n d r é de g r a n cant idad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. I n f o r m a ; 
J u l i o Beoto. L a b o r d e , 78, C á r d e n a s . 
C M94 30d-15' 
A K Q M T E C T O í s i£ i N G K . M K K w t » ; l'tfi-
X A neuius ra l l e s vía estrecha y vía an-
cha, de aso. en buen estado. T u b o s iflu< 
ses, nuevos para ca lderas v cabi l las co^ 
m i g a d a s • 'Gabrie l ," la m á s res istente eu 
menos Sre» . B e r n a r d o Danzagorta y Co. 
Monte n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4844 tu 19 Jn 
T U B O S F L U S E S 
p a r a calderas, se venden de 3 pulgadas, 
en m u y buenas condiciones y baratos, 
Pueden verse a todas horas en S a n P&( 
dro, 2V2, entre Obispo y E n n a . 
31253 10 d 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s ex i s tenc ias en nuestro a l m a -
cén p a r a entrega inmediata , de roma-
n a » para pesar cafia y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores, wlnchoa. arados, gradas , desgra-
nadoras de m a í z , carre t i l la s , tanques, etc. 
Bas terrecbea Hermanos . L a m p a r i l l a 9, 
a m 19 
H a b a n a 
13666 
T N T E R E S A A L O S R E C L U T A S . L A S I X -
JL s ijrnias oficiales a p r o b a d a s por decre-
to n ú m e r o 1.C90 de 1» de Octubre de lOlfl 
y a se ha l lan a l a venta en l a s v idr ieras 
de tabacos y c igarros . A los del interior 
se les r e m i t i r á a l recibo de 40 centavos 
en giro postal. M. H e r r e r a . I n d u s t r i a , 144. 
H a b a n a . 
32134 14. el. 
RE C L U T A S : L A S I N S I G N I A S O F I C I A -les aprobadas por decreto n ú m e r o 1690 
de 19 de Octubre del corr iente a ñ o , y a 
se ha l lan a l a v e n t a en los kioscos y 
v idr ieras de tabacos. A los del interior 
se les r e m i t i r á a l recibo de 40 centavos 
en giro postal. M. H e r r e r a . I n d u s t r i a , 
144, H a b a n a . 
32135 14 d. 
UNA C A J A D E H I E R R O 
A prueba de fuego, "Diebold's Special ," 
de 1.05X0.67 metros, se vende en Sol , 
n ú m e r o 70, f á b r i c a de coronas de R o s 
y Co. 
32044 17 d 
SE V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I -na, de un c i l indro . 8 H . P-, ca ja de 
tres velocidades y eje trasmlsor . I n f o r -
m a n : Morro, 30, garaje . 
32050 13 d 
SE S O R A : S I U S T E D T I E N E SU J V K -go de cuarto, comedor o sa la dete-
riorado de barniz . Ben igno F e r n á n d e z 
por un m ó d i c o precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a m u ñ e c a 
lo mejor que se conoce hoy en la H a -
bana ; t a m b i é n se esmaltan m a r f i l , gris 
o del color que se desee; se b a r n i z a n 
pianos y a u t o p í a n o s , d e j á n d o l o s como 
acabados de l l egar de f á b r i c a . T a l l e r -
San J o s é . 113-A. T e l é f o n o A-0298. 
31149 14 d 
Acabo ue recibir un gran lote de vacas 
recentinne y p r ó x i m a s , de g r a n cantidad 
de leche un lot*» de cerdos de pura r a -
z a ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t ipos; una partida dt mulos maes-
tros de t iro; bueyes1 de arado y caballos 
de s i l la de K.etituUy. T a m b i é n r w l h l r é 
pronto 50 toros Cebils de pura sangre , 
entre los cua le» hay 4 importados de la 
india Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en es ta c a s a ; to-
do este ganado es de 'a mejor c lase de 
los Ustados Unidos. 
V I V E S , 151. 
Teleiom» A-6033 . 
A V I S O 
15d-lo 
X ) O R T E N E R M E Q U E A U S E N T A R D E 
X esta capital vendo un gran n ú m e r o de 
muebles y objetos, todos muy ú t i l e s , a 
precios m ó d i c o s . No quiero tratos con 
pres tamis tas ni rastreros . I n f o r m e s : San 
J u a n de Dios , 8, altos. 
32181 13 d. 
HO R R O R O S A S G A N G A S : E N L O M B I -Uo y Marianao, Cerro , se venden los 
siguientes objetos: Armatos te y mostra-
dor de bodega, b a r a t í s i m o s . U n a c a s a , 
sa la , comedor, tres cuartos, en 1.500 pe-
! sos. Y u n a bodega por lo que den por 
j ella. 32o75 18 d 
O E V E N D E N L O S M I E B I . E S D E Ü Ñ Á 
O casa part icular , en precio m ó d i c o , ul 
pr imero que se presente; durante el do-
mingo, lunes a l m e d i o d í a . I n f o r m a n eu 
O b r a p í a , 63. tercero, izquierda. 
! 31973 10 d. 
Sí usted necesi ta vender, cambiar o com-
p r a r sus muebles, v a y a a " L a Medal la 
de Oro," Neptuno, 235, esquina a Sole-
dad. S i necesita comprar, c a m b i a r o em-
p a ñ a r sus prendas o a r t í c u l o s de r a l o r 
er; " L a Medalla de Oro," podrá hacer lo 
e c o n ó m i c a m e n t e . No olvidarse que es 
Neptuno. J3o, esquina a Soledad. T e l é -
fono A-4367. De J o s é F e r n á n d e z . 
30393 -,0 d 
1 3 A R A P E R S O N A S D E G U S T O : 8 E 
X vende una p a r e j i t a de cachorritos 
m n l t é s e s , blancos, de los m á s finos y chi -
quitos. Pueden verse: a todas horas, en 
E s t r e l l a , n ú m e r o 200, entre F r a n c o y 
Subí r a n a . 
31791 10 d 
T j U r O X O C I C L K T A , S E V E N D E UN I N D I A N 
JLTJL tipo comercial , de un c i l indro, pro-
pio para cobradores o vendedores. Reco-
r r e 140 k. na. por g a l ó n . Se da barata . 
Puede verse en Moreno, 67, esquina a E s -
peranza. Cerro . 
31980 ' 11 d. 
H O R R O R O S A G A N G A 
Se vende un camión por la mitad ds 
su valor, preparado para mueblería. 
Informan en Concha, 31-A. 
393947 11 d. 
SE V E N D E U N A R E G I S T R A D O R A " N A -tional," n ú m e r o 442, nueva m a r c a , 
desde un centavo hasta $29.99 de un so-
lo golpe, contiene c inta y t icks, ¡¡.-UU. 
Prec io m í n i m o . 1 c a j a hierro, nuava ta-
m a ñ o mediano, con 2 puertas interiores 
y 2 exteriores con su correspondiente 
c o m b i n a c i ó n , $175. Prec io m í n i m o . Se pue-
den ver a todas horas en P r í n c i p e , nfi-
mero 24, esquina a V i g í a , B a r r i o A t a r é s , 
pregunten por Galifiaces. 
31449 10 d 
L . B L U M 
MULOS Y V A C A S 
veut^ 'r681"11.!.08. se <la ̂  $50; u r -< ^ ) U • Tenerife. 61. 
| > U v ^ 10 d 
cruE:f,aSK V E N I 
"«OÜ "o notas 
U N O , C U E R D A S 
pedales, y un auto-
-.-.íi'^X0- Sau NicollS'». 64, 
118¡ -83 i ¡ 
SE V E N D E , E N A N I M A S . 47, U N E s -caparate de tres cuerpos, moderno, 
j con tres lunas , se d a en cien pesos, ú l ' 
, t imo precio. 
| -"1895 21 d 
SK VEN'1>E UN J U E G O D E S A L A , C A O -ba. moderno; un juego do cuarto y 
un aparador y un f o n ó g r a f o , con 120 
• discos. Cerro, Prensa , 14, cutre la C a l -
1 zada y San C r i s t ó b a l . 
1 31900 14 d 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro. 18 k. y relojes mcirca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Pk-estamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
rnos gran f-urtido de joyer ía de 
todas clases, así como cubierto^ 
de plata y U d a clase de objetos 
de fantasía . Penabad Hermanos. 
N-ptuno i 3 9 T e l é f o n o A-4936. 
Í 7 ~ 
L A PKÍMERA R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza», 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
(¡tros d e l eche cada una. Todos lo? 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. 1 ambién vendemos toros Ze-
bú, de pura r a z a . Especialidad en 
caballos en teros de K . e n l u c k y , p^ra 
c r í a , burros y toros de todas razas. 
¡ y T r i g o casa de compra-venta. Se c o a - j Vives, 149. Tel. A-8127. 
pra, vende, a r r e g l a y c a m b i a toda elaae ,, . ' . „ , 
¡ d e muebles >• objetos de uso. Te le fono . S i e m p r e h a y I U u m u i o s en c a s a : lo 
I A-20:i5. Habana . 
1 29402 
A U R I M E K A D E V I V E S , N U M E R O 155, 
d 1 m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
C E C A M B I A l ' O R U N E O R D O S E V E N -
KJ de en $700 un Over land , tipo chico, 
tiltiiuo modelo, ntimero 5512, en excelentes 
condiciones; su motor a toda prueba. I n -
forma : Leopoldo Sotolongo. I n t e r v e n c i ó n 
G e n e r a l de la R e p ú b l i c a . L a m á q u i n a en 
el garage Z a n j a y C h á v e z . 
31943 11 d. 
XT'N $600 S E V E N D E UN C A M I O N D E 
JLJ 1 y media tonelada. Se puede ver eu 
Tenerife , 40. 
31843 18 d 
C J E V E N D E N E S T A S M A Q U I N A S A P L A -
kZ) zos y a l contado: dos camiones T u -
deswed, uno c a r r o c e r í a de reparto, en 
$700; otro, c a r r o c e r í a de e x p r é s , en $000; 
dos Hudson , uno para c a m i ó n , dos a tres 
toneladas, en $1.000; otro, de paseo, en 
.f1.200; un K e n o p a r a c a m i ó n , de 00 ca-
ballos, resiste las cuatro ruedas macizas . 
Monte, n ú m e r o 125, entrada por Angeles, 
J e s ú s G u a r d i a . 
305(0 13 d 
C A M I O N B E R L I E T , M A G N I F I C A S con-
\ J diclones. E s t i l o expreso. U n a tone-
lada . T r e s gomas nuevas. B u e n precio. 
Preguntar por Castro . T e l é f o n o A-3224. 
Zuluefa, 15. 
31883 10 d 
S 1 
E D E S E A V E N D E R B A R A T A U N A 
h e r m o s a c u ñ a t a m a ñ o grande, propia 
para paseo o c a m i ó n , de dos oslentos. 
O se negocia por una f a m i l i a r . Infor-
m a r á n en S a n J o a q u í n . S, c a r n i c e r í a . V i c -
torio F e r n á n d e z . 
31813 15 d. 
MA G N E T O S B O S C H : I* A R A S E I S C I -li.riíiros, completamente. nuevos. P a r -
tes dé repuesto para los mismos, incluso 
platinos. L o mismo para loa Delcos. T e -
lé fono A-7527. San L á z a r o , n ú m e r o 09, 
esciuina a Blar í co , 
31750 20 d 
V K N D E U N D O K T , C A S I N U l . V O , 
¡O de 4 a 5 meses de uso. I n f o r m a n : et» 
Compostela, 139. garaje . 
31535 1 d 
5e vende una m á q u i n a horizontal 
de vapor, con cilindro i 4 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Surada. Arguelles, 
11.2, Cienfuegos. 
c-mn 80d .6. 
E N E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
K O S H , " 
Motores de petróleo crudo, " B E S S E -
MER," , 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Moto'res de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Moimos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
c ssoo eod-18 o 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox." Clase F . H e . 30 , 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , L a L o n j a , 4 4 1 , Habana. 
C 8380 I " 9 0 
C E L L O S : S E V E N D E U N A C O L E C C I O N 
O de sellos compuesta de 9 a 10.000 
ejemplares diferentes. I n f o r m e s : Monte, 
131, h i j o s . De 8 a 11 a. ni. y de 3 a 
0 p. m. 
32005 13 d 
R A I L E S 
Para entregar en 3 Ü d í a s , tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers ) de primera clase, de 
6 0 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en k Habana, sujeto a 
previa venta, National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 4 4 1 . 
SE A L Q U I L A N M A Q U I N A S D E C O S E R a un peso mensua l y se venden h a r a -
t í s l m a s ; t a m b i é n las vendemos a pla-zus 
y t o i a clase de muebles. Sol . 101. T e -
l é f o n o M-1603. M e n é i w l e z y F e r n á n d e z . 
30988 11 d. 
T E S A B U E N A A P E S O E L C A R R O . S E 
J L i vende D r o g u e r í a Sarrá . Teniente B e y , 
41. S e ñ o r Malgrat o G a r c í a . 
31007 28 e. 
MA N G U E R A S P A R A J A R D I N , A I R E , vapor, incendio, coiinxiones entrp le-
comot.n'í i y al ijo, entre c a r r o s , etc. K . A. 
L ó p e z , Bclascoa;u n ú m e r o 48, altos. H a -
Piina. 
CPT?» 30d. 20 n. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
compro, de todos s is temas, pagando alto 
precio. Voy a su ca(sa mediante aviso. T e -
l é fono A-9304. P e r n á n d e z , Campanar io . 180 
antiguo. 
30041 21 d 
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid?, 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
nez. 
C 3200 SOd 7 
COMO « L b o a o 
Se venden c i n c o i áuros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 65 , todos con su-
ficiente materia] de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
6 6 ¡ 6 6 . Te l é fono A 35 18. 
« O * 
ot í 
) cíiballOh. 
Kritrn-t < o t 
c - i 9 i e 
t » A M A T U i >ii:. i > I K . \ < , I U * t i t í í uuen estado I n f o / i n a a 
;-.:)»ret rus. 
ln. S j l . ^ 
D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 8 D I A R I O D P r e c i o : 3 c e n t a v 
ESE 
A T R A V E S I w A V I D A 
CRITICA OS L 
GESTA DE HEROES, por F . de Ibarzábal.—Librería "Cervantes", Gallano, 
número 62. 
La guerra ha tenido, entre nosotros cho en todos los tonos y empleando 
todos los símiles. El poeta vence airo-
samente estas dificultades y logra in -
su cantor: el señor F. de Ibarzábai . 
joven periodista que se había dado ya 
a conocer como poeta en un libro t i -
tulado "El balcón de Julieta." 
La obra actual dedicada a mi que-
ridísimo maestro el doctor Rafael Fer-
nández de Castro lleva como prólog-o 
una carta que el insigne Salvador Rue-
da escribió acerca de este libro "Ges-
ta de Héroes" al señor don Ramón A. 
Cátala. La opinión de Rueda es una 
ejecutoria. Rueda dice de Ibarzázal 
que "sabe plastificar y colorear", épi-
camente, una gran visión como es to-
da esa guerra que es un poema fecun-
do de grandezas, sufrimientos y ho-
rrores, como no los imaginó nunca la 
maldad humana. 
Toda la historia puesta en ritmo 
sonoro desde los clarines de la muer-
te hasta ese desfile de héroes que vuel-
ven "con los rostros taciturnos endu-
recidos por la guerra" está pintada con 
los tonos brillantes de una paleta ins-
pirada por los sinceros sentimientos del 
alma. 
Parecía imposible que pudiera pin-
terés en la forma descriptiva de tan-
tos horrores, como el del "Lusitania" 
en que no hay lenguaje suficientemen-
te rico en palabras para explicar con 
el significado de cada una, toda esa 
lúgubre historia del crimen más inau-
dito que se ha imaginado nunca, por-
que los saqueos en las guerras medioe-
vales, y los atropellos más grandes 
que se conocen, no pueden ser com-
parados a la fría decisión de condenar 
a muerte a tantos seres indefensos, 
inocentes y ajenos a los odios humó-
nos. Las naciones cometen, a veces, 
como los individuos, algunos actos que 
habrán de perseguirles toda la vi-
da como un eterno reproche de igno-
minia. 
Réstame decir del libro del señer 
Ibarzábal que está ' bellamente ilus-
trado por el señor A . Galindo, un ar-
tista que ha sabido con su lápiz inter-
pretar las situaciones épicas que el 
verso describe con mayor intensidad. 
tarse con la pluma todas esas escenas! . 
. , i i , i ! i • T I , cion honrosa del autor, al .homenaje 
presenciadas al detalle por los ojos del | . , ^ . , . . . , , 
cuerpo o del espíritu, y que hubiera 
Es un nuevo libro y una contribu 
m j  . jí 
que rinde Cuba a la victoria de la 
palabras en el idioma que explicaran j 
con elocuencia lo que ya se había di-
razón y la justicia. 
HCO SANTOS Y ARTIGAS 
DEBUT B E UJÍ NUEYO CIRCO EN F A T R E T 
Llueven las preguntas. 
¿Cómo es posible que puedan ofre-
cer Santos y Artigas dos circos en 
una misma temporada? ¿No cuesta 
eso mucho dinero? Así, con esa in-
genuidad propia de nuestro público, 
se inquiere por telefono y por car-
tas. 
E l caso es que la noticia ha cau-
sado gran sensación y que, a pesar 
del crédito de que gozan los magna-
tes del circo en Cuba, hay todavía 
quien lo duda. De tal trascendencia 
es el asunto. 
Bieu es verdad que no estamos 
acostumbrados a este esfuerzo, por-
que nuestros queridos amigos los ac-
tivos empresarios Santos y Artigas 
son nuevos en materia de espectácu-
los ecuestres, a pesar de que han 
demostrado mucha experiencia y 
buen gusto y por tanto están en con-
diciones de brindar al público, a me-
dida que vayan actuando, todo !o 
que el público merece. 
Merece el público habanero, esta 
vez, un doble circo; es decir, una 
foble temporada, y por esto mañana 
miércoles debutará el nuevo magní-
fico conjunto que nos presentarán 
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
Da tono a la buena mesa 
i V b hay comida 
de familicbi rti 
cena con los 
amigos, en 
que no se 
sirva. 
oportunidad de gozar de un nuevo 
espectáculo en una misma tempora-
da Algo nuevo que no tiene prece-
dente en la historia de los circos. 
Será un gran día ej de mañana <m 
Payret-
May WIrth dará clases de eqult»' 
ción hoy martes, al Igual que el pa-
sado viernes, a cinco Individuos del 
público que BO inscriban previa-
mente con el señor Stefany, durante 
las horas del día. E l que ejecute doa 
vueltas alrededor de la pista, despuea 
de ser instruido, recibirá en premio 
de ello un reloj magnífico donado 
por los señores Santos y Artigas. 
Habrá esta noche nuevos partidos 
de Basket Ball entre los bandos Ro-
jo y Azul. 
E l jueves se presentará de nuevo 
el intrépido Capitán Wllmouth con 
BUS leones; núes según opinión fa-
cultativa, para esa fecha se hallará 
completamente bien de las heridas 
que le infiriera el temible león "Dan-
ger." 
SAIsUD 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A , , SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
los expertos empresarios; conjunto 
en el que figuran los siguientes ar-
tistas: 
Carpí y Nopi clowns parodistas eu-
ropeos de reputación mundial. 
Al fino Casio, "Augusto de "sol-
ree." 
Mijares y Compañía, acto de alam-
bre, salto mortal y balance rápido 
en cuerda floja. 
Doretta Twins, ejercicios de doble 
barra por dos señoritas. 
Troupe Noviklff, excéntricos cómi-
cos. 
Los Ernestonians, acto de vuelos J 
+riples saltos mortales. 
PIDASE 
EN RESTAURANTS 
Y TIENDAS DE VIVERES 
UNICOS IMPORTADORES 
A l o n s o , M e n é n d e z y C a , 
I N Q U I S I D O R l O V 1 2 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Hagan sus propagandas con secantes, único anuncio que no se bota, 
f tü. eficaz y seguro. Hagan la prueba. 
Por $5.00 le mandamos un mila'i: fie S^xS" impreso á dos colores. 
CESAREO GONZALEZ, AOUIAR 126. T E L . 7552. —HABATíA. 
10d-7 
Six Little Devils, acto por seis po-
nies propiedad de la Empresa, pre-
sentado por Mr. Kelly. 
Kelly and Kelly, acto de equitación 
de alta escuela en el que toman parte 
perros y muías. 
Los Castrillons, magnífica troupe 
de acróbatas. 
The Three Remis, actos de salón. 
Four Readings, notables malaba-
ristas . 
Los Ignacio,;, famosos volteadores-
res. 
L a renovación del gran circo es 
completa. 
Las familias habaneras tendrán 
HUEVA FAüRiCA DE HIELO 
( S . A . ) 
PROPIETARIA D E L A S FARRICAS 
DE CERVEZA «LA TROPICAL» 
Y ^IVOLI.» 
S E C R E T A R I A 
Dividendo actlTO cuadragésimo noyeuo 
De orden del señor Presidente y 
para conocimiento de los señores ac-
cionistas, se hace público por este 
medio que la Junta Directiva, confor-
mo con el artículo 11 de los Estatu-
tos modificados de la Compañía, ha 
acordado en la sesión reglamentarla 1 
celebrada en el día de hoy, el re- i 
parto del DIVIDENDO ACTIVO CUA ' 
DRAGESIMO NOVENO, correspon-
diente a utilidades del SEGUNDO 
S E M E S T R E del preesnte año natural 
al respecto del S I E T E POR CIENTO, 
a todos los señores accionistas que 
lo fueren en el día de mañana- y que 
asimismo se ha acordado que el pago 
de dicho dividendo comience el día 
DOCE DE D I C I E M B R E PROXIMO 
VENIDERO, y continúe todos los há-
biles, de 8 a 11 a. m. en las oficinas 
de la Administración General, Cal-
zada de Palatino número 8, fábrica 
"Tívoli," Cerro. 
L a Habana, 26 de noviembre de 
1918. 
E l Secretarlo, 
Cristóbal, Bidegnray. 
C. 9755 alt. 9d.-28. 
' V i v a c i d a d 
B u e n o s C o l o r e Í , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e t 
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a ^ 
d o l a l e g í t i m a 
^ S c o f t 
Fortalece sin alcoholiz 
el organismo. ar 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, ha-
biendo ©1 "PARCHE ORIENTAL", es 
bobo. En tres días quitan los callos, 
&'a dolor, ni pegarse la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
raen. Pídase en todas las farmacias. 
Si su boticario lo tiene, mande 
Quince centavos en sellos al doctor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, j 
le mandará tres curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siempre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Ca¡a de Ahorros 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. Uaneen Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
m 
£ L i ® A R Q A T A S 
B B S C O N 
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DE P R I Í I E R A G L A S E 
AlfREDO TERHANDEZ 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 \ \ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E . A . 4 3 4 8 . T E L E : A . 4 7 0 9 . 
m u C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
l £ 5 i n P E B O ! 
ÍHAY QUE DESCUBPlRSt! 
'"•fcl"*- ' "•  *<'/" t'"' ¿TAI**:, 
f ^ os ,>iji 
O6 Cf 
A G U A . A V I N E I R A . L D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MAHftTIAL DEPOSITO BUENOS AIRES 29. TELEFONO A. 6983. 
Aronrlo^YAAIATIVO."—A-4682. 
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